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A S U N T O S D E L D I A ' S O B R í E L V I A J E D E M r . C R O W D E R 
u « « í J S t r S ^ r t ^ ^ H M e d e l E s t a d o s o l i c i t a ¡ a f o r m e s d e W a s h i n g t o n . 
í ^liberar, por ser dicho proble-1 legislatura, la exploraci;'.n v la in-1 _ . É * « , , 
y m a ñ a n a e l ' M i n n e s o t a 
greso. 
el asunto que exclusivamente ¡ citación son ociosas; e! tienripo que | 
^ W d a r á . por ahora, en el Con-lsc emplea, irregular y hacía in-j „ 
se aDOrod»̂  f I • i * En la Secretaría de Estado se re-
constltuciona mente, en conocer Uibió ayer un cable que confirma a 
Nos explicamos sin ningún es-1 el criterio del Poder Ejecutivo so-hi0ticia dí;1 viaje a Cuba dsi ma>or 
' preferente; ma 
ser el exclusivo, i que adopte estas y aquellas medi . 
-ndo tantos y tan interesantes|d.s, podría emplearse más aí\J&'!SSJ^^fíi¿m& 
|M míe reclaman el estudio y laicazmente—y mas regularmente— Esudo a Ministro americano, Mr.| form6"nue-̂  - ; r Y - ^ 
decisión de los legisladores? jen proponer. cKscutir y acordar: I ¡ S f SlSSlSSTu t£SZ ̂  ^ 
otra parte, los términos del jes decir, en el voto de proyectos] cía y de Estado, doctores Mortoro y 
Desveruine. . 
fuc^ qué sea el preferente; mas.ibre tal asunto, y en proponerle j ^ ¡ 1 l í e n t e Wiisom 
¿por qué ha de " 
Por-
oroblema económico no se circuns-1 de ley para someterlos 
riben a las condiciones en que ha (pión del Presidente de 
de seguir rigiendo la moratoria—o blica 
cesación de ésta,—y a las de 
la san-
a Repú 
a la — 
más medidas que atecten de un 
modo directo e inmediato a las 
instituciones bancarias; esa es una 
¿e las fases—la financiera—del 
problema, pero no la única, y 
mientras el Senado consagra la 
atención a resolvería, la Cámara 
de Representantes puede, si quie-
re, resolver otras. 
Buena prueba de ello nos lo da 
la moción que va a presentar el 
representante señor Gil, relativa a 
la derogación del decreto prohi-
biendo la importación de arroz, 
"que lo paga a catorce centavos 
libra el consumidor, habiendo ofer-
tas del medio millón de sacos de 
ese grano a cinco centavos;" al 
abaratamiento de los alquileres de 
casas; a la rebaja escalonada del 
aumento de sueldo a los funciona-
rios públicos, hasta quedar redu-
cido al 30 por 100; a suprimir el 
aumento de las tarifas ferrocarri-
leras; a reducir el derecho de im-
portación sobre las telas de algo-
dón y ios productos alimenticiov, 
aumentándolo sobre los artículos 
de lujo; etc. 
Esos asuntos, y otros, se rela-
cionan estrechamente con el pro-
blema económico, forman parte 
de si y puede abordarlos la Cá-
mara de Representantes mientras 
los de orden estrictamente finan-
ciero se tratan y resuelven en el 
Senado. Hay tela cortada para los 
dos cuerpos legislativos. 
* * í". 
Si nos parece interesante la mo-
ción del señor Gil por los asuntor, 
comprende, en cambio nos 
parece deficiente, o más bien im-
ProPia. la forma de abordarlos. 
El Congreso tiene la plenitud 
J la facultad legislativa, dentro 
de los límites señalados por !a 
Constitución, y normal y regular-
mente no procede por medio de 
gestiones, sino de resoluciones; y 
la moción del señor Gil se limita 
* Uru gestión, encomendada a sie-
Je representantes, para interesar 
ael señor Presidente de h Repú-
"ca la flíerogación de un decreto 
~̂ 1 del arroz—para ^explorar 
^ opinión" sobre el abarata mien-
te los alquileres, para que sus-
^ d a la importación de artículos 
de seda. 
¥ í£ 
El anuncio súbito de 
al gobierno americano—por conducto 
de la Legación de Cuba en Wuching-
! ton—solicitando ¡nformes sobre el ca-
I rácter de la misión confiada a Mr. 
j Crowder, y—según se decía ayer en 
MAñAVi LLEGARA EL tfMJ>>'E. 
SOTA" 
La estación inalámbrica del Morro 
estableció aye rcomunicación con el 
crucero americano 'Mincesota". que 
trae a bordo al Mayor General Crow-
der. 
El comandante de dicho bu»;ue in-
ñana. 
EL CAñONERO ASHVILLE" 
El general Menocal se lia dirigido Según noticias recibidas ayer en la 
a llegada 
del general Crowder, en un barco. palacio_protestail(io contra fel iiu.l,m 
de guerra y con Una misión ofi-l Pimiento de ciertos requisitas de Can 
cial. abre un compás de e ^ j ^ f k ^ ^ f » « 
para todos y para todo; que du-
rará fanfrt ,.J„ i También se decía que si no se sub-
rara tanto como tarde en despe-j sana e3a falta( no será recibi(lo oficial 
jarse ra incógnita. j mente ol dlstinEiv^o comisionado; 
Cuestión solamente de días; de]¡S20ei!Ü no ^uáim0á confir-
pocos días. 
marla e 
distado. mngun Departamento del 
Capitanía del Puerto, hoy llegará el 
"Nashville", pequeño cañonero ame-
ricano. Desplaza 1,371 toneladas y 
tiene 17S tripulantes. 
E n l a C á m a r a 
No hubo quorum en la Cámara—Su-
maban 58 los señoreo representantes 
al abrir la sesión. 
En la Cámara fué objeto de vivos 
comentarlos la noticia de la llégala 
inmediata de Mr. Crowder. 
Esta noticia paralizó la labor finan-
ciera, económica de la Cámara. 
DECLARACIONES DEL DR. ZAYAS 
Los candidatos presidenciales de la 
Liga Nacional, docto»- Zaj-as y general 
Carrillo, conferenciaron también ayer 
con el Jefe del Estado. Con res-
pecto a la vieita de Mr. Crowder, dijo 
ci primero que •volverla a saludarlo 
con mucho gusto, pues, se honraba 
con su amistad y apreciaba las altas 
dotes intelectuales y de carácter que 
le adornan; que su presencia en 
Cuba puede solucionar las dificulta-
des que se presentan en cuanto a la 
interpretación del Código Electoral 
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
que deplrraba que existan también 
aquí diúcultades económicas, como en 
muchos otros países, y que a ésto tal 
vez se deba el vioje de Mr| Crowder̂  
j cuya visita—según dijo finalmente— 
será sin duda amistosa y fructífera. 
S o b r e l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a d e C u b a 
i INTERESANTE CARTA DEL SEÑOR SANCHEZ DE TOCA.—EL PRESI-
; DENTE DEL BANCO ESPAÑOL SE DIO CUENTA DESDE EL MES DE 
i AGOSTO. DE LA CRISIS QUE SUR GIO EN OCTUBRE.—VALIOSAS 
OPINIONES DE UN HACENDADO. 
El señor José Marimón, Presidente cerrar Noviembre, pero por las notL 
del Banco Español de !• Isla de Cuba, cías que nos llegan empezamos a re-
ha recibido ui?a carta del señor J. Sán- celar que hasta las soluciones de ma-
chc7 de Toca; la que i.ubücamos a yor urgencia lleven trámite perc/oso-
conti/Juación. ¡ Desde la primera lectura del cable-
Dicha cartr. acusa muy curiosas en- ; grama que en Agosto último me 
señanzas y por ella se ûede advertir i anunció el conflicto, me di cuenta 
que ya pn Agosto ttltlroOi el señor! de toda su inmensa gravedad. Con 
MarLl'ón se dió cuenta ce. la anorma- j ello, rae asaltó desde luego el recuer-
lidad económica que se avecinaba, se-1 do de aquella sluación algo siroilar 
gún cables cambiados id efecto con j que me envolvió el año 1913, derivada 
el ¡lustre político español. i también por súbita contracción dtl 
El señor Sánchez de Toca hace jus- crédito bancario. 
ticia a Cuba y a su iniraitable sitúa- . Durante todo aouel año económico 
ción prependerante en el mercado uní | de .913.14 entre ^ c s de ^ 
remfc haciendo conskleraciones que .t.¡a de jas grulldes compañías espa-
estimamoG dignas de í«.er en cuenta , ñolaSf m^na rtpreSentó tan extra" 
poc- quienes intervienen en la solución , ordinaria8 dificultades como la de 
d'.t problema que tenemos planteado. 
OTRA ENTREVISTA 
La carta dice así: 
Madrid, 30 de Noviembre de 1920 
Señor don José Marimón y Juliá. 
Mi querido amigo: 
El último correo llegado de Cuba 
directiva ' do la Sociedad General 
Azucarera de España. Ella, empalmó 
luego, adquiriendo mayores comple-
gidades y agravaciones, con la con-
vulsión del crédito al estallar la gue. 
rra. Ya recordará usted qué momen-
Por !a tarde volvió a celebrar una santes cartas fechas 2 y 8 de Noviera 
extensa entrevista con el fceueral Me- K ^ y ^ ^ ^ alguna esperanza 
nocal, el Secretario de Estaco, doctor de que ia situación de esa crisis ban-
Desvernine. Icaria empezaría a normalizarse 
estos dias. ma trae sus dos intere- tos. df angustia pasamos, agudizad 
al 
L A S I T U A C I O N D E C U B A P R E O C U P A A W A S H I N G T O N 
WILSON DISCUTE CON DAVIS 
LA SITUACION CUBANA 
WASHINGTON, enero 4.—(Por 
la Prensa Asociada.) 
El Presidente Wilson estuvo 
discutiendo hoy con el Secreta-
rio de Estado interino, Mr. Üa-
vis, la situación cubana. 
Posteriormente, e! nuni'itro de 
Cuba en Washington, Dr. Car-
los Manuel de Céspedes, visitó 
al S'vrrMariC'- interino Daws. 
que asume grave carácter, si 
bien creen éstas que el Mayor 
General Crowder podrá arreglar 
los asuntos sin necesidad de re-
currir a la intervención. 
Una personalidad del Gobier-
no dijo que el general Crowder 
está revestido de suficientes fa-
cu Itad es 
EL OBJETO DE LA VISITA DEL 
DOCTOR CARLOS M. DE CES-
PEDES 
WASHINGTON, enero 4—(Por 
la Prensa Asociada.) 
El próposito de la visita del 
doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, no se ha revelado, pero se 
tiene entendido que se relacio-
na con la misión del general 
Crodwer a Cuba, por encargo 
especial del Presidente Wilson. 
La situación de Cuba, resul-
tante del trastorno financiero y 
de las recientes disputadas elec-
ciones preí idenciales, no se ocul-
ta al Gobierno americano, y se 
considera por las autoridades 
para proceoer como 
convenga. 
El doctor Carlos Manuel de 
Céspedes no quiso hacer decla-
raciones después do la visita al 
Secretario interino, Davis. 
NO HABRA INTERVENCION 
MILITAR 
WASHINGTON, enero 4—(Por 
la Prensa Asociada.) 
En el Departamento de Esta-
dose dijo que se han dado al 
ministro cubano, por el Secre-
tario interino Davis,̂  segurida-
des de que los Estados Unidos 
no se proponen intervenir mili-
tarmente en Cuba. 
L A MISION DEL MAYOR GE-
NERAL CROWDER 
WASHINGTON, enero 4—(Por 
la Prensa Asociada.) 
El ministro cubano, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, se-
gún se dice, no ha presentado 
protesta alguna de su Gobierno 
contra la misión del Mayor Ge-
neral Enoch H. Crowder, envia -
do a Cuba para conferenciar con 
el Presidente Menocal, respec-
to a !a situación reinante en esa 
República. 
El ministro,- después de su vi-
sita, expresó, sin embargo, cier-
ta cvbj'-ción al u c r t del Gobierno 
americano, declarando que ni 
su actitud ni la de su Gobierno, 
según ha sido expuesta en re-
ciente declaración dada por él 
al público, se había alterado. 
En esta declaración el minis-
tro había dicho que no había 
motivos para la supervisión de 
las elecciones. 
El Secretario Davis estuvo dis-
cutiendo con el Presidente Wil-
son sobre la situación de Cuba 
y la misión del general Crow-
der, poco antes de la visita del 
ministro cubano al Departamen-
to. 
El Secretario dijo al doctor 
Céspedes que apenas podía 
agregar nada a lo ya declara-
do por el Presidente, respecto 
a la labor que se ha confiado 
al general Crodwer, y agregó 
que tenía confianza en la capaci-
dad de las autoridades cubanas 
y del general Crowder, para lle-
gar a una solución satisfactoria 
de las actuales dificultades po-
líticas y financieras. 
El ministro cubano expuso 
claramente que su principal pro-
pósito al visitar al Secretario 
Davis, era obtener nuevos infor-
mes respecto a la misión de un 
americano enviado a Cuba, co-
mo la que se ha confiado al ge-
neral Crowder, pero se tiene en-
tendido que al discutir el asun-
to con Mr. Davis, no procuró 
ocultar sus recelos de que este 
acto fuese interpretado como 
un paso preliminar de la inter-
vención. Se le aseguró que no se 
intentaba ni la intervención, ni 
la supervisión, pero se le dió 
a entender claramente que ios 
Estados Unidos consideraban que 
la situación económica, políti-
ca y financiera había llegado 
hasta tal punto en Cuba, que 
los Estados Unidos considera-
ban justificada la amistosa ofer-
ta de prestar auxilio a Cuba. 
El período presidencial del 
general Menocal vence el 20 de 
mayo. Ahora parece probable 
que si no se hacen gestiones es-
peciales, la selección oficial de 
su sucesor' no se determinará 
para entonces, y se dijo que en 
ese evento se crearía una situa-
ción en extremo enojosa para 
amb ŝ Gobiernos. 
La congestión de los muelles 
de la Habana, la prórroga de la 
moratoria y la necesidad de di-
nero para refaccionar la zafra, 
han dado por resultado, según 
explicó aquí hoy, que la situa-
ción cubana revista un irteres 
inusitado para todas las empre-
sas comerciales americanas. 
Tiénese entendido que el Se-
cretario Davis ha indicado al 
ministro, después de citarle las 
dificultades que se han presen-
tado que detrás de todo esto se 
halla la marina política, que el 
Gobierno cree que el general 
Crowder podrá desenredar. 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
r e c o m i e n d a e c o n o m í a s 
NOTA DEL PRESIDENTE OE LA! F v t ^ n c i V / O í » ! " n i l f ^ H P i n " 3 I r l ^ 
COMISION INTER-ALIADA EN ¡ t X t e n S I V O C I 
BERLIN m e r c a n c í a s e n g e n e r a l 
Dirige ana circular e.: c^o onUdo a 
sus compañeros de Gabinete 
El Secretario de Hycienda, coronel 
Iribarren, dirigió ayer la siguiente 
circular a las Secretarías del Despa-
cho: 
"Habana, Enero 4 de -921. 
Sr. Secretario de 
Señor; 
observación que he para que la rebaja delj ^ deTTesoro Pübiico, 
Ufenlo de sueldo a los funciona- reSpecto a los recursos de que ac-
nos *e efectúe en las condiciones tuaimente y durante f ° ^ £ 1 de poderse disponer para el pago «.nucí ucjdinua uiui^a- , das I 13s 
Tratándole, como va dicho, Ci una 
acción encaminada a mantener el 
buen crédito de la Administración, ar-
monizando las exigencias ésta con 
la realidad de los recursos disponi-
bles, no duda esta Secretaría obtener 
la más resuelta cooperación de esa a 
su digno cargo, al fin expresado. 
Ruego » usted el acuse de recibo. 
De usted con toda consideración, 
MlgTiel Iribarren, 
Secretarlo d« Hacienda. 
BERLIN, Enero 4. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha enviado otra nota al Presi-
dente de la Comisión Militar Inter-
Allada en contestación a la nota de la 
comisión del 23 de diciembre, en que 
se expresaba la creencia de que la 
"Ordnungs Polizei'' (PoMcía para Con 
servar el Orden) no era más que la 
policía de seguridad reforzada y que 
la policía no uniformada se había 
aumentado a pesar de LJ prescripto 
por el tratado de paz. 
Keconoclmicnto rápido por los fisUs, casi no caben en los lugares en conde 
I>ara la» salidas inmediatas se depositan durante las ?oí raalidade? 
El Delegado Especial dt» la Secreta-] dwl despacho, y en donde es de todo 
ría de Hacienda ha d'rigido el siguien' punto necesario hacer lo x o r M c pa-
to escrito al Administrador de la ra que no permanezcan pe- • iás tiera-
Aduana- P0- cons'gno a continuación las prác-
''Habans. Diciembre 29 de 1920. 'ticas a observar, robre í-do cor. laí. | te por los corredores en plaza 
más arriba dejamos indic -j , 
he llegado a la conclusión 
contraigan, 
h t ^ r r t 1 de,l %J&£X r ^ v 
V e ael tstado y la incitación al? , ," . guardando al crédito y pres-
• la adopción de m e í - l .:8lo>cl Goburno.^mp^a^raa..-
—^Jlig^^s que no son de su m-
f i s i ó n arancelaria para el 
tabaco en los E . Unidos 
Ks *íMArF N 1STAS ESCOGEI 
, ' COSECHEROS DE CFBA Tu 
;., MAÑANA EL ASUNTO 




E l n a u f r a g i o d e l " S a n t a I s a b e l " h a o c a s i o n a d o 2 1 4 v í c t i m a s 
E l d i s c u r s o d e l a C o r o n a 
Cablegramas de E s p a ñ a . 
Wâ ¡nVtnnmo aia ^ se reunirá . 
^•itrios i Comité de Medios y 
ía',le--' Ha i la cámara de Represen 
i tMr « 08 í:sfadoó Unidos 
£ S.?,1" la revisión de 
«^"«nos laS paríi cl tabaco 




zar las mayores 
«astos de material y adquisiciones y 
obras públicas, suspendiendo las que 
no resulten de urgente necesidad, > 
en tal virtud he acordado dirigir a 
usted la p-esente, rogándole que iden 
Uficado, como está. « « S T ^ Í S 
el noble propósito expuesto, dicte as 
órdenes que crea oportunas, y además 
disponga que para la inversión del 
Presupuesto en lo que afecta a credi-
i tos extraordinarios o para la c°ntrac-
i ción de obligaciones de verdadeva ira 
.„ i portando aun dentro de los créditos 
at fl.n i ordinarios, se oiga previamente a esta 
en la materia 
txponerlj ante el citado 
te^.l de la viabilidad de la operación. 
DESCRIPlíOX DEL HORRIPILAN-
TE NAUFRAGIO DEL "SANTA 
ISABEL" 
MADRID, Enero 4. 
Dosicentas catorce personas han 
perdido la vida a consecuencia del 
naufragio del vapor español ' Santa 
Isabel", cerca de Villagarcfa, en la | 
noche del sábado, según dice un te-1 
legrama que aquí se bm recibid'/ del) 
gobernador de Pontevedra. 
Se salvaren cincuenta y tres pevso-j 
ñas, pero muchas de ellas han reci-
bido lesiones más o menos graves. 
El capitán del barco, Muñiz Riguel" 
ones y no se es-
pera que sobreviva a alias 
omite-
«a m0t,vo' y -«^^ndo en cuen 
iMaíecta!.a revi-si6n rrancelaria pue 
^ i ó u j ' [̂̂ mente a Cuba, lo Aso 
y Cc»eohl-AlmacenL5ta3. Escogedores se rí:mita 
inm-. tnerOs de Tabaco relphrará.1 ci6n t— 
^ S e i r ™ ^^aordí.aria mSat; Pendientes de pago, que acompañarán 
Asimismo me permito significarle 
la necesidad de que se recomiende 
la mayor economía en cl material de 
Oficina e impresos, disponiendo que 
los Pagadores la rela-
ción de las obligaciones contraídas y 
a las tre-ó de la tardk~~e~n i con sus P îdos, unidas al Modelo nú. 
5cal de Prj 
hadará en » 
cha junta, a la que'̂ se"ha" d-Í bajando siempre el Pagador el saldo 
S n ^ 1 * ' ^ * solicitud de fon-
Kn'dioh ladar  €  pl día de hoy. ¡dos se limite a lo iadls:?Jensa?e:_1r,; 
^ataá». * rarácte/ de uvgenda, será 1 que tenga en su poder o a ¡¿u dispo 
0 ^Pliamenta zl asunto 1 sición 
Muchos cadáveres han sido arroja-
dos por las olas a la playa, y en va-
rios casos familias enteras se han 
ahogado. 
Entre los salvados se halla una ni-
ña de tres años de edad cuyos padres 
se cree que hayan perecido. 
Ix)s últimos despachos de Cádiz di" 
cen que el barco fué arrojado contra 
las rocas durante una tremenda tem-
pestad y que el gran número de muer 
tos se atribuye al hecho de que los 
pasajeros habían estado encerrados 
en las cámaras a causa de la vio-
lencia de la tempestad y muchos de 
ellos estaban durmiendo. 
La mayoría de I03 salvados del va-
por no pudieron hablar al ser desem-
barcados, todavíc sobrecogidos po:- el 
espanto de la tremenda catástrofe. 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a 
d e E u g e n i o N o e l 
Fn el Palacio del Cen-.ro Gallego, 
tonará efecto esta noctu-, la primera 
de las conferencias con ja-, nos delel-
t.»- á ci gran escritor español, don 
Eugenio Xccl. 
El tema de su trabajo es atrayente 
en grade sumo "El Genio de la Ra-
za ll-éríca a través de I02 postulados 
tie 1<> cuiiura moderna". 
A las ocho y media darí comienzo 
el acto, para el que existe verda-
dero entuíiasmo. Asistirá ci señor Mi 
nistro de España, y distinguidas psr-
son.̂ lidade:- cubanas y españolas. 
Se efectúan interesaníc.? preparati-
vos :>r.ra las próximas conferencias, 
que v»/recerá el señor XojI en el Ca-
sino Español. Centro Asturiano y 
A-.-Kiacif-n de Dependientes las que 
cl -.vj'olico. espera con enorme inte-
re?. 
Sr. Administrador de la Aduana dej que están en ios muelles ^nerales 
la Habana ' del Estado, que una vê  despejados 
Señor- 1 con Ia extracción por cueda de los 
Para obtener la más lápida extrae-! dueños y con el traslado a ct̂ os loca-
ción del recinto de la Aduana de lis I 1<* Que esta Oficina está preparando, 
mercancías de Importación que ho* permitirán la descarga de las lanch?s 
¡ y a los buques que están a l.i espera 
1 de sus turnos. 
tísta? prácticas moo; 
I PRIMERO: Hacer extensivo el 
i ''Quedan" a lan mercancías de todas 
' clases, reconociendo algunos bi Itos, y 
permitiendo el despacho de las mis 
mas y su salida InmediaUi. aunque 
sea en lotes pardales. 
SEGUNDO: Prescindir en lodo ío 
posible, de aquellas rastricciones me-
nores en la tramitación de I05 docu-
raentos aduanales, que cuondo se apll 
can con todo el rigor óe las Ordean-
zas, constituyen más que otra cosa, 
procedimientos dilatorios. 
TERCERO: Que las mercancías se 
reconozcan lo más rápidamente posi-
ble y se les conceda salida (puesto 
que todas gozarán de los derechos 
del "Quedan") en los lugares en que 
hayan sido descargadas. 
CUARTO: Que se autorice la des-
carga en todos los muelles, espigo-
nes, almacenes c lugares en la bahía, 
que puedan ser utilizados en la diís-
rga de las mor.;sacias; ojbre este 
principalmente por sorpresas y de 
íiciencias orgánicas de nuestro Bóir 
co Nacional. 
A la general angustia las In-
dustrias por encontrarse ain capital 
de movimiento para mantener la or-
dinariaf actividad de sus negocios, 
viendo a la vez a sus respectivos pa-
tronatos bancarios sin disponibUida-
des, porque las láminas de nuestros 
principales valores industriales y de 
K t.ido, tampoco encontraban esilraa-
ción industrial como garantía para 
cuentas de crédito, y aun menos pa-
ra su colocación en mercado sin tre-
mendas degradaciones, se sumaba el 
fenómeno aun más impresionante de 
que el Banco Nacional, rayano a 
traspasar el limite legal e/tre»iio de 
su circulación fiduciaria, restringía 
por su parte todos los c-édlfos basta 
sobre aquellos títulos de más alto 
precio en los periodos do normalidad; 
y a a par de significarse en retiraú 1 
sistemática de los billetes pequeños 
que tenia dados a la tirrnlació:1, 
alardeaba efectuar grandes pagor; cu 
1; s 'aquillas con monedas divisiona-
ria. 
Omito ampliar el cuadro do aqáeiia 
situf.oión. pues si lo necesitara Uifetí. 
le bastará sumaria lectura de lo r ae 
dejé expuesto en mi libro sobnj •'Los 
Bancos de Emisión". 
Pero si fueron grandes las augUf 
tías de aquellos meses, ellas a la vez 
me sirvieron para acumular enseñan-
zas y experiencia que difícilmente 
hubiera adquirido en largo transcur-
so de años normales respecto a loa 
factores de organización bañe-aria, in-
duKU'ia y de operaciones comerciales 
y demás realidades c.ue intervienen 
y juegan como elementos de la cons-
titución interna en que • o desenvuel-
ve la vida económica de España. 
So ha de confiar en que con la ex-
periencia que Cuba recoja del trance 
presente, proveerá desde lueso a la 
solución del tratamiento de urgencia 
y a la vez procederá también, sin le-
vantar mano, al estudio e Implanta-
ción de una organización fundamen-
tal de su régimen bancario que co-
rresponda apropiadamente a las pri-
madas de situación que Cuba ha ad-
quirido en el mercado Iniversal. 
La nueva situación preí-rr.lüeutc que 
Cuba ha conquistado en el mercadr. 
requiere, con apremio, .lolucioues más 
amplias y de carácter pc.-jn .>•- ,tR. ĵ e. 
cesita Eolsa de contratación que pres-
te mayor garantía a las soluciones ael 
mercadr. de New York para fijar los 
tipos de las liquidaciones quincenales 
que rige la relación de pagos entre los 
colonos y los céntrale;;; y a la vez 
remite más irrecusable y de mayor 
frarantia para el mercado udversal 
que el tradicional sistema de les pre-
cios promedios fijados s.ibjetivairen-
Nece-
durante horis enteras adheridas a los 
restos del naufragio en medio de la 
pavorosa i.empesttd y el intenso frío 
que sufrían. 
L03 exiguos detalles que hasta aquí 
se han podido obtener del desastre 
indican que ocurrió a las cuatro y 
quince minutos de la mañana del do-
mingo, cuando la mayoría de los pa-
sajeros estaban a<-optado*.. 
IA "Santa. Isabel'' había salido de 
La Coruña a las cua'.ro de la tarde 
del domingo, l̂ev̂ ndo ciento ochen-
ta y seis pasajeros y una tripulación 
de ochenta y uno. Inmediatamente 
después de haber zampado cl vapor 
tropezó con un?, mar alborotada y un 
sita también Bamo Nacional que sea 
verdaderamente naciomal en aotua-
ción xle Banco de bancos; y necesita 
de Bancos de ciédlto territorial que 
sea efectivamente Banco con organiza-
ciones de créditos flexibles y amplisi-
mos para corresponder a todas las exi 
genclas de una contratación agraria 
e industrial tan expléndida como la 
do Cuba. 
A fines de Julio, rocití a Orta nna 
interesante información confidencial 
recogida por mi directamente de las 
gestiones derivadas de la Comisión fi-
nanciera enviada por les Estados Uni 
dos a Europa, para el estudio de las 
cuestiones sociales, económicas y fi-
nancieras. En dicho Informe, le anun-
ciaba que per acuerdo de la dirección 
de las Resei-vas federales del crédito 
bancario en los Estados Unidos, había 
de Interponerse una súbita contrac-
ción de todos los créditos bancarios. 
EH motivo de esta determinación es-
taba muy razonado (según se lo de-
tallaba en la nota que remili a Orta) 
en cuanto a los valores comerciales, 
pe los acaparamientos de stock que 
se habían producido al am viro de la 
f-tcilidad de las pignoraciones. Pero 
en cambio. !a contracción de crédito-
hasta para la asistencia al capital le 
primer establecimiento que necesitan 
las industrias, había de ser contrapro-fuerte \Iento del suroeste, al que no ! extremo le remitiré en breve una re-
pudo hscer frent'i. lacion de loa nuevos lugares en donde j ducente, puesto que la normalidad de 
Parece ser, por lo que se relata, i ,icl^r* ..ElrmitIrse la descarga. ia vida económica no puede alcanzarse 
que el oficial que estaba de guardia 
abrazú la costa en busca de refugio y 
bilitación de nueves lócale-* para Al-
macenes Afianzados, se pres3nten dan 
QUINTO: Curiar y resolver con to-
da rapidez las soi* ñtudes paia la ba-
que el vapor de esta manera no pudo 
ver el faro d'3 la isla do Sálvora que 
le hubiera advertido la situación pe-1 do cuenta a esta Delegación Especial 
ligrosa en que fe hallaba. Una vio. 
lenta ráfaga arrojó el barco contra 
los arrecifes, donde encontró rocas 
escondidas, que prácticamente le des-
continúa en la SEGUNDA página 
!d los denegados, y las nzoncs por 
las cuales lo han sido. 
SEXTA; Ir preparando para cono-
cimiento y resolución de esta Dele-
Contlr.úa en la SEGUNDA página 
canzerse 
intensificando la en definitiva s 
producción. 
El vaticinio que se me hizo, resultó 
efectivo dos sernanrs después. Por los 
términos en que se planteó semejante 
acuerdo, sin haber logrado contener la 
especulación que se adoptó a todas la? 
situaciones, se ha restringido todo trá 
fleo lie expandfin legítima ce las actl-
Coctinúa en la ULTIMA página 
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N u e v o s e r v i c i o d e t e l é f o n o y t e l é -
g r a f o s u b m a r i n o p a r a C u b a 
WASHINGTON. Diciembre 4. | 
Hoy se ta concedido por el Depar-
tamento de Estado un permiso a la I 
Cuban American Telepbone and Tele-1 
graph Company para ei enlace por 
tierra de tres cables telefónicos de la( 
Habana a Key West, Estado de Flori-
da, lo cual proporcionará un servicio 
directo entre Cuba y los Estados Uní-1 
dos. Se espera que la colocación de ] 
estos cables quedará terminada para i 
la primavera próxima, según manifes- I 
taron hoy aquí los representantes de j 
la Compañía. Estos cables tendrán, 
aproximadamente una extensión de 
cien millas, lo más largo basta ahora 
en cables de teléfonos submarinos. 
WASHINGTON. Enero 4. 
De los tres circuitos Hele16n¡cos 
que se instalarán, uno de ellos «e 
conectará directamente con la ciudad 
de New York, según se declaró, de¡ 
modo que el timbre de larga distancia j 
de la Habana se perciba en la Oficina ¡ 
Central de New York. El secundo cir-
cuito pasará por la Oficina Central de 
Jacksonville, Florida, para el servi-
cio de los Estados del Oeste, y f 1 ter-
cero quedará conectado con el Centre 
telefónico de Key West, para las Ma-
madas desde los diferentes lugares 
del sur de los Estados Unidos. 
Según se dijo, la construcción de 
los cables, ya terminados, ha presen-
tado nuevos problemas de ingeniería 
debido a la profundidad ds las aguas. 
EL CONFLICTO DE LA WESTER5 
IMOX 
WASHINGTON. Enero 4. 
Según se declaró hoy por el Depar-
tamento ÜÍS Estado aquí, cualquier 
medida que haya tomado 11 gobierno 
cubano cun el fin de preveair el em-
pate del ccble de las Islas Barbadas 
por la Ccmpañéa Western Union Te-
legraph, ha sido por propia voluntad | 
y no por indicaciones de Washington. 
Por orden del President • Menocal se 
envl6 a la policía ayer a Cojiraar, lu-
gar cercano a la Habana, par i evitar 
'as operaciones del empata ailf. 
Los funcionarios del Dopartamonto 
de Estado han declarado liaber recibi-
do noticias el sábado one el Go-
bierno Cubano tenía la. Intención tín 
evitar el empate del cable eu Cojimar, I 
aunque hasta el presente no se habían 
hecho gestiones sobre este asunto an-
te las autoridades cúbame. Sin em-
bargo, esta medida se tomó después 
do! intento de la Western Union de 
empatar el cable en Miini, Florid'i, 
y su prohibición por parte de los 
Estados Unidos. 
Por esa época se publicó que la 
compañía Western Union tenía inten-
ciones de trasladar sus operaciones 
a Cuba. 
M> SK rEUMlTlO EL PASO DE LA 
(OMISION AMERK ANA DE 
BECEPeiOfl 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 4. 
Las autoridades del Departamento 
do Inmigración de los Estados Unidos 
en l/yredo no han permitido .ru» el! 
( i miO de recepción mejicano euviaJo | 
Víivu. chir la bienvcinrl;i a los represen-j 
tanles .dc la Federación Americana; 
del Trabajo, r.nu-c por territorio ame-j 
Mea no. Esto lo declaró hoy Canuto 
A. Vargas. Secretario de la Federa-
ción Pan-Americana dol Trabajo que 
llegó aquí esta mañana procedente de 
Washington. 
Les representantes del Trabajo 
amnrisanos c?.riVtidos por Samuel 
Gompn's. presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, deben tomrir 
parte en el Congreso Obrero Pan-Ame 
rica no que se celebrará en la capital 
de Méjico. • 
El motivo que alegan las autorida-
des para impedir que crucen los me-
jicanos no se explica en los telegra-
mas de la comisión enviados al Secre-
tario Vargas, pero se anuncia que 
«¡uatro niembros, ¡entre ellos Luis 
Morones, el leader obrero mejicano, 
están regresando a la ciudad de Méji-
co, dejando a los demás miembros 
del comité para que Intormen a los 
delegados americanos de la prohibi-
ción. 
EL CONGRESO APROBO ETNA Ĵ ET 
DKVUELTA POR EL PRESIDENTE 
WASHINGTON, Enero 4, 
Por la Cámara de Representantes 
se aprobó hoy nuevamente -x Ley que 
restablece la Comisión Fnanciera de 
la Guerra, después de haber sido de-
vuelta por el Presidente Wilson. 
El Senado había adoptado esta mis-
ma medida ayer. 
ASESINATO 
KANSAS, City, Missouri, Enero 4. 
Una mujer que dijo llamarse Lilian 
Lio Hill, de 29 años da edad, fué hoy 
al cuartel general de policía y contó 
la historia del asesinato de un hom-
bre en la noche del domingo, ha-
biéndose colocado el cadáver debajo 
de la cama olvidándose todo hr-La 
bey, cuando trató de barrer el cuar-
to. 
La policía visitó la habitación en 
u pequeño hotel y halló el cadáver 
desmido de un hombre de veinte y 
cinco años de edad. 
En una declaración por escrito ante 
li1 policía, la mujer confesó haber da-
do muerte al hombre. 
Dijo f.ue únicamente "o conocía por 
Franck v que él manifestó que esta-
ba empleado en un establecimiento de 
bebidas. 
Dijo que pelearon, que él le dió 
un .golpe y que entonces ella sacó de 
la gaveta de un mueblf» un revólver 
y le disparó tres tiros a la cabera. 
Dijo también que había estalo con-
fusa durante los últimos dos días e 
i-nistíó en que lo había olvidado todo 
hâ ta el día ¿c hoy. 
SE PROPONE QU EWILSON ACEP-
TK LA INVITACION DE LA LIGA 
WASHINGTON. Enero 4. 
Una resolución conjunta que da ins-
instrucciones al presidente Wilson 
para que acept la invitación de la 
Liga de las Naciones de nombrar un 
representante americano en la co-
misión de laL iga sobre el desarme, 
fué presentada hoy por el Represen-
tante Fuller, de Massachussets. 
LOS COSECHEROS DE TABACO TO-
MAN MEDIDAS 
LEXINGTON, Ky., enero 4. 
Los vegueros de tabaco estuvieron 
hoy scaando sus productos de los al-
macenes y depositándolos en los esta-
blos y yotros lugares próximos a los 
mercados de la región tabacalera de 
Kentucky, con motivo del cierre del 
mercado que se debió a una protesta 
contra los precios que ofrecieron los 
compradores por la cosecha de este 
año. El mercado de Lexington no 
había de cerrarse hasta mañana, cuan 
do en un anuncio expedido después se 
fijaba el día 11 de enero como fecha 
de su reapertura. 
Hay indicios de que otros mercados 
seguirán el mismo ejemplo que el de 
Lexington. 
Los principales Incidentes del día 
fueron: La hoja en rama del mercado 
de Lexington, el mayor del mundo, 
cerró a una hora después de su aper-
tura esta mañana. 
En la Junta de los vegueros en al-
gunos Condados, se decidió no vender 
la cosecha de 1920 y reducir la próxi-
ma de 1921.. Los agricultores empe-
zaron a sacar sus tercios de tabaco de 
los almacenes de Lexington en los 
cuales existían unas 7,700.000 libras 
cuando comenzaron las ventas ayer 
pór la mañana. 
Los compradores de tabaco fueron 
amenazados por iracundos vegueros 
en Carlisle, 
Los banqueros y los almacenistas 
senieros aquí el viernes a fin de bus-
car medios de auxiliar financierameu 
te a los vegueros que no deseen ven 
der sus cosechas. 
Se ha citado a los miembros de la 
Asociación de vegueros de todas par-
tes del distrito de Burley para una 
junta que se celebrará el día 7 de ene 
ro en Lexington con el fin de proveer 
de' medios a quien los necesite para 
retener la cosecha de 1920 y decidir 
la reducción de la próxima de 1921. 
si; b e b í : mas r o \ f l p r o h i b i c i o 
MSMO 
NEW YORK, Enero 4. 
Y.í he vj&tc más chauffeurs ebrios 
(onducidon ente ŝte trbiunal desde 
que se puso en vlgror Va ley prohibi-
cloalsta Voltead que en ninguna otra 
ocasión anterior. ¿Do dónde sacan la 
bebida? 
Esta ol servación fué la del magis-
trado HCn¿« «n el Trlbuual del Trá-
flcí desnués de que dos hombres acu-
sados de enerar automóviles en es-
tado de embriaguez se declararon no 
culpables. Se les había señalado mil 
V oii'mrntô  pesos de fianza, respec-
tivamente. El magistra'.lo continuó di-
ciendo: 
"Dcbp haber licor en abundancia 
fácil de ndmilrir, pero estos chauf-
feurs dicen que no tomaron más que 
un trasro Parece nvp una dracma de 
•wbiskey de prohibición tiene más fuer 
za que una docena de tragos de los 
que ce ingerían antaño. 
E l NFEVO r:nT^n\4DOR D I i A 
FLORIDA 
TALLAHASSR. Florida. Enero 1. 
Carey A. Hardee, demócrata prestó 
.iuramento como gobernador de la-
F'orlda hoy. siendo este el punto cul 
minnnte del programa más suntuoso 
oue jarriás se hava celebrado en la 
historia del Estado. El Gobernador 
sucede a SIdney Cutts. 
DFRPT ^r«F, v \ RROOKYLYN 
NTOW YORK. Encr) 4. 
Mrts de seis personas resultaron 
Heridas hov a consecuencia iel de-
Ti mbamlento de un pdiflefo que se 
rpt«ha fabrieandr en "Prooklvn. 
• Una mujer que pasaba por allí fué 
lastimada por los frag" entos que ca-
y ron sobre la acera. Las otras bajas 
ocurlero » entre los trabajadores em-
pleados 'en las fábricas, alanos de 
los cuales fueron derribados de los 
andamios por los ladrillos que caían. 
Reuniéronse mult̂ udes alrettedoír 
del edificio, cuando 18 toneladas la-
drillos y de cemento cayeron al pa-
vimento, abrumando a varios trabr.ja-
dores. 
Los bomberos y las reservas de 
policía con picas y palas salvaron 
rápidamente a algunos de los ..ue ca-
yeron bajo los escombros. 
El accidente ocurrió en el distrito 
cor.- clal. 
J 
0 T R S V E Z T R I U N F A E L " E S S E X " 
E l E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i u e u t a l 
L a s i t u a c i ó n o b r e r a e n M é j i c o 
e l p r ó x i m o C o n g r e s o 
cal, que se halla a cargo de 1 
tos relacicnados con ¡a j J ? 
Por uu período do once días, cuatro touring 
cars " E S S E X " atravesaron el Continente 
Americano, desde Xew York a San Fraucis-
co y de San Francisco a New York; cada uno 
de les cuatro hizo mejor tiempo que cual-
quier otro carro hasta la fecha. 
E l " E S S E X " No. 1, de San Francisco a New 
York empleó cuatro días, catorce horas y 
cuarenta y tres minutos. 
E l " E S S E X " No. 2, salido de New York lle-
gó a San Francisco en cuatro días, diez y 
nueve horas y diez y sifte minutes, batiendo 
el record anteriormente establecido en esta 
dirección de más de 22 horas. 
Los otros dos " E S S E X " salieron después 
que los dos primeros. Estos últimos tuvieron 
que vijar bajo una constante lluvia y con 
mucho fango. Por muchas horas uno de los 
" E S S E X " viajó en un fango de un pie de 
alto a una velocidad muy reducida. A pesar 
de los atrasos y de las condiciones desfavo-
rables del tiempo, estos carros llegaron a 
San Francisco y a New York en cinco días, 
seis horas y trece minutos; y cuatro días 
veinte y una horas y cincuenta y seis minu-
tos respectivamente. 
E l promedio de tiempo de los cuatro carros 
' ' E S S E X " ha sido dt> cuatro días, veinte y 
una horas y treinta y dos minutos. 
Esto es mucho más que un simple record: 
mucho más que el promedió de tiempo de tm 
carro; es un record que demuestra sin discu-
sión alguna la RESISTENCIA y Id FUER-
ZA del CARRO " E S S E X " . 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 4. 
Dos congresos obreros r<robable-
mente se reunirán en la ciudad de 
Méjiuo la semana próxima, uno el 
constituido regularmente por la Fe-
deración Americana del Trabajo y 
el otro como protesta de los miem-
bros disidentes de la Federación. 
La Federación Amreicana del Tra-
bajo parece ser el escollo contra el 
cual i>an tropezado y se han dirigido 
las facciones obreras. Hoy aparecie-
ron carteles en la ciudad anuncian I r 
que la Federación Americana del Tra 
bajo no ha sido reconocida por la 
Tercera Internacional de Moscou, a 
la cual, según dicen estos carteles, 
se ha adherido el Congreso Pan-ame-
ricano . 
El diez de enero es la fecha fijada 
para la convención de protesta y tam-
bién es el día en que se abrirá el Con 
greso de la Federación. 
Luis Morones, el leader obrero lo-
— - ~ • íü redoT̂ . 
salió hace diez días para la 
con el objeto de entrevistâ <>,̂  
los delegados de la FederalSl ^ 
Trabajo. Cl0n ¿i 
Los periódicos han anunciad 
casi todas las naciones de Sur ^ 
tro América estarán represjlwl 
además de una delegación inm!?N 
te de los Estados Unidos pre* 
por Samuel Gompers, ; 
LA PARTIDA DE OBREGOv 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 4 
del Presidente ow. 
de la cíudac: de Méjico con la 
pectiva dy varias sem.üias de ^ 
cía ha sido motivo de que se ^ 
ce la convocatoria para una 
extraordinaria del Congreso que8'61 
bía ctlebrarso esta -emana ív*N 
^ cel-' 
y no antes. 
e ana 
se oree que la s-sión se celebras 
en FtKrcro v  a tp<» far5 
L A N C E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
LA NUEVA POLITICA DE TE-
RROR DEL SOVIET RUSO 
WASHINGTON, Enero 4. 
Según los despachos oficiales reci-
bidos hoy por el Gobierno, el Soviet 
ruso ha decidido mantener una nueva 
política de terror en los países extran-
jeros, especialmente en las naciones 
vecinas. 
Nicolás Lenine, según anuncian los 
despachos, ha decía, ado en una > »-
clama a los Comités de la Comune de 
Europa que ',es absolutamente indis-
pensable mantener a la burguesía e::e-
mî a en constante intranquilidad in-
terna a fin de que no pueda-i molestar 
al Soviet Ruso". "Se deben organizar 
grandes huelgas por todo el mundo 
y aumentar la agitación para estable-
cer relaciones comerciales con Ru-
sia". "Todo esto debe hacerse para 
evitar la Escasez de Alimentos y ata-
car sólidamente al capitalismo por to-
do el mundo. 
Además Lenine declaró que "otras 
naciones tienen la Intención de ata-
car al Soviet Ruso por medio del uso 
de espías que penetren en nuestro te-
rritorio con el fin de fomentar revo-
luciones contra nuestro Gobierno". 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
garraron los fondos. Inmdiatamnte 
quedó sumergido sin que hubiese 
tiempo para botar al agua los botes. 
Sólo unos cuantos de los tripulantes 
que estaban de servicio y los pasaje-
ros que ocupaban los camarotes de 
las _ cubiertas su. eriores pudieron 
arrojarse al mar. El capitán fué 
arrancado por las olas del puente 
cuando se sumergió el vapor. Según 
algunos de los salvados que se halla-
ban en condiciones para poder hablar, 
ecuriereu terribles escenas en el 
agua, cuando las madres trataban de 
amarrar a sus hijos a los maderos 
flotantes. 
El "Santa Isabel" pudo enviar un 
mensaje inalámbrico anunciando ol 
naufragio, pero el aparato no pudo se-
guir funcionando lo bastante para 
indicar la posición del barco. Debido 
a esto las autoridades no pudieron 
dar Instrucciones a los barcos pes-
queros que fueron enviados en auxilio 
del "Santa Isabel." 
Algunos pescadores que fueron 
arrojados por las olas al puerto el 
domingo pasado, en donde buscaron 
refugio, dieron noticias de un barco 
que se hallaba encallado en la Isla de 
Sálvora diciendo oue creían que era 
el "Santa Isabel". Distinguieron un 
palo mayor que se destacaba en el 
agua. No pudieron aproximarse al 
barco por el peligro de la mar albo-
rotada. 
Las autoridades dieron órdenes in-
mediatas para que barcos pesqm ros 
salieran en auxilio del barco náu/ra-
og y cuando llegaron al lugar del ¿i' 
niestro recogieron 26 tripulantes y -7 
pasajeros agarrados a los restos «tel 
naufragio y que eran al parecer ios 
únicos que quedaban vivos. 
Más de cien cadáveres fueron arro-
jados a la playa y éstos serán ente-
rrados en la isla de Sálvora. 
El "Santa Isabel'' embarcó en la 
Coruña a treinta y un pasajeros con 
destino a Buenos Aires. 
Multitudes de campesinos de las 
inmediaciones del Ferrol llegan a la 
costa en busca de noticias de sus den" 
dos que se hallaban entre los emi" 
grantes a bordo del barco náufrago. 
Los pasajeros para la América del 
Sur iban a Cádiz para tomar pasaje 
en el "Victoria Eugenia", el 7 de Ene-
ro. Eran en su mayor parte emigran" 
tes y con ellos iban más de sesenta 
niños. Con muy.pocas excepciones los 
niños se ahogaron. 
El "Santa Isabel" estaba tratando 
de entrar en Villagarcía y fué cerca 
de este puerto donde orurrió el desas-
tre. 
ñía Trasatlántica Indican que todo el 
complemeuto del "Santa Isabel", pa-
sajeros y tripulantes,, eran de nació" 
nalidad española. 
se \ \ r \ n v l a q l i i S b i u 
D E I BASCO 1)11 BARCELONA 
MADRID. Enero 4. 
Noticias de Barcelona indican que 
el Banco de Barcelona, que reciente-
mente se vló obligado a suspender pa* I 
gos. se va a declarar en quiebra por | 
no poder liquidar su situación ac-
tual. En los círculos financieros no 
hay confirmación de esta noticia. 
EL ELOCUENTE DISCURSO DE LA 
(OROXA 
MADRID. Enero 4. 
Las relaciones entre España y la 
América Española, constituyeron uno 
do los temas prinicpales del diecurso 
del Rey Don Alfonsb en la apertura 
J 1 -aaj' 
de las Cortes, esta tarde, la cual se 
vorificó con la acostumbrada pompa 
militar, con gran despliegue de fuer-
zas desdo ol Palacio hasta el Senado, 
donde los Ministros. Diplomáticos, 
Grandes de España y personajes po-
pítlcos se hallaban reunidos. 
Después de aludir a la cordialidad 
de las relaciones de España con todas 
las naciones normalmente organiza-
das, y la extensión de la representa-
ción española a los Estados recién for 
mados y que han sido rejonocidos. di-
ce el Soberano español en su discur-
so: - • 
"Aquellas profundas corrientes de 
afecto que siempre han existido entre 
España y las repúblicas hlspano-ame 
Ttcanas, han tenido ocasión de mani-
festarse do manera espléndida y gran 1 
diosa, con motivo de lu misión especial 
que España ha enviado a Chile para 
conrmemorar el descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes también con 
la visita de nuestros barcos de gue-
rra al territorio americano." 
"JJa conUirnticíón práctica de la 
amistad existente tmtre los pueblos 
de nuestra raza se consignó en el 
Congreso Postal celebrado en Madrid 
en el mes de noviembre y en la labor 
conjunta realizada en las sesiones de 
la Liga de las Naciones en Ginebra, 
para el reconocimiento de nuestra 
Lengua, gracias al gran papel repre-
sentado en esta íntima unión de Espa-
ña y las hijas de su espíritu y de su 
sangre, y nuestra Nación ha sido de-
signada para formar parte del Conse 
jo de la Liga, al cual hasta aquí sólo 
ha pertenecido en virtud de una cláu 
sula del pacto preliminar del tratado 
de paz". 
. El Rey aludió a los fines que se pro 
pone la Liga de las Naciones diciendo 
que creía que se realizarían los hu-
manitarios propósitos de la Liga 3 
que confiaba en que podía levarlos a 
cabo a pesar de todos los obstáculos. 
La situación de Marruecos, dijo, re-
velaba enormes progresos eñ los me-
ses redientes. Anunció la reforma 
de la organización militar de España, 
en virtud de la cual el servicio en 
las filas se reduciría a dos años. Se 
harán esfuerzos para la codificación 
económica de las leyes y la supresión 
del terrorismo armado. Se presentará 
un proyecto de ley proponiendo un 
contrato de trabajo entre patronos y 
obreros y se hará un esfuerzo para 
asimilar las leyes modernas a los an-
tiguos privilegios protfinciiales. El 
problema del costo de las subsisten-
cias s eabordará también lo mismo 
oue Ta CTí̂ nización de los distritos 
despoblados del país, cumpliendo las 
promesas hechas en la conferencia 
del Trabajo celebrada en Washing-
ton. 
Se organizará el transporte ferro" 
viarío. marítimo y terrestre de mane-
ra que se coloque sobre la base debi-
da, y se fomentará el desarrollo de la 
energía eléctrica. Al mismo tiempo 
la eficiencia de la marina mercante 
se aumentará cor» protección especial 
para los servicios que se lleven a 
cabo para la .expansión, co'-'orcial en 
América y en Orlente. 
El Rey terminó con una alusión a 
la economía tanto privada como gu-
bernamental y a la necesidad de revi-
sar la tributación, el monopolio del 
tabaco y los tipos bancarlos. 
Se adoptaron extremas precaucw 
para impedir toda ocurrencia desafÜ 
dable durante la procesión de la 
mitiva real desde el palacio al Sen¿ 
y su regreso. No solo estaba prê T 
toda la guarnición sino que la guâ  
civil de caballería e infantería 
fuerzas de policía recorrían las 1 
lies. No ocurrió, sin embarco, pen̂  
bación alguna. 
No se permitió al público entr» 
en la plaza frente al Palacio m „ 
las calles de las Inmediaciones. 
REDUCCION DE LOS ARA\CELíi 
SOBRE MOTORES EX ESPAñJL 
MADRID, Enero 4. 
El Ministro de Hacienda señor Pai. 
cual anuncia que los dc.ecLos di 
Aduana sobre automóviles serán k. 
ducidos considerablemente en la 
va ley de tarifas que ha de presentar, 
sĝ  el día 20 de marzo próximo. 
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MADRID, Enero 4. 
Las últimas noticias de la Compa" 
E . P . D . 
E l S e ñ o r J o a n S a r r o c a y F á b r e g a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro de 
la tarde, sus hermanos, hermana política, sobrinos, sobrina poli" 
tica, demás familiares y personas de su amistad que suscriben, 
ruegan a sus amigos encomiende" su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Monte número 171. parad esde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que les 
agradecerán eternamente. 
Habana, 5 de Enero de 1921 
Juan Surroca (ausente); Ana Surroca (ausente); Dionisla 
Cublllas, viufla de Surroca; Juan Ansesa y Surroca; Esteban. 
Francisco, Miguel y'Juan Ansesa y Surroca (ausentes); Estela 
Sosa de Ansesa; Moisés Pérez; Mercedes Camps de Pérez; Au-
relio Pérez; María Teresa C. de Pérez; José María y Rogelio 
Pérez Cubilas; Elvira Costa viuda de Surroca; doctor Pedro 
Sosa; Federico Marinas; E.nilio Gall; doctor Juan L. Sánchez. 
E l D r . E d u a r d o F o n t a n i l l s 
Después de haber pasado una grata 
temporada en Atlanta, ha regresado l 
en la mañana , de ayer a esta ciudad 
el distinguido galeno, doctor Eduardo 
Fontanills. médico de visita de la ca-
sa de salud del Centro de Dependien-
tes y querido amigo nuestro. 
Satisfechísimo regresa el Dr. Fon-
tanills de su excursión por el Norte, 
en donde, por algún tiempo más, per* 
manecerá su distinguida familia. 
El reputado médico, al que envia-
mos cariñosa bienvenida, reanuda 
hoy sus trabajos profesionales y su 
consulta. 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , VIAS U R I N A R I A S 
Consultos de noche de 7 a 9. De día de 12 a 2 
San Lázaro 229, casi esq. aBelascoain. Tel. M-1596 
863 alt - 6 f • 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
E l i s a P é r e z d e A t a y R o d r í g u e z v i u d a d e G u t i é r r e z , 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto bu .entierro para el dfa de hoy, miércoles, a las cuatro de la taide, los que suscriben, hijas, 
hermanas, hermano e bijos políticos y demüs deudores, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria. Campanario, 59. al Cementerio de Colún, favor que asradecerán 
eternamente. 
Habana, Knero 5 de 1921. 
Zenaida. Sara y Berta Gutiérrez. Micaela Pí-rez de Hainery, Ignacia Vf-roz, viada de Craumonf!, Alvaro Cas-
tro, doctor. Francisco de Uaincry, doctor Felipe Mencía, Regina Pérez, viuda de Cbaumont. Alvaro Cas-
vedra. Reverendo Baltasar Caíiellas. 
NO SK RE PARTIO >' RSJIKLAS 
P 56 
N o t e s P e r s o n a l e s 
r:r s e s o r m t r o x y h a > ' D L E R 
Hemos sido gratamente sorprendi-
dos eon la visita del señor Myron 
Crandler. distinguido caballero de la 
ínitna sociedad neoyorkina y vetera-
no de nuestra guerra de Independen-
cia, puesto que al lado de las tro-
pp-, americanas peleó por Cuba, a la 
que considera como su secunda pa-
tria. 
El señor Chandler, que se hospe-
da en el hotel Inglaterra, permane-
cerá entre nosotros algún tiempo. 
Iteciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
E x t e n s i v o e ) . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
gación Especial, una relación sucinta 
de las mercancí.is no declaradas, de-
claradas y no extraídas que estén ecu 
pando en la actualidad los Muelles 
Generales del Estado y las Plazoletas 
contiguas. 
SEPTIMO: F.-oceder con toda la 
rapidez al arrojo de cuanta mercancía 
descompuesta esté dentro del recinto 
de la Aduana, obteniendo desde luego 
la condenación de las mismas, por la 
Secretaría de Sanidad. 
En breve al indicarle los nuevos lu-
gares en que se podrá efectuar la des-
carga de buques y chalanas, se soli-
citará de usted la indicación del nú- l 
mero de empleados temporeros, im-1 
prescindibles para la custodia y el j 
despacho normal de las mercancías. 
que allí se descarguen y depositen, y 
que esta Delegación facilitará. 
De usted atentamente. 
(Edo.) M. DBSPAIGNE. Delegado 
Especial del Secretario de Hacienda. 
TRATADO DE MEDICINA I.V-TERNA DE MOHR.-Tomo 8o. de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-fermedades do la sangre.—En-fermedades de los músculos, ar-ticulaciones y huesos.—Enfer-medades de las glándulas de secreción Interna. Precio de es-te tomo, encuadernado 
ENFERMEDADES DEE ESTO-MAGO.—Tratamiento de las en-fermedades del estómago en clientela, por el doctor L, Pron. Segunda edición aumentadla y • orroglda. 1 tomo, encuadernado. . . . $3.81 
CVESTION'ARIO MEDICO-TEO-EOOICO V FISIOLOGICO.—Ma-nual tllosóflco y religioso del módico, escrito por el doctor P. Mussnna. 
Libro d'e imprescindlblí nece-sidad tanto para el módico co-mo para el sacerdote que tiene cura de almas. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . HISTORIA DE LOS HETERO-DOXOS ESPAÑOLES.-Obra es-crita por Marcelino Menénder y PoUtyo. Segunda edición que forma parto de sus obras com-pletas. 3 tomos en 4o., encua-dernados en finísima pasta es-pañola. $11)... ANTOLOGIA UNIVERSAL DE LOS MAYORES GENIOS LI-TERARIOS.—La presente obra iMiede decirse que es la Anto-logía más completa que se ha publicado en espafiol. conte-niendo trozos de la más selec-ta literatura, que se ha produ-cido en tod'os los tiempos y en .todos los países, desde la más antigua literatura bebrea, has-ta nuestros tiempos. Recopila-ción, de Guillermo Junemann, autor de varias obras de Histo-ria literaria. 1 grueso tomo, encuadernado 
HISTORIA DE LA LITERATU-RA UNIVERSAL, por Guillor-mo .Tuneman. Quinta edición muy mejorada adornada con se-senta grabados en el texto. Obra recomendada por el Mi-nisterio de Instrucción Públi-ca de España y adoptada como texto en los Institutos oficiales de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado PEQUERA HISTORIA DE IN-GLATERRA.—Obra escrita, por G. K. í'hesterton. autor d'e la . obra "Ortodoxia" tan conocida y celebrada en el mundo de las letras y la filosofía. Versión castellana de Alfonso Reyes. 1 tomo 
HISTORIA DE LA EDAD ME-DIA.—Obra escrita, por Ch. Seignobos, que forma la terce-ra parte de su Historia Univer-sal, dlción Ilustrada con 230 grabados y 5 mapas en colores. Versión castellana. Precio d'e este tomo encuader-nado f3 » 
COLOR.—Sensaciones de un via-je a Tánger y Totuán. por F. García Sanchlz- 1 tomo, ele-gantemente encuadernado- . I 
EL SANTISIMO CRISTO DB LIMPIAS.—Origen y desenvol-vimiento de los sucesos de Lim-pias. Unicn resefi.i histórica-crític» de ios milagros que s« han verifleftdo pon mediación d'e ecta imagen. Obra escrita por el R. P. Andrés de Pala-znelo. Edición ilustrada con va-rias fotografías. 1 tomo en rústica • « 
FILOSOFOS GRIEGOS. —Estudio crítlco-biogi ̂ flco de Sócrates. Pl:i(ón y Epfcaro. Versión cas-tellana. 
1 tomo, encuadernado FILOSOFOS MODERNOS. —Esta-dio crítico-biográfico d'e Des-carte!». Spinoía. Leibniz y Kant. Versión castellana. 1 tomo, encuadernado. . . • • 
EL LIBRO DE LA MUJER ES-PASO LA. — Hacia un feminismo cuasi dogmático. P̂ r »•! P. Gra-ciano Miirtlnez. Obra de gran interés y que debe de ser co-nocida por todas aquellas per-sonas que luchan por el femi-nlsmol 1 grueso touio en rús- ^ tica OBRAS DE LA BARONESA STA-jrpK.— Preciosa colección de obritas destinadas al bello se-xo y «í"6 encierran las princi-pales práácáticas sociales de las d;imas elegantes. Toda la obra se compone ne 10 vr.úmenes lujosamente en-cuadernados en finísima pasta holandesa o bien en riquísimo chasrrin y encerrados en un ca-tuche. Precio de la colección «nena- ^ dernada en holandesa. . • • ? Precio de la colección encua'«M* dernada en chagrín * 
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tuno ) Apartado 1,1215. Teléfono 
Habana. 
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leche maternlzuda de superior calidad, especialmente f&** 
Leche eEterelizada que contiene todos loa principios nutritivos de un» 
che pura. Es una 
cada para la alimentación de los nliios. Venta Droguerías y Farmaciaa. 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. FUTCACCION: A 6291. 
CION Y ANUNCIOS: A-fir.01. QQ^RKNTA; . 
ADMINISTRA-
A-5334. 
MÍKMRRO VmCAVC EX CCBA 7>r ^ á . T'RENSA ASOCIADA 
Prensa Asociad:», ¿nlcamcnte. tiene derechu a utilizar para n p** 
fcK-flf'fln todos loa despache» Q3> *n ê te perlódleo s« le acrediten. a«í 
¿¿ floUclaa lócale» r U» que no m acreülteo a «ira ««eaia J , Jaf.nMrtto. 
p o r e l a b a r a t a m i e n t o d e 
B a v i d a 
El problema económico de Cuba no! el precio de uno d: los artículos de 
consiste sólo en la crisis bancaria. La j mayor consumo en el país? 
anormalidad financiera y la falta efe] ^ cuanto a inmcrosímiles y 
numerario han venido a agravar otro?| ^ ^ 
problemas tan vitales como el de la, ̂  ¿ . son doiorosa8t soa 
carestía de las subsistencias v el del j guimos recibiendo. "Estoy demandado 
precio escandaloso y enorme de lo!» n0s fatü en una de ellas, porque re-
alquileres de las casas. Por eso el Con- pentinamente me han subido el alqui-
greso no se limitará a resolver única-jier sctenta pesos a c¡.nto se5cntdi 
mente el conflicto de los Bancos, sino ¡Busco casa y no la encuentro más 
que aprovechará esta ocasión propi-jque a un precio que no baja de cien-
cia para legislar sobre todos aquellos to cincuenta pesos. ¿Es justo, es hu 
asunios que están estrechamente reía 
cionados con esta cuestión y consti-
tuyen las bases de la vida económica 
del país. 
El representante señor H:liodoro 
Gil piensa presentar a la Cámara una 
moción en que expone algunas medidas 
acertadas y eficaces para el abara-
tamiento de la vida. Cuéntansc entre 
mano que se pague esta cantidad por 
una casa incómoda y estrecha, que en 
otro tiempo más próspero que ahora 
valía cuarenta pesos de renta?" 
En otras cartas se nos habla de 
las cuantiosas regalías que se exigen 
para el arriendo de la casa; de la$ 
exigencias de los caseros respecto a 
las garantías y al pago de las repa-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION D£ SUCURSALES 
Para continuar fortalecicndc con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tañías Sucursales. 
D E S D E W A S Í l l N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
31 de Diciembre. i ordenó, un día, al "Sargento de Ar. 
Al fin va el Congreso de Cuba a • mas"—jefe de la policía interior de 
hacer algo en el asunto de la crisis: la Cámara—que cerrase las puertas, 
bancaria; y el que haya tardado tan- j que capturase a todos los miembros 
to en hacerlo pone de manifiesto; una! que estuviesen dentro del edificio > 
ve2 más, lo defectuoso del sistema) los condujese a la sala de sesiones 
de gobierno, y de las costumbres po-
líticas, así como la paciencia y man* 
sedumbre del pueblo. 
SI ahí hubiese régimen parlamen-
tario y hubiera surgido la crisis con 
las Cámaras cerradas, el gobierno hu-
biese tomado las disposiciones ur-
y que también se apoderase de £\ue-
llos que estuviesen en la capital y no 
pudiesen justificar su ausencia por 
enfermedad, con lo cual se- acabó 
aquel "filibusteo", como dicen aquí, 
muy a satisfacción del pueblo ame-
ricano 'Este en su buen sentido no se 
gentes exigidas por la situación, dej explica lo de hacerse elegir Cenador 
las cuales daría cuenta, más larde,. 0 represenUnte y cobrar sueldo por 
al Congreso, pidiéndole que aprobase no ir a la sesión, como tampoco se 
tu conducta; lo que en Inglaterra se explica el obstruccionismo a la ir-
llama un ••bilí de indemnidad.** Esto landesa que consiste en hablar dema-
lo ha dicho en un diario habanero el | siado para retrasar la votación de 
señor Dolz, que ha sido ministro de • una medida. 
el que una Comisión de la Cáma-1 raciones; de la crueldad con que se 
ra se entreviste con el Presidente de obliga a los inquilinos a dejar la ca-
la República, a fin de excitarle a queisa por la sola razón de que el pro-
be la importación del arroz y a fin i pietario ha recibido mejores proposi 
de conocer la solución que estima más 
conveniente para el abaratamiento de 
los alquileres. 
Respecto a la cuestión del arroz, 
nunca pudimos comprender la oportu-
nidad y el fin del citado decreto. Es-
te artículo, quizá el más popular en 
Cuba, el más familiar en la mesa del 
pobre, el refugio de los hogares indi-
gentes, había llegado al precio de die-
ciocho centavos la libra. Grandes car-
gamentos de arroz, procedentes de la 
India, que se cotizaban a un veinte 
por ciento menos que el que dicho ar-
tículo tenía entonces en esta plazâ  
te dirigían al puerto de la Habana. 
Era esta una excelente ocasión para 
conseguir su ansiado abaratamiento. 
Se prohibió, sin embargo, entonces la 
importación del arroz y se prorrogó 
después esta prohibición* Ahora se 
vende a catorce centavos la libra, 
cuando, según el señor Heliodoro Gil, 
Hay ofertas de medio millón de este 
grano a cinco centavos. En estos mo-
mentos en que en medio de la crisis 
financiera y de la moratoria, se ne-
cesita tanto el alivio en la carestía 
de las subsistencias, ¿qué motivo y 
razón pueden justificar un decreto 
íjue impide tan considerable rebaja en 
ciones. Un comerciante nos cuenta que 
el casero le exigió el desalojo de su 
establecimiento, con el pretexto fútil 
y antojadizo de un disgusto domesti-
co. La verdadera causa había que bus-
carla en la regalía que el dicho desalo-
jo significaba. 
El bien y el interés de los mismrs 
propietarios exigen que termine de 
una vez esta sórdida especulación de 
algunos caseros. ¿Puede continuar ev 
ta enorme desproporción entre la ac-
tual situación económica y esta carga 
exorbitante de los alquileres, sin que 
se rompa la cuerda? ¿Puede seguir 
este desnivel absurdo entre la renta 
de los alquileres y la contribución que 
pagan las fincas? El Jefe de la Na-
ción, que encareció en un Mensaje a! 
Congreso la nect idad de resolver el 
problema de los alquileres, indicará 
sin duda a la comisión de la Cámara 
la fórmula que, armonizando los in-
tereses de los propietarios con los de! 
inquilino, alivie el peso abrumador d̂  
las rentas de las casas. Este abarata-
miento y el de artículos de consumo 
tan general como el arroz, harán menos 
angustiosas las consecuencias de la 
crisis financiera y la inevitable mora-
toria. 
— A V I S O — 
H A Y G R A N O E S C A N T I D A D E S D E 
Bloks de Almanaque 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
E N 
" L A O R I E N T A L " 
1HPREHU Y ALMACEN DE PAPEL 
M U R A L L A 1 2 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 
un gobierno pariamentarlo; y ha di-
cho bien. Es un argumento práctico 
en centra del disparatado sistema re-
presentativo, copiado -por Cuba (y por 
las más de las repúblicas america-
nas) de los Estados Unidos. 
Ahí el gobierno no puede proceder 
así. Tiene que acudir al Congreso, el 
cual, como ahora sucede desde ?%o-
Algunos años deŝ â s, cuando pre-
sidía la Cámara Mr. ileed. el político 
de más chispa que ha tenido el par-
tido republicano, se hizo una reforma 
en el reglamento con la colaboración 
con Iff Cannon—que también fué 
Speaker—y que en estos días ha ce-
lebrado sus 84 años de edad y de Mr. 
Me Klnley, el que fué Presidente d« 
viembre, no funciona, por falta de. Ja República. Por aquella riforma t«> 
quorum; falta voluntaria obra de una! do representante está obligado a \o-
minorla oposicionista que no ha cum-.' lar, excepto cuando el asunto sea de 
piído su deber| El hombre que Inventó: interés pecuniario para él, y tod 
el quorum tenia, sin duda, muy buena 
intención, pero no previó lo que se 
había de abusar de su Invento 
El abuso no es posible allí donde 
se exige un quorum poco numeroso, 
como en Inglaterra; en la Cámara de 
•los Comunes, compuesta de 670 dipu-
tados, basta la presencia de cuarenta» 
Incluyendo el Presidente, o Speaker; 
y en la Cámara de los Lores, com-
puesta de 615. sólo se requiere la 
presencia de tres para celebrar se-
sión y la de treinta para que una 
miembro presente es contado para el 
quorum, aunque no vote. 
En Alemania, donde había políticos 
que, además de pertenecer al Parla-
mento Imperial, o Keichstag, eran 
miembros de alguna Cámara de Es-
tado y para asistir a las sesiones de 
ésta, se ausentaban de Berlín, se dis-
puso por el Keichstug que a todo el 
que dejase de tomar pâ te en una 
votación se le rebajase un día de suel-
do. 
En Cuba ni se castiga en el bol-
votación sea válida. Es, por lo tanto, sillo a los legisladores absenteistas ni imposible que unos cuautos, o unos 
muchos, legisladores traviesos y fac-
ciosos, paralicen la acción del Parla-
I mentó. 
Compárese eso con lo que hay en 
I Cuba, donde para comenzar la pri-
' mera sesión de la legislatura es ne-
I cesaria la presencia de las dos ter 
hay Sargento de Arma.̂  que los c 
para obligarlos a ejecutar un trabajo 
retribuido. Dan un jeemplo malísimo 
a los demás funcionarios; faltan a 
sus deberes para con el pueblo. e% 
general, y con Id provincia o el di.s-
trito que'cada uno de ellos represen-
ta, en particular. Los *»lectcres--y es-
' ceras partes del número total de mlem , to es lo peor de la historia—toman 
bros, y para continuarlas la presen- l plácidamente esa conducta, contra la 
cia de la mayoría absoluta. Aquí' cual protestarían «t u energía si no 
aparece una agravante del caso y una! estuviesen tan despiuvistos de educa-
tonteria más. Se ha fijado el quorum j ción política como lo están esos le-
gisladores "filibusteros." 
X. Y. 2-
l-.l Villas, en Vuelta Abajo. 
Él Campeche, llegó ayer. 
El Eduardo Sala, eH'a en New Gr-
ita re 
E' Caridad Bftlái, en Tampico. 
El ReU'-a de los Angeles, en. San-
tiago de Cuba. 
UNA EXCURSION DJB QUINIENTOS 
TURISTAS 
V.n les últimos días del presente 
mes HegaK- a la Habana, donde per-
manecerán basta el día 30, 500 turis-
tas norteamericanos que vienen en uq 
nm.-Vi vapor de la Pacific S. S. Co. 
Ll Purísima, salió hoy. de Clenfue-j "Almiral Line'*, que representan en¡ 
c-. s para Oriente. | !a Habana los señores Lykes Bros i 
Ll Grantánamo está cargando para! y ô. 
Estos r.xcursionistas paldran de í-p.lir fin su primor' v: ije como correo 
P. Santo Domingo. 
Los demás barcos están en la Ha-
Lana. 
El M-iíapaa se espera el día 10 de 
Ntw Or'.eans v el Pusls;ma se espe-
ra el 11 de Colón. 
LO QUE TRAE EL CALAMARES 
El Calamares se espera hoy de 
Nueva York, con carga general y 47 
l a ca jeros para la Habana 
Nueva Yr.rk para Ir hasta San Fran-
cisco de California, vía Habana, y 
Cái6*< y luego Ir hasta un puerto 
asiático. 
"EL CUBA" 
Para Jacksonville. salió ayer tarde. 
por un artículo constitucional, muy 
j difícil de modificar, mientras que en 
la sabia Inglaterra, se fijó por acuer-
do de cada una de las Cámaras y no 
' es más que una disposición regla-
I mentarla. 
En los Estados Unidos, el artículo 
¡ 1 Sección Quinta de la Constitución 
i dice que en cada Cámara la mayoría 
I constltuiiiá quorum para despachar 
I loa asuntos, to do l;a>lBess; y agre-
I ga que se podrá obligar a las sesio-
¡ nes "de la manera y bajo las penas 
' que cada Cámara establezca." ¿Cómo 
! no se ha copiado esto en Cuba, ya 
I quo se ha tm&i'lcanlirado tanto, a 
j diestra y siniestra, a roso / velloso? 
^ I Hace unos cuarenta años hubo una 
' "_" ' i temporada en que clert"» Represen-
espera de un momento a otro conj tantes dejaren de aslstli las sesio-
eargí. general y pasajeros. nes para que faltase el 'i-torum y no 
El Alfonso XII logró establecer col se pudiese aprobar un proyecto de 
imiimaclón Inalámbrica con la Esta-j ley que los disgustaba. El Presidente túv de Chaparra pero no con la de i ~ 
la Habana. I Key Wect: y Tampa, Estrada Palma 
Hi-nry M. Flagler y Josoph R. Pa-
EL CITY OF MIAMI j;oí para Key West. 
I rocedrnte de Miami llegó ayer por i Horedla para New Orleans y la 
i ¡a íurde el vapor americano City ofjf cietr, americana Dustin G. Gresy, el 
Miami óe la Havana American S. | va/or noruego Lake Dledpoc, pana 
S. Co. I Norlolk. el español Alfonso XIII, pa-
Trajo el barco carga general y \ r ix New York el naruego Urd para 
L a M á q u i n a 
Entre la carga que trac cate vapor da S. Bufler. Rudllio Gavilán, Al-! 
íguran 74 Fords en sus cajas y unitlied Sajer. Henrv Fer^us y otros, 
auto de lujo. 
.? pasajeros. 
Voces horas después volvió a pa-
lir el barco para Miami con pasaje-
ros 
El \iajc de mañana iueves d/sl City 
el vapor cmericano "Cuba" de la I of Miami ha sido cancelado vinien-
Minmi S.%S. Co. que lleva carga yl'íc c! sábaác. 
pasajeros entre ellos los señorea Jo-I 
¿f Maryín. Alicia Fernández e hija. ¡ EL ONDBMAS 
Patrick W. Lreman y rcñora. John L.j Este vapor holandés llegó ayer tar-
Róe y sefera. AHce R. Daker Hll-|d.o á« Nr.eva York con carga general 
especialmente café. 
N O T I C I A S J E L P U E R T O 
HOY UJEGABAN VARIOS BARCOS CON PASAJFJIOS.-EL PATRIA CON 
l \ ' í AIUVER DEL MINISTRO PE CUMA EX ECl ADOK /^LEGARA EL 
MHUKWARA FINES DE MES LLEGARAN EN UN J ^ C O QUDJKN-
TOS irillSTAS.— \S('E\S(>s EN LA POLICIA D E L Pl LRTO. OTRAS 
NOTICIAS 
' ASCENSOS EN LA POLICIA DEL 
PUERTO 
' Han sido ascendidos a Capitán de 
Policía del Puerto el señor Eduar-
2? Carral'',8; a la plaza de teniente. 
«' sargento Jû n Raurell. uno de los 
nías antiguos? oliciales d«1 Cuerpo; y 
* U plazu de Fcr.tento el vigilante 
Guerra. 
LOS QUE Lf«LOARON 
do!!*! ei Masfr'ti3 lieguron ayer, el 
rfâ v1" yd,lardo Fontanills. señora Ma 
FprrT" .Zarate José Torrens, Aurora 
and(12( Santiago Adams y otros. 
1,3 goleta americana City of Bal-
tomero, llegó ayer, le Pensacola con 
un cargamento do nudera. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Coob embarcaron 
los señores Francés Salomón, Clara 
Alda y Estrella FernAadez, María Te-
resa. Ana y Roberto Silva, Rodolfo 
Guzmán, clara Rabassa, Laurence B-
Murphy, Tomás C. Ford y otros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana, está en Santiago de Cu-
ba. 
Además trac cien bultos de car-
tór. 
OchocIeHos sacos de frijoles. 
Catorce mil cuarenta y cinco sacos 
de erroz. 
SeJeelentos cuarenta âcos de hari-
na de trigo. 
Novecientos setenta v ocho bultos 
de papal para envoltura. 
Míl doscrentos cincuenta bultos de 
paoas. 
Y treinl? y una toneladas de efec-
tos no rf frigerador. 
LA BERTINB CUBANA 
En este vapor el Calamares, se es-
pera la artista de cinematógrafo Ma-
rina Cabrera, conocida por la Ber-
tino cubana. 
EL MORRO CASTLE 
Hov so espera de Nueva York, el 
LA VIA AEREA 
A> i r ¡legaron dos hidroplanos de 
l i . Iv-.tados Unidos el Pinta y el San 
9 v?po- americano Morro Castle taej ta M.'ría. En este último llegaron trae 150 pasajeros y 1,150 toneladas j r^oif-rm que son el licenciado José 
de carga general. I 11 Manduley. señor Augusto de So-
I «a. e' Prf-í:Idente los ('os Vlcepresi-
EL MEXICO denles y el auditor de la Pressed Stil 
Tnmbnn se espera hoy de puertos ¡ fnr Co señores F. N. Hofflot e hijo, 
de Méjico el vapor americano MéxicojN. S. Rider. y Mr J- Mac Cham-
que tiae tí.rga general y pasajeros. | ber?ain. v el señor E. F. Atnins. 
Nuevp York. 
Y la goieta hondureña "Esperanza 
l.ura Mobila 
AVERIAS AL "DON JULIAN" 
El patrón del terry Edmanuel L'n- | 
¿enrpod Juan Expósito dló cuenta a; 
la Capitanía que en una maniobra ¡ 
de iúraque al emboque de Luz le 
causó averias en el botalón al palle-
bei cubano "Don Julián" y el su-
frió r.verfas- en un pescante y en un I 
bote del barco. 
ROBO 
El vic'lante de la poiieía del puer-1 
Ir» número 23. arrestó a Nicolás Me-i 
néndez. por haberle ocupado 5 pasa-! 
clcrej: con piedras que había hurtado 
en les muelles de San José. 
J . P a s c u a í - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda cruda, libra. . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C0821 
Si cgente Fulquct arrestó a Jaime 
Pt-rer poi haber hnrtr'do varios ob-
jeios en \o¿ muelles. 
AL GARATE 
Ind.l7D. 
D r . J . V e r d u g o 
EL ALFONSO XIII 
Pera Nuev? 'York. Vigo. Cor uña. y 
Sr-tander. salió ayer tarde el vapor 
cspnñol Alfonso XIII u-e lleva carga 
general v pasajeros. 
Î A PRINCE ZINCK 
Con un cargamento de nescado He-j rete-
gó ayer la goleta inglesa Prlnce ZInck I ducidc a Ja Capitanía 
qua procede de Lusemburgo Fia. AVERIAS 
El ;emolcador Kattie le hizo ave-
Tleue el austo 4* par'lclpar « s j 
distinguida cllenu* • j tdasladu ae 
T:i - ate Pustwater fué hallado ayer 1 «"J consultorio ,¿ ^lle -'e Rotu*^ 
ta-de'por el vigilante AUv«to al ga-! «^ero 1 B. domU t onv .-Icinorc. %» 
bahia por lo 9V9 fué con-
tuerto. 
ré «us consiilt*» •*.» i* 
LOS FERRYS 
ferrys Estrada Palma y Hen. 
Raĝ er llegaron de Key West 
EL ALFONSO XII 
Hasta ayer tarde no había recibí- ry 
do la casa consignataria noticias del \ cor. 26 wagones cada uno. 
vapor españo' "Alfonso XIU* que se " 
PTAxoa nE BfHtALBS Antlcalcollna Ebre, es un gran tó- RESFRIADOS CAUSAN DOLOR ¡ r-, 
nlco génito-urinarlo que fortifica y n_ -.Abc7A I A Y A í Ví) HRfiMO 
desinflama las mucosas. Impidiendo Sf' t̂*" j . L 7 A A , ' 
los dolores al orinar, el pus y la san- QULMNA desvia la caüS4 curando 
gre.—AníJcalculIna Ebrey, el gran lamoiér. La Grippe. Influenza. Palu-
remedlo para el hígado, ríñones y ve- ¡ (Jisno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
jiga, se encuentra de venta en to- ^Q QiJININA." f.a firma He E. W. 
rías a la chalana María Socorro por 
lo cual se dió cuenta al Chitan 
del Puerto. 
EL ASUNCION 
'j El peqrcño vapoi- Asunción, llegó 
anrehe cen cargamento de petróleo. I 
das las boticas GROVE viene con cada -•"•"ta. 
. .piián det Puerto, ha manda- >>~~~i~Z" ¡ r T n . • r . - r , 
: imprlmer una cantidad de pin- ^ O f l l r c l t C Z c l T I c i S 
aoy fie señales que fnsron mandadas i 
i confeccionar ñor el difunto Coro- ¡ 
nel Jané. a fin de facilitárseles a las 








E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E ' * 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s C o m i s i o n i s t a s d e t e j i d o s 
e n G e n e r a l 
i V o . s sobra dinero, 
pero si nos hace falta precio. 
Dirigirse al Señor 
JOSE GONZALEZ, 
Aguila número 136. 
De 1 a 3 p. m. 
H A B A N A 
••jorrrras c instituciones oficiales que 
L: rollciten. 
Dicho plano es de las señales de 
InU'H^ncia por medio de banderas 
que existe.- reglamentada en este puer 
te. 
EL PATRIA LLEGO EL SABADO 
El jefe de la Marina de Guerra, 
, Capitán de Fragata señor Oscar Fer-
• uáade/ Qucvedo ni bien no había re-
I cibldo aver tarde el cablegrama de 
j Mlt̂ a del comandante del crucero 
I Paula, cree que dicho barco de gue-
| tía pueda haber salido ayer de Co-
' Me para in Habana, trayendo a bor-
. de el cadáver del que fué Ministro 
¡ de Cuba n̂ Ecuador. 
El Patria invertirá de tres a cua-
tro días tu e! viaje. 
LA CUESTION DEL PESCADO 
El Comandante Armando André Ca. 
p îín de' Puerto, ha pasado una co 
Sufrir «le ecẑ uas t otros males ron- ; ¡ jsccnwicl» rte Ifl sangre descomp-rota r-s frer'iente. por eso. ahora y fi j >pre , se debe tamnr Pnrificador San lázaro. I a baso de «•leml-itoH vegetales, que ba- ! cen eliminar toda<i las impureza» de la | tañere, asf «orno cuantos elementos ex-
li J u a i A!vare; Guanaga 
Es pezialiRM on enfermedale* 
•ceretas y Vias Urinaria». 
Inyecciones de Neosalvar.í i i 
lesritimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . G o n z a h P e t e i 
r lRIJANO nO«IMTA.I. PK KMKK-gencias y del Howpital Xfunero Uno. 
trnim van t i e»e impo-jrnte elemento T-isrEciAI.ISTA EN VIAS LRINAima* de Tid». Pnrificador Pi.n Lflz.iro. es: Hj t enférmela des vr..-.rpi«* CistosfíV un jarabe de buen sobor. que gnsts to- p¡a "t cateterismo do los uréteres mar. Pronto se rotnn Ion raaenífiros efecto» de tomar Purflra-íor San Li' zaro y se deja de pad*0*f de la sangre Todas las boticas lo renden. 
alt. 4d-lo. 
J WECriOSF* DE NKOSAIA AKSAN. 
/^ONsrt-TAs: mrie a n a. m. v i»r, 
\ J Z r f. p. w «u id csl> Co C-Jba. «ü. 31 d 
P ^ ^ ? ? 6 ' D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Irujano del Mospifrl "MercedeB ; i 
állar.CiruJac . d? .« Quinta ''CO'\ K'^ . ./-?- . ..j j r oe la sannre. \«infrt-ns. suo.i. rTiipfa .onga.*'—Cir-írf \ :especlalld«id d«' ,,art.v* y enferm-.l-̂ ie- d« .cuoras •ionê  luírBTcni,*»». sueros »a. te < HiilcM t̂ itai nomiires. 7 * 0 f u-.tnij j . ;a noche. CHnl̂ -nrije»c<- : 7 j . vdia a tf y me-
Cirujano del HospiTl "Mercedea" 
AUXi 
vadonga. 
cuello) j t K s urinarias. -Hj 2 a 4! 
p. m. en saltad número 131. Cónsul-j ̂ y1̂ -̂ ? 
t?. especial de enferm d̂alea venérea» j ,.a p.ira 
de 7 a 9 de 'a noche, por nâ o» ¿ia de \-x 
manales. Teléfono K J t t * \ „ Cun*eJ|»«: -e i a 4 
^ Camranariw 1- Tel. A-80í>o. The Antilles Molssses Co. 
D r . H c r n s n l o S c ^ u i 
c u.tura poniendo en su kttmocimiento ^ í ^ ^ - w í " ; ^ :) ^ f ¡ r ) 3; ^ U ^ y ^ j j ^ 
M I E L E S la cantidad grande de peces en vi vero?» que hay en puerto y que no 
S ^ ^ i J Í r ^ í t ó l ^ t e : Amargw» 25. Batou 
I C OOCG 
G i r ^ a i L i , Nariz y Oídos 
Prado, 3v. d i 12 a \. 
cío público. _ 
J ^ V ' ^ 'ZTÁ\Tirs 1 ̂ J ™ ^ J ™ * * * * , i O j c t o r a A n i d a r . 
veros debido a los muchos días que | tS 4 0MAG0, L\ ÍEM iNQ í SÜ5 
P^n?necer. en ellos. ANEXOS 
Domicilio: Linea. 13. Veóado. SALIDAS 
C 16f 3(1 
A'tr relieron los sijuientes vapo 
res: 
Cuba, para JacksonTille, City 
M:<> mi 
Tripion- P-Í257. 
of j Consultas: ck ^ « 1. p. m. co bi> 
país Miami; Mascotte, paral pedrado !). ectwielot 
Ea^^clalista . « ûforinaaiid«<« 
del tómage. Trtci» p:r en proce-
Qini..jto espsclal )«ai dlwCdpsias, úl-
ceicá del estóma .o / 1* oütcrltis crd-
nlca. -•pguro»»'»* In cma. CcnsulrA^ 
d« 1 a 8, Rilo* Tfclé-'.ono A «050. 
Gratis a Icf • lrt"c«. Lun&t 'IJ^*. 
coles y vie 
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L A P R E N S A 
i El periódico "La Prensa" dió en 
nu extraordinario la extraordinaria 
»noticia. Los cables de la Associated 
I Prtss "li ratificaron. A estas horas 
' Wr. Crowder es ya nuestro huésped. 
El mayor General Enoch Crowder 
Tiao esta esta vez en nn acorazado. 
' El ha rábido agotar todos los mo-
'dios de locomoción marítima: el ae-
1 roolano, el "ferry", el vulgar buque 
i de travesía, lora la poderosa na-
'• ve- ce guerra. , 
; Ojalá sepa agotar también todos 
1 los medios de la persuación! 
L-s diarios han publicado diferon-
' tps versiones a propósito de este via-
[je, que arota de alsffría a algunos 
1 liberales, llena de zozobra a muchos 
1 roiiset-vadores y pone una sombra 
Iprofundr. de Inquietud en todos los 
cciazones. 
"La Noche ', tal vez partiendo de 
""vn equivocado informe, aseguraba 
ayer, que el General Menocal no re-
1 ciblrá a este alto enviado de Norte 
-.AnuTica. 
Y afirma el colera que asi lo na 
'hcíj'a.. público ya nuestro Presidente, 
en una enérgica nota transmitida a 
Washington. 
Debe de ser todo esto un error. Ale-
' inania misma, gran potencia tuvo que 
'recibir su visita... ¡Y era entonces 
Al inania una nación enemiga, hos-
til :i lov Estados Unidos! 
Y Cuba es, por lo contrario, alia-
da de Norte-América, su amiga adic-
ta, su compañera filial. 
El Genf-ral Menocal no puede haber 
dicho esas palabras que "La Noche" 
dlvulsa. 
El propio colega al final de la 
Información que le dedica en prime-
ra plana a este viaje, dice así: 
'•--Asimismo sabemos, que el Ge-
r.eral Menccal; caso de decidirse a re-
cibir al autor de la nueva ley Elec-
toral que actualmente rige en este 
país lo* hará con carácter particular, 
teda vez que es amigo pe rsonal suyo'. 
Naturalmente. Como se le recibió 
hace poco. Como se le recibirá siem-
pre. Con loo brazos abiertos. 
El (lector Alfredo Zayas, figura 
pro'.uineute de la situación actual, y 
can.'¡dato de la República ha hecho, 
con motivo de ese viaje, unas decla-
raciones muy atinadas. 
Y muy optimistas. El doctor Za-
y&s. fcran político siempre, se ha ex-
pres&do de este modo: 
"—Volveré a saludar con mucho 
fUHlo al rwayor General Enoch Crow-
clcr, con cuya amistad me honro y cu-
yas altas dotes morales e intelectua-
les be tejido oportunidad de aquila-
tar y apreciar. 
"Deploro—añade el doctor Zayas— 
qus existan en Cuba circunstancias 
difíciles en el orden económico, re-
flejo en parte de las que actualmen-
te afectan a todas las naciones del 
murdo, v que a esto pueda deberse 
la visita, cin duda amistosa y fruc-
tífera del General Crowder". 
"Quizás—concluye el doctor Zayas— 
su presencia y la Interpretación au-
téntica del Código Electoral que de 
sus ¡abios pueda oírse detenga la ten-
dencia a convertirlo en un comple-
monto de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, promoviéndose actuaciones es-
tablecidas por esta y que desde luego 
son impropias de un procedimiento 
electoral, como son irs recusaciones, 
las discordias y otras". 
U.ia vez más ha sabido el doctor 
Zayas mostrarse cereño, ecuánime, 
laLilidísímo. 
El "Heraldo de Cuba" afirma que 
ol viaje de Mr. Crowder no es afl-
cial. 
Dice el "Heraldo": 
"—En la Legación de Cuba en Was-
hingiou no ee tení-i noticia de tal 
viaje". 
"Y algo más todavía". 
"La Secretaría de Estado de los Es-
tados Unidos—el propio Mr. Davis tan 
vinculado a nuestro país—no sabía 
"•ada tampoco*'. 
"El Ministro Céspedes se comuni-
có con nuestro Presidente cuando ya 
había partido, y estaba en altar mar, 
aquel que nos llega por repetida vez, 
qm en esta ocasión viene a no se 
sabe qué' 
"Porque lo cierto es que su viaje 
no ce oficial". 
"Será el carácter /la su misión al-
go así como la del financiero Mr. 
Rathbone? Pregunta ol colega y res-
ponde: 
"Puede que se le parezca". 
5?ln embargo... 
Y es en estos momentos que "El 
Comercio" dice: "El Porvenir nos 
sonríe". Todo noa hace esperar un 
futuro rlpueño. 
"—Al cemenzar el año escribe ayer 
"El Comercio" entonemos todos el 
consoiador "sursum corda", eleva-
mos nuestors corazones tengamos fe 
en nuestros destinos, porque depen-
den exclusivamente Cví nosotros. La 
naturaleza ha puesto al alcance de 
nuestras manos Inmensos tesoros que 
podemos recoger con muy poco esfuer 
70. Bi as', no lo hiciéramos, no mere-
ceríamos vivir en este paraíso tan He-
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
t r ó l e o Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
tonstas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
: 
ikiinli I 
S e a U s t e d 
u n e s c r u p u l o s o 
c e n t i n e l a d e s u s a l u d . 
R e c h a c e t o d a s l a s 
t a b l e t a s j l e A s p i r i n a 
q u e n o l l e v e n e l 
" S a n t o y S e ñ a / * d e 
l a l e g i t i m i d a d ; 
l a 
C R U Z B A Y E R . 
r? 
l j l i r \ u . 
S A N T A A M E L I A 
no de bellezas y tan abundante de re-
curses". 
Nuestros destinos dependen exclusi-
vamente de nosotros... 
Son palabras muy oportunas en es-
tas horas solemnes. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
de l a S o c i e d a d ! 
Les Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart "• le devolverán su Cutis 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación más grande que el saber que sus amistades no-tan constantemente los barros que aparecen en su cara. 
P r e m i o d e M a t e r n i d a d ' 
(POR TELEGRAFO) 
Madruja, Uñero 4. 
De tránsito para asistir al Concur-
so de Maternidad, que se celebrará 
en esa capital, se encuentra en este 
pueblo el señor Leopoldo Domínguez 
y su esposa, con su precioso niño que 
obtuvo en Cienfuegos el primer pre-
mio local.. 
El hijo soto tiene siete meses y pesa 
veinte y seis llbr?s. 
Es bien formado y saludable. 
ESPECIAL 
Felicitaciones. 
Son hoy para las Amelias. 
Llegue la primera hasta la señora 
Amelia Hierro de González, dama que 
por su belleza, su espiritualidad y su 
distinción ocupa puesto de preferen-
cia en la sociedad habanera. 
En su residencia, una de las más 
lindas y más airosas construcciones 
de la Loma del Mazo, estará toda la 
tarde para sus amigas que deseen 
saludarla. 
Anticipa así su recibo, correspon-
diente al día de mañana, jueves pri-
mero de mes. 
No recibe ya hasta Febrero. 
Está de días, y me complazco en 
felicitarla preferentemente, la joven 
y bella señora Amelia Morejón, esposa 
del culto y talentoso Subdirettc..- de 
La Disensión, mi distinguido compa-
ñero Sixto López Miranda. 
¡Cuántas más que felicitar! 
Amelia Rivero de Domínguez y < 
Amelia Solberg de Hoskinson, nom-
bres que aparecen frecuentemente 
asociados en iniciativas benéficas, on 
obras caritativas, en nobles y gene-
xcsas acciones. 
Amelia Toñarely Viu 11 de ütPio, 
Amelia Porto de Urrut!a, Arneüa Za-
yas de Buzzi. Amella Gutiérríz 
Martínez. Amelia del Río de Mémit/, 
Amelia Maza de Martínez y Amelia 
Agüero, la distinguida esposa del que-
rido coronel Domingo Espino, teso-
rero de la Administración Munici-
pal. 
Amelia íranchi de Ortiz, Ainolia 
Cañas de Moliner y Amelia Núñez de 
Saladrigas. 
Amelia Barreras, mi buena amiga 
Amelia, distinguida esposa del doctor 
José Joaquín Rodríguez Feo, ilustra-
do catedrático del Instituto Provin-
cial. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o -
s a n P E D R O N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i 
No se volverá a sentir averifon-aada si permite que las pildoras do composición de cal "Stuart" de«-trujan esas erupciones cutáneas. 
Ahora enviamos un mensaje do esperanza jiara toda mujer que pa-dezca de molestas erupciones. Hoy mismo, desde luego. Ud. verá, el principio del fin de esta, humillanta enfermedad. Mañana, cuando se mire al espejó, comenzará. Ud. a no-tar la diferencia y al dfeba de uno» cuantos ñtaa habr&n desaparecido todos los barros, pues el medica-mento los habrá, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; paño y otras enfermedades da '.a piel, son producidas por impurezas en la sangre. Las pildoras de com-posición d© cal "Stuart" evitarán todos estos padecimientos, lim-piando la sanare de todas aus Im-purezas. Estas maravillosas pll-doritás se asimilan en la sangre y van directamente a su destino, hasta que cada gota de sanare en su cuerpo se haya purificado. TT con una provisión de sangre pura» su cutis se -Umpiará, y nerpiosearí con notable rapidez. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
N e u r a l g i a y 
D o l o r e s de C a b e z a 
LA vidm agitada diaria pro-. duco muchas reces do-lores neurálgicos do ca-
beza. La aplicación del 
Linimento de Sloon 
da alivio inmediato. 
No necesita masage, resulta 
más efectivo, más conven-
iente y más limpio que cual-
quier emplasto o ungüento. 
No mancha la piel ni la ropa. 
El Linimento de Sloan 
no debe faltar en ningún ho-
gar, es el verdadero médico 
casero. 
(Do vont* en todas la* Botica») 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n © 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 147. 
Montadas y sueltas, en canti-
dad, precio especial. 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42586 alt 18(L 
D r , P a s t o r de L e s c u r a 
Cirujano Dentista 
Amistad, 35. Telf. 31-3397. 
Especialista en niños Horas fijas 
para cada cliente y un término pru-
dencial para cada trabajo 
^ irr 5t 5 5d 5 
Amelia Armengo] de Jiménez, 
lia de la Vega de Felch y Amelia Ijo. 
mínguez de Fránquiz. 
Amelia Fornos, la joven e intere-
sante esposa del señor Antonio Roma-
gosa, quien no recibe ni celebra ei 
santo por ausencia de eu hijo únj^ 
que está educándose en un famoeó 
plantel de Londres. 
Amella Blanco, la viuda del inolvi 
dable Rafael Fernández de Castro, a 
la que llevarán estas líneas un saludo 
de afecto, de estimación y de simna 
tía. 
Amelia Izquierdo, la Condesa de 
Lewontimaupt, directora de la Acade-
mía de Canto y Declamación, que ^ 
sabido colocar en el mág alto rango 
Otra educadora ilustre, Amelia de 
Vera, directora del plantel de ense-
ñanza que lleva su nombre en la Ave. 
nida de Italia. 
Jóvenes y bellas damas, entre las 
Amelias del mundo habanero, tan dis-* 
tinguidas como Amelia Campos de 
Cartañá. Amelia Cadaval de Fernán-
dez Blanco, Amelia Pórtela üe Zayas 
Nena Ortiz de López, Amelia Dupifr! 
ssis de González Ferragur y Amella 
Crusellas de Benítez. 
No faltará el saludo del cronista, en 
medio de su pesar, a la señora Amella 
Castañer Viuda de Coronado. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, la gentil Amella do 
Céspedes, para la que van mig felici-
taciones más afectuosas. 
Amelia Mluría Saladrigas, Amella 
Toscano, Amelia Franchl Alfaro, Ame 
lia Chaple, Amella Gastón y Herrera, 
I mella Moliner, Amelia Díaz, Amelia 
Vázquez. Amella Rey, Amella Ramil... 
Y ya, finalmente, la ^ella, graciosa 
y gentilísima María Amelia Reyes Ga-
vilán. 
¡A todas, felicidades! 
L A Z A F R A 
(POR TELEGRAFO) 
BAÑES, Enero i. 
Ayer empezó el corte de caña pa-
gándose ocho reales per el ciento de 
arrobas. 
El "Boston" principiará su molien-
da el sábado. 
ARGOTA 
Not i c ias d e l Municipio 
LOS TOQUES DE TIMBRE 
El Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que se exija el más exac" 
to cumplimiento del bando que regu-
la los toques de timbre para anun-
ciar las tandas en los teatros y cine-
matógrafos, a fin de Impedir que se 
haga uso Inmoderado de los timbres 
causando molestias al vecindario. 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
PascucB y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex-
quisitos productos de la gran Perfumería "Floralia" de Madrid, j 
Están acreditados en el mundo entero. 
A r e t e s d e B r i l l a n t e 
Vendo un par de aretes de !-ríl lau-
tos, blanco azul, de la clase suprema, 
4.80 quilates, en módico precio. Tam-
bién una sortija de brillantes, de 3 
quilates. Dirigirse únicamente de 2 a 
4 de la tarde, al señor Alberto, Nep-
tuno, 39, altos. 
Sascríhaw al DIARIO DE L a «lA* 
RIÑA y «aúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
fe 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena/' "Sudoral,** 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
R E S F R I A D O 
R e s f r i a d o 
C a t a r r o P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o I n t e s t i n a l ] 
C a t a r r o d e l a V e j i g a 
su evolución normal, minando la vita-
lidad y la capacidad de resistencia 
contra la enfermedad. Demuestra que 
las barreras van cediendo y dejando sin 
defensa al organismo, contra los gér-
menes de la tisis y la pulmonía. 
El resfriado que dura mucho tiem-
po, mejorando a veces, empeorando 
otras, es por lo común catarro. No es 
el "sencillo" e "inofensivo" consti-
pado como se le considera comun-
mente. Por el contrario, es el primer 
paso que ha conducido a miles de per-
sonas a la tumba prematuramente. I _ O C * O I T TVT A 
Aquellos que padecen catarro, notan jLfCl 1 E j ^ Í V L J " i \ / \ 
pronto que van perdiendo energía y — 
que se apodera de ellos una languidez 
cada v ez mas acentuada, notan que 
desaparecen los poderes vitales y estas 
son las señales que marcan el peligro. 
Esto demuestra que el catarro sigue 
Destruya el catarro en su origen. 
Este descubrimiento científico pone 
fin al reinado del catarro. Esta enfer-
medad ya no podrá desafiar impune-
mente los esfuerzos tendentes a elimi-
B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s , 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a . 
E s t o s s o n los p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
narla. Al atacar el mal de raíz en la 
sangre, PE-RU-NA destruye el cata-
rro tan rápidamente y de una manera 
tan segura, que es en realidad maravi-
llosa. Es un triunfo científico, la 
realización de años de estudio. Des-
truye el catarro en cualquier parte que 
se encuentre. 
Compre una botella de PE-RU-NA 
en la Droguería o Botica hoy mismo y 
comience a librarse de esa terrible e 
insidiosa enfermedad. No lo deje 
para más tarde. Cada día que pasa 
aumenta el peligro. Compre PE-RU-
NA precisamente hoy. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
Columbu», Ohio, E . U. A. 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
Si usted se pasase diez 
horas del día a caballo, enla-
zando ganado, no conocería el estre-
ñimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, come 
P L U T O 
E l P u r g a n t e de las A m é r i c a s 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
Dos i s : Un 
vaso para vinOj 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
E l médico l e 
receta 
M t n e . B e r d e a l 
Participa a su numerosa clientela 
que se ha trasladado al HOtel Plaza, 
donde expondrá los últimos modelos 
de vestidos y abrigos de la Malsón 
Agens, de París. 
317 4t y 5, 6, 7, 8 m. 
PLÜTO 
S a l u d , p u e b l o d e C u b a ! ! ! 
Sea para todos e¡ Año 192Í 
' NUNCIO DE VENTURAS 
44 l a ¡sla de Cuba 
M o n t e 5 5 M o n t e 5 5 
Abre sus grandes ALMACENES DE 
ROPA, SEDERIA y CONFECCIONES, 
ofreciendo en todos los artículos 
precios m á s b a j o s que antes de la guerra. 
Al pueblo de Cuba se le invita a 
que haga una visita y vea que es ver-
dad lo que se anuncia. 
Escandalosa venta de VIS MELLON 
D E PESOS en el mes < f e Enero, 
44 La ¡sla de Cuba f f 
M o n t e 5 5 M o n t e 5 5 
O. 2 3d 3 
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I r i d i 
doral,** 
« A R ! 0 a £ L A S m í ^ U Enero 5 de 1921 P A G I N A CINCO 
Lo primero para tener crédito 
T I T T A R U F F O E N C A M I N O 
, i va ia noUcia. 
U e é la trajo a Bracale. 
Hf^Ruf fo el niás grande de lo8 
bariton"0 11 mañana con dirección a 
je de a J 
13 " V í p e r a el sábado, en el correo 
. ^ Porida. con su esposa y con 
d¿¡ secretario parUcular 
además, su ser^dumbre. 
- vi-iia así siempre... 
después estará entre nosotros 
, nrofe'or alemán Knoch. gran cono-
1 de la música wagneriana. que 
• « oonerse de acuerdo con el 
V!*lCtro Bracale para todo lo rela-
111 m ~on las representaciones de 
Í2 í«rr l i i v Parsifal Que se ofrece-
l0,ie"r " próxima temporada de ópe-
^Tem^rada oficial, la de 1921. cuya 
inauguración no pasará de esta pri-
quincena. 
m% cierra hoy el abono. 
^ lo acordado. 
fa» die' íuncioneo de que consta 
dicho ^boño se subordinarán a un 
plan análogo al que fué puesto en vi-
gor en las memorables veladas de 
Caruso. 
Alternarán las representaciones, 
para maych comodidad de los espec-
tadores. en intervalos de varias no-
ches. 
Habrá semanas de dos funciones y 
algunas en que habrá una solamente. 
Cantará en cinco la Otein 
Y en seis oiremos a Titta Ru'fo. 
L a relación de los abonados a pal-
cos y lunetas llena una larga lista 
que no he querido apresurarme a 
publicar hasta dejar cerrada toda ins-
cripción. 
L a daré mañane en la seguridad 
de presentar con ella la prueba mejor 
del éxito alcanzado. 
Continuará abierto el abono para 
las matinées por algunos días más,, 
Abono a base de ciento cinjuenta 
pesos el palco y treinta y dos la lu-
neta para cuatro represencacyjnes. 
Todas los domingos. 
Seguramente. 
á 8 
E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Lo que estaba previsto 
rn Miccés el nuevo hotel. 
\ su triunfal apertura, en la última 
noche de 1920, ha seguido una era 
He animación. 
animación grande, completa y per-
manente que se acentúa en las horas 
" , tarde con la afluencia de fami-
S L que van a tomar el té después de 
« carreras en las me?ltas distribui-
das por el grand parterre uel Hotel 
ilraendares. 
' Luego, durante las comidas, ad-
hiere el suntuoso salón del restau-
rant un aspecto singular, indescripti-
ble. . 
Lámparas pomposas proy-ctan to 
rrentes de luces sobre los alicatados 
de las paredes. • 
Reina la música. 
Música de baile, cautivadora... 
y en las mesas, reluciente la vajilla 
de la casa, la tarjeta del monu brin-
da a diario una renovación de man-
jares que confirman la nombradla del 
(heí traído para Almendares desde el 
fawcso ATlgncne de la g:an metrópo-
li neoyorkina. 
Mr. Henry Albert. . rejedente del 
Hmicstead, en el aristocrático Hot 
Springs. llena a maravilla su come-
tido. 
Un manager excelente. 
Irreprochable I 
Mr. Albert, siempre solícito, siem-
pre diligente, sabrá mantener en su 
rango actual al Hotel Alme.idares. 
Todo parece concertarse favorable-
mente en aras de un éxito que va por 
mementos reafirmándose. 
Se ha hecho ya el nuevo hotel el 
obligado rendez roas de una socie-
dad selecta, elegante y distinguida que 
allí encuentra, junto con las ventajas 
de la situación, otros muchos y pode-
rosos alicientes 
Aunque ya inaugurado con una 
fiesta que a despecho de los inconve-
nientes de la fecha resultó de gran lu-
cimiento faltaba algo que ya c-tá ase-
gurado. 
Faltaba la consagración social, con 
todas sus espléndidas manifestacio-
nes, del Hotel Almendares. 
Será el sábado. 
Con gran comida y baile. 
Habrá una mesa, mesa de honor, en 
la que ha de reunir un brillante con-
curso de comensales, el señor Pablo 
G. Mendoza. 
Asistirá, con su bella y elegante 
esposa, el señor Presidente de la Re-
pública. 
Predominará en esa mesa, pprmí 
les invités, un grupo de matrimonios 
de la más alta distinción. 
Por los dos teléfonos del hotel— 
1-7044 y A-5347—han llegado diversas 
solicitudes de mesas a Mr. Albert. 
Una gran noche. 
Será la del sábado en Almenda-
res. 
Está usted equivocada, señora. 
Para que alguien pueda tener; 
cuenta en nuestros libros ha dej 
ofrecernos, ante todo, una verda-
dera solvencia moral. 
De nada sirve que sea d u e ñ o de 
una cuantiosa fortuna si no posee 
otra que tenemos en m á s alta es-I 
t i m a c i ó n : la honradez. 
Una persona seria no contrae 
m á s que los compromisos que pue-
de cumplir, salvo excepciones jus-j 
tificadas, independientes de su vo-, 
luntad. 
No basta, pues—como usted | 
c ree—, "ser rico" para tener cr t - j 
dito en E l Encanto porque, si clj 
que es rico no paga bien, nada 
hacemos con el dinero en sus c a - | 
jas repletas. 
L o primero para nosotros es 
la honorabilidad, y sin ella, porj 
grande que sea su solvencia eco-j 
n ó m i c a , nadie puede disfrutar los' 




P r e c i o s úel día 
E L E N l T A O E A R C O S 
Vuelve • . . 
Vuelve la linda señorita. 
Ks ella, Elenita de Arcos, la última 
r-n retornar de toda aquella florida ¡ 
legión que nos llevó el éxodo del ve- • 
rano. 
A( empañada de los suyos, .nsepara- • 
ble de unos padres que adoran en | 
ella a la hija única, ha recorrido feliz 
y contenta, halagada siempre an to-
llas partes, los lugares más interesan-
tes del sur do Francia y de la fron-
tera Suiza. 
Estuvo una larga temporada en Pa-
de donde se trasladó a España, Ti?, 
regresando el mes anterior a la ca-
pital francesa. 
Él hotel Regina, de la Place Rivoli, j 
tuvo por huésped a la encantadora 
viajera. 
En estos momentos, después te una' 
excursión por Bélgica, Holanda y¡ 
Alemímia, debe hallarse en camino de I 
la Habana la señorita Elena de Ar-
cos. 
Aquí, donde solo hay para ella afee \ 
tos y simpatías, todos desean su vuel 
ta. 
Es una restitución. 
Nos falta una alegría. 
ll li(;mo. 
Primer miércoles de mes. 
Kecibe hoy, y continur.rá ya reci-
biendo en día igual de los meses su-
msItos, la respetable señora Lo^ta 
Bonet de Falla Gutiérrez. 
También es día de recibo hoy de la | 
interesante dama Hemelina López1 
M'iñoz de Lliteras. 
Serán siempre así sus roiibos.-
El primer miércoles. 
En el Nacional. 
U fiesta de mañana. 
Fiesta de la maternidad, con un 
«ran concurso y sus premios corres-
pondientes, a la que invita para las 
"e,vec;' wedia de la mañana el hono-
-anie Secretario de Sanidad y Benefl-
El número de premios que han de 
C a s a de H i e r b o " 
Exposición de cuadros 
Acabamos de recibir una gran 
^ e c c i ó n que vendemos desde 
512 00 hasta $500 00. 
W E R R O í C O . , S . en C . 




adjudicarse sobrepuja a los de los 
años anteriores. 
Premios en metálico todos. 
Otra fiesta mañana. 
Celébrase en Columbia. 
Un reparto de dulces, ropas y ju-
guetes a los hijos de los alistados de 
ese importante puesto milit.ir. 
La Primera Dama de la Nación, se-
cundada por señoras y señoritas do 
nuestra sociedad, procede: i a hacer 
dicho reparto personalmente en pleno 
Campamento. 
Una fiesta que guardará semejanza, 
en muchos de sus aspectos, con el 
simbólico Arbol de Navidad. 
Iniciativa del coronel Silva. 
Digna de aplauso. 
Una boda más. 
Del capítulo de Enero. 
Es la de Nena Veiga, la gentil se-
ñorita, tan graciosa y tan distingui-
da, y el conocido joven Armando Roa 
Hija la novia del amigo muy queri-
do don José Veiga Tadea. 
Señalada está la nupcial ceremonia, 
según expresa la amable Invitación 
que recibo, para las nueve y media 
de la noche del miércoles de la en-
trante semana. 
Se celebrará ea el Angel. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
Segundo de los miércoles blancor 
Crepé colores. 
Crepé estampado, de obra, para 
kimonas, rebajados a 
Chiffones en colores. 
Velos de seda. 
Crepés mercerizados. 
De $1 .50 y $1 .25 , rebajados a . 
Crepé de seda y a l g o d ó n . 
Un surtido completo en colores de 
novedad, rebajados a . . . . 
Mezdil la, imi tac ión lana. 
Otomano doble ancho. 
Gabardina de listas. 
De $1 .75 , rebajados a 
Escocesas de lana, cuadros de 
novedad. 
Rat inés de calidad superior, reba-
jados a . . 
Crepés de China. 
Georgettes y peplin de seda. 
Nueva c o l e c c i ó n , rebajados a . . . 
Tafetanes de listas, muy ancho. 
Alta novedad. 
Georgettes y velos estampados 
Georgettes en colores lisos. Cal i -
dad superior, rebajados a . . . 
Seda Fan-ta-si. 
Sat ín Baronette. 
Bengalina a listas "arrasadas". 
De $9 .50 , rebajados a 
Gro de Londres. Todo de seda y 
obra estampada y cambiable, de 
la mejor calidad, colores obscu-
ros, para trajes de paseo y de ca-
lle. Gran fantas ía . 
De $1 1.00, ha sido rebajado a 
Gabardina de lana en colores. 
P a ñ o de lana, especial para capas. 
Y lanas cuadros para sayas. . 
A V I S O 
Hemos rebajado un 4 0 por cien-
to del precio de las bolsas de 
cuentas y de seda brocada. 
4 8 c t s . 
6 5 c t s . 
7 5 c t s . 
9 5 c t s . 
$ 1 . 2 8 . 
$ 1 . 5 8 
$ 2 . 1 0 
$ 5 . 2 5 
$ 5 . 9 5 . 
RJCHfíRP HUDKUtr A 7)1 
T B R E E F L O W E R S 
Agente: 
R. G. MAKINO 
Amistad 94, 
Ttno. A-7736 
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En el Externado. 
Ante el altar de la Capilla. 
Una adorable colegiala, María Feli-
cia Ncgueira y Sanguily, recibió en 
ella solemnemente la primera conai-
nión. 
Como ^ourenlr, que mucho agradez-
co, llega, a mis manos una bellísima 
estampa. 
E s de la Virgen María. 
L a de mi devoción. . . 
L a boda de esta noche. 
En la Parroquia del Vcdaao. 
Evarista Obregón. la linda Eva, y 
su feliz prometido, el joven José Te-
rrada, verán realizados nte aquello1; 
altares sus más queridos sueños, es-
peranzas e ideales. 
Regalo de la elegante Cfelia Rodrí-
guez de Herrera, y creación del jardín 
El IKénlx, es el ramo que lucirá la 
novia. 
Todo de azahares naturales. 
Traídos del Norte. 
Las invitaciones se han reducido a 
los familiares e íntimos de los simpá-
ticos desposados. 
' Invitaciones hechas verbalmente. 
en confianza, para las nueve y media. 
Asistiré. 
BwriqM FO M A M l i s 
D e H a c i e n d a 
rriente año fiscal, comparada con 
Igual período del anterior, expresando 
usted opinión sobre providencias que 
deben adoptarse para la más eficaz 
inspección y completo rendimiento 
legal de las Rentas Públicas. Excite 
celo empleados sus órdenes y cuide 
cumplimiento estricto del reglamento 
y disposiciones dictadas garantía Es -
tado." 
"Después de cerradas operaciones 
mañana proceda arqueo extraordina-
rio rigurosamente exacto y detallado, 
que presenciarán Contador y Tesore-
ro o Cajero, y del efectivo, sellos y 
valores, remitiendo primer correo ac-
ta certificada firmada por los tres. 
Acuse recibo esta v ía ." 
Suprimidas las Tacantes pii la Aduana ; 
E l Secretario de Hacienda dirigió; 
en la tarde de ayer un escrito al Ad-
ministrador de la Aduana rara que 
de per terminadas desde hoy las va-
»untes de Pascuas, reanudándose, por 
consiguiente las habituales horas de ( 
oficina, de 8 a 11 a. m. y dj i a 5 p. ni. I 
Al mismo tiempo le recomienda al 
señor Escoto, que secunde en todo lo 
que se le ordene, al Delegado Espe-
cial, de la Secretaría de Hacienda, en 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
— E N FARMACIAS 
| V E L O S D E 
A 25 Í O T A V O S 
l De malla de seda en coicres ne-
( gro, carmelita y prusia. Lo r'-miti-
1 inos por correo si nos envía dos cea-
lavoá m*.3 para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de última novedad, en sarga y 
paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estilos y estudie 
nuestros precios. 
" O R B E T A " 
Industria, 10b, rasi esquina a 
>ephino. 
47308 — ^ l ie . 
sus trabajos para descongest-onar de 
mercancías los muelles do la Habana. 
E l coronel Iribarren también ha 
dispuesto que se den por terminadas 
las Vacaciones en las demás depen-
dencias de la Hacienda. 
E l D r . M i g u e l H . G ó m e z 
Nos complacemos en hacer público 
que. desde ayer, es muy satisfactoro el 
estaGo de nuestro distinguido amigo 
el doctor Miguel M. Gómez. Repre-
sentante a la Cámara, notablemente 
mejorado de las legiones que, casual-
mente, le fueron ocailonadas el pasa-
I do domingo en el Frontón. 
| Celebramos muy de veras la mejo-
| ría y deseamos un pronto restableci-
1 miento al doctor Gómez. 
P e s o a p r o v e c h a d o 
Lo es el peso mensual ĉ ue usted, co-
menciante. Industrial o propietario, 
paga de cuota mensual en la "('mi-
sultoria Nacional" (altos del Cafd 
Marte y Belona,) 
Pregunte cuántos no son los ser-
vicios —útiles todos— que rinde se-
riamente a sus asociados. 
Cuota mensual, sólo $1.00. 
368 5 e. 
LAS Hi;( Al DAt 10NKS 3 IMPUES-
TOS Y DEHKÍ HOS 
E l señor Secretario de Hacienda en 
el día de ayer, ha dirigido a los seño-
res Administradores de Zonas y Dis-
tritos Fiscales, de Distritos Fiscales 
y de Aduanas, los siguientes telegra-
, mas: 
| "Habiendo tomado posesión cargo, 
saludo a usted y empleados, y apelo 
| patriotismo todos para atender intc-
j reses República, vigilando celosamen-
I te recaudación impuestos y derechos, 
¡ manteniendo seriedad y. orden absolu-
1 to oficina y servicios.'' 
"Remita primer correo hoy. infor-
mo detallado respecto a la marcha re-
caudación diversos impuesto;, y dere-
chos en el primer semestre del co- , 
de la actual temporada de revistas 
del rojo coliseo. i 
Asistiremos a la reprlse de La rh-
titn blanca, por la siempre aplaudida 
Eugenia Fernández, que hace del pa-
pel de la protagonista una de sus más 
felices creaciones. 
Va Foflícalas de Amor d .;puéa. 
Y Salón ValTerdc al final. 
A propósito de Payret me apresuro 
a decir que se prepara el debut de la 
tiple cómica Eugenia Zuffoll para la ¡ 
función de mañana. 
L a obra con que se presenta. E l 
dlnblo con faldas, eg del maestro Cha-
Pí. 
Una bella zarzuela. 
L A F L O R D E 7 7 B E S , , 
BOLIVAR 57 




L a B u e n a 
F l l C í á ^ c f í r v n p r o p o r c i o n a l u c i d e z c c -
" A S C ^ L J L ^ A - 1 r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E t l a x a n t e idea l . N o c rea h á b i t o n i deja m a l o s resul tados 
Un triunfo más. 
Del doctor Julio O r í h Cano. 
L a CÚdttDa del hábil y experto 
cirujano ha sido de nueve manejada 
con el mejor de los aciertos. 
Magnifica la operación con ella 
practicada a nuestro bueno, leal y 
queridísimo Josfi Carballelra, el gran 
José, el insustituible conserje de ÍM 
casa. 
Devolverle la salud era reintegrar-
lo al puesto que tiene bien ganado 
en el DIARIO D E LA MARINA desde 
que sucedió al inolvidable Manuel. 
Aquí está de nuevo. 
Siempre afable, siempre servicial. 
Se lo debemos todos a la ciencia 
y pericia, tantas veces victoriosas, del 
eminente doctor Ortiz Cxno, 
¡Enhorabuena! 
Una alegría más. 
En la felicidad de un hogar-
Hogar del amigo muy querido don 
Jesús Bouza y su buena y amantisi-
ma esposa, Consuelo Goás, donue son-
ríe para su contento y glorl i un nue-
vo "bástago. 
Angelical niña que llena d^ dicha y 
alborozo ei corazón de esos padre». 
Reciban mi felicitación. 
De vu el ta. 
• Una enamorada parejita. 
Me refiero a los jóvenes / simpáti-
cos espesos Salvador Gómez y Celia 
Alvarez Ríus. para los que todo fué 
alegría, satisfacción y ventura en su 
viaje de novios. 
Un lindo pisito en la casa de H y 
Línea, en el Vedado, los esperaba a 
su regreso de Nueva York. 
Allí están instalados. 
; Felicidades: 
T r e s l i b r o s e n ü d o 
Para cumplimentar la ley del Im I 
puesto sobre el 4 por ciento, la Con- 1 
sultoria Nacional de Comerciantes, 
puede servirle a usted un libro en que i 
están los tres obligatorios (Inventa-
rio mayor y diario). 
Precio del ejemplar: $10.00. 
Altos del Café Marte y Evílona. 
367 5 e 
E S T A N Y A A L A V E N T A 
T os últimos específicos para el cabe- r 
t'n de ELIZAHETH ARDEN, do PARIS 
v NEW YORK. Los tenemos para evl- i 
lar la calda del pelo; para hacerlo cre-
cer y para eTitar las canas y la caspa. I 
EL. "DANDRO," que así se llama el es- • 
peclfico contra la caspa, es la última 
palabra de la ciencia para hacer desapa- . 
rece ría. , 
También hemos recibido nna crema < 
especial para las oleras inflamadas y ; 
para Tljerlzar los músculos de los pár- • 
pados; otra para curar los etcemas: pol- | 
ros para rubias y para usar por las no j 
ches, bajo la «eción de la luz eléctrica; 
lápices Indelebles para los labios, en! 
tubitos ooraúos; Crema Mi8tique para 
narices brillosas y rojizas. LOCION L I -
L L E . sin grasa, en todos ¡os tonos, que 
no es todavía io suficiente conocida, y 
que no solo blanquea la tez, disimnhi 
las imperfecciones, posee cualidades 
asépticas y protejre el cutis de las pe-
cas, sino que obra como astringente y 
da ;ina hermosa tersura natural, y no 
se cae cr>n el ejercicio. 
Pida el folleto "EN POS DE LA BE-
LLEZA." bien por el teléfono A-8733. es-
rrihipnffo al Apartado de Correos l.íM.'i. 
en la "CASA DE HIERUO," Obispo. fW 




Conserva el Vigor 
y la Energía 
L S a n a t o g e n e s l a 
c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
f ica de los m i s m o s 
e l e m e n t o s v i ta le s n a t u r a -
les q u e h a c e n g a s t a r c o n 
exceso e l d e m a s i a d o t r a b a -
j o , preocupac iones o e n -
fermedades . 
E l Sanatogen fortalece el cere-
bro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las fun-
ciones orgánicas. 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una digestión 
perfecta, un apetito envidiable, 
los miembros ági les , las pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
3J,000 médicos lo han aprobado por 
tícrlto. Muchos más lo prescriben con 
éxito a sus pacientes. Millares de per-
sonas han encontrado en el Sanatogen 
la salud perdida. 
í-« mejor prueba ea la práctica 
Empiece hoy ia prueba práctica 
Lo demandan su maltijy bienestar 
c i - 2d-5 lt-6 
i 
La popalarídad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer rarioa subatitutoa con nombres 
semejaotea. Rechácelo». Recuerde bien el 
sombre SA -NA- TO - GEN fabricado única-
mente por 
The BAvmCnEmcALCo .Inc 
30 Irviag Place, New York 
En fax Buenas Farmariat 
^ Sanatocfen 
L u z c a V d . l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a 
e l e g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n d e -
f e c t o s , r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
fe-f^ • í ' J P * a s u c a p r i c h o . 
M a . P . de F e r n á n d e z , Waison Vio le t t c , Neptuno 3 4 . Te lé f . A 4 5 3 3 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido a] costo laa existencias de esta casa, de invierno. 
Es la mejor oportunidad para comprar barato este raes; única casa 
que hace esta oferta. 
Al liquidar mis existencias al costo, estlán comprendidos los departa-
mentos de Sombreros, Pieles, Corsetería. Ropa interior, Medias, Cintas, 
Adornos, etc. 
L a M i m í N e p t u n o 3 3 
C. 182 
F A B R I C A 
R o s & C o . 
S i l 70, lúm 
T e L A-5171, \ 
5 0 , 0 0 0 J u g u e t e s a l e m a n e s f i n í s i m o s d e t o d o s p r e c i o s . / V o c o m p r e s i n v e r n o s a n t e s . 
O B I S P O 2 5 
4 m y t v 
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LA FÜNCIOH DE ANOCHE EN P 1 Y . 
K t T 
Se celebró anoihe en Payret U 
anunciada función, extraordinaria or" 
ganizada por el ilustre jurisconsulto 
don Manuel Lauda, a beneficio de la 
Asociación de Beneficencia y Caridad 
de Pinar del Río. 
L a compañía Velasco puso en esce-
na las aplaudidas obras Domingo de 
Piñata y Mujeres y Flores. 
Gustavo Robreño, el aplaudido ac-
tor y autor cubano, dijo un gracioso 
monólogo.. 
L a función obtuvo un doble xxito: 
artístico y económico. 
i ( i t i t 
L A TEMPORADA D E OPERA D E L 
MAESTRO B R A C A L E 
E l célebre bariíono Titta Ruffo lle-
gará a la Habana el próximo sábado 
acompañado de su distinguida espo-
sa, do su secretario particular y de j 
sus ayudantes. 
Los numerosos amigos y admirado-
res del genial barítono se disponen | 
empeños. 
Consuelo Mayendía ha realizado el 
milagro de hacer que el teatro donde 
trabaja se vea siempre colmado de 
espectadores. El la ha logrado entu-
siasmar a nuestro público, y esto po-
ne muy de relieve lo que vale y re-
presenta en el mundo del arte, de la 
simpatía y de la gracia." 
• * * 
NACIONAL 
L a compañía Valle Csillag pondrá 
en escena esta noche la opereta La 
Duquesa del Bal Tabarin. 
visita del chico. 
Otra, de Gustavo Robreño, música 
del maestro Anckermann, Me cogió la 
moratoria. 
Y Las Delicias de la Playa, letra de 
Villoch y música de los maestros M. 
Maury y J . Anckermann. 
* * * 
MARTI 
L a empresa del teatro de las cien 
puertas ha dispuesto para hoy un va-
riado programa. 
E l Barquillero, zarzuela de Lopes 
t Silva y Jackson Veyan, con música de 
, ^ PaPf I?'0U r S S f í S los maestros Chapí y Valverde. figura la notable tiple Steffi Csillag. que a tan¿a sencilla. 
hace de ese papel una de sus mejores | 
creaciones. 
E n la escena del cabaret, en el se-
gundo act<\ ejecutará variados nú-
meros de baile la pareja Panuzio Ce-
sarini. 
Para mañana jueves, en función de 
moda, se anuncia la opereta I a Cor-
setera de Montmartre. 
Pronto, estreno de E l Cadillac nú-
a dispensarle un entusiástico recibi- i mero 13. en cuyo segundo acto se bai-
la un danzón cubano. 
P A Y R E T 
miento. 
Dentro de pocos días también lle-
gará a la Habana el ilustre maestro 
alemán Knoch. que dirigirá las repre-
sentaciones de las óperas Parsifal y * moda, se anuncian Salón Valverde, 
Lohengrin. L a Gatita Blanca y Películas de Amor, 
Hoy se cierra, definitivamente, el1 la aplaudida revista de Mario Vitoria 
abono para las die^ funciones noctur. j y Quinito Valverde. 
ñas . j En I>a Gatita-Blanca tendrá a su 
E l abono a las cuatro matín^es se- | cargo el papel de la protagonista la 
guirá abierto por unos cuantos días j graciosa tiple cómica Euienia Fe i -
más. . I nández, que hace de ese papel una 
Los precios de este abono son a creación, 
base de 32 pesos luneta, 24 pesos la L a función es corrida, a los pre-
E n la interpretación üe E l Barqui-
llero • tomarán parte Cipri Martín, 
María Jaureguízar, Juanito Martínez, 
Palacios y Francés. 
En segunda ,doble, se pondrá en 
escena el gracioso saínete E l Conde | 
de Lavapiés, por María Caballé, María 
Silvestre, Juanito Martínez y Paco 
Gallego. 
E l viernes, reprise de la zarzuela 
del maestro Chapí, L a Cara de Dios, 
por María Jaureguízar, Ortíz de Zá-
butaca y 150 pesos los palcos platea 
y principal sin entrada.. 
Bu una de estas matinées de abono 
cantará Titta Ruffo; en otra. Angeles 
Otein; y en las restantes, en una se. 
pondrá Parsifal y en otra cantará 
Bernardo de Muro. * * * 
LOS TRIUNFOS DE CONSUELO MA-
YENDIA 
Tratando del debut de Consuelo 
Mayendía,—la valiosa tiple t^n que-
rida del público habanero,—efectua-
rate, Lara y Juanito Martínez en los 
Para hoy miércoles, en función de j P ^ P ^ f s P ^ l e s - . . na 
Para el sábado se anuncia la ope-
reta E l Capricho de una Reina. 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, üaiznela del maestro Lleó y Gon-
zález Pastor. 
* * * 
LA TEMPORADA DE REOilNO LO-
PEZ EN I'AIIÍET 
E l viernes 21 del actual comenzará 
a actuar en Payret.la compañía de 
Regiuo López. 
E l popular actor y empresario hará 
en dicho teatro una corta temporada 
cios que siguen: 
Palcos con seis entradas, 12 pesos; 
luneta con entrada: dos pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: «0 cen-1  la que d rá a cono e  varias bras 
tavos; eutrada a tertulia: 40 centa-¡ nuevas. 
vos; delantero de paraíso con entra-i E l aplaudido autor Federico Villoch 
da: 30 centavos; entrada a paraíso: ¡ prepara la reposición escénica de al 
3tí centavos i gunas de sus obras y el estreno do 
otras. 
E n primer término se anuncia la 
al i revista Los millones de la danza, es-
público h á b a n e ^ o T e r P a ^ r e r i a nota- i ^ n a d a últimamente en el colkeo de 
ble tiple cómica argentina Eugenia' Consulado y Virtudes 
* * * 
EUGENIA Zl FFOL1 
Mañana, jueves, se pres nt rá 
do en el teatro América de San Juan \ Zutfoll> qno goza de gran reputación' ^ localidades para la función 
de Puerto Rico, escribe el cronista de i como artista y coni0 cantante. , inaugural se pondrán a la venta des-
"El Mundo'", de aquella capital: | Eugenia Zuffoll debutará con la do el 15 del act"al. eu la contaduría 
"Un público abigarrado y loco de obra titulada E , DÍ¿blo con Faldas,1 dRl teatro Payret. por la cal-e de San 
entusiasmo tomó pjr asalto todas las 
localidades. 
San Juan entero, el todo San Juan, 
según la gastada frase de los cronis-
tas de salones, estaba en el América, 
ávido de aplaudir a la insigne artista. 
Presentarse Consuelo Ma^jndia y 
estallar una salva de ovaciones y de 
aplausos, fué todo uno. L a platea, los 
palcos y el anfiteatro prorrumpían en 
Interminables y entusiásticas ovacio-
nes . 
L a primera impresión que nos cau 
letra de Sinesio Delgado y música de, Jose-
Chapí. 
• • • 
R K S I RRKÍ ( ION Q C I J A X ) 
L a bella tonadillera española Re 
surrección Quljano actuará en el tea 
tro Payret en compañía de un mag-1 kJwt-m¿wkA 
níflco cuadro do comedia en el ínter-J AJJHA.iiiiKA 
valo de la temporada de Velasco al 
debut de la compañía de Regino Ló-
pez. 
L a celebrada artista trac un nuevo 
i t i t i t 
T E A T R O APOLO 
En el teatro Apolo (Jesús del Mon-
te) se pondrá en escena esta noche la 
comedia L a mar salada. 
• • • 
E l Barón de 
Seco. 
FjU segunda: L a noche de boda. 
En terlt^ra: Los millomes de lia 
danza 
V ^ ^ 
cinta titulada Levantando la casa, por 
Ethfcl Clayton. 
E n las tandas de dos, de las 
c!uir» y cuarto y d3 las ureve. E l sig-
no Ir.viBlbK por Mfchel Lewls. 
Y en las tandas de las tres y f.uar. 
to, de las oiete y tres cuartos y 'le 
las diez y cuarto. Sombras persegui-
ü . - por H B . Warner. 
Mañana, dos c; trenos. L a suerte de 
uc hombre, ter Warren Kerrigan, y 
L I . Í . semanifi, ¡ t r Cons.ance Talmad-
ge. 
•* » . . 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos ce anuncia la pe. 
líenla íítulad» Parecido fatal, prír 
King Baggot. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Amor 
y fuego (estreno) producción alema-
na de positivo mérito. 1 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y dé las 
diez y cuarto, L a gota dé angre (es-
treno) por arry Carey. 
Mañana: Una aventura siniestra, 
por Harris Houdini. y Así es el mun-
do, por Emery Johnson. 
« * • 
TBI.UfOti 
E n la tanda de las siete v tres 
cuartos se pasará la cinta He'rencia 
sangrienta, por William Farnura. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. Honor del 
Sur, por Mae Marsh. 
Mañana: L a Flor de Sevilla, por 
Geraldine Farrar. 
En breve: Eva pecadora, por Italia 
Almirante Manzini, y Trágica profe-
cía, por Francesca Bertini. 
E l próximo martes. E l fusilamiento 
de Edith Cawell. 
OLIMPIO * '< 
Para hoy se anuncia en el Cine 
Olimpic del Vedado el estreno de 1« 
cinta titulada La mujer Winchester, 
por Alice Joyce. 
Se exhibirá en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
A las siete y tres cuartos. Las aven-
turas de tempestad, por Marte Wal-
camp. "H M | 
Mañana, en función de moda, Salo-
mé, por Theda Bara. 
E l sábado: Bolsillos vacíos, cinta 
de positivo mérito. 
VERDÜN 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, tintas cómicas y estre-
nod el episodio 7 de Las huellas del 
pulpo, titulado L a danza de la muer-
te. 
C o m p r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
y 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m -
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a l i d a d i n c o m p a -
r a b l e m e n t e supe-
r i o r á u n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
440 Rechícense las imitaciones. 
y variado repertorio de tonadiilas y 
só Consuelo es alada.Una silueta que cantareg. 
atrae, que seduce, que sugestiona. No I ^ española y sudamericana 
es Consuelo Mayendía la artista del i ha hecho entusiásticos elogios de Re-
"pof̂ e" estudiado, de la exhibición surrecci6n Quljano, comparándola 
aparatosa, ni posee el culto de la va- I con ^ Q0yai Raquei Meyer, Paquita i noche la deliciosa comedia de los her-
nidad profesional, puesto que respe , EscrIbail0f Amalia Isaura y otras de ' manos Quintero titulada E l mundo es 
MARGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
señora Grifell pondrá en escena esta 
ta su arte y lo ama con delirio 
Es frágil, es espiritual, es sencilla. \ 
Dentro de la jerarquía del arte, ocupa 
Consuelo una situación privilegiada. 
Y lo demostró con la gracia y con el 
talento con que cantó L a Mala E n -
traña, Flor do The, L a Luna y otros 
preciosos cuplés. Maneja su voz con 
suma habilidad y maestría. 
Después vimos a la Mayendía en 
"¡Y te la debo, Santa Rita!", precioso 
a propósito de los hermanos Quintero, 
que ofrecía además el Incentivo del 
debut del excelente tenor cómico don 
Cristóbal Sánchez del Pino. 
' L a señora Mayendía, subrayando 
con gracia las picarescas Intenciones 
de la obra, hizo las delicias del pú-
blico. 
Sánchez del Pino estuvo eficaz y 
muy ajustado en la interpretación de 
su papel, recibiendo aplausos del so-
berano, que le ovacionó al final. 
Sánchez del Pino y su dignísima 
consorte la señora Mayendía, brilla-
ron de manera excepcional. 
L a Mayendía y el señor Sánchez . 
del Pino so nartistas para grandes | 
gran reputación. un pañuelo. 
Para mañana se anuncia en Margot 
CAMPOAMOU la obra de don Miguel Echegaray ti-
En las tandas de las cinco y cuarto tulada E l Loco Dios, 
y de las nueve y media de la función | Los principales papeles de E l Loco 
i de esta noche se proyectará la cinta Dios están a cargo de la señora Gri' 
titulada L a Virgen de Stamboul, por fell y del señor Campañá, actor que 
Priscilla Dean. ha obtenido recientemente grandes 
En el resto del programa se anun-; triunfos en Juan José y en Tierra 
clan las comedias Fatty de juerga y I Baja. 
Un .pero afortunado, los dramas E l j <r * x 
enemigo del matrimonio y L a señal I FAUSTO 
del humo y la Revista universal nú- j E n las tandas de las cinco y de las 
mero 78. j nueve y tres cuartos se proyectará la 
Mañana, en los turnos de los cinco | magnífica cinta de la Paramount Art-
y cuarto y de las^ nueve y media, E l | craft titulada Macho y hembra, por 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos titulado L a coqueta irre* 
sistible, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
En la cuarta. Triunfo comercial, en 
cinco actos, por Bryant Washburn. 
Viernes 7: L a mujer voluptuosa, E l 
Prncipe Lucero y l^s huellas del 
pulpo. 
Sábado S: Las perlas perdidas. E l 
testigo de su defensa y Las huellas 
del pulpo. ¿¿imimh I 
• • w 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Dos semanas, 
en siete actos, por Constance Tal -
madge. 
Y í u tercera. Algo que hacer, ^n 
cinco actos, por Bryant Washburn. 
W U K S T I C 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: L a Crisálida, in-
teresante cinta interpretada por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Tanda de las ocho y media: Magua, 
por Clara Kimball Young. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
• » » 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. 
GRAV rFNE R E C R E O DE BELAS" 
C0AI> 
Delinitivamentc el día de la Inau-
guración de este hermoso, amplio y 
fresco cinematógrafo, será el próxi-
mo f.ábado, día 8, yr. que no pudo ser 
antes por causas ajenas a la empre-
sa. 
Desde luego se puede garantizar 
que las mejores películas que a Cuba 
llegan serán exhibidas en el Recreo 
de Belascoain. 
Y que una de las mejores orquestas 
de la ciudad amenizará el espectáculo 
todos los días. 
E L CIRCO DF ÍG1 V DE FÁR>S-
WORTH 
E n breve se inaugurará el Circo de 
Agua Tarnewoorth, frente al teatro 
Payret, espectáculo contratado por 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas y que procede del Hipódroino 
de New York. 
Este espectáculo es completamente 
moral y a él pueden asistir señoras, 
señoritas y niños. 
E l Circo Tarneworth se instalará 
en el local de Prado y S i n José. 
* « x 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
domi Función diaria. Los 
días festivos, matinée. 
• • * 
T E R S A L L E S 
Santos y Artiga- exhiben en «i 
ne Vensalles, situado en U VíkJ? 
interesantes cintas de su repei-to1 
Tandas nocturnas des le Ub tAM 's 
media hasta las once. 
Los domingos y días festlvoi I 
tinée. ' 
• * » 
T A L I S A D E S P A R K 
E l gran centro de espectáculo. 
Palisades Park, situado frente al p 
que de Maceo, continúa siendo 
visitado por el público. 
Funcionan allí actualmente qni 
espectáculos v se preparan otros n** 
vos. 
L a orquesta de Vatenzuiea, qUe 
la que diariamente ejecuta allí vanl! 
los programas ,estrenará mañana 
danzón titulado Pa'.isades Park. 
L a entrada al parque cuesta fa, 
centavos. ""; 
• • • 
E L CIRCO SA>TOS Y ARTIGAS 
E!l circo Santos y Artigas, al fre. 
te del cual se halla el popular 
Artigas, continúa funcionanO.o c* 
gran éxito por el interior de la' 
pública. 
Anoche actuó en Camagliey; j , . 
dará función en el Central Ella; i¿ 
ñaña en Jobabo y el viernes en i 
Central Río Cauto. 
Será muy bieo gratiíicaíi 
L a persona que devuelva a Lealui 
58, altos, una cartera do mano que & 
jó olvidada en un Ford, el s0.ñor 
nuel Díaz de Villegas. Los docunaít 
t.os que contiena sólo a él le son 
íes. 
C 176« 2d5 2t6 
E L C A S O C A V E L L 
¡ Y a ! C a m p o a m o r 
M A Ñ A N A , 6* V I E R N E S , 7 , y S A B A D O , 8 
A L 4 S S l ¿ Y 9 1 4 
C 164 Id ó 
CASIMIRES INGIESES 
de lana pura gurantítada, que 
valen $10.00 y $;2.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
G A L I A N O , 3 7 
fusilamiento de Edith Cawell 
Esta cinta se repetirá el viernes y 
el sábado. 
En las tandas de las dos y tres 
cuartro y de las cuatro se sortearán 
los dos mil quinientos juguetes con 
que la empresa de Campoamor obse-
quiará a los niños por ser día de Re" 
yes. 
i t i t I t 
L A FÜNClO> D E L MARTES 11 EN 
P A Y R E T 
E l martes 11 del actual mes de ene-
ro pe celebrará en Payret una gran 
los notables artistas Gloria Swanson, 
Thomas Meighan, Li la Lee y Theodo-
r» Robert. 
En la tanda de las ocho y media, 
Cómo piensan los hombres, cinta en 
seis actos, por Leah Baird. 
Mañana, en funilón dé moda, estre-
no de la cinta Almas bravias, por 
Marv Pickford. 
<• * * 
Rf ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Una aventura función extraordinaria en honor dol 1 siniestra, por Harry Holdin 
aplaudido autor y actor cubano Gus-
tavo Robreño. 
i So festejará con esta función el de-
i but del celebrado artista, que fué a 
(' los tres años. 
Se estrenarán tres obras. 
C9822 Ind.-17D. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: Ladrona virtuo-
sa, por Enld Bonnett. 
Tanda de la una: cintas cómicas. 
* *f 
I ^VILSON 
Una de ellas, original c--' aplaudido l E n las tandas de la una y de las 
autor Federico Villoch, ye titula L a seis y tres cuartos se proyectará la 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
D E T A L L A M O S A P R E C I O S M O D I C O S U N A G R A N 
C A N T I D A D Q U E T E N E M O S E N D E S C A R G A 
C A G I G A Y H N O S . - M O N T E 3 6 3 
382 alt t 6. 8. y 10 e 
MANILA AMERICANA 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
L U Z n ú m . 4 0 
H a b a n a . 
P E R A L E J O 1 4 
S a n t i a g o de C u b a . 
¿ T i e n e U d m i n i ñ o d e p e c h o ? 
¿"CpS la leche que U d . le da a su n iño la m á s segura y la m á s pura 
qur U d . puede obtener? 
Ninguna leche puede ser segura si sus condiciones sanitarias y el origer 
de su producc ión no es tán garantizados. L a pureza del producto e« • ! 
punto m á s importante en la a l i m e n t a c i ó n del n iño . 
No descuide U d . vigilar la calidad de los alimentos que da a su hijito. 
L a Leche Lol i ta es la m á s pura y sana que la inteligencia y la vigilancia 
humanas pueden producir. 
L a Leche Lol i ta e s tá recomendada por los Inspectores de Salubridad de 
Cuba, y la pureza de esta leche e s t á garantizada. Durante todo el proceso 
de condensac ión , peritos escrupulosos la vigilan con el mayor cuidado, y se 
la somete a rigurosos anális is qu ímicos para comprobar que reúne los 
requisitos que se exigen para l a e laborac ión de la Leche Lo l i ta ; y todo 
riesgo de c o n t a m i n a c i ó n e s tá completamente eliminado. 
A d e m á s de contener todas las cualidades nutritivas de la leche de vaca 
m á s rica, la Leche Lol i ta contiene azúcar pura de caña cubana. L a s pro-
P9rcioncs de grasa y azúcar e s t á n perfectamente equlibradas, de manera 
que la hacen un elemento de excepcional valor nutritivo y fácil de digerir. 
Se puede tener absoluta confianza en su pureza. 
P a r a dársela a los n iños , a una parte de Leche Lol i ta agregue U d . de 
siete a catorce partes de agua pura, s e g ú n la edad y robustez del chiquito. 
Su bodeguero puede proporcionársela a U d . pues constantemente recibe 
surtido fresco de Leche Lolita. 
Comience U d . hoy mismo a u s a d l a Leche L o l i t a ; contiene todos los 
elementos necesarios para la salud y el crecimiento de los n iños . 
W i c C o n d e n s a d ^ 
£<03 médicos m á s eminentes 
recomiendan la Leche Loli ta 
como alimento i n í a n t i ' 
^ S ^ ^ ^ ^ ^ L o l i t a es o l i t a es a h i j a d a 
de \ \ v a c r 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & . L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago de C u b r 
Alt. íA 9 
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Viene de la SEGUXDA página 
SAUO U ESCUADRA DEL 
ATLANTICO 
vvnV YORK. Enero 4. 
los acorazados Pennsylvama y A n -
7on^ como vanguardia de la nota del 
xüántico. han salido hoy de aquí en 
í , nrimer recorrido de las maniobras 
ú n a l e s de invierno. E l Almh-ante 
w«nrv B Wilson. Comandante de la 
'va a bordo del Pennslyvania, 
M ^alir los barcos de la jahía fue-
mn despedidos con los pitazos de 
™os veinte destroyers y otros varios 
a r r e s t o de la flota se unirá a ellos 
m laa afuerzas del Cabo Henry y 
continuarán hacia aguas de Cuba y de 
ni a través del Canal de Panamá, 
enn dirección al Pacifico para llevar 
a cabo las maniobras en unión con la 
flota del Pacífico. 
H T.4B.ACO B E KE>Tü€KT 
dOVDíOTON, Enero 4. 
' Después de la repentina termina-
ción en 'a primera venta do la tem-
porada hoy en el mercado de Con-
licton. unos cuatrocisocos cultivado-
yes cí'obraron una reunión y unánime 
mente acordaron retirar todo el taba-
co de 1920 del mercado y no cosechar-
lo en 1921. . „ 
Prevaleció gran excitación cuando 
los precies se pusieron muy por de-
bajo de lo que esperaban los cultiva-
(oi es y se decidió suspender las ope-
rac-kne? durante el día. 
t i Scherift Northcut*. del Conda-
do de Kenlon, y vari03 ayudantes, se 
c:-;g:eron al lugar para conservar el \ 
orden en el almacén, donde aproxi-
Diadamentc estaban guardadas unas 
ij-esciontas mil libras la nueva 
cefíf-cha. 
I}STESTIGAM)0 U>T CRDTEX 
BRIGEPORT, Eneio 4. 
Una demanda para un fallo por el 
tribunal sobre la admisión de una con-
fesión firmada que se dice'que fué 
hecha a la policía por B. Ellwood 
Wade, enjuiciado por el asesinato de 
George B, Nott en esta ciudad, puso 
fin a la sesión de hoy del tribunal, 
después de seis horas de testimonio y 
de tres desmayos de la esposa del 
acusado y de la viuda del rsesinado. 
Mr. Not, acusada junto con Wade del 
asesinato de su marido, pero que to-
davía no ha sido enjuiciada se pre-
sentó por primera vez en la Sala de| 
Tribunal hoy. 
Estaba vestida a la última moda, de 
luto riguroso. 
Al oír la descripción de los testigos 
médicos, que hablaban de fracturas 
del cráneo y de 19 heridas comproba-
das en la autopsia, Mr. Nott repenti-
namente se cayó al suelo desmayada y 
tuvo que ser sacada de la sala al De-
partamento de los testigos. 
E l segundo desmayo ocurrió en la 
tarde, ya avanzada la hora cuando 
Wade, al pasar delante de ella para 
salir del tribunal durante un rece-
so, repentinamente se inclinó y besó 
a Mrs Nott en presencia de su propia 
esposa, que se hallaba sentada a poca 
distancia. 
Mrs. Nott prorrumpió en un chilli-
do y se desmayó bajo el beso y tuvie-
ron que sacarla por segunda vez. 
L a Jóven esposa del acusado se des-
mayó también. 
Se produjo u^a gran confusión en 
la sala del tribunal y fué muy difí-
cil restablecer el orde" 
MOTEffIENTO Mj' i i iTa iO 
NEW YORK, Enero 4. 
Llegaron el Mont Veri.oti J« Sagua 
y Princesa Mav de Ba'"n'ww 
MOBILA. Enero . 
Llegó el Lake Desha de lo TTahana, 
NEW ORLBANS, Enero 4. 
Llegó el Gorila de Nuevitas. 
SAVANAH, Enero 4. 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
CRIPPES. CATARROS. LARIICITIS, BROIQOITIS, 
CMSECDEHCIAS DE COQUELUCHE T SiRAMPWI 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo ¡a Influencia del "PULMOSERUM" 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
L.A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
ÍIPLE100 EN LOS HOSPITALES. «PPRECUOO POR Li 
MtTORIt OEL CUERPO MEDICO FRANCES 
EXPERIIENTAOO POR MÁS OE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
y olra por la noche. 
Todas Pharmacias e Drogar ías 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15, Rué de Rome, PARIS 
M á q u i n a c o r t a d o r a y e m p a ñ a d o r a d e g a l l e t a s . T a m b i é n l a h a y d e l t a m a ñ o m á s c h i c o . 
T e n e m o s e n existencia todo ¡o que 
necesita una PANADERIA moderna 
L a m a q u í n a r í a ^ T H O M S O N " e s l a m e j o r y n o l a m á s a r a 
7. M. Fernández 
AGÉJíTE EXCLÜSITO 
L A M P A R I L L A 21 
Ramón W í n / o y 
(.KTK, DPTO. M.4QLT>AKLA 
A P A R T A D O 1728 H A B A N A . 
Batidoras de dulcería; molinos eléctricos de café j carne S T E D H E B ; máquinas de moler almendra: 
molinos de cafe j harina de maíz con polea; motores de gasolina MONABCH ote, etc. 
Salió el Lake Pepiu i.a.ra la Haba-
PROXDIA REUMON DE LOS M1MS 
TROS ALIADOS 
PARIS, Enero 4. 
Se ha anunciado que los primeros 
ministros de las potencias aliadas ce-
lebrarán una conferencia en París a 
fines del mes de enero a fin de dis-
cutir el informe del Mariscal Foch so-
bre el desarme de Alemania, así co-
mo también la cuestión de las repara-
ciones. Se discutirá también la situa-
ción griega.* 
PREOCUPACION D E L GOBIERNO 
¡FRANCES 
PARIS, Enero 4. 
E l gobierno francés está preocupa-
do con el contenido de los despachos 
extra-oficiales que anuncian la con-
centración de seis nuevas divisiones 
del Ejército Bolsheviqui Ruso sobre 
la frontera de la Besarabia y a lo 
largo de todo el río Dniéster. Los in-
formes indican que en Moscow se pre 
para un ataque con la idea de tratar 
de recuperar la provincia de Besara-
bia. 
L a Prensa Asociada ha sido infor-
mada por la Legación de Rumania en 
París, que la amenaza bolsheviki, aun 
que siempre a las puertas de Ruma-
nia, no es más aguda hoy que lo ha 
sido en los varios meses pasados. 
L a Legación nb ha recibido confir-
mación a los despachos que anuncian 
que todos los empleados de ferroca-
rri l han sido movilizados y de H116 el 
Rey haya firmado un decreto llaman-
do a las armas a varias clases. Un 
despacho recibido hoy del Ministro de 
Relaciones Extranjeras Rumano, se-
ñor M. Jonescu, Indica que todo está 
tranquilo en Rumania sin hacer men-
ción de preparativos militares ó de la 
amenaza bolsheviki anunciada. 
GOBERNADOR rKOVISIONVL TABA 
m M E 
ROMA, Enero 3. 
Antony Grossich fué elegido hoy 
Gobernador Provisional de Fiume por 
el Consejo Comunal de esa ciudad. Di-
cho Consejo ratificó el tratado recien-
temente celebrado en Abbazia entre 
los representantes de Italia en Fiu-
me, según anuncian despachos recibi-
dos aquí. 
L A ETACUACION DE F I L M E POR 
LOS LEGIONARIOS 
T R I E S T E , Enero 4 
LOS DESORDENES DE IRLAND 4 
CORK, Enero 4. 
Otro incidente, que dió por resulta-
do la herida de seis sargentosfl segui-
do de disparos y de heridas de varios 
paisanos, ocurrió aquí esta tarde • 
DUBLIX, Enero 4. 
Una próclama oficial extiende la 
zona de la ley marcial desde los Con-
dados de Clare, Waterford y Wexford 
a la ciudad de Waterford. 
P R E S I D E N T E PROVISIONAL PARA 
BOLIVIA 
LIMA, Perú, Enero 4. 
L a Convención Nacional Boliviana 
ha nombrado Presidente Provisional 
oumis, fué herido gravemente anoche 
por disparo en la quijada al ser ata-
cado por tres oficiales venizellstas. 
Su hermano, Jhon Dragou.ais, fué 
asesinado en el verano pasado durante 
los disturbios antl-constantinistas ocu-
rridos aquí. 
E L D i SA R • E D E LOS BUQUES D E 
GUERRA QI E TENIA D'ANNUN-
ZIO 
T R I S T E . Enero 4. 
Continúa el desarme de los buques 
de guerra que se hallaban bajo el w)-
minío de Gabriel D'Annunzlo y de sus 
legionarios en Píume. Todos los sub-
marinos se han llevado • la escuadra 
bloqueadora. 
zio será el último hombre de. sus 
fuerzas expedicionaria que tA-andona-
rá a Fiume. L a evacuación de los le-
gionarios comenzará mañana, duran-
do varios días.- Las condiciones actua-
les de la ciudad son detestables de-
bido a la escasez de alimentos. E l ca-
pitán Hostwenturi, ex-Director de De-
fensa Nacional de la Ciudad y el Al-
calde Gigante, actualmente miembros 
del Gobierno Provisional, han solici-
tado auxilios del general Ferrario, 
Jefe de las fuerzas que bloquean la 
ciudad. Estos señores manifestaron 
que si se permitiera la importación 
a la ciudad de artículos como leche, 
pan y carne, el Ejército podía coo-
perar al alivio de la Situación desas-
trosa porque estlá pasando la pobla-
ción. 
E l doctor Antonio Grossich, Jefe 
del Gobierno Provisional, ha fijado 
como fecha para celebrar las prime-
ras elecciones de una Asamblea Cons-
tituyente, ei día 28 de Febrero pró-
ximo. 
LOS I»l SORBENOS <'KMIMSTAS 
EN YUGO-ESLAVIA 
DELGADO. Enero 2, 
rusa, según declaró el mismo almi-
rante. ^• 
LOS AVIADORES PERDIDOS 
COCRHAN. Ontario, Enero 4. 
Los primeros detalles de la odisea 
de los tres aeronautas de la marina 
americana que sufrieron inusitadas 
privaciones mientras estuvieron per-
didos durante cuatro días en los es-
pesos bosques canadienses, viéndose 
| obligados a alimentarse con sus palo-
mas menrajeras para io morirse de 
hambre, se recibieron aquí esta no-
che del Ministro Angllan, en la fá-
brica de Moose, que es el puesto co-
mercial de la compañía de la bahía 
de Hudson. 
E l Ministro Informó que los aero-
vedra, según despachos recibidos aquí ¡ NEW YORK," E n e r o " T a " ^ níva* d*" R o c k a ' w í t a ^ l S 
hoy desde L a Paz. La citada Conven- píete niños rusos traídos aquí pa-1" y 13 mirntos de la tarde del 13 d ¡ 
ción también resolvió continuar en I ra ser adoptados por el contralml- ¡ D>iembre. aterrizaron a 15 millas al 
Frovislonaij l£tnu Newton Me Culty. el alto co- Noroeste de la Fábrica de Moose en 
Según se supo hoy, Gabriele D'Annun ' de la República al señor Bauilsta Saa ¡ M.^OS RUSOS RECHAZADOS 
funciones 'de Gobierno 
con poderes ejecutivos hasta tanto se 
celebren las elecciones presidencia-
les. 
L A Q U E R E L L A ROOCAP CONTRA 
R K K A R D 
F I u A D E L F I A , Enero 4. 
George L. (Tex) Rickr.rd, promotor 
do pugilismo, ha recibido órdenes ju-
diciales de pagar quinientos pesos a 
WiHiam M. Rocap,- réferee de boxeo 
y eronlsta de deporten, del Jurado 
que entendió en el pleito por calum-
nia contra Riccardd. Hocamp alega-
ba que su reputación había sitio da-
ñada por lar observaciones hechas por 
Rocap el día que siguió a la pelea 
Wirird-Dompsey en Toledo, Oblo, el 
día 4 de Julio de 1920. 
Alegó que Richard, ofendido por un 
artículo de Rocap que criticaba el 
raétclij declaró a los periodistas que 
Rocap erí* un chan.tagista y que ha-
Bla Vic r a carie mil pesos. 
Richard negó haber declarado se-
mojanle cosa. Los dos hombres tiivie-
j ron un altercado durante el match ¡ 
mir.?rio americano en Sebastopol, se. | ia tarde del día siguiente. Creían 
rán excluidos del país por orden de | qUo todavía se hallaban en el Esta-
do do Ne wYork habiendo estado re-
montados en las nubes la mayor par-
te del tiempo desde que salieron de 
Rockeway. Bajaron, según dice el mi-
nistro, poique creían haber oído el 
ladrido de un perro. Se perdieron en 
la. maleza de esa región en donde 
tsti:\ieron durante dos días, habiendo 
perdido toda esperanza de llegar a 
un- lugar habitado. 
E l día "K de Diciembre llegaron 
al r'o Mc(|;e y encontraron huellas 
humanas en la nieve. Más tarde en-
contraron a un Indio que estaba ca-
zando. Uno de los tres aviadores usa 
ba un traje interior y los otros es-
taban de uniforme. 
n í a .iunta de Inmigración de la is 
la do Ellis. hoy. 
1 Los niños iban a «er sus pupi-
los y sus herederos, compartiendo su 
casa en Washington y disfrutando de 
todas, las facilidades para instruir-
se. 
E l almirante anunció que Inmedia-
tamente apelaría ante el Secretario 
del Tral ajo en Washington. Entre 
tanto mientras está pendiente la de-
clnión de Washington los niños que-
darén detenidos en la Isla de Ell is . 
E l fundamento técnico para la ex-
clu£-:ón es que los niños podían lle-
gar a ser una carga pública. 
Otros tres niños rusos van a venir 
a América más tarde para ser adop-
tados por el almirante, que enton-
ces tendrá diez a su cargo. 
Lns hijos adoptivos del almirante 
MatCnlty son todos de sangre azul 
En nn choque entre comunistas y , fVtHnáo ei promotor se negó a re 
la rolicía cerca de doscientos de los | dimir los tlckes retenidos por Rocap. 
pr'meros y doce policías fueron he-
rIdo3. E n las demostraciones tomaron 
parte muchos rusos. 
L a turba apedreó a la fuerza de po-
licía que trataba de sofocar las demos 
naciones frente al salón donde se reu-
rían los comunistas. La policía se 
dispuso a cargar a la bayoneta para 
suprimir los disturbios. 
La Pugo-Eslavla ha tetado afectada 
desde bate varios días por las actl. 
vidódes comunistas a la^ cuales han 
p^&uido numerosos arrestos, la ocu-
p itióu del centro comunista y la su-
presJín de los órganos comunistas 
c a la prensa. 
L O S NACIONALISTAS TURCOS SE 
PREPARAN 
CONSTANTINOPLA, Enero3. 
Según se anuncia en un despacho de 
Angora boy, la Asamblea Nacionalis-
ta Turca eu Angora ha llamado a las 
armas a todor los musulmanes entre 
la edad de 20 y SO años. 
E L HIJO D E ITS GRIEGO PROMI-
NENT : GRAVEMENTE HERIDO 
CONSTANTINOPLA. Enero 4. 
E l Comandante Dragoumis. hijo del 
Igran estadista griego Stephen Dra- • 
E l C a t a l á n 
R E I N A N o . 6 9 
G R A N 
L i q u i d a c i ó n 
d e J u g u e t e s 
C. 124 2d 4 
L a p a l i d e z d e s u r o s t r o 
•enuncia los sufrimientos y la debilidad que padece su organismo. Con ««-
famoso Jarabe alimentará usted sus nervios, sus músculos y su cerebro, 
*evolTiendo a su sangre bu pureza 7 todo el rigor a su organismo. 
Aprobarlo por la Real Academia de Medicina. 
80 AÑOS DE E X I T O S CBE(DIENTES 
A l t K . 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA OE BENEFICENCIA 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é G o í r í g o l z a r r í y A r a m b a l z a 
Vocal de la Dírectíya de esta Asociación 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las 3 y media de la tar-
Qe. en nombre dj la Directiva, Invito a todos los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, sita en 
©anta Catalina, esquina a Cortina, Víbora, para acompañar el ca-
dáver hasta el Cementerio d e Colón. 
Habana, 5 de Znero de 1921. 
E L P R E S I D E N T E , 
JOSE L E I C E A 1 MARINA, 
Id 5 
" E ! M e j o r Z a p a t o " 
r 
S E L Z — 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
BELZ— 
CHICAGO 
PERSONAS PROMINENTES (OMO 
POLIZONES 
PUTOS P C R T NEWS Va. Enero 4 ' 
P.Mrick Macswiney dt Now Vo-h. 
hprmano oel difunto Tor.vnce Mac Swl 
n^v que v.ií Alcalde d^ Cork, y Da-
niel O'C U'pghan, pl -otual A";alde 
de 'Icha c'udad, l legan 1 anoche a 
(bte Puerto en calidad pc*liz.",ii»-s 
en el vrpor americano West Cann 
jprecedentes de Cork. 
Poco ¿cf-pués de la llegada del 
West Cannon, las aytoridades de in-
migración descubrieoron a estos dos 
individuos a bordo y sin hacer caso 
do bus declaraciones sobre Irentidad 
les prei.dieron pendientes de Inves-
tigación. 
Mac Swiuey traía un pasaporte visa-
do por un Cónsul Americano pu-
dicntio haber hecho el viaje sin ocul-
tación ; pero optó más bien venir co-
mo polizón en unión del Alcalde O'Ca-
Jlaghon. A l mostrar Mac Swiney su 
pasaporto, quedó en libertad así co-
mo el Alcalde cuando llegaron las 
íiutPiídades. Este último se hospedó 
por ahora en un hotel, rehusando dar 
detalles de su visita. Sin embargo, 
según lo declarado por Mac Swiney 
O'CalIaghan se encuentra en este país 
por Invitación del Comité de los cien 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, ouc lo conserva 
pegro, sedoso y brillante. 
Se yole a Boticas y Sederías 
P T E N G A S E M U C H O OJO. h 
"Si los hombres fueran un poc«f 
más cuidadosos en sus hábito^ y 
observaran las reglas de la higiene,* 
las enfermedades serían descono-
cidas.'* Así lo dice un famoso mé-J 
dico. Pero muchos de nosotros no* 
estamos bien cuidados: debemor 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy. 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro d» 
nuestro organismo- Cierta cías» 
de humor o impureza en la sangra 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades da 
la piel, por las materias impura» 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastorno» 
de una clase u otra. Parece qn» 
siempre caminamos entre peligros* 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá un» 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude » 1» 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E» 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, yigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique ííúñez, Módico Cirujano 
v Profesor de la Escuela de Medí-» 
ciña de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace aflos uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es efícaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
que se hallan en Washington Inves^ 
ligando la Bituaclón irlandesa. O'Ca-* 
llaghan se encuentra bajo custodia^ 
per policíea especiales de Inmigra-* 
clCn. | 
Mac Swiney que Inglaterra no hu^ 
biera permitido la visita a AmérH 
ca del Alcalde de Cork por cuyvé. 
motivo se introdujo como polizón^ 
en el vapor de referencia. Y ademán 
dijo: Yo hubiera podido venir co^ 
ino pasajero, pero preferí hacer e í 
viajo junto a el asi como ahora pet* 
ninnezco o su lado mientras esté de-< 
tenido. — I 
>0 H A \ íllDO ( I T A B O S 
WASHINGTON'. Enero 4. 
NI Patrick Me Swney, de New Yor 
hermano del alcalde mártir de Corto' 
ul Daniel Calaban, el actual alcalá 
de de esa ciudad, que llegaron a NeW 
Port News esta noche de un puerto* 
IrlrmdC's Que vinieron como polizones^ 
han sido notificados para que com-^ 
parezcan ante la comisión de cien! 
que investiga la situación Irlandesa» 
sepún dijo esta ñocha Eduardo P¿. 
Hou^e, prf-r.idente de dicha comisión. 
J 
Ocupación de mercancías 
Los Expertos de la Policía Nacional ' 
tuvieron conocimiento de que en unaii 
casa de esta capital se encontraban 
almacenadas gran cantidad de mer-' 
canelas producto de los robos que sé 
vienen realizando en los muelles de 
esta capital. ( 
Con tal motivo, el sargento Vega*' 
el experto Casimiro Olavo y el sar-*' 
gento Montalvo se constituyeron en la¿ 
casa calle de Hornaza número 47, y, 
ocuparon en unas habitaciones mor.» 
canelas varias, que cargaron en do^ 
ambulancias, llevándolas para la Je' 
fatura de la Policía. 
Fué detenido José Díaz González, 
vecino de la calle de San Mariano 
número 60, en la Víbora, por aparecer 
el propietario de esas mercancías cu-
ya procedencia hasta ahora no ha 
podido justificar. 
No se sabe tampoco quiénes sean 
las personas perjudicadas en esos ro-
bos, por lo que se está haciendo una 
investigación para inquirir a qué per* 
sonas pertenecen esas mercancías. 
También fueron detenidos Fidel 
García Bustillo y Fidel G. San Mar, 
tín, vecinos ambos de Martí número 
110, en Regla, por aparecer que estos 
individuos compraban esaq mercan-
cías de mala procedencia al menclo» 
nado Díaz, quien dice que las había 
adquirido en distintas negoclacionea 
con diferentes personas, lo que trata-» 
rá de justificar. 1 
Con lo actuado 7 los detenidos se Id 
dará cuenta hoy al señor juez de lns-* 
trucción de la Sección Primera. 
6ELZ—CHICAGO \ 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras exdosiyamtate. E&fertfledales nerriosas r siéntales, 
taanatacoa, alie Barrete, No. ¿ 2 . bformcf 7 consultas: Bernaza, 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C O M E R C I A N T E S 
Les ofrecemos nuestro libro para llevar la contabilidad de < ualquler 
negocio. 
Está preparado de manera que se puedan hacer los Inventarlos y ba-
lances a la vez que se lleven la Caja, el Diarlo y el Mayor. 
Competentes tenedores dé libros han Intervenido en su preparación y 
está hecho de acuerdo con las prescripciones del "Código de Comercio,'' y 
la Ley y Reglamento sobre el Impuesto del cuatro por ciento. 
Sólo se necesita saber leer para poder llevar nuestro libro. 
No adquieran ninguno sin antes ver el que nosotros ofrecemos. 
DUÁBTE Y U R I A R T E 
ENCUADERNACICN, RAYADOS Y F A B R I C A D E U B R O S . 
HABANA Jío. 50. T E L . M.9378. HABANA, 
\ 19293 ^ 6 ( 
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A L P A R G A T A S 
A G U L L Ó 
L a c u e s t i ó n f i n a n c i e r a 
DECLARACIONES DE LOS COX-
G E E S I S T A S 
L a Comisión bicameral que para es-
tudiar el problema financiero se ha 
designado y que forman los senadores 
y representantes señores Cosme de la 
Torriente; Gonzalo Vérez; Goicoe-
chea; Vidal Morales; Aurelio Alva-
i«z; Horacio Díaz Pardo; Manuel Vi -
llalón; José M. Collantes; Faustino 
Guerra; Martínez Alonso; Manduley; 
Félix del Prado; Atanasio Hernández; 
Locuona; Zubizarreta; Wolter del Rio 
y Pedro Puig, se reunieron ayer en 
la alta Cáir.ara. 
Despué» de un extenso cambio de 
htopresjoaes se convino en dar a la 
Prensa la siguiente nota oficial: 
" L a Comisión extraparlamientaria 
de Senadores v Representantes inte-
grada por elementos de los diversos 
partidos políticos que forman el Con-
greso, ha acotdado, en su primera re-
unión celebrada en la tarde de hoy, 
hacer pública y formal declaración de 
que, alejando todo propósil) e inte-
rés político que pueda impedir la la-
bor legislativa, se dispone a trabajar 
sin levantar mano en la preparación 
de 1-s leyes necsarias para conjurar 
la actual crlsia". 
E l señor Goicoeche, que presidió la 
Comisión bicameral, declaró que la 
nota significaba "una pública declara-
ción sobre los formales propósitos que 
animan al Congreso de trabajar s4n 
descanso hasta encontrar y aprobar 
en forma de leyes las soluciones de-
seadas a la crisis económica". 
HOY S E REUNIRA L A COMISION i 
Hoy se reunirá a las tres de la 1 
tarde en el Senado la Comisión bica- 1 
meral para activar el estudil del 
problema financiero. 
SUBCOMISION 
Se nombró una subcomisión forma-
da por loa señores Cosme de la To-
rriente; Antonio Gonzalo Pérez; Car- i 
los Manuel de la Cruz y Martínez i 
Alonso, para hacer una ponencia so- ! 
bre la forma mejor de resolver la 
cuestión. 
Se decía privadamente en los pasi-
llos que los miembros do la Cámara 
expusieron la idea de conceder una' 
(moratoria gradual de 16 meses de du-
ración con el fin de abarcar el resul-
tado de dos zafras. 
Algunos senadores fueron de opi-
nión contraria a la gran extensión a ¡ 
la moratoria. 
Se dijo también que el señor Aure-
lio Alvarez se manifestó abiertamen-
te opuesto a que se votaran emprésti-
tos, creara Banco de emisión o emi-
tiese papel moneda. 
E l señor Carlos Manuel de la Cruz 
propuso el nombramiento de la co-
misión de ponencia, que se acordó en 
la expresada forma. 
E l señor Gonzalo Pérez declaró quo 
acuar ía sin tener en cuenta las dife-
rencias de partido, haciendo si la 
aclaración de que la Comisión solo 
trataría los asuntos de índole econó-
micn. 
la asemblea de comerciantes 
de anoche 
E l criterio que prevalecía entre mu-
chos de los asambleístas era que se 
constituya por los detallistas una 
Lonja, e importar directamente por 
cuenta de una agrupación, respaldada 
por el Centro de Detallistas los ar-
tículos de mayor consumo. 
Se propuso que se tomara nota de 
los miembros de la Directiva de la 
Lonja, que figuran como promotores 
del acuerdo adoptado por dicha ins-
titución, y que se comuniquen sus 
nombres a los detallistas todos, para 
que ninguno compre en los almacenes 
do los mismos, así como que ningún 
detallista concurra al salón de con-
tratáción de la Lonja del Comercio. 
Muchos declararon que en lo que 
se refiere a la instalación de una 
nueva Lonja, y a la importación de 
víveres, habla que pensarlo detenida-
mente y en cuanto a la no concurren-
cia a la Lonja, seria infructuoso, pues 
muchos de los que asisten a las asam-
bleas aplauden todas las proposicio-
nes que se formulan y una vez que 
abandonan el local hacen lo contra-
rio a los acuerdos que se adoptan. 
Se propuso que se hagan gestiones 
para que la Lonja revoque el acuerdo 
que se combate. 
Afirmóse que muchos almacenistas 
que no son accionistas de la lonja, no 
están conformes con el acuerdo, a 
que se hace referencia y quo por lo 
tanto esos almacenistas estarían dis-
puestos a ir a la nueva Lonja que los 
detallistas establecieran. 
Entiende un asambleísta que el 
acuerdo de la Lonja obligándolos a 
hacerse socios para poder u.3istir a la 
misma, ha sido tomado como repre-
salia por haber gestionado el Centro 
de Detallistas, ante las autoridades 
que la Lonja, abriera sus salones a 
la contratación, cuando se tomó P^r 
la Directiva el acuerdo ¿- cerrarlo, a 
causa de la crisis de losbancos . 
E l señor Manuel Pernas se refirió 
ai estado comparativo de los precios 
cotizados en la Lonja, que publicamos 
ayer en la Sección Mercantil, dicien-
do que él no había visto hacer venta 
alguna a esos precios y que éstos se 
publican para perjudicar al comercio 
al por menor. 
Debemos hacer saber ul señor Per-
nas, que los precios Que figuran en el 
estado a que él se refiera soñ los 
mismos que aparecen en la Bevlsta 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a m e r a preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
E n frasquiíos de módico precio. 
P í d a l o s en U « Bot icas . 
Oficial que, decenalmente publica la 
Lonja del Comercio. 
Se propuso que la Asamblea desig-
nara una comisión, para e se situa-
ra a la entrada de la Lonja e Impe-
diera que los detallistas concurran a 
la misma. 
E l presidente st» mostró complaci-
do de las manifestaciones hechas por 
la isai: olea, declarando que entre los 
accionistas do la Lonja figuran hoy, 
pocos almacenistas; que dichos accio-
nistaai en su mayoría son comandita-
rios y que sólo concurren a la Lonja 
una vez al mes. 
Añadió que consideraba vejaminoso 
el acuerdo adoptado por la Lonja es-
estimando que los almacenistas su-
fren porjuicios con el mismo. 
Por último ta Asamblea tomó lo¿ 
siguientes acuerdos: 
lo.—No concurrir a la Lo:.ja mien-
tras se mantenga ¿1 acuerdo de que 
los detallistas tengan que figurar co-
mo socios. 
2o.—Nombrar una comisión que 
permanezca en situación expectante, 
para quo en cualquier momento se 
acerque a los representantes de la 
Lonja, para solicitar se revoque el 
acuerdo objeto de aquella asamblea-
So.—La comisión será formada por 
tres miembros de la junta general y 
tres de la directiva con el presidente 
del Centro. 
Para formar )a comisión, fueron de-
signados como miembros de la asanr 
blea, lo? señores Antonio Sánchez, Re 
gino Picó y Vicente García. 
Los señores que han de figurar co-
mo miembros de la Directiva, no fue-
ron designados ayer, lo serán en la 
próxima junta que celebre la Direc-
tiva. 
Terminada la junta extraordinaria, 
se ..cor ió por los allí reunidos que se 
designara un grupo de personas ca-
pacitadas para que confeccione una 
candidatura, para las elecciones que 
próximamente^ se celebrarán. 
E l Presidente señor Fuentes dió¡ 
a conocer el fallecimiento ocurrido i 
en los momentos en que la asamblea | 
so encontraba reunida, del señor Fran 
cisco Galego, hermano del señor José | 
Galego, miembro de la Directiva del 
Centro de Detallistas. 
L a Asamblea en señal de respeto se 
puso en pié. 
HURTO 
José Solis García, vecino de la calle 
Séptima número 291, participó ayer 
tarde en la novena estación de po'.icía 
que de su demlcilio le han sustraído 1 
un oofre que contenía diferentes joyas 
valuadas en la cantidad de dos mil 
pesos y cuyo cofre se encontraba so-
br«- u':a mesa en !a primera habitación 
d¿ su casa, no sabrendo quien sea el j 
autor ie este hurto pues el ladrón 
penetró en s i t<cn írilio oor encon-
trarse abierta la puerta. 
Cpppy Xo. 8. 
£1 á lca l i contenido en los 
jabones arruina la cabellera 
C( avocados por la Directiva de "La 
Consultoria Nacional" anoche se efec-
tuó una iirportante Asamblea de QO-
n.erciantef en el domicilio social, al-
tos del café- Marte y Belona. 
Acudieron unos trescientos asocia-
dos, preFidíendo la reunión el admi-
nistrador de la Consultoria, señor Ma-
nuel Mascorieto, el interventor ge-
neral señor Juan Martín Raola y el 
letrado de la misma doctor Miguel 
A'igol Campos, con el-notario do la 
propia ertídad licenciado Angel Mi-
chelona. 
Hubo, desde ol principio, verda-
dera unanimidad de criterio y cuan-
do rl eefior Mascorieto terminó la 
exposlciór de los asuntos pendientes 
í .urcn temados los siguientes acuer-
des : 
lo.—Pedir que soa modificado el 
arlículo 23 del Reglamento de la ley 
de impuesto del cuatro por ciento en 
<1 f cntidc- de que el ;mporte de la 
oom'ca o gubsistencia del dueño o 
dr.pñoa nc sea comprendido en las 
utllicades y la conveniencia de que 
los íueños puedan asignarse un suel-
do o retribución proporcionado a sus 
funciones. 
Pe,—Protestar del acuerdo de la 
Lonja de» Comercio de cobrar cuo-
ta trimestral de 5 pe^os a los deta-
llisías que acuden al ralón do con-
tra.acione'i, acordándose por todos la 
abstención, dejando de concurrir a 
cobo 7 sal, cu tanto no sea modi-
ficada la decisión de cobrar dicha 
cuot?.. 
Además la Consultoria Nacional 
acuerda dirigirse al Centro de Deta-
llistas par? adherirse a lo allí acor-
dado ayer tarde y ofrecer sus salo-
nes para r,ue a ellos puedan los co-
merciantes al por mayor enviar sus 
agentes o representantes y entrevistar 
" se con los detallistas a fin de efec-
tuar en clios sus operaciones de ven-
ta, en tanto no sea modificado el 
acuerdo de la Lonja. 
Cerca de las once p. m. terminó 
esta asamblea, en la míe reinó ver-
dadero espíritu do asoclac'.ón y entu-
t-lasrao para la común defensa 
d<> los intereses comerciales afecta-
dos. 
La Consultora Nacional se propo-
ne f.mpliar las faclüdtde? ya ofre-
cidap al gremio de Datallistas de a 
Habana. ^ 
L o s deta l l i s tas de v í v e r e s 
contra u n acuerdo de 
l a L o n j a 
' Ayer celebró junta general extraor-
dinaria el Centro de Detall^tas de la 
Habana, para tratar sobre el acuer-
do tomado por la Lonja del Comer-
cio de no permitir la entrada en su 
salón de contrataciones, a ios deta-
llistas que no se inscriban como so-
cios de dicha institución, • 
Presidió el señor Manuel Fientes y 
actuó de Secretario el soñor Juan Co- ' 
bo . ¡ 
L a concurrencia al acto era bastan-1 
te nnT~> -̂ncn. 
SU ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO UN RE) 01 
P a r a e l p a ' a d a r , p o r q u e l o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F í a ? d e l a S i e n a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
M a r i n a y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
C. 129 19d 5 
" L a V i ñ a " 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r n ü m . 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
No desperdicia ninguna oportuldad de rebajar los precios de sus 
mercancías en beneflcio de sus sie mpre consecuentes favorecedores 
y por eso vende: 
SI no Irabaja bien está enfermo, I hay entorpecimiento en alguna da ' sus funciones. i 
Si las funciones del hígado se tras- I 
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo | 
sufre con dolores de cabeza y estóma- . 
go, falta de apetito, mal aliento, mal | 
estar general, mareo, amarga sensación j 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras | 
manifestaciones que indican la auto- | 
intoxicación por la presencia de ma- i 
terias pútridas en el organismo." 
En este caso se impone la remoción de I 
esas materias con la ayuda de un pur- i 
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa- ' 
gradable ni consecuencias funestas de ' 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiltosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
hígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
sí hábito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras Antibiliosas De Doan, 
De venta en todas las boticas. 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUFf ALO, t i . V., Z.V.&. 
Azúcar fino a granel, arroba . . 
Arroz canila, viejo, arroba 
Manteca pura do chicharrón, marca " L a Viña," lata de 17 
libras 
L a misma lata, do 9 libras . . 
L a misma lata, de 4 libras 
Aceito refino de olivas, marca "La Viña," lata de 4 y media 
libras 
Aceito de Sevilla, lata de 23 libras , , . . . . 
Salchichas estilo Viena, lata . . » r»i . . . . 
Exquisitas Judias con puerco . . ... 










" L A V I N A " 
Av. Simón Bolívar oúm. 21 TeiéfoDas A-1821 y A-2072 
Si quiere u.-ied conserrar bu cabelle-
ra, tenga cuidado con el uso de los Ja-
bones. La mayoría de loa jabones y 
Bhampús preparados contienen demasia-
do álcali. Esta deseca el cuero cabellu-
do, haciendo el cabello frágil y quebra-
dizo. 
Lo más pradente es adoptar como me-
dio de limpieza el aceite de coco mulsl-
fled, que ea puro y absolutamente Ino-
fensivo, y que supera en eficacia a los 
jabones más costosos o cualquier otra 
cosa que usted yueda usar. 
Una o dos cucbarad'itas limpian per-
fectamente el cabello y el cuero cabellu-
do. Mójese sencillamente el cabello con 
agua tibia y frótelo con éste. Produce 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmente qultanáo hasta la 
última partícula de polvo y caspa. E l 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo fino, sedoso, lustroso y ondulado. 
E l aceito de coco mulslfied puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para que toda una familia ten-
ga con qué limpiarse la cabellera du-
rante meses. Exíjase que lleve el nom-
bre mulsified. 
Y A L L E G A R O N 
I A S fAMOSAS AGUAS MINERALES Y D E MESA 
" E L V 1 C H Y E S P A Ñ O L " 
A v i s a m o s p o r es te m e d i o a t o d a s l a s per , 
s o n a s q u e e s t a b a n e n e s p e r a d e e s t a s Aguas 
q u e h e m o s r e c i b i d o c a n t i d a d . P u e d e n por lo 
tanto c o n t i n u a r t o m á n d o l a s y s e c o n v e n c e r á n 
d é s u s m a r a v i l l o s o s e fec tos e n 4 a s afeccio. 
n e s p a r a q u e e s t á n i n d i c a d a s . E s t ó m a g o s ' 
P i f i o n e s , A l b u m i n u r i a s , e t c ' 
gffims 
P e n a y M a r t í n e z 
A c o s t a 3 5 , T e l . M - 1 6 1 7 . H A V A N A . 
C K i b a l t a , 143 , S a g u a l a Grande . 
, ^ - " C10094 alt. 8d,.|0 
C. 10.107 It 31 5d 1. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y G o . - M a n z a m l l o . B o u l l o n y C o . - C ¡ e n f u e g o s . J a i m e V i l l a » 
l o n g a . - C ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a a . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o i i g & D e s s a n , tac 
H a b a n a I D O y I 0 2 . - H a k n a 
L a C e r v e z a F r o p ^ t e n a c 
C A L M A L A S E D 
E s u n a cerveza m a g n í f i c a de 1̂  fortaleza anterior á 
la guerra que satisface el deseo de tomar C e r v e z a 
Genu ina . 
' F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A : U n a bebida^ 
deliciosa para las familias. F R O N T E N A C E T I -
Q U E T A A Z U L : "Spec ia l" es l a ar i s tócra ta de todas ¡ 
las cervezas y tiene u n ligero sabor a vino. P í d a s e 
en el c a f é o restaurant que se frecuente. C ó m p r e s e 
por cajas e n l a tienda. 
i7epr«a«nfanfoa ¿enar«/w.' 
F R E D E R I C K P P E I F F E R 4 CO, 
S95 Broadwoy, Nueva York 
AjtnciA en Coba; 
F R A N C I S C O T E Y V. 
Apartado No. 2SS, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
L A FLORIDA, Catéy Restaurant, Obispo y Monserrate. 
S E R V I M O S 
F R O N T E N A C , C e r v e z a d e l C a n a d á , c l a r a y o s c u r a . 
t 
E . P . D . 
C X . S E f t Q R 
J O S E 6 0 1 R I 6 0 L Z A R R I Y A R A M B A L Z A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Miércoles, día 5, a las tres y media de la tarde, los q'J6 
suscriben, por sí y en nombre de sus familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, desde la caoa mortuoria: Santa Catalina y Cortina (Víbora,) hasta el Ce* 
mentarlo de Colón; favor que aÉTradecerán eternamente. 
Huoana, Enero 5 de 1921. 
Agustín Goirigolzarri y Arambalza; Manuel Golrigolzarri y Arambalza; Francisco Larrea y Aram-
balza; Gumersindo Renovales y Arambalza; Fuente, Presa y Compañía; Capestany, Garay y Cía. 
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C 1981 alt. TN. 12 In, 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
C 17 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o m e n t e s - C u e n t a s de A t o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A S O C U C I O N D E N O T A R I O S C a 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e 
c o t i z a c i o n e s 
d e a z u c a r 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
71, York Coffea and Sugar Excb-
E N E R O 4 
Abro hoy Cierre hoy 
que se rencían por cuenta» larlesaa y 
ira n cesas. 
Laa transacciones siguieron ilendo 
moderadas, pere el curso era InequlT©-
camente ascendente participando mu-
chas emisiones especulatlras con laa 
oferUs representativas. Toda» la» omi-
siones de la Libertad y de la Victoria 
cerraron con ganancias. Las rentaa to-
tales, valor a 1» par, ascendieron a pe-
sos 14.375.000. 
Azucare» . 
N U E V A Y O R K , enero 4.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
MESES Com. Ven. Com. Ven 
pcbre. . -
Enero- « • • 
yebrero. - • 
Marro- - • • 
Abril- - - • 
Mayo- - • • 
junio « - • 
julio- • « • 
Agosto- ti • 
gtbre. 4 d ' 
Octubre. - • 




















N E W Y O R K 
« J S ^ S l 1- -M«rcado firmo y con frac-
C y f " g » ^,bafie. de V ^ 2 centavas 
i r¿eh« 2 S t e azúcar de pleno de-
f v •<kC^tÍM a 4 114 contaros c. s. y 
Puerto Rfco"11 05 C- S- 61 aZÜCllr 
I / . n ^ í ^ l T ^ * «nuncia la venta do mil 
S S S r t S í f " ^ ' a d a s de Sant0 Do-
? u i ™ , P / a enibarque en la pflmera 
quincena de enero a 4 114 centavos c. s. 
fcloñd^y c>cl<3n a Puert0 * C ^ n i t o w 
Nóm. 3 .—El mercado est4 mfls activo 
nlve? nueT0» compradores al anterior 
M ^ S f ' T ^ S "Porta la renta de 7.000 
«acos de Cuba en puerto a 4 I B cen-
50 nní^ ^^"Tv iUmanÍ?nte Be han andido 80.000 de Cuba a flote (sacos) a 4 112 
S S - J ^ ^ J l f- a . l a w * r o " S^^ar R¿-uning Co. Hay más compradores. 
B o l s a d e N e w M 
- p i a n A S f c t i i t 
E l n e r o 4 
A c c i o n e s 
B o n o s 
9 0 8 . 8 0 0 
1 4 . 5 3 9 . 0 0 0 
E l mercado local do azúcar crudo es-
tuvo mfts acüvo hoy y los precios más 
firmes, cerrando con un alza de un oc-
tavo de centavo en relación con lo» de 
la noche anterior, cotizándose los do 
Cuba a cuatro y medio centavos, costo 
4.90 I y « e t e . Igual a 5.62 para la centrífuga. 
5.03 Hubo ventas anoche a nna hnra. a-ranrjL. 
5.06 5.13 
6.13 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E M E N D O Z A Y C a . 
E N E R O 4 
Abre Cierre 
Ainer Bect Sugar. . • • - • 
American Can. . • • • • • « 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
Amor. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . « . . 
Atlantlo Gulf W . . • - • • • 
BaJdwin Locomotivo. - • • -
Betblhem Steol B . . . • • • < 
Callíomia Petroleum 
Canadlan Pacif ic • • . »• • -
Central Leather. . . • - • • 
Chesapeake and Ohlo- • • • 
ChL. Mil and S t Paul pref. 
Com Prod'ucts 
Crucible Steel • • < 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. ; i 
r i sk Tire ' • 
General Cigar 
General Motors New . . . 
Irísplration Copper 
Imterb. Consolld com. . . . 
Interb. Consolld pref. . . 
Jntem. Mere. Mar. pref. . 
Idem Idem comunes. . . . 
Kennecott Copper 






Mexican Petroleum. . . . 
Mldvale comunes 
Mlssonri Fadf certlf. . . 
N Y. Central 
Nova Scotla Steel 
Pan American 
Plerce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Jleadlnj comunes. . . . . 
Jepub. Iron and Steel. , . 
Jt. Louis S. Francisco. . 
flnclMr Olí Consolldt. . . 
«wthtrn Pacific 
oouthem Railway com. . . 
Bturtebaker 
^nlon Pacific 
ü. 8. Food Products Co. . 
u. 8. Indust Alcohol 
8. Rubber 
u, 8. Steel comunes. , » . 



























































































ventas anoche a una hora avanza-
da, de 9.800 sacos de Santo Domingo a 
un refinador fuera del puerto, para la. 
primera quincena de enero, a 4 1|4 con-
^I,03. costo, seguro y flete: y hoy un 
refinador local comprd 3 8 . 9 » sacos d'a 
azúcar de Cuba en Puerto y de pronto 
embarque, a 4 y medio cenUro», costo 
?l,£late' todo 1»uai • 0-5B Par» la cen-trífuga. 
Se advlrtld una moJor* en el refinado, 
debido esto a la mayor firmeza en el 
otro mercado. Los precios no »e alte-
raron, rigiendo el de 7.90 a 8.00 cen-
tavos para el granulado fino. 
L a fuerza de loa crudos produjo com-
pras activas de azúcares futnr©» y los 
precios finales revelaron ganancias de 
cinco a trece puntos. Lea interese» cu-
banos o industriales fueron lo» princi-
pales compradores y lo» precios en una 
ocasión estuvieron de 9 a 15 puntos más 
altos, aunque hubo una ligera reacción 
nacía el final con motivo de las ventas 
de realización. Lo» precios finales fue-
ron los siguientes: 
Enero 4.82; mano. 4.87; m«yo. 6.02; 
Julio. 5.13. 
M E R D A D Ó " 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , enero 4. —(Por 1» Pren-
»a Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel metcantll, 7 3|4 a 8. 
Cambios, irregulares. 
L i b r a s e s t e r l i n a » 
60 (Tías billetes 
Esterlinas, billetes 




F r a n c o s 
Demanda 6.82 
R e f i n o . 
^J^f}? mercado, aunque firme, no há 
\ cotizándose a 7.93 centavos, 
menos 2 por ciento. L a demanda del 
publico es más activa, estimulada por 
las tendencias del mercado. 
F u t u r o s . 
.y^-rt<? muy firme y avanzando en con-
sonancia con el otro mercado. Cerró con 
nuevo avance enero a 4.85 compradores. 
8¡n vendedores Febrero. 4.90. comprado-
«k^u ü "^ndedores. Marzo. 4.80 a 4.90; 
S «H* ¿ t , * ' * * 5.00; mayo, de 5.00 a 
o.OZ: Junio, nominal. Julio, a 5.13 com-
pradores. Se han efectuado transaccio-
a* .*1^una Importancia para reali-
zar utilidades. 
M e r c a d o l o c a l . 
i - í 1 ! ? / tina* y bien impresionado por 
las favorables noticias del mercado com-
prador Hay demanda de pequeños lotes 
para el consumo y para completar car-
gamentos dentro del limite del mercado. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r 
•Reporte del señor IT. A. Hlmclv.—Za-
d? ^ 1 9 . E in20- L1eeado a los puer-
tos: 4.908 toneladas. Exportado: 19.905 
toneladas. Existencias: 204.751 tonela-
das^Zafra de 1920 a 1921. Llegado a lo<» 
puertos: 7.077 toneladas. Exportado: 'O. 
Existencias: 13.53t toneladas. E l esti-
mado de la zafra de Cuba de 1920 a 1921 
rtel señor IT. A . Hlmely es de451.00O to-
neladas, cálenlo í s t e basado en la caña 
nlsponlble para lo que se da el resul-
tado final por ahora ea imposible de-
cirlo. 
closa y opinamos que seguirá Influen-ciando favorablemente al mercado de valores. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E , 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
• H a b a n a 
No se han efeotnado operaciones esta 
quiivtTa. 
M a t a n z a s 
No so han efectuado operaciones esta 
quincena. 
C á r d e n a s 
No se han efectuado operaciones esta 
Culnccna. 
G e n f u e g o s 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
! Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Presente. 
Muy señor nuestro: 
¡ Tenemos el gasto de partlolpaf .a , 
1 nuestro» clientes y amigos que el día | 
12 de noviembre de 15*20. anta el notario ; 
I de la Habana, doctor Fntrcisco Palma, j 
, se constituyó una Compafila Anónima, 
por tiempo ilimitado, bajo la denomi-
nación de T H E LOMBORN COMPaNY, 
con un total capital social autorizado 
de $1.000.000. Lo» fines para que se < 
constituyó la Compañía son lo» de cora- | 
prar. Tender, importar y exportar azü- ; 
cares crudos y refinados y otra» mer- j 
canelas en general. L a Compañía co- ! 
mentará sus operaciones el primero de 
1 "â ro de 1921, habiendo adquirido de 
Lamborn y Co.. de Nueva York, todo el 
) activo y pasivo d'e esa sociedad, colec-
; tiva. exclusiva de azúcar, provenientes 
< de los negocios de »n agencia en Cuba 
1 para la venta de mercancías importadas 
1 de los Estados Unido». L a Adminlstra-
¡ clón de la Compañía en Cuba estará a 
cargo d^ oís señores H . G. Harragin, 
¡ Subsecretario. A . F . Auerbach, Sesrundo 
I Subsecretario, y Saturnino Ulllvarrl . 
Subtesorero. Sírvase tomar nota de su» 
respectivas firmas. 
T H E L A M B O R N COMPANY. 
E L B A Z A R P A R I S I E N 
Por escritura otorgada con fecha 31 
do diciembre de 1930 ante el notario 
de esta ciudad, licenciado Antonio Be-
renjruer Ramírez, se ha constituido una 
sociedad mercantil que girará en la pia-
ra de Santa Clara bajo la razón social 
de Balblno González y Ca» siendo socios 
percutes los señores Balbino González 
Miranda y Laureano Alvarez Alo^isoé y 
pon el carácter de Industriales los se-
ñores Gusmán Grau y Stlncer y Fer-
nando Viña Suárez. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P«ra la antentlcacl7n de azúcares en 
el día de hoy han sido deslgmado» por 
el Colepio de Corredores, los señores 
José Eugenio Moré y Raimundo Mora. 
Primera quince 8.217 centavos libra. 










M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Kibl» recibido por nuestro hilo directe.) 
V a l o r * » . 
^YF*^ T 0 R K . enero 4 . - ( P o r la Pren-
•* Asociad»). 
la* eia,Blone3 especulativas fueron 
»n » 1 Ballente» del mercado de hoy; 
ni-o le fuerza que, probablemente 
Sronn, 1 <le la8 operaciones de los pools 
el t^.c .naron un notable contraste con 
rion^0 'r1"*̂ 1*11" V Perezoso de las ac-
«one» más conocidas, 
. ¿ f * noticias del día fueron del mismo 
htn*rl~coxitxiso' aunque no les falta-
«amhii v Cementos constructores. E l 
»nuT,HABobre Londres estuvo fuerte, se 
Dreríl *u,na reposición moderada en el 
•a «2^. , cohr* refinado y se reanudó 
loa la actividad segOn noticias de 
lo ,,r,";r(?s Jn<iu8trlales en donde por 
«l«n 1 ha Prevalecido la paraliza-
To'd 
to T>n«̂ Sto fué neutralizado hasta c!er-
banoft, Por nuevas quiebras de los 
'íesu „en la8 regiones agrícolas del 
lo» T.V«HUera reducciftn de precios por 
ro y ,r?ct0Fes independientes de ace-
•a la. V^cciones también do Jornales 
U i I f ^ s t r i a s textiles y otras afines, •fíünt.*! olera-a y marítimas, re-
í i S n t l f ^8,i)or Mexican Petroleum y 
rM« 1 lf fueron las principales fa-
r0i» . « " ^ a 3 - La3 Primeras rcyela.-
í*» y laíX;Jf.mo reTéa ^ casi diez pun-
*ák d» ultImas se sobrepujaron a una 
toUl K-^ZZ^0 puntos. Se vendieron en 
Ho vCV000 acciones. ?«• tton^.a)1,T,0 Perceptible en loa t l -
,0ndos « ^ 08, R"nque las ofertas de 
l«a l l *,.plaz03 fueron las mfls llbera-
• ^ y ó « del cambio inírlés so atri-
n c a d o ^?praa de esterlinas en este 
, ^ P*14 hacer frente a los pagos 
A í ó s á c a i í s f á s 
D E L 
B a n c o J s p a ñ o l 











F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s su i zos 
F l o r i n e s 
L i r a s 











P l a t a e a b a r r a s 
Del país . . 
Extranjero. 
B o n o s 
Ferrocarrileros. 





P r é s t a m o s 
Firmes «0 düas, 90 d ías y • meso». 
7 1|4 a 7 1|2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta. . « a » • » * 
L a más baja 
Promedio» • • • • • • » • • 
Cierre - • 
Oferta» 
Ultimo préstamo. . . . . . 
Aceptaciones de los banco»-
Peso mejicano. . . . . . . . 












E s irregular. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
En el meetlng de los directores de la 
American Bect. habido ayer, se trató 
solamente die la rutina del negocio sin 
que se dijera nada sobre la cuestión 
del dividendo. Los libros se cerrarán si 
día 7 de enero para declarar el divi-
dendo del año pasado pagadero a las ac-
cione» comunes. 
E l dinero al 7 Por 100. 
MENDOZA Y T A . 
10.30.—El habrr pasado con una gran 
mayoría en el Senado la Ley llamada 
"Th» War Financial Corporation Bin". 
la cual tiene por objeto el facilitar di-
nero a lo» países extranjeras para que 
és tos puedan comprar a os Estados Uni-
dos sin sufrir los grandes perjudrlos 
d'el precio bajo de los cambios, ha da-
do nn urran est ímulo a las industrias y 
al comercio y ha surtido el efecto c"»-
slgulento en el mercado de valores. Cree-
mos que esta Ley. a la lnr>ra. resultar.1! 
perjudicial al país, pero que en los ri'i-
mentos actuales es sumamente benefl-
D I N E R O 
PASA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOB 
O b r a p í a 3 3 
k ~ 6 m 
A - é l 0 4 
A - 2 7 é 4 
W T H E T R U S T C O M P A N Y o r C U 
t a p i l a l $ 5 0 0 , 0 0 0 R e s e r v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u n d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s tíe 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
tóff! h U;4 
V-*»OBISPO S3.-L 
C 173 a l t 5d S 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , enero 4 . - ( P o r U Pren-
sa Asociad»). 
Los últ imos del 3 112 por 100 a 02.30. 
L o s primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 por 100 a «5.50. 
Los primeros del 4 M por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.82. 
Los tercero» del 4 114 por 100 a 89.46. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 84.46. 
L o . de 1» Victorl* dsl S314 por 10O • 
Lo» de la Victoria dsl 4 314 Por 100 • 
90.26. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 4 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidada» 33^* 
Unido» • • 
B O L S A D E P A R Í S 
^ a r l o n Concl,tsl6n fie que es ne- i L a s v 
»deudaĴ 0ller a ]03 accionistas, que no 1 Bolsa. 
^ d?r0(9ctdlner0 a l Banc0' en 67I1rarncno^70e¿*n"timo? 
fc^ltaa» COn 103 acreedores de- Cambio sobro Londr.» 
» HbTíI3, Íe l mismo, a fin de l legar 06 í n t i m o s . i » a • franc.» 
^ i n t e l i g e n c i a y acordar las ba- ^ - ^ ^ - 8 " , „ fran. 
armom- ¡ E l peso americano sr 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A 99 
M E N O S D E 3 e H O R A S D E T R A V E S I A 
Operado e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s comodidades para 240 pasajeros . 
C U I 3 1 N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las 3 p. m. 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a las 7 a. m. 
L O N J A 404-4M 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
L Y K E S BKOTHEKS, INC. , Agentes. TELS. 
A-3117 
A-7419 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 4 d e 
e n e r o . 
Aceite de olira en latas de 23 libras » 
42 centaros libra. 
Ajo", según tarnafio.' de CO centavos 
a $1.25 mancuerna 
Arroz canilla viejo, a 13 centavos 
Arroz Semilla a 71I'J centaTo» libra. 
Arros Valencia a 12 centaTos ñora. 
Arroa americano tipo Valencia a 13 
centaros libra. 
Azuoar refino a 9 centaro» la l i -
bra. 
Azúcar tnrblnada a T centavos la l i-
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centaro» la li-
bra. 
Bacalao americano de 20 a 2S peso» 
caja de 00 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 33 ceníavos libra. 
Cebollas americana cu 2.50 pesos búa 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centave» 
libra. 
Cebolla» gallega» de 21!2 centavos la 
libra. 
Fideo» del pafs a 2.20 caja de diez 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos V\ 
centavos libra 
Frió les negros del país de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, s 12 centa-
vos la l ibra 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a once centavos .la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva. • XI 113 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 0 centa-
Tos libra. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra. , 
Harina de trigo de 10 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vos libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavo» l i -
bra. • 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos. 
Jamones, de 30 a 00 centavo» libra, se-
gún clase y marca. 
Leche cond'ensada. Lechera y Magnolia 
do 14 a 14.20 la cuja-
Leche condensadn de otras marcas, de 
$10 a 113.SO la paja-
Lecho evaporada de 9-25 alO.!n »•-
gtln marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
21 peso» quintal. 
MNntcqullla «lañes*, latas de media li-
bra de B2 a 55 centraos libra. 
Mai.'«quilla hnandesa, lata. d . ra»-
ala libia, de 49 a C2 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, lata . d« madla 
l ibra a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p»*». lata de t Ubraa. 
de 45 a 53 centavos libra. 
Mniz del Norte de 3 1¡4 » 3112 centavos 
la llhra. 
Maíz Argentino de i a 4 1,2 centavos 
libra. 
Papa , americanas en barriles a 7 1 -
pesos barril d'e 170 libras 
Tocino chico « 'J7 centavos la libra. 
Telas grandes del pala a 29 pesos la» 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 peso. 
las cuatro caja». 
Vela» trabuco, d.l pal., a 30 pesos las 
cuatro caja. . • 
Vino navarro en cuarterola, a 38 pe-
Papas del Canadfl. en tercerolas, de 
4 1 2 a 5 centavos llbr^t. 
Papas en saco, a 4 y medio centavo» 
libra. 
Que»o Patagris a fifi a 70 centavo» la 
libia. 
Crema do 70 a <3 centavo» la l i -
bra 
Bal. m 8 ceitavo. Jibr*. 
Tasao punto a 4? centavo» l a l i -
b r a 
Tasao pierna . P-S centavo» la libra. 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
bra. 
•o» la cuarterola 
Vino tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuar'.rola. 
Tino Rloja. la cuarterola, a 40 pesos. 
jraiAN I»!. FR A. 
Presidente. 
m e r c a d o " 
P E O Ü A T i l O 
E N E R O 4 
L a v e n t a e n p i e . 
Vacuno, de 14 i;2 a 15 3 4 centavo». 
CerdX de 14 a 1% centavos. 
Lanar, de 15 a 1S centavos. 
M a t a d e r o d e L n y a n ó . 
Las reaes benefl 
dero se cotizan a 1 
Vacuno, de 48 a 
n est . ri»ta-
?ntes precios: 
vos. 
la v¿nt». estuvieron firmas en 
3 por 100 ««tli« a 
a 60 francos 
*«3 sobre i  r 
anVA cual»S podamos ai muij.- | 
re8pecti r 0 fusIonar nuestras i eos 13 céntimos. 
^etor a5reencla3 P ^ a nuestro Sfe1" . O f i c i o . 
los que ^ « e l u s i v a m e n t e a todos 
y*cto I 68 i co:iforine3 con ese pro-
,6rmma ^ ebrar Privadamente y sin 
^o ' s ]„„ Uí1 cainbio de impresiones, 
bUfete ^ "í6 * a 6 p. m. en este 
• cuáierI?pe<irado 17. altos, respecto 
comisión 11 06 ser ias bases y las 
> hacowi qile ^an de r e c o m e n d a r l a » 
p e e r í a s efectivas. 
« ^ a n a y E n e r o 4 do 1921. 
O i?» L d o ' J« l'nJff J T e n t a r a . 
. 178 alt 8d 5 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 4 . - ( P o r la Prtn .a Aso-
ciada) . 
Esterlina» I v g 
Franco» J . - ! , ! 
C O T I Z A C I O N D E U P E S E T A 
XTTEVA Y O R K , enero 4 . - ( P o r la Pren-
" aa Asociada). 
L a peseta e»p»Hola se cetlid a 13 cen-
tavos y 14 centéslmos moneda americana 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
E s e n c i a ? , 
G o m a L a c í t . 
C o l a . 
G e l a t i n a , . 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R I C M U R A L L A 4 . H A B A N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ümlca casa cubana con puesto en l a B o l -
sa de Valores do Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q B ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órdenea 
de compra 7 venta de valores. Especia l idad ea inversiones de pr i -
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C ü E J f T A S A M A R G F 5 . 
P I D A L O S C O T I Z A C I O N E S A 5 T E S D E T E X D E J R S U S B 0 5 0 S 
LA L I B E R T A D . 
A . - 5 9 5 7 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ¿Xirt 
j 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 4 de Enero Día 3 de Enero 
Vista Cable 
New York. . . 5 . 
Londres 
LondVes, 60 d ías . 
París . . . , . . 
Madrid 
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00 
Cerda, de 70 a 80 contavos. 
Lanar, de 80 a 00 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 58, . 
Cerda. 32. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneflclndas en este mata-
iero »e cotizan a los s i m i e n t e » precio»! 
V»cuno. de 48 a 52 centavo». 
Corda, de 70 a 80 centavo». 





C A P ! T A L y R E 5 E R V A S 7 . 2 0 5 . 3 0 8 . l í 
CON TODOS LOS DtPAPTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
SUPERVISADO PCR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
RE6ERVA F E D E R A L DE LOS ESTADOSJUNIDOS. 
PERTENECE * UNA A80C1A0I0N DE BANCOS NACIONALES AME* 
«CANOS CpN UN TOTAL DE dif UÓŜ O, A5CI1HESNJE A MA3 DE 
S 3 . G Q 0 . D 0 D . O 0 0 n - 5 
3 U C U PSAL EN CFICINA r p o v 0 ! M 
LA H A B A N A C D t U l Y Z I 
iwñ H 
e B B a a a a a a a a a a . a a a a a a a a a a a a a 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
Taadado «a 1800 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO SECTTRSALRS 
C U A R E N T A Y S I E T E EN CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
L O N D R E S : 2 Bank Bnlldin)?, Prlnce» Street. 
N E W Y O R K : OS Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Pla«a de Cataiutla, «. 
T H E R O T A L B A N K OF CANADA» (FRANCD.) 
P A R I S : 28 Rce du Q«atr« Septembre. 
Corre»pons»1e» en tnda» las piaran Saneable» del Mnndo. 8e oxpt< 
«en C A R T A S D E C R E D I T O para viajero» en D O L L A R S . L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS. 
Interés. de»de UN P E S O en adelanta 
se admiten depósitos a 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Acular, 70. ••quina • Obrapía. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D I : E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes de l mando , d e p ó s i t o s 
en d i e n t a corr iente , c e m p r a y f e o l a de va lores p t ó l í c o s , p i g -
noraciones , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r i -
dad p a r a va lores y a i t ia ias . Cuentas de a h o r r a s . ^ = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 0 A N O L X X X I X 
N O T I C M S L O C A L E ! ¡ « l o n M r i ^ c A i L E t t A l F I I C A 
i 
H I P O D R O M O 
y tocando la chapa por t i rarse de-
* masiado pronto a la desesperada. Y 
I don L u i s c a í a atropellado, rendido, 
dessrbolado, n á u f r a g o de l a tunda 
contundente que le habian suminis-
^ , . _ . _ . _ _ _ . rado el par de j ó v e n e s azuletados. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S . B U E N P R O G R A M A P A R A E S T A ! los blancos no pasaron de 22. 
E l partido no tuvo nada de feno-
mena l . Amoroto r e g u l a r . Teodoro 
Sexta carrera: Buford, Doy le entry, 
American Ace. 
T A R D E 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Huntress, Top Kung, 
£1 Coronel. 
Segunda carrera: White Crown, Sear-
pia 11, Blanca. 
Torcera carrera: Chefa, Mahevna, Whip-
pet. 
Cuarta carrera: Fickle Fancy, Marión 
Uollins, Langhorne 
L a fiesta hípica de ayer fué presen-
ciada por una concurrencia de mayores 
proporciones que en días anteriores de se 
mana y las operaciones de apuestas es i 
tensas tanto en la Mutua como en los 
books. Los que siguen a los favoritos, gaisamendi 
. " ,) ••. c a! a/xi t n rt rl o Inri 1 
bien, bien, bien. 
Boletos blancos: 773 
Pag-aban a $4.57. 
Boletos azules: 1172, 
Pagaron a $3.12. 
Tantos Boletos Pagos 
E g u i l u z y Cazal iz menor Blancos I 
Gabrie l , G ó m e z y L a r r i n a g a Azules . 
A sacar los primeros del cuadro 9 i 
y media y los segundos del 9 con 8 1 
pelotas f inas . 
\ 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amoroto, Argentino, E l o l a mayor, 
E c h e v a r r í a , Navarrete y Sa lsamendi . 
E m p o z a r á a las S y media p . m . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 






Quinta carrera: Discussion, Hocnir'tuvieron un mal día, selecciona do a losiAT„lhín 
Just Fancy. ' triunfadores ' numua 
I ' K I M I . K A C A R R E R A 6 1 LRLONGg P R E M I O : 70O PESOS 
CtM>aUos. 
Marlcusa. . . 
O'Maüoy. . . . 
Whijipooi-wü. . 
Thoruhloom. . 
Bd Garrí son. . 
Brígida 
Johny O'Connel. 
.Say f̂ th. 









1 1 1 1 4 
10 
6 






















E . Barnes. 
X. J . Barnes. 
Merimee 
Dawson. 
4.00. O'Malley. 15.90 
20. AVhLpporwill, 6.30 Propietario: L . E . Iribarren. Premio: $650. 
Gabrie l 2 
E l o l a Mayor . . . 2 

















I NDA C A K K E R A . FL'KLONOS.. •REMIO: 700 P E ? j f 
Ouardsman 110 
Lady He.ster. . . . . 105 
Bibbler 107 
Juanita 111 102 
Sain l ióse 07 
Top Rung IOS 
Short Change IW 
Sir Wm. Johnson. . . . 115 
Tiempo24 2-5 50 1-5 1:1» 2-
ter, 9.70 5.50. Bibbler, 5.90. 
2 4 2 1 1 















E . Barnes. 
.7| Pltz. 
Buetwell. 
Mutua: CJuardsman, 9.60 5.70 4.00. Lady Hes-
Propietarlo: H . A . Cottons. Premio $550. 
T E R C E R A C A R R E R A 6 E l RLÜNOS P R E M I O 
1 
700 PESOS 
Laughlin Kyes. . . . 108 
Count Boris 105 
Sayona : 105 
Semper Stalwart . . . 110 
L a ross 110 
B. B. Johnson 105 
F a r East 11 












6 H. Garner. 
3 F . Wilson. 
2 Dominlck. 
10 J . Collins. 
6.5 Francis. 
5 E . Barnes. 
10 Eames. 
Sayona, 3.80. Propietaria: W. 
C T A R T A C A R R E R A 
Laughlin E j e s , 12.50 6.10 3.80. 
U . Padggets. Premio: $5ü0. 
Boris, 5.30 
113 FUREONG!* PREMIO 900 PESOS 
PenNope 90 
Furbelow 109 
Walnut Hall 109 
Cromwell 122 
liaran 10O 
Tiempo :24 49 2.5 1:09 3-5. 
pietario: J . Gengler. Premio 
2 2 1 1 1 1 8.5 8.5 F . Wilson. 
4 3 3 2 2 2 6.5 Kelsay. 
1 4 2 3 3 3 4 4 Merimee. 
:{ .'. 4 4 4 4 2 2 BnUvell. 
5 2 5 5 5 5 20 20 Weiner. 
Mutua,: Penólope, 7.60 3.00, Furbelow, 2.90. 
: $675. 
Pro 
M I E R C O L E S Ó D E E > E R 0 D E 1921. 
1 
P r i m e r partido a 25 tantos 
Ortiz y Alberdi , B lancos 
Irigoyen menor y Jauregui , Azules . 
A sacar todos del cuadro 9 y media 
con 8 pelotas f inas. 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Abando, L a r r i n a g a , L a -
rrusca in , Lucty y Cec i l io . 
Segundo partido a 30 tantos 
Q L I X T A C A R R E R A UNA M I L L A 50 VARDAS P R E M I O : 700 PESOS 
1 4 \ Rea Prlncfi 
Plantarede. . . 
Homam 
Jimuiie O ' B r i c n . . . . . 
Constantlne 
Frahk Keogh 







1:18 2-5 1:4(1 1 
3 1 1 
1 I 2 
2 2 8 
5 4 4 
4 0 5 8.5 
6 6 « 10 
0. Mutua: 
10 
Plantareda, 5.40 4.00. Homam 4.10. Propietario: H . 





12 F . Wilson. 
Sea Prince, 4.20 3.20 2.50. 
E . Swans. Premio: $550. 
S E X T A C A R R E R A UNA M I L L A PREMIO 800 PESOS 
Pie 
Darncly 
Dáke Fuff . . . . . 
Waterford 
Slippery Silver, . . . 
Zoie 
Lit l le Ed 
Tipinpo: 25 49 4-5. 









1 1 1 
4 5 4 2 2 
6 3 3 4 4 
5 4 2 :! 3 
3 2 5 5 5 
7 6 6 0 6 
7 7 





1 :44 3-5.Mutua: 
5.10. Propietario: O. E 
8 4 Mangan. 
7.5 8.5 Butwell. 
6 7 F . WlLson." 
6 7 E . Barnes. 
10 10 Lancaster. 
4 4 Fletcher. 
8.5 8.5 Francis 
Pie. 10.00 4,70 3.20. Darnley, 
Van Wlnklcs. Premio $650. 
a W, (.Unifica Peso; PP. , posirión a la « f » " » ' ^t•,,a «an<"KÍa: Vtl ^ÍaÍ* i (piste); 8|*, tres cuartoi. milla; Bt , recta F . , final; O. abrlu cotización; milla 
C , cerro. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
i 0 $ 3 . 4 6 
2 ° $ 3 . 1 2 
Q U I N I E L A S 
í a - $ 5 . 4 2 
2 a - $ 5 . 7 8 
Los blancos se quedaron en 17. 
Boletos blancos: 593. 
Pagaban a $3.97. 
Boletos azules: 690. 
Pagaron a $3.46. 
Tantos Boletos Pagos 
Cecil io 5 712 
Mi l lán 6 863 
Ir igoyen Menor . 4 1101 
Higinio . . . . . 0 764 
Ortiz 0 1490 
Jauregui . . . . 2 578 







Petit Pasiego y L u i s 
Salen los de tanda de 25 tanU i del 
martes . 
De blanco, Higinio y E r m ú a . 
De azul , Mi l lán y V e r g a r a . 
Se saludan muy ceremoniosamente 
Igualando en uno. Y d e s p u é s azul , 
azul y azu l ; azul seguido, azul de ca-
lle, azul turquí , azul p r ú s i c o , azul I m á n d o s e , v a p o n i é n d o s e en lo de r a -
s in incidentes, s in emociones, sin s a l - j z ó n ; en nueve, el arrogante trastea-
tos ni sobresaltos; una m o n o t o n í a ¡ dor. se pone a l a p a r . 
a z u l . Mi l lán , s in apelar a las cosas Los blancos, que anduvieron locos 
fenomenales, se q u e d ó con E r m ú a , ' t r a s del trastear, no se asustaron, 
porque este E r m ú a sigue en l a f u á c a " Pelotean otra vez y conjuntamente 
Salen los de la tanda de treinta 
tantos. 
De blanco: 
A l t a m i r a . 
De' azul : Amoroto y Teodoro. 
Comienzan. Igua lan a uno. Amo-
roto no entra porque no le dan entra-
da y Teodoro entra; pero entra des" 
concertado totalmente. Por esta cau-
sa , los blanquito^ pelotean bonita-
mente, a n o t á n d o s e cinco cuando los 
dos contrarios p e r m a n e c í a n en l a 
quietud de uno y sereno. 
Teodoro "se concierta; Amoroto da 
alguna que otra de cuando en vez; 
Teodoro pega con el r e v é s , pega con 
la mano manca, desde el rebote tras-
tea como un Belmonte, y trastea que 
te trastea, v a subiendo, v a aproxi-
ta de juego. Y V e r g a r a peloteando 
desde la trastienda con mucha sabi-
dur ía , c o m e n z ó por sujetar a Higinio, 
que v e n í a dispuesto a cobrar el ba-
rato, y t e r m i n ó por descabezarlo con 
melena y todo, que y a es descabezar, 
caballeros; 
Mi l lán bien y V e r g a r a mejor que 
M i l l á n . Higinio quiso; pero f r a c a s ó 
en la querencia. E r m ú a mal , mal y 
m a l . A d e m á s de no tener juego anda 
con la mala pata a l hombro hace un 
mes. 
L o sazules t a m b i é n pelotean en boni-
ta c o n j u n c i ó n . Y de ambas a dos 
conjunciones surge otra c o n j u n c i ó n 
n u m é r i c a en doce. 
Teodoro se hace cargo del mando y 
comienza a f irmar ó r d e n e s , o lo que 
es lo mismo a dar pelotazos que su-
man tantos y An.oroto m á s seguro, 
m á s valiente y m á s certero le acom-
p a ñ a . Sale npor delante; por delan" 
te llegan a toda c a r r e r a al tanto 30. 
De Petit no quedaba nada; se h a -
b ía puesto hasta feo pifiando pelotas 
A V I S O 
A l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n -
c í a s d e l v a p o r " M a n i t o w o c " : 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r : 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De orden del aofior Presidente 
se avisa per este medio a todos los 1 
interesados que la entrega de los 
T I T U L O S definitivos de las O B L I -
G A C I O N E S G E N E R A L E S con sug 
C U P O N E S , en canje de los R E S -
G U A R D O S P R O V I S I N A L E S que 
poseen, c o m e n z a r á en esta Secre-
taria, San 'pnacio, 10, bajos, es-
quina T. Tejadi l lo , y c o n t i n u a r á to-
dos los h á b i l e s de 8 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. del p r ó x i m o día 
D I E Z 3 E E N E R O D E 1921, debien-
do hacerse identificar, en su c a -
so, los tenedores de dichos R E S -
G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S , 
quienes c o n c u r r i r á n por sí , por 
apoderado con poder registrado en 
esta S e c r e t a r í a , o por persona a u -
torizada por escrito y a quien tam-
bién i d e n t i f i c a r á n , en su caso. 
De igual modo se les hace s a -
ber que el pago del C U P O N N U -
M E R O 2 por el importe de los in -
tereses correspondientes a l se-
gundo semestre de este .año ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
m e n z a r á desde D I C H O D I A 31 
D E L A C T U A L , a horas h á b i l e s , en 
las oficinas de los s e ñ o r e s N. G E -
L A . T S Y COMPAÑIA, Aguiar , 106-
108, y se e f e c t u a r á del mismo mo-
do que lo fué el del n ú m e r o 1, 
presentando los tenedores sus 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S 
a l dorso de los cuales s e r á ano-
tado el pa^o.-
L a Habana, 24 de diciembre de 
192U. 
E l Secre tar io , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C10020 10d.-28 I 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
KÁ « s é l p e r i ó d i c o mejor 
informado. 
C A S A S Y P Í S 0 S 
H A B A N A 
M U E B L E S Y 
P E E X D A S 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
Rfitalos y letreros. Ha 
P t A I . Q l I i . A N KN L A C A L L E OQUEX-
~; ao. cerca de Neptuno, unos altos mo-
aernos con sala, comedor, tres cuartos, 
oanan 90 pesos, se quiere fiador del co-
mercio y solvente. Informan en el Te-
lefono I_5293. 
i en 
T>OCITO 108, A L T O S , K N T K K E S P A D A 
A iy íVí ^ranc.isco. media cuadra de 
canos m . be alquila un departamento 
paüola de criada de manos o de mane 
.. dora. Saíbe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan en L'ínea, número 10, a l . 
tos. 
012 7_en__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pan insular de criada de mano. Sueldo ."0 
pesos. Calle 13, entre D y C, Quinta 
Pozo Dulce. 
t 51:'. T_en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O I . A de mediana edad para hotel, con mu-
chos años de práctica en los mejores 
de la Habana. Informan en Amistad, nú-
mero 52, altos. Teléfono A-&381. 
516 12 en 
con todo lo necesario, a matrimonio sin 
nmos. 
524 7 en 
J O V BUENAS 
referencias y magníf icas aptitudes pa 
ra criada de manos, cocina etc., desea 
colocarse. Informes en Cuba, número 100, 
547 7 en 
Híi«o* Vc^""To""J "-cemoa de todas 
vm^L.'.o. peciall,<?a<i en cartones para 
vidrieras y en lienzos para liquidacio-
nes. Fandino y Córdoba, Prado. 117 
Habana, Teléfono A^lOO* y 
D E E S C R I B I R MO- [ veres T T X A MAQUINA 
* J narch vendo, completamente "nueVa.! '"546 
barata. San José, 1C2, A, entre E s 
SE A L Q U I L A N , ACARADOS D E F A bricar, los espléndidos y ventilad 
bajos de la casa calle de "Merced, 
mero 2, compuestos de sala, saleta, , 
medor, seis habitaciones, cuarto de ba__ 
1 completo con instalación de agua fría v 
caliente, insta lación eléctrica. Cocina de 
14 en i y servicio de criados. Informan en 
' , ! J e s ú s Marfa, número 11, Almacén de VI-
F  \ \ O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E : las s cuarterías " ^ " H 
V * - , . L / una de comedor y la otra de cuar . l jm so7 cuerpo 650 m e t r o , " ^ « l o tt 
nú! t?8 o manejadora. Calle 17 y F , Sastre un solo i n q ^ 
t.0 Iría -Vedado. , .'!;>.500. P R E C I O S A CASA. Cerca Hr • 
ño I ' en m rrea, moderna, muy hermosa. 7 non , ^ 
c o m p j s a y v e v F : 
D E F I N C A S Y E S T 
• u ^ j ^ v ^ x i t x x Í L J S t o s 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O 
DE_9 A 11 Y D E 3 
ÜE CENTRA1 
casa moderna, dos plamaS * 
¡SOS nnnoi.?' Jl 
VAÍS 
   A 5 TFT aBaJ0! 
P A R Q U  L ? InmediaV25* 
™l\0̂  renta 5-800 Peso3 anual*.8' > i 
y 33.000_ pesoso hipoteca al ¿ u ; ^ 
tos y servicios de criados""a^nm-'a?» 
P A R Q U E TRIL>LO: Inmediata a «*• 
muy . . " — 
r-^fofi*^ Francisco. Señora Francisca C E A L Q U I L A N LOS -
castañeda. . ^ sa, esquina de San 
9 £fl 
7 en 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
D E A N B I A L E S 
V O M L L A S : D E N U E V E A DOCE M E -
ses, buenas razas, de leche, se com-
pran hasta 50 Precio y condiciones. Apar 
taao ou, R. i ernández , Guanajáy 
14 en 
T T I E V O S P A R A C R I A S D E G A L L I N A S 
J-A (Je raza: catalana del Prat, Light 
Brahinas. Rhode Island Red. Barred Plv-
raouth Rocks, Anconas y Whit^ Leghorn, 
a -.j centavos cada uno, garantizados: in 
tenor. 4 pesos docena, flete pagado. An-
i tes de comprar huevos, vea las ealli I 
. ñas es muy importante. V i s í t e n o s : Gran 
| ja Avícola Amparo, Los Pinos, Haba-
na. ' 
i 518 
- , ^ J N A J O V E N D E COLOR, F I N A , S 
A L T O S D E L A ca- i U ofrece para criada de cuartos y zur-
Rafael e Infanta, ¡ cir. Tiene quien la recomiende. Se coló- i 
compuestos de sala, - comedor y cuatro, ta en el Vedado. Pasaje de Carneado, 
cuartos y un departamento alto; tiene | número 12, calle 9, entre G y H. 
cocina de gas y todos los Servicios sa- ¡ 527 7 en 
nitarios*. Informan en San Miguel, nú-
mero 211. 
443 10 en 
V E D A D O 
VfcDADO: S E A X Q U I L A UN PISO A l -to, compuesto de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon_ 
do. cuarto de criados y doble servicio. 
Informan: Medel, Qbrapla número 98. 
Altos. Departamento n-mero 1. Teléfo-
no M-3C83. 
456 19 en 
UNA MI C H A C H A P E N I N S U L A R , acOS. lumbrada en el país, desea colocar-
se de criada de cuartos o para matrimo-
nio solo, para todos los quehaceres de 
la casa. Informan en Maloja, 55, de 12 
a 4 de la tarde. 
549 7 en 
Por cheques del Nacional. Vendo JÜ?" 
magnífico. Reparto Knsunche de la 
na, frente a un parque y cerra H» 
los I I I . 26 por 35 varas. Figurohf fe 
pedrado, 30, bajos. « a, . 
553 
P r ó x i m o a l nuevo f r o n t ó n vendos 
moderna t a s a . M á s informes, d» 2 n 
en Cuba , n ú m e r o 4 8 , altos, Ns t tó 
S e ñ o r Alvarez -Cuervo . 
540 
ANDALUZAS A Z U L E S : VENDEMOS UN trio (dos gallinas y un gallo), de 
esta exclente raza ponedora; jóvenes v 
magníficos, tipos. Precio 20 pesos. Lo 
remitimos al interior, añadiendo flete, 
wranja Avícola Amparo, Los Pinos, H a -
bana. . 
518 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
9 en 
C^ A I X I N A S DE RAZAS: KIOSI I.TA L U -Jcratlvo negocio criarlas, como sport 
o para explotación dado el reducido pre-
cio del maís. Tenemos Rhode Island Reds. 
Loghorns, blancas, Barred Plymouth 
Rocks, Light Brahmas, Anconas motea-
das, Andaluzas azules v Catalanas del 
Prat. Tipos ejemplares, jóvenes, aves de 
utilidad a fbase de 200 huevos anuales 
.cada una. Vendemos sueltas o en lotes; 
despachamos al interior por expreso. An 
tes de comprar gallinas de pura raiza^ 
v i s í tenos: Granja Avícola Amparo, Cal 
zada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
•r'18 9 en 
A K T E S Y O F I C I O S 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a Francesa" , con q u í m i c o f r a n c é s 
le azoga todos los espejos mancha-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy 
poco dinero. L o s trabajos de esta ca-
sa deben ser examinados con a t e n c i ó n . 
Servicio r á p i d o de camiones a domi-
cilio. Avenida de S. Bo l ívar , 3 4 ( a n -
tes R e i n a ) - T e l é f o n o A-6278 . 
3 feb 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A CUADRA del Parque Central, se alquilan habi 
taciones amuebladas, propias para hom_ 
bres solos de moralidad, altos y IbajosT 
Casa nueva y muy limpia. 
463 8 en_ 
SE A T . Q l H A EN MONTK, NUMERO 2, letra A, un hermoso departamento' de 
dos habitaciones, con vista a la calle. 
Se exigen referencias. 
548 9 en 
SE A L Q U I L A . UNA H A B I T A C I O N E S . pléndida, grande y muy fresca, con vis 
ta a la calle y bien amueblada, y en la 
misma un departamento con dos habita 
clones y salita con vista a la calle y 
su cocina, propia para una corta familia; 
es muy fresco y ventilado. E n Compoc-
tela, 10, altos. En la misma se admiten 
abonados a la mesa; buena comida y ba-
rata. 
450 19 en 
DBSBA C O L O C A R S E E N CASA D E mo ralldad, una muchacha peninsular, 
para habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias. Informan en Quinta, número 100. 
Entre Cuatro y Seis, Vedado. 
^55 ^ 9 en 
C R I A D O S D E M A N O 
T E S I S DEL MONTE: SE VENDE\V 
• J casas de manipostería t una da 
dera. Se dan en 8.700 pesos. Otra « 2 
media cuadra de la calzada de Jesfig / 
Monte y las tres en calla asfaltada & 
forman en Mnrqqfs de la Torre M 
28 moderno. Xicoias Sánchez. 
-J « P E VENDE CASA NUEVA I)E DOsV: O tas, construcolrtn moderna, sití 
en San Nicolás. 252. casi esquina a 
rrales. Dirigirse a Progreso, 28. Telífaí 
A-5024.. 
509 
CKIADO PENINSULAR DESEA C o -locarse en casa particular o de co-
mercio. Concordia y Aguila, bodega. Te-
léfono A-4961. 
400 7 en 
JOVEN ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse de criado de 
manos, ayudante de chauffeur o cosa 
aníiloga; sabe leer y escribir; no tleno 
pretensiones y tiene quien responda" po»' 
el. Informan en Cienfuegos, número 8; 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
538 9 en 
Í^KIADO DE MANOS: DESEA COLOCAR J se un joven español. Tiene buenas re-
ferencias y plancha ropa de caballero. 
Informes: Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
552 • •• . . 7 en 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
:;;;7 
A U T O M O V I L E S 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA 
Odora para un niño de dos a ñ o s ; es ne" 
cesarlo que tenga referencias de las ca-
sas en que haya manejado. Buen suel-
do Vedado, calle 2 entre 15 y 17, es la 
única casa de esta acera. 
510 8 en 
Se vende un Hudson, cerrado, en dos 
mil quinientos pesos. E s t á nuevo y 
muy lujoso. T a m b i é n se n e g o c i a r á por 
hipoteca, acciones, bonos, cheques 
certificados de g a r a n t í a o por una c a n -
tidad y un carro abierto. Informes, 
de 9 a 11 y d é 2 a 4 en Tejadi l lo , 
n ú m e r o 3 4 bajos ( O f i c i n a s ) . 
_ 490 7 en 
C^E VENOE UN CADILLAC Y UN CIIAN_ 
Ó dler; los ds de siete pasajeros y en 
buenas condiciones. Preguntar por E r a n 
cisco Nava Blanco, Morro, 30. A todas 
horaa. 
321 . 12 en 
UNA CUIADA I I NA, QUE SEPA CO-ser, para corta familia y limpieza 
de tres pequeñas habitaciones, que sea. 
trabajadora y honrada y muy limpia, se 
solicita en la callo C, esquina a 27, Ve 
dado, bajos. Informan: de 9 a 11 de lá 
nía ñaña. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANOS y una cocinera. Gervasio, (19. 
. r>4- 8 en ^ 
}3M SAN LAZARO, 314, ALTOS, CASA ^ del doctor Alonso, se solicita una 
manejadora peninsular Joven. Buen suel 
do^j- ropa limpia. Que 'sepa su olbllgación. 
i 5o4 7 en 
C O C I N E R A S 
Se desea colocar una s e ñ o r a de me-
diana edad, p r á c t i c a en l a cocina y 
repostera; lleva tiempo en el p a í s ; 
y t a m b i é n una hija de cr iada de cuar-
to y comedor, y p r á c t i c a en los ser-
vicios; tienen r e c o m e n d a c i ó n . Infor-
m a n : Atocha, 2 , Palatino. 
505 7 - „ 
DESEA COLOCARSE MUJER DE ME-dlana edad, peninsular, para coci-
nar para corta familia y hacer la limpie-
za. Informan en Monte, 381, casa de Ca-
nitrot. 
¡ ' 7 en 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O de mtdianá edad dé cocinera en casa 
de corta familia. Razón: calle Antón 
Reclrt, 18, bajos. 
4«1 7 en 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo junto a l Parque L a Sierra, q 
la calle 9 y L í n e a , entre 10 y 12 
un solar de 5 7 0 v a r a s , que tambié 
d a frente a l a ta l le 7 ; por 2.500 
sos en efectivo o cheque certificad» 
de g a r a n t í a , y una h ipoteca de 3.01)1 
pesos a bajo i n t e r é s . Informan en li 
oficina de G . Moreno. Tejadillo, o» 
mero 34 . D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
7 ei 490 
R U S T I C A S 
SE A R R I E N D A F I N C A T R E C E CABi Herías terrón virgen, propio para o-
fia, ganado o frutos menores, aguad» m 
tural, pozo fértil. Toda cercada. Into 
mes: teléfono M-2367 J . M. Valdivia. Ca-
lle Habana, número 99, altos, Habar.» 
439 11 en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GA B I N E T E D E N T A L MODEBNO, nctJ vo, se vende. Puede verse de doí 
a una en Consulado, 45, baj'os. 
4C4 10 en 
If N b y 15, n i Mero 112, se s o l i c i J ta una criada do mano. Sueldo :i( 
8 en 
C O C I N E R A S 
E n la calle 15, entre J y K Vedado, 
se solicita una cocinera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y tenga referencias. 
Se da buen sueldo. 
QB¡ DI SI A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio: ella de cocinera o criada y ol 
lo mismo sabe trabajar de todo. Lo mis-
mo en la Habana que en el campo. In I 
forman: Engido, 99, hotel Bélgica. Te ' i 
léfono M-3319. • , \ 
_ 440-41 9 e n _ \ 
ÓJB desean c o l o c a r dos muciia-
O c ü a s : una de cocinera y la otra do 
criada o manejadora. Tienen recomen-
daciones; lo mismo para la Habana que 
para ol campo: lo mismo cocinan y lim-
pian en casa de poca familia. Sueldo de 
30 a 3."» pesos, según las condiciones. I n -
forman : 17 esquina a G. Teléfono nú 
moro F-1375. 
ól9 7 en 
JESUS DEL MONTE: S E VEKDF.N di hodepras por no poder atenderlas • 
dueño. Una 3Í100 pesos, l a otra 6.O00 M 
sos. E s negoció. Informan en Jesús H 
Monte, Marqués de la Torre, 36 o 28 m 
derno Nicolás Sánchez. 
458 7 «n 
D I N E R O E 
H I F O T E C A S 
C O C I N E R O S 
MALSTRO COCINERO, CON MUCIIHOS años de experiencia en Francia, Lon 
dres y >re\v York, desea colocación en 
casa de caballero que tenga ayudante 
de cocina. Informan en el Hotel Contl 
nental. Teléfono A-0057. 
521 8 en 
E n Neptuno 198, esquina a B e l a s c o a í n 
C H A U F F E U R S 
C ! E VENDE UN MAGNIFICO HUDSON 
O de siete pasajeros, super slx, con 
seis ruedas alambre y cuatro gomas nuo 
vas. También se cambia por un Bnick 
pequeño. Su precio es de 2.200 pesos. 
Tam?íiÍJÍ Re vende otro-0 se^cam,íla-,Pre"l se solicita una cocinera que desem-
fio 3.000 pesos, con seis ruedas de alam m . . . . . . , \*m^̂ ^mmmmam^̂ mm âmm^̂ mmmmm—mmm^ 
bre; está completamente dnevo. o t r a ' p e n e bien su o b l i g a c i ó n . qib coi .ocav dos j ó v e n e s h e r m a 
marca, Overland. MJ» W t T O gomas nns* 556 7 E . I ¡ 3 nos, españoles , uno de ^ a « t f « t t t m « -
c o i i d M o n c T ^ ^ con seis años de práctica en el 
h"anor terreno o una casita p e q u e ñ ^ 1 ' 0 tieníla rle «»CIná » V1»*6 a la üm i País y rt03 en MadrIr y el otro de aya-
nía casita pequeña, Sueldo ^ ,1PSOS. L a solicitan en danto, portero o criado de comedor, en 
casa fina y respetable. Informan en Rei-
' na. 74. Teléfono A.32G6. 
531 7 en 
pagando la diferencia. Se da en ganga., 2^za 
Dirigirse: Salud, 20, altos 
ras. 
557 8 en 
A todás ho J San Miguel, 24. altos. 
444 en 
SE V E N D E N T R E S E O R D S POR NO po-der atenderlos. Están trabajando en 
perfectas condiciones; se dan en precio 
razonable; para verlos, de 7 a 8 de la 
mañana, en Línea, número 11, bajos. 
Entre H y G, Vedado. 
522 10 en 
CjB S O L I C I T A I N A COCINKRA D E nie_ ' 
O diana edad, que sea limpia y sepa 
cumplir con su olbllgación. No duerme en 
la ««olocación.. Compostela, 121, altos. 
530 7 en 
C O C I N E R O S 
1 Pr imero:—Que el vapor "Manito-
1 woc" ha atracado al E s p i g ó n n ú m e -
! ro 2 del muelle de la Havana Port 
j an.l Warehousc Co., de Regla . 
Segundo:—Que- en (Jbrapía, n ú m e -
| ro 24» altos, p o d r á n recogerse desde 
hoy hasta el d ía 10 de Enero p r ó x i m o 
venidero inclusive, las ó r d e n e s nece-
I sarias para que los consignatarios del 
buque despachen los respectivos co-
' nocimientos, previo el pago de lo que 
i ppr r a z ó n de fletes resultare en ca-
\ da caso deberse. 
Tercero:—Que estando el carga-
i m e n t ó especialmente afecto al pago 
. de los fletes, gastos y derechos cau-
I sados. el Capi tán que suscribe, en 
cumplimionto de lo que determina el 
a r t í c u l o 665 del C ó d i g o de Comercio 
vigente en esta R e p ú b l i c a , no dilata-
r á la descarga, pero sí se propone 
ejercitar el derecho que le reconocen 
ese mismo precepto, el a r t í c u l o 666 
del citado Código y las disposiciones 
concordantes de las Ordenanzas de 
Aduanas, solicitando de los T r i b u n a -
les o Autoridades el d e p ó s i t o de laa 
m e r c a d e r í a s hasta que sea completa-
mente reintegrado y en su caso, l a 
venta del cargamento en la propor-
c ión necesaria. 
Habana, Diciembre 29 de 19*0. 
J . ' B . ICclloy, 
Cap i tán del vapor ''Manitowoc" 
C 10111 " 01 
T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
C a p i t a l . 
R e s e r v a _ 
A c t i v o T o t a l . 
$ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
% 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 4 8 0 , 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
OPERACIONES BASCARIAS DE TODAS CLASES 
INTERESES SOBRE DESCUENTOS A TIPOS CORRIENTES 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C a n a d á 
Sir John Aird, H. V. F. Jones, 
Administrador. Sub-Administrador. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 9 1 
L 
F . A ? . Gibson, 
Administrador. 
A. C. duBoulay. 
Dr. N. Raoul Barrios, 
Sub-Administradores. 
C - E S O L I C I T A UN COCINERO D E CO-
O lor o cocinera "blanca, repostero. Suel 
do de 00 a 70 pesos. Presentarse por 
las mañanas en la Quinta Palatino, Ce-
rro, cogiendo el carrito ne Palatino. Pa-
ra el niario hay vehículos que conducen 
a los colocados desde los carritos has-
ta la Qrinta. 
8 en 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Q I N P R E T E N S I O N E S , S E O F R E C E cOm-
pétente tenedor de libros; también 
como operador de cine. Ganarse honra 
damente los frijoles es su único pro-
pósito. Alonso, Teniente Rey, 36. 
520 7 en 
Se desean imponer catorce mfl pe-
sos en una o varias part idas . Prímcni 
hipotecas y del 10 a l 12 por 100 ¿ 
in terés . E n cheques del Banco Esp* 
ño l y Nacional , tengo mi l ochocíento 
pesos, que d a r í a en hipoteca, sin » 
teres o los n e g o c i a r í a por casa, ten* 
no, bonos o acciones. Trato direct' 
con el interesado. Informes, de 9*1' 
y de 2 a 4. en Te jad i l l o , 34, baj« 
Ofic ina de Gustavo Moreno. 
4t>0 TJ", 
S IN INTERES: POR TTN ASO SE I" en hipoteca primera, sesenta ^ 
sos en cheque intervenido del Naclp11̂  
E l que tenga cuentas que pagar al N«c 
nal que me vea que. hacemos negocio, 
cualquier manera. Tejadillo, 44, Blf 
ro- * r 
529 
TTRS MIL PESOS EN P R I M E R A ^ potec'i.sin Intervención de corre1' 
res, al doce por ciento anual, se CKl 
ta sobre buena propiedad de .̂ l-
lliana o del Veda-do. Informan en Oo'^ 
83. altos. Bufete de abogados. 
534 7 e!1 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C J 
V A R I O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE SOEICITA SABER EL, PARADERO de Cesáreo Fernández, que trabajó en 
Prado 65. Lo solicita Josefa López, Ce-
rro, Colón, 28, paradero «de los carr i -
tos. . 
614 7 en 
OX-'J O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN ESPACIA. DESEA COLOCAR se encasa particular; que sea de mo-
ralidad. -Tiene quien l a garantice. I n -
i forman en San Pedro, G, Habana. 




A E M P L K O UNA JOVEN es 
el castellano correctamente y contabi-
lidad. Dirigirse a Sol 112, Departamento 
número 10. 
447 8 en 
SO L I C I T A DN E M P L E O P A R A COmer-cio, viajante y otros trabai'os de ne-
gocios comerciales y agríco las con prác-
tica y conocedor de la Isla. Para mAs 
informes, dirigirse a Sol 112, Departa, 
mentó número 10. 
448 8 en 
f^i R A F O F O X O V I C T O R , TÍUMEBO fc" 
V T vende con discos. Todo está 
Se da barato. Lealtad, 31. 
406 8* 
XTICTROLA SIN USAR, 
V mente nueva, de medio gabinete. •;. 
s o i c r s * ! 
productor Universal, con veinte P16??^* 
música y canto, se da en cíncuenti 
sos. Y una Victrola de gabinete, cor 
tamente nueva también, en cient0. 
renta pesos. Son verdaderas ganga* 
ñor Molina. Concordia, 175 A , altos. 
txe Soledad y Aramlburo. 
533 
S 
E V E N D E UN A U T O P I A N O , 
completamente, en su envase 
X ^ K S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
O 17 aúos, recién llegado, para peón do 
cocina u otro trabajo. Para más infor-
mes: Sol, 112. 
449 8 en 
DE D E N D I E X T A PAR.A UNA CASA D E efectos de música. Para un nuevo ea 
tablecimiento. se solicita una señora •) 
efectos d© música y conozca el giro. Se-
señorlta que haya trabajado en casa de 
.or Barcálztegui, Neptuno, 164, bai'os. 
n.12 8 en 
ftiíE' 
brica. Marca conocida, gran inptniw p 
Su premio, la mitad de lo qu* 
en un almacén. Industria, 94. - ^ 
428 
M I S C E L A N E A 





























































SE SOLICITAN SEÑORITAS DEPEN-dientas, que sean de buena presencia para trabajar en la Moda Americana. | 
San Rafael, número 22, esquina Amistad. 
. , De 10 a 12 y do 2 a 6. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA de | 5Ó3 10 en 
mano en casa de moralidad. Tieno 
referencias. Informan en Aguacate, nú-
mero 32, altos. 
465 7 en 
DESEA EMPLEARSE UNA JOVEN DE 16 años para trabajos domést icos . 
1 Dirigirse a Sol, 112. Departamento 10. 
446 8 en 
DESEO EMPLEO EN CASA DE C o n -fecciones de señora y niño. Tengo buenas oecomendaciones comerciales y 
doce años de práctica en el giro. Alfon-
so K -tabal. Reina, 34. Primer piso. 
558 7 en 
SE O F R E C E A L E M A N A I N S T R U I D A Y enfermera, para cuidar, acompañar por 
sonas. También por horas. Escribir: Pa 
latino, 23, númoro 0, altos. 
511 7 en 
C . 155 alU 12d 5 
SE D E S E A C O L O C A K LITA J O V E N ptn insular para manejadora o criada de 
mano. Informan en Animas, 161, entra 
Oquendo y Soledad. 
451 8 en 
1E D E S E A C O L O C A R TOÍA C R I A D A de , 
mano con buenas ref-rencias de la»! R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
rasas donde ha jscrvidü. Informan en I n - | " ' 
quisklor. número 23. _ ¡J^ M A R I N / 
S1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
402 en 
M A E S T R O S D E O B R A S Y ^ 
M E R O S g 
Les ofrezco tubos de hierro fr* 
de una bocina, os de 4 " a 3.20 p . 
los de 2" . a 2.25 pesos 
mediata; pagos de c o i « . 
a J . * " r ^ 
es s. E n t r e p ^ l 
ntado. 
n?.a A g u s t í n Sancho, Amargura , 
ro 94 , altos. 
U3 » 
T A B O N C O L O R T O N E : 1 ' ^ ^ * ie f i 
t i a un mismo tiempo toda clase , 
ñeros , sayas, blusas, ^ f : ^ t , ! » * 6 ^ 
pesos docena. Colores s n r t l ( ^ - - j i a , ' 
gastos. Adalberto Turió, Murau* 
mero 62 .Habana. <; t* 
541 
SE V E N D E N « — ;- 35 , 
dazas, completos, de 20. £ 
libres: entrega inmediata. I'agos ^ 
tado. Informan: Agus t ín Sancuo-
gura, 04, altos. g *• 
551 
R A I L E S C O N SU 
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AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de 1920 P A G I N A O N C E 
C f é B i w J a t ó t i c a 
««RAPTOS DE LA ANUNCIATA CONGBEGAC/O^b. GL0RIOSO t¿\mo mes de Enero se cump.c 
: ^ 2SSStí¿oSexto oniyersario de a « 2*SSrMrÍM Anuncíala: con «ste 
S S r f t f Acto de Congregación 
lebrará. según costumbre, el domingo 
segunao. dfa 9. a las ocho de la mafiana 
en la iglesia de Belén. 
Todos los Congregantes deben oir la 
voz de la bantlslma Virgen, que loa lia-
ií: i:0niurr^r e?e dIa con el corazón 
henchido de alegría para conmemorar la 
Gloriosa I echa de tan fausto anirersa-
rio y escuchar la autorizada palabra del 
M. I señor Canónigo Magistral de la Z£Jlt£" doi".tor Andrés Lago que se ha 
ofrecido a oficiar en el altar participan-
do de nuestro regocijo. ^ H " 
E S T j 
T O S 
E L ' v A n t 
nualeT sS 
11 siete" 3 
>-ada mog 
o baño nST 
i U a ffí 
tod.'í 
.renta i,,^ 
'eí;ca de S 
. 7.900 TJ* 
en do téSS 
^ de la ^ 
erca de 
3Sr.'C. J. WATTS 
Di toa. ratocrmfta 





k ENDE\ d9. 
una de J 
Otra (S 
de Jesfis n. 
isfaltada. )L 
Torre, m" 
' T -ü 
I>E DOS 
ma, sltñau 
squlna. a C» 
> 26. TeléteT 
8 « 
a Sien*, 




íca de 3.0(1 
arman en I 
ejadíllo, ni 
í 2 a 4. 
7 en 
E x p e r i e n c i a M a r a v i l l o s a 
C u r a d o d ú M a l d e P i e d r a á l o s 7 6 A ñ o s 
E» «n verdad un triumfó cuando de»-;mente su anterior declaración á quien 
ués do muchos años de sufrimiento se tenga á bien comunicarse con él en Hunt-
P n completamente enfermedades an-|ingdon Street 62, Barnsbury, N. En una 
íüruai y dolorosas sin efectual una opera-¡carta fechada el 11 de Febrero de 1918, 
¡L Aunque los primeros síntomas sean^dice el Sr. Watts :—" Me alegro decir •rión. Aun(ji L no hay nada más doloroso y peli-|que después de trascurridos cuatro años 
-ros'o'que la "enfermedad de los ríñones no he vuelto á padecer de mi antigua en-
Im un todo desarrollada. " Sufría agonía i f enredad. Le doy un millón de craciaa 
ron terribles dolores de espalda y dolores!por las maravillosas curas qi 
«dientes aitudo» en la vejiga. Sufridoras de " De Witt " para los 
gracias 
ue las Píl-
jrdienles agudo» en ia VCJI-;». ^uwi.aoras ae - u e witt para los Ríñones y 
rran incomodidad v molestia debido á de-¡Vejiga han efectuado para mí, que soy 
f.ilidad urinarea. Por último, me agravéjhombre de cerca de ochenta año» de 
Unto que no podia inclinarme ni aun 
nóveme de un lado á otro en cam». 
Kstuve en cama por meses, siempre sin-
riVndome peor, tratando toda clase, de 
medios sin obtener alivio alguno hasta 
edad." Es sumamente imprudente no 
atender á los primeros síntomas de la en-
fermedad de los ríñones y vejiga. La 
Gota, ciática, Ipmbago, reumatismo, in-
flamación de li vejiga y albuminuria, 
w i>ne después de cuatro años había aban-lcausan más sufrimiento y muerte» que 
casi la totalidad de la» clases restante» 
de enfermedades. 
Esos dolores de espalda y reumático», 
funcionamiento irregular de los intestinos, 
arín turbio, debilidad y decaimiento 
VARIOS/ 
D KBN'O, ñu 
srse de dor 
aj'os. 
10 en 
lionado toda esperanza de 
I.uepo un día me recomendaron las Pil-
doras de " De Witt " para los Piñones y 
Vejiga y compré una cajita para 
probdrlaŝ  Parecióme obtener alivio y 
íeípués de tomar una segunda cajita paaéjgeneral, todos éstos son idicios de peligro 
de 1» vejiga do» cálculos grandes dañoso» á lo» cuales debe atenderse inmediata-
v varios pequeños, todos cubiertos con'mente. 
cristales dentados. Frto sucedió el díai Las Pildoras de " De Witt " para lo» 
30 de Diciembre de 1913, á la» 6 de la Pifiones y Vejiga afectan directamente á 
mañana. Mostré luego estas piedra» aljloi ríñones, los refrescan, curan y lavan. 
Médico quien quedó asombrado que Dentro de 24 horas el alivio en el dolor 
dichas piedra» hubieran pasado de la y cierto color azul en el orín, prueban que 
veiija sn hacerse una operación." ejtán haciendo efecto. Pueaen tomarse 
Epte os el testimonio del Sr. Watts,'con toda seguridad y efectúan una cor» 
que á la sar.ón tenía 76 años de edad, yipermanente en casi todos le» caso», 
qíien está dispuesto á confirmar personal-I 
P i l d o r a s De Witt 
para los R í ñ o n e s y V r j i g a 
Cuandoquiera que se compren la» pildora», asegúrense que son la» de " Do 
Witt " en cajas blancas impresa» en azul y oro, con el sello de lacre azul en 
la botella. 
Trátenee durante un período razonable y quedarán convencido» del alivio resul-
tante. 
Sí" «e desea cualquier otra información rektiva á este caso, sírvanse enviar una 
carta postal á los fabricantes : — E . C. De Wftt & Co., Ltd., Rathbone Place, 44-45, 
Londres. W.I, Inglaterra, haciendo referencia a este Diario. Pueden quedar se-
guroa de que recibirán las legítima» Pilioras " De Witt" para lo» Pifiones y 
Veji,-a( de los Señor s i.rid.'i & Ci*. Mercaderes, 35 Apartado IOS) Habana. 
i H Congregación en pleno debe agra-
. aecer ese día a su celestial Patrona ios 
¡HZÜÜ?! ?ae cn Un larff0 tiempo le ba 
aispensado y renovar su fervor consa- i 
. erándose de nuevo a la Madre de Dios, i 
Congreeantes: A Belén todos, el 9 
de Enero. 
' „0A. esta fiesta concurrirán los congre-
gantes marianos de Nuestra Señora de 
v los alumnos de la Escuela 
rjocturna. y lo» de la Escuela Cjtequls-
"cas, los que concluida la fiesta serán 
oosequlados con un almuerzo (Te arroz 
con pollo y pasteles, 
sera, pues, una gran fiesta eucarl»tica. 
E L DIA DE LOS SANTOS RETES 
Mañana, festividad de los Santos Ue-
yes, no es fiesta de precepto, no hay. 
Pues obligación de oír Misa; per© todo 
católico debe hacer un esfuerzo por oir- . 
la, ofreciendo asi al Niño Jesús a ejem- 1 
Pío de los Santos Reyes Magos, los do-
nes de nuestras oraciones. 
La Iglesia al reducir las fiestas, reco-
mienda a lo» fieles. la voluntaria ob-
servancia de las misma», dentro de sus 
respectivasc ocupaciones. 
Un don especial agrada al Niño Jesús, i 
y Unto le agrada e interesa, que por I 
el dió su vida y se quedó en el Santi^ i 
, simo Sacramento. ¿CuAl es': nuestro 
corazón puro Por la inocencia o lim-
pio de pecado por la penitencia, para 
santificarlo con su presencia por la Co-
munión sacramental. 
Jesús pide hoy con especialidad entrar 
en nuestro corazón para transformarlo 
en sí mismo-
Si se lo negíis. ¡católicos:, os dirá: 
¡Malditos!, al fuego eterno, porque tuve 
hambre y sed del amor de vuestrso co-
razones, y crueleí. me habéis desprecia-
do dándome a gustar la hiél de vuestra 
ingratitud. 
Hagamos el sacrificio de unos minu-
tos de descanso, y empleémoslos en el 
tribunal de la penitencia, y luego acer-
quémonos a recibir la recompensa ma-
yor, que El puede dar: Sn Cuerpo y su 
Sangre en la Sagrada Comnnlón. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-I sus. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
| está de manifiesto en la Iglesia del 
. Monserrate. 
I Santo» Telesforo, papa y mártir, car-
! mellta; Rogerlo. franciscano, y Simeón 
•Estilita, confesores; santas Emiliana, 
Apolinaria y Amella, virgen. 
San Teelsforo. papa y mártir. Fué 
San Telesforo, grlejjo de nación, hombre 
de eminente santidad y de extraordina-
ria grandeza u'e espíritu, cuTa fama no 
solo ilustró las vastas reglones del 
Orlente, sino que llegó a liorna, donde 
bien fonocido su mérito, después de la 
muerte del Papa Sixto I fué electo Su-
mo Pontífice en el día 9 del mes de 
Abril del año 1S9. 
Tenía la Ijrlesia necesidad de un Pas-
tor magnánimo y científico en aquel 
tiempo en que el furor de los gentiles 
la perseeuía de muerte y la perver-
sidad d'e los hereje» no perdonaba me-
dio alpruno para corromper el sacrado 
depósito de la fe y la santidad de las 
costumbres. Todo este auxilio logró 
San Teles'oro. que elevado a aquella 
primera cátedra se portó como un ver-
dadero sucesor del Príncipe de los Após-
toles. 
En fin, después de once nflos que go-
bernó la Iglesia como Pastor celoso, 
terminó su carrera con la gloria del 
martirio en tiempo del emnerador Anto-
nlno Pfo. en el día B de Enero del »no 
150. en el oue buce mención de este fn-
slene Pontífice el Martirologio Romano, 
cuva santidad v sabld'irta. elogian San 
Trineo. Tertuliano. Kplfnnlo y San 
AtrusfTn. entre otros muchos escritores 
anticuo.". 
Sn rnerp^ fué senuUnd» "n si Vati-
cano, inmediato al de ,Snn PTITO. 
los 33 Viernes en honor de Jesús Naza-
reno, todos los viernes del año, a laá 
6.SO. Misas de Comunión, rezo de la Co 
roña los viernes. Puede ofrecerlos sus 
devotos a su intención. Viernes 7 se 
ofrece a intención de nuestro querido 
Prelado. Pedro r». Esrt-£\i y V. O T del 
Carmen. San Francisco y Siervitas" cte 
Santo Domingo Viernes 14. a intención 
de las Reverendas Madres Reparadoras 
y Efigemias e Hijas de María Repara-
radora. Se invita a sus innumerables 
devotos. 
7 e. 
I G L h S l A D E B E L E N 
Hor. Saata. El di» C de Enero, primer 
Jueves, a las 4.30 p. m. empieza en esta 
Iglesia el hermoso ejercicio de la Hora 
Santa, tan grato al Sagrad© Corazón: 
se hace por caartos de hora con inter-
medios de súplicas y de orquesta: no 
hay nada más suave, ni más enfervoriza-
dor, ni más santo. \ 
Los que sean amantes de veras del Co-
razón de Cristo no pueden faltar a esta» 
dulcísimas fiestas que el cielo bendice 
y el Corazón de Jesús agradece: los que 
quieran alcanzar gracias del Divino Co-
razón que asistan a estos cultos en que 
el buen Jesús se desborda en concesio-
nes: ai fin cantarán todos el himno eu-
carístico. 
Se repartirá un piadoso opúsculo E l 
Divino Provldaate. 
Los que lo deseen pueden -al termi-
nar adelantar las confesiones del día 
siguiente para la gran comunión 
Primer vlemea. El día 7 es el primer 
viernes, fiesta especlalísima del Sagra-
do Corazón; a las 7 a. m. es la comunión 
general a la que tantas gracias están 
vinculadas: a las 8 a. m: la misa canta 
da con orquesta y sermón. 
Todos IO» socios y socias del Apos-
tolado dSben concurrir a esta citación 
de Jesucristo y todos los cristianos de-
ben venir a participar de estas solem-
nidades. 
Durante todo el día quedará expuesto 
el Santísimo velándolo los amantes de 
Jesucristo: el Apostolado está encarga-
do de que ^ falten guardias ue honor al 
Señor. Se repartirá un opúsculo. A las 
4.30 p. m. empieza el ejercicio de la re-
serva. 
Para empezar bien el año se cebe 
asistir a estos cultos. 
108 7 e. 
blica. QUE SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admile pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 2 4 h tard;. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El día 8. a las 8. se celebrará la Mi-
sa mensual en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad. 
El DIRECTOR. 
184 T * 
A V I S O S 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
CON(.K) (.ACION Di. HIJA^ DE HARIA 
Bl día H de Enero, sá'bado 2o.. a las 
8 a. m., habrá Misa de comunión gene-
ral con cánticos y plática, como se acos-
tumbra lionrar mensualmente a María 
Inmaculada 
453 7 e 
EN L A M E R C E D 
PHI MEROS VIERNES DE MES Y E L 
EJERCICIO DE LA HORA SANTA 
El día 7. a las 8 a. m., misa cantada 
con Exposición de S. D. Xf.; a conti-
nuación se hará el eyercicio del Pri-
mer Viernes, siendo el 4o. el que se ce-
lebra en este mes. 
I>esde este mes en adelante se hará 
el piadoso ejercicio de la Hora Santa los 
primeros viernes de mes en lugar do 
los primeros Jueves, en que hasta aho-
ra se venía celefbrando; por lo tanto el 
día 7 a las 5 p. m. Ejercicio de la llora 
Santa: Exposición. Santo Rosarlo y 
piadosas consideraciones, cantándose en 
los intervalos escogidos motetes al San-
tísimo y al Corasór. de Jesús. De effte 
modo ee facilita a las personas que no 
h«yan iiodldo por la mañana hacer el 
ejercicio del mes al Sagrado Corazón, t-l 
que lo bagan por la tarde en la llora 
Santa. 
203 6 e. 
V A P O R E S 
D P ] T R A V E S I A 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada cn el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre tocios los bultos de su equipaje, 
su no more y puerto de destino, con 




San Ignacio. 73, alto?. 
Telefono A-7900 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANO 1 A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUMRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
T O RICO, 






12 D E ENERO 
Llevando la correspondencia publica-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo prsajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcadn 
en el billete. 
Solo admite pasajeros p*1"3 Cris-
tóbal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Corazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribí'' so-
bre todos los bultos de si? equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Üeve cía-' 
ramente estampado el nombre y apo 
Ilido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. JtOt. Tel. A-7900 




SAN IGNACIO. 72, A L T O S . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán: C. M O R A L E S 
Saldrá para 
C O R U J A . 
GIJOi , , 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, l i a n d o la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R L U S . 
Admite pasajeros y carga gene»aí. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De ft í l de 
la mañana y de I a ^ de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
i do 2 HORAS antes de la marcada en 
! el billete. 
i 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN* 
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal coa el Gobierao Franeé». 
E l vapor conreo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
V E R A C R U Z 





20 D E ENF.RO 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 





V E R A C R U Z 
27 D E E N E R O 
SANTANDER y 
3 DE F E B R E R O 
H A V R E 
E l vapor correo francés 




C O R U J A . 
V E R A C R U Z . 




20 DE F E B R E R O 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
E N SAN F E L I P E 
Convento de loa Uevcrendos Padres 
Carmelitas, de la Habana, se celebrará 
P A R A L A S D A M A S 
7 en 
T E C A ! ' 
iree mil 
las. Primíni 
por 100 n 
Banco Eipj 
ochockntíij 
teca, sin iíj 
casa, ttf"] 
rato directil 
s, de9al ! | 
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HACi: TODA CLASE DE ROPA DE 
y nlflof!, y de seüora. También cargft-
aores gorros y sombrerltos en cantida-i 
«'"'.M am M,fi:>iel. 200. bajos. IVléfo-
15 e. ! 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Un corto número de vestidos ciegan-1 
tes de modelos especiales, acabados de I 
llegar de Nueva York. En vista dej 
la actual situación se venden casi a 
su costo. Galiano, 52, altos. Después 
de las 2. 
7 en 
tns A e' calentador y todo» sus apara-
mf*^.Sal*iíact'l<5n- Várela tiene personal 
4-i-íldo y no cobra caro. —4l1'5 6 e 
V 
GENIEROÍ 
DOlil ADU LO DK OJO, A 3 CrNTA-i vos hilo y 8 en seda; se forran bo-1 tones en todas formas; estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa La Ver- I 
dad de Kuseblo Alvarez. P.anos, 3í>. en-
tre 17 y 10, Vedado. Teléfono F-1852. ¡ 
47502 20 e. 1 
VINAGRILLO MISTERIO 
Papa pintai los labios, cara y unas. 
Extracta legitime fr-sas. 
Es un encanto Vegtl . ' H'l color que 
da s .'•« iabios; úlíii::a preparación, 
de '«» 'Vfncia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martíaez, Neptuao. 81. Teléfo-
no A-5039. 
^ A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
( ^ M A D A M E G I L 
^KEClB.v LLEGADA DE PARIS) 
r."21' a-Paratos Instantáneos y p«? 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
Masaje: 3 0 centavos. 
M a n i c a r j : 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñido* de pelo, del oolor que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n\v.o%. 
CIOS 31o. lo. 
Ur»^** ^Irtuaunente inofensivos 
Sos ^romencia. 
,«*eie« S /,s y postizos, con rayas na-
'•ncoi. r.,ei.Plt,ai* creacldn francesa, «on 
Pelo i les-«ara"*"0*»'"Eticos de todos estilos Bai, í;l*a píen ios. teatros. "Solrees «t 
ETJ2*bl« onda'.aclfin "Marcel." 
y cel»* o w'nanlcure3- Arreglo ae ojos 
lls , rl.^n^uinolnea Cuidados del on-
Cort* , ^ ••Eclal«"elssen>ent du tela." 
ilaa>, '„rll«do del pelo a loa nifios 
""cvir, J ..r>esth t̂|9ne." manual, por m-
,0« CUM'ILW .?eumatl<lu«'* y vibratorio, con 
•o« rr'-^adame Gil obtiene maravillc-
g! rebultados. 
•nejor rfi!?0 éxUo de «sta casa es la Vi l 1 p í^^ndacldn di» so seriedad. 
A L L E G A S , 54. E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
)n 27 • 
y de 
erro -











Kli INVIERNO fie la Naturaleza no a* 
puede disimular, pero «1 hombre si pne-
de ocultar Bus nieve» cnanfio le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa 7 
la calvicie. La Tintura M-r^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la nsa. 
Se vende en todas partes J P J ^ ^ Í -
mente en la "PELt 'QfEKIAi ABI9IE>. 
Salud. 47. frente a la Isla** «>• * C -
ridad. Teléfono A-41Í5. 
Ln la -PELCQtEBIA PARISIEN- se 
corta y riza el pelo » los nifio» al 
verdadero estilo ede París. 
Constante surtido postizos de to-
das clases. 81 .le. 
Magnífico mantón de Manila, cinco 
rosas y pensamientos, se realiza ea 
600 pesos. Pilar. Aguila, 93 catre 
San Miguel y Neptuno. Telefono 
i A-9392. 
4744: 9 en 
Li . SEÑORA 
cainP'a jdo 0 arrcg,an<lo cocina o 
/ a ador economiza un 50 por . 100 
^ 8a«, por dificultades en los mis-: 
pert *VÍW * '0< ,nec*nicos más ex-] 
P c',en ««tos aparatos: Fernández 
> rernandez. Teléfono A.6547. 1-1064.1 
ÍSGG iquc' 85- L"yanó. 
7 en ' 
Pilar: Alquila los mejore* mantones 
de Manila, peinetas, pelucas, mantillas 
y disfraces. Pilar, Aguila, 93; entre 
Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
47440 5 en 
Suscríbase a» «HAMO DE .. . MA-
RINA r r . n ú c c . ^ ea si DIAXK) DE 
lé MARINA 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
comphto que ninguna oVra casa. En-
sefio c Vlan'tcje. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esia casa es la primera en Cuha 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja':; pir algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de peloj que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora:. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de bslleza d» Pa-
rís; --' gabinete de belleza de esta ca-
sa es :\ mejor de Cuba. En su loca-
dor mf los productos misterio; nada 
mejor 
P f L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CFNTAVOS 
El masaie es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cíente por ciento más bara-
tas y mejores mírelos , por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modrlos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brilb 
a las uñ*» de mejor calidad y maj 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay CJ-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E U I O U E R I A D E J . MARTITIEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-SOSr» 
5<yr • » 
A V I S O 
L a g o l e t a " E s m e ^ a l d a , , 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
L u z , p a r a N u e v i t a s y 
P u e r t o P a d r e . 
I N F O R M E S : 
AGENTE: FERNANDO MANCERA 
Teléfono A - 3 4 8 9 . 
HEREDEROS DE N. T ROMAGUERA. 
Teléfono 1-8 5203 




(ante$> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía tro hilos) 
COLEGIO " L A GRAN / 1 J V 7 / L L A , , Ayisoa,ose ,n: ,Iea, ,os<ieIco,ne^ci , 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
P / D A REGLAMENTOS 
Teneduría de Libros, rülculos mercan-
tiles, aritmética elemental, taquigrafía 
Pltman v roecanogriiria pueden ustedes 
aprenderlo desde su propia casa por el 
nuevo 7 cómodo sistema de ensefianza por 
correspondencia. Enrío prospectos y 
precios al recibo de cuatro contivos en 
sellos de oorreo Tomás Potestad: Lu-
yanft, Cl-A. altos Jes-̂ s del Monte Ha-
bana; Agente de la Academia do Co-
1 merclo Uoosevelt. 
47052-5» 6 e. 
C a / / c 6 núm. 9. Vedado. Teléfonos: F-5069 y F - í 2 2 6 . 
C10084 10d.-30d. 
UNA JOVEN, AMERICANA, DESEA colocarse como institutriz cn cas»! de nmy buena tamilla', para nifios mayo-
res. Escriban a L. S. Tenerlíc. 04, altos 
346 * e. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
442 11 e 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Para todo? lot inrormen rela.Tona | ios con osla Compz.vi*. Jingirse a ro | fiemos, ciases ex 
0 duales. Tamlilén claí 
consignatario 
M A K r E L OTAODY 
San Ips -ip, 72, ültot. Ttl 7990 
AVISO 
feñores pasajevot. tanto españoles cn-
mo extranjeros que esta CompcniV 
no despachará ntn/ún pasaje para FA 
paña sin ames presentar su:» patapor* 
tes expedidos o visados por el ^eior 
Cónsul de Espaia, 
Habana. ¿3 de Abril de I9 l7 . 
El CoBúguatan-' Vfuowi Otaéuy, 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. M O R A L E S 
:aldrá para 
PRIMEUA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigur/ y acreditado Colegio, que 
por sus aulas ban pasado alumnos qus 
hoy son legisladores de renombre, mé-
ROFESORA DE INSTRl'CCION. 'HE i dlcos, ingenieros, abogados, comerclan-
ofrece a domicilio. Teléfono AI-3473.' tes. altos empleados de Banco, etc.. ofre-
1 ce a los padres de familia la seguridad 
de una solida instrucciAt: para el ingre-
so en los institutos y Unirersidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Estfl situado en la espléndTJa 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comrrendlda por las 
calles Primera, Kes&«l, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra do la Calzada da 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica situación lo hace ser el Co-
legio mAs saludable de la capital. Qran-
<ies aulas, espléndido comedor, rentlla-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
icglo» de Norte América. Dirección : Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. 
Te.'éfono 1-1804. 
47478 13 en 
lo* bailes mo 
amenté indivi-
wrtlculares y a 
cinmiciMo. No es Academia. Informan: 
AfniW. 101, bajos, entro San Miguel y 
Nentnno. TelOfonos A-WWS. A-MKW. 
_437 1" 
AfAKSTRA UK INGLES, EXPERTA, 
J l desea dar clases por la mafinna \ a 
a domicilio. Habana, 01. altos. Teléfo-
no A-7141. 
SOS 7 e 
¿QUIERE USTED APRENDER 
F R A N C E S INGLES, ESPAÑOL? 
V A Y A 
A 
P A R I S S C H O O L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monsieur & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
ISO _ 2 f. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Acadtmla Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección »>m-
lireros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta ensefianza. También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 afion de prftctica en con-
fecciones en general. Habana, 65, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. Se da ti-
tulo; «e Ta a domicilio. 
mea » • 
QAN PABI.O. AOADKMIA 
O y de Idiomas. Knseíian y fran< 
V E R A C R U Z 
)bre di.! 
7 DE ENERO 
.'levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d. 
c í o puerto. 
Taquigrafía ritmen 
urla de Libros y 
s. Aritmética y G 
escritura. Mecsnogrs 
- A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
wf* Co l̂e y confección. Sombreros. Se g«-
1" rnntlza la ensefianza de éstos en dos me-





P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz. 
I N S T I T U T O UR. A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Directpr. 
A P A R T A D O 2308 H A B A N A 
i ene. A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de CAlcnto y Teocdorta de Li-
bros, por procaliuleotoP rnoderadlslmos. 
hay clases espocialeii par» dependientes 
del comercio por i« cocb* «corando cuo-
tas muy económlcuM. Dir*ctor: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Por ei m iderno slstencia aaaru, (ju« «a 
reciente v aje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Dii loo* de Honor. La ensefianza 
<in Juan de oíos. AcDoi-a, de somtvre.va es completa: formas, de Parón. Se da titulo; se ya a domicilio. 
47623 30 e. íé por 
mero H G A N E $150 M E N S U A L E S HAgase taqulgrato-mecanógraro ftti ê Da-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por sn seriedad y competencia le ¡ra 
r*n tiza s< 
tenemos 
alambre, de paja, de e¿partrt sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R . Gíral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 , 2o. 
DOCTOR FERNANDEZ ! ^ ^ , " ^ a p a ? u n ± ^ d e ^ b o ^ b " s e ^ ^ Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Matemática,, Fí-ica. Química. U l » | í 2 ^ i ^ ^ r S Í B r ^ A ^ 13. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de j tura y demás asignaturas^ del Bachi- ^ ^ - . . e ^Sít^^í^ I a ü S ¿SSSSS* Ur̂ uíla iL Í S S 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Los billetes de pasaje soio serán ex-
| pedidos hasta las DIEZ del día de la 
saK Ja. 
Las pólizas de carga re í i m a r á i 
; por el Con^natario ante, d^ correr-
j la*, «in cuvo requisito serán nuías. 
¡ Los pasajeros deberán escribir so-
1 bre todos los bultos dr su equipajr. 
| su nombre y puerto de destino, con 
, todas sus letras y con la mayor dar;-
Idad. 
L a Compañía no admitirá bullo 
| alguno de equipaje que no lleve cla-
: rímente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenc-
! res impondrá su consignatario. 
ftl. oTADÜY 
; San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
El vapor 
B U E N O S I I R E S 
Capitán V I V E S 
1 .Saldrá raí» 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA 
i, -7 ' r- tenedaríí, gramitlca. aritmí^tloa 
Ueraío. üarantl20 éxito. Lampanano, dependí-ntes ortografía, redacción in-| demla y a domicilio. ¿Desea usted api 
'120 bajos. I gl̂ s. francas, taquigrafía. Pltman y Ore-i 4.er 
105 
el idioma Ini 
E S T U D I E T E N E D U R I A 
fono M-2766. Aceptamos in-
Internos para nifios de'. 
DOS a los padres de fa-
rar a las clases. Núes-
americanos. Garantiza-
A LAS ARTISTAS DE L A PANTALLA, 
a las que sientan profundamente esa 
8 en 
rOLEClO "FROEBEL'', NFPTrNO. MX S,F, Tel.íono M-1197. Kl día 10 de los co-
lentes comienzan de nuevo las clase" c ¿7«<* 
i este plantel. Se admiten puiillas. 'nc- '' 
DAN CLASES DE SOLFEO Y PIA-
o. en Luí, 2S. bajos. Precios mfidi-
en 
S ? i S S T ' p S . t S r y ^ é S S a . * " cla"3! " A C A D E M I A V E S P U C i O " 
* en En '.stt Academia se ensefia Inglés, ta 
B A I L E S 
TAQl I- l'ujo mecAnlco. Precios bajlsimos Sé co 
nátira. t-n 'oca gratuitamente a sus discípulos a 
_ j í Vea al â de c«-»i«u Director: Profeeot F. HeiU-
profesor José'Navarfo y Estrada, Facto-i^an. Concoidia. »• ' AJOS. 
ría. 4. Clases diarias, ensefianza garan- • e ̂  
tiM^a. ¡ ZULASES DE SOLFEO Y PIANO A 
' en , \j floritas y niñas, por la señorita 
Manuela Blanco. $3 al mes. Pella Po-
bre. M. entre Monserrate y Habana. 
46316 17 e. 
A todo ser humano, y especialmente al \ CADEMIAS EMPECIALES DE IÑ-
actual hombre de negocios, de asiduo» XJL glés, una en Lamparilla. 60. altos, 
quehaceres, así como a la hacendosa mu. entre Aguacate y Villegas y la otra en 
ier oficinista, es un aliciente indiscuti'i Lus, 17, altos. H: 
"de la expansión. I.os típicos ejercicios Mnnrnnilla. 
bailables del tío Sam proporcionan «11 40006 
tratamiento más pfú-az hasta ahora- co-
nocido a los ir-""-* ticos y reca 
tes ftvidos de la expansión con 
ra. Previo a su acometimiento 
en los diferentes hoteles, clubs. Casino, dar c 
Carnavales, etc., debe usted comunicarse no. en 
i con el Conservatorio "Slcardo". A-79r-i. Buenas 
de X US a 10 lili p. m.. exclusivamente, altos. 
I i rocediendo asi a encauzar el consecuen- i 
mos la e-^efianza. San Ignacio. Í2. ai. i tocación Lte panUlla es un arte, y no 
tr.n 1 «n sport, como muchos creen. Todo ar-
I te requiere estudio. La triste experien-
- cía que todos conocemos demuestra lo 
l acertado de mis predicciones. 
I logre descollar hoy en Cuba c< 
• trella ganarla una fortuna. Dos 
| nes gratis de prueba. Academia 
I Mude, de Alberto Soler. Obra] 
| por .Monserrate, segundo piso. 





quigrafla. mecanografía, aritmética y di- 7 e. 
tora co-Llritran- i T)BOF 
iciijado f X ta I 
inicial su pro 
labana. Director: C. F. 
9 e. 
A DE IDIOMAS: SESORI-
i, con mucha experiencia en 
, ofrece sus servicios para 
e inglés, francés y castella-
colegio 
SEÑO HITA PROFESOBA DE INSTRCC-ción. se ofrece para dar clases a do-
micilio. Teléfono M-1197. 
288 • 6 en 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y Costera. Directoras 
Gira! y Hevia 
41SG7 
• te curso de Instrucción preliminar. Apar- ^\rB<. MARKEV, PRO F E 
•»Kr̂  el 9 de Enero, a las 4 de ' i tado ion:;. Prof. Williams, Maltre de Dan-¡ A l fevional de taquigrafía 
se de ios cadetes cubanos. lie 11, número 9, Vedado. 
i 199 31o. 
'. tarde, llevando la correspondencia pú- i 828 11 en 
Fundadora de este sistema en la Haba-
na con medalla de oro y primer premio 
de la Central Martí y la Credencial que 
me autoriza para preparar alumnas p,,-
ra el profesorado con opcK'i» al título 
de Barcelona. La alumna después del 
primer mes, puede hacerse sus vestidos 
en la misma. &Í d^n clases diarias y 
alternas por el sistema moderno. lloras 
. especiales pora terminar cn DOC<X tiein-
igl^edo 13, i po; se preparan alumnas para los exi-
5 en menes de Instrucción Pfthllca por el sis 
—• i toma de Mlss Greit. Bordados. SÜ ven-
FESORA PRO-1 de el método 1920. Se d^n .lases n do-
e inglés. Ca-¡micl!ío. Meléfono M-llIli. Virtudes. 43, 
| altos. 
2 t ' 47382 13 e 
P A G l i ^ A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X I X 
Hél ices ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T r E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O 
C H A M B E A ü . etc., etc. 
Para m á s informes dirigirse « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
3 A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A . " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a i b t i i é n , Nuevi tas , T a -
raba. M a n a t í , Pue r to Padre, G v ^ r a , 
V ' i ta , B a ñ e s , Ñ i p e . Sagua de Pana-
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za. J ú c a r o , San t a Cruz del Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , Enhenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R-o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Pue r to Espe ranz i . 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
M e d i o , Dimas , Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe. _ 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
V A P O R E Ó 
C O S T E I v O S 
de 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v í a o a 
S a l d r á ds este puer to f i j amente el 
6 de enero, 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i jos de J o s é T a y á , 
S. en C. 
Oficios , 33 , altos. 
T e l é f o n o A-7,519. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto l o s iguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, ex t ienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado para cada 
p u e r t o y des t ina tar io , e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S dt 
esta Empresa para que en ello« se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e n t o que el Depar t amen to de Fie-
les habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r r . n r í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de o t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
C o n c e p t o s : O c u p a c i ó n de l a v í a 
p ú b l i c a c o n k i o s c o s , s i l l o n e s d e 
l i m p i e z a de c a l z a d o , e t c . , e i n -
d u s t r i a s e n a m b u l a n c i a . 
S e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
Se Lace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cno- i 
tas. sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Muni.-ipio. ( t aqui - i 
lias 8 jr »). todos los d í a s hAbllea .des - ¡ 
de el 3 de enero al - de febrero de , 
1021, en las horas comprendidas de 8 a ! 
11 a. m. 
Y se apercibe a dichos contribuyentes 
d(B que, transcurrido el plazq seña lado , ! 
el que fuere encontrado ejerciendo la 1 
industr ia en ambulancia, u ocupando b» 
vía públ ica, sin jus t i f icar haber satis-1 
fecho aquellas cuotas, i n c u r r i r á en las ¡ 
penas establecidas en la tar i fa en v i I 
gor. 
Habana, Diciembre 23 de 1020. 
(Fdo.) J o s é Castil lo, 
Alcalde Municipal, p. s. r. 
CT4 6J.HI 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a ! 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 
Se hace saber a los concesionarios de ' 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin recardo alguno, las cuo-
tas correspondientes a l expresado T r l - : 
mestre, a s í como metros contadores d« l : 
anterior, altas, aumentos o rebajas do', 
canon que no se han podido poner al co , ' 
bro basta ahora, a las Cajas de este: 
Banco, sito en la calle de Aguiar. n ú -
meros 81 y 83, entresuelos( taquillas nú- i 
meros .1 y 2 de las calles comprendidHS 
de la A a la L L y de la I f a la Z re.s-
pectivamente todos los d ías hftblle^, 
desde el 5 de Enero al ?. de Febrero de 
1021, durante laa horas de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde, a ex-
cepción de los sftbados que será de 8 a: 
11 y media a. m. advirtif-ndoies que e l ; 
día 4 de dicho mes de Fabrero queda-. 
rán incursos los morosos en el recargo: 
de diez por ciento. 
A s í como dehen presentar a los re-1 
caudádores el ú l t imo recibo satisfecho 
cuando >e t ra te de casas no numeradas. ! 
Habana, 27 de Diciembre de 1020. 
l ' ú b l i q u e s e : Jo sé Casti l lo, Alcalde Mu-
nicinal . p. s.—F. Comas Bolfu, Sub-
Director. 
C73 5d..4. 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A " T O -
R R E D E L O R O , " D E R . G U A L D A , 
Donde encontrarftn gusto, arte y per-
fección en los trabajos. 
Tengo gran existencia en pelucas y : 
Jiisoñf*s para ambos sexos: tanto para ¡ 
personas calvas, como para artistas de • 
teatros, de la época que se desee, a pre- j 
cios sin competencia. 
Se confeccionan toda clase de traba - I 
loí» relacionados dentro del arte del ca- i 
bello. 
Se aplican magnificas t inturas alemn- . 
ras. de color ca s t año claro, hasta rubio, j 
colores que se confunden con el natu- i 
- «o1 
ensena a peinar y manicure. se 
aprende en pocas leefiones. ¡ 
Bonito corte de cabello a las n iñas . ¡ 
471 8 e. ! 
de los interesados; a qu 
saber que. de acuerdo co 
de emis ión, los referidos 
zado> cesan de devengar 
esta fecha y que sus te 
li.-.cfr efectivo su capital, 
ga («e los mismos en !a of 
Barraquf, Amargura. ••2, 
en cualquier día hábil , u 
tardo. 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E U ? 
$100 a l mes y más r un bn.T, ^ 
rfeur. Empiece a avtvnder hov ?h* 
IMda un folleto de .nstruccírtn ^ * 
Mande tres sellos de 2 cen"ta^_Rr*t 
Mr. A lbe i t C ^ K I M I ' 
Lázaro . 240. Habana. ^ ' ' r - fe¿ 
A K T E S Y O F I C I O S 
TAí.I KK DC B A I L E S V MAI.KTAS, D E ' .losé CBtOS, Vives, 144. Especialidad 
en maletas y fundas de tpdas clases i . 
precios sin competencia. Vis í tenos y se' 
convencerfin. 
» 1 . 3 e. j 
A V I S O S 
SUBASTA P I B E I C A . EE SABADO I del actual, a las dos de la tarde, y j 
en el almacén de los señores Sosa y ; 
Eean. calzada de Buenos Aires y Diana 
(Cerro), se p rocederá a la venta en a l - I 
moneda, de 13(5 barriles aceite marca 
«iallo. aver ía procedente de la descar-
ga del vapor Sunelseco trasbordo del 
vapor I ta l ia . ^ i 
423 7 e 
E M P I I E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E I l C A X T l r r , 
A S O C I A C I O N D E ENFERMERO? 
G R A D U A D O S Y A L U M N O S DE \i 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
Asociac: 









E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , | 
P O R M O N S E R R A T E , E S T A L A 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
A m o r t i z a c i ó n de B o n o s 
2 o . S o r t e o 
En el sorteo celebrado en el día de ' 
boy, ante el notario Ledo. A r t u r o Ma-; 
ñas y Urquiola, resultaron amortizados i 
los cincuenta bonos de la numeración ! 
siguiente: 
Del No. 21 al 30 
Del Xo. 41 á l 50 
Del No. 01 al 70 
Del No. 101 al 110 
Del No. 131 al 140 
Lo que se publica para conocimiento 
l 'or este medio v cita a todos u 
asociarlos de esta ins t i tución a i 
general extraordinaria, para el día 
enero, a las 7 y media de la tarIi«J ^ 
el local social. Cerro, 41(5, a petlcirt ^ 
varios señores asociados r , ^ no i1 f* 
conformes con la junta general celelvÍ2" 
el día 27 úl t imo, en la que so tratA ^ 
la reforma del reglamento. *• 
Orden del din : Lectura del acta 
r ior . Uefonna del Keglaniento en su a 
ti'culo sn.. con sus incisos lo "o v £ 
Ar t ícu lo 11, que tratn do la r'uota , ' 
cial. Ar t í cu lo 21, que t r a t i del gobbJS 
del la Sociedad. *»oDiemo 
l l á b a n a , 2 de enero de IQ"! 
El secretario. Jo sé Aneiros. 
33G 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L O U I L E R E R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A 0 . e t c . 
H A B A N A 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O I S ^ ^ S m e r ^ e ^ s q n í n a ^ Q u i n t a f ^ s n 
de una casa amueblada, en 2.700 pesos.' el Vedado. Propia para familias o i n -
Deja al mes 400 pesos. Tiene 3.'5 babitacio dustrla. La llave en la bodega. Informan 
Teléfono F_G094. 
7 en 1 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i 
que^ moleste, garant izo la c o n l ^ ó n t g S ^ 1 ^ J S S ^ 
de la hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n I r " " ''~ SV A l a i H A N KN SG5 MdTSl 'AI .ES , ! nes, cuatro años contrato En San Uafae!. ; en Línea, 209. altos fresco*», en calle cén t r i ca , a; Informes: Amistad, 136. B. García. T e , i 300 
^ . fompre ^os - - ^ e s , que ^ valen Wfono A-3..3, l ^ ^ l ^ ^ S A I ^ s ^ V ^ B ^ . ¿e |a co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é Oe 
O E A l (M IIJAN IOS ALTOS DF I N F A N 1 uos ue \ i i i u ( i e ^ , _, a lami l la sin me- . . . . , . 
O ta 10Ü-K "coóiDuestos de sala ,:o' , ñ o r e s . I 'ara informes, en la misma, de a lumin io , patentado, no opr ime IOS 
fi« <TOJ ; 10 a 12 y de 2 a 4. „ . l _ i j • i i 
"/ o 900 6 en pulmones, como los an l icuadoa de cue-
S E A L Q U I L A 
una oficina, calle Cuba, con uso de mil-
luz e léc t r ica , burean, entrada se-
mes. Apartado 1170. 
CISO 
$580. I n f o r m a r á n : bodega de Salud es-
quiiiH a líayu. Kicardo Valero. De 3 a 5, 
405 7 e. ,; 
A INA CUADRA DKL M KVO MEK, cado se alquila la casa Monte, .".04. j servicios sanitarios 
propia para comercio o industria, por ' 
su gran tamaño, la e s t án terminando 
de pintar. La llave al lado- Informan: 
I , I t i l . Teléfono F-3529. 
300 12 e. 
4d.-5 
V T A V K (>l E BE A I . ( H l i . A . CON 
metros cuadrados, prbpia para 
taller o pequeüa Industria, se a lqui la 
en Infanzón y liosa Knríquez, nns na. 
ve en proporción. Puede verse a todas 
horas e informes en la misma. J. Parra-
do. • 
47r> 12 e 
M H I L  r os  L I -
10G- , compuestos de SÍ 
medor, 4 cuartos, teraza, cocina 
un departamento a l t o ; tiene todos los 
Informan: San Mi 
guel 211 altos. 
47C30 
I Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s ba ios de r0 y yeso ^ P u e ^ 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -6 e | Calzada, 132, Vedado . Tienen gara-
SE A I . m n .AN i .os BAJOS DE I N F A N - P f , Fn |a m ^ m a i n f o r m a n ta, 10C-E. para establecimiento; t ie- f-D «a in,.snia i n r o r m a n . 
ne un salón y tres cuartos Informan: . 1o< 
N 110 San ^ügue l , 211, 
ra un j 
T J K A D O , 87, ALTOS, SF AíAlMl.A \ N 
A departamento con tres' liabkaciones, 
ba lcón a la calle. Precio, 80 pesos. 
479 12 e 
Campanar io , 4 2 . Casa de m o r a l i d a d 
y orden se a l q u i l a n habi tac iones con 
lodo el servicio, a precio de e c o n ó m i -
cos. Se exigen referencias. Se admi ten 
abonados a l comedor . 
6 e. 
rEBRO SF A F O I H A VNA IIA I? I TA -ción con luz y ventana a la calle. 
altos. 
C"B AI .OI I I . A, B MM AN/ON V ROSA 
* \ Enrique/, una esjlléndidu casa con 
Sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. I'uede verse a ttodas boras. I n -
formes, al lado, la encargada. 
474 12 e _ 
CJB ALOI IFA I N LOCAL CHICO PA*-
ra oficina o cualquier clase de comer-
cio. Tiene teléfono e ins ta lac ión eléc-
t r i c a ; es tá en un buen punto. Informes 
en Trocadero, 2!). Teléfono A-6730 
315 C en _ 
^E" A LUI'1 LAÑALOS ALTOS AMUEBLA 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se a l -
quilan los bajos de esta casa Informan 
en la misma. 
47Ü7Ü 10 e. 
^ E N C I E N D O IMtONTO B L CONTRA-
V to pendiente, se admiten proposi-
ciones en alquiler por una casa cerca 
de los muelles. Tiene altos muy fres-
cos y cómodos. Informan: Luz, 10. 
47540 7 e. 
Q E A 1.0 l I I . A N . FN M ALOJA, N I M1-
IO ro 70, entre Kayo y San Xicolfls. u n í 
sala con su cuarto, comedor y cocina, po • 
$70 mensuales; y un cuarto alto, vista 
a la calle, por $.'¡0; idem con luz todo. 
Informan en la misma. 
47571) S  O l H N FEIÍ dos de nefugio, 28. La llave en 
beJOS. I Q E A L Q M L A l N I SPI.ENDIDO LOCAL 
7W 8 en p frente a la Estación Terminal , en 
E N LA C A L L E OQL'EN'DO, P R O X I - : ' '«Jos del Hotel Pa r í s , propio para mo al f rontón nuevo, se alquilan do* 0 establecimiento. Informan en 
hermosas plantas, acabadas de fabri-1 el mismo. Telefono A - m 
< :n-. de sala, recibidor, cuatro halbita-
loa i 
4741!) 8 en 
clones, cocina y dos neveras yonuon|"[7,N' *2»3 SE A L O U I L A EX 
clones, cocina y baño ; se alquila en 120 j JU pr ln 
pesos cada planta, fiador o dos meses, 
en fondo. Informes; Salud, 20, A-0272, 
De 8 a 11 y de 1 a 4 de la tarde. 
;;:!! Cen 
CJB A l . t t l I L A N LOS ALTOS DE DES-
O aglle, 5, frante al nuevo f rontón. I n -
forman en los bajos de la misma. 
177 11 en 
LUJOSO 
clpal de Consulado, 24 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, 
a todo lujo, se alquila también la flltlm i 
planta, propia para Club, Sociedad, Ofl 
c iñas o familia de posición. Informan 
Teléfono I 2352. 
47311 ' 13 e 
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i 
6 e | gina graves males: con nuestra faja 
V " . T i o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-e d a d o T e r m i n a d o s d e c o n s t r u i r ! sibiementc; R i ñ ó n ñ o t a n U . aparato 
se a l q u i l a n los l u j o s o s a l t o s d e 1 5 graduador a l e m á n , que i n a m o v l ü z a el 
e s q u i n a a 2 0 , c o n sa la , s a l e t a , seis ¡ " ñ o n , desapareciendo en el acto evan-
h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , g a - i t o * ^ ° r ^ y t ras tornos gastro- intes t i -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e !na,5S cu f r a I e I P a ^ c n t e ; !0 ^ 
. I ocurre c o n l a an t igua raja renal , r i s s 
y piernas to rc idos y toda clase de 
Falqueras, 1, 
481 
esquina a San Pedro. 
v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
('127 8d.-4 
S ' 
E A X Q U L A N LOS IIFRMOSOS A L -
tos. acabados de fabricar, de la ca_ 
sa, calle 17 entro 4 y G, Vedado; com-
puestos de terraza, sala, saleta, 9 habi-
taciones, comedor al fondo, dos servi-
cios sanitarios en la cuar te r í a , 3 cuartos 
de criados con sus servicios indepen-
dientes y garaje. Informan; O'Ueilly, 11, 
altos, esquina a Cuba. L'epartamento 203 
111 11 e. 
¡ rnperfecciop.es . Consul tas : cíe 12 a 
4 p. m . 
S o l 7 8 . T e l é f o n o A . 7 R 2 0 . 
PIEP-XAS A R T T F i r i A L E S T>Vi A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
L A VIORA SF A L Q U I L A N LOS pre 
SE A L Q U I L A A C A B A D A DE CONS. § J ciosos altos nuevos, en Golcuria y t ru t r . una esp lénd ida casa de dos p i - ^í1"4" Catalina, n una cuadra del arque 
sos independientes. Calle D, entre 21 v | Mon,loza> «"on sala, tres g r a n d e » cuar-
I  23, Vedado. J a r d í n , por ta l , recibidor, sa" ' tos- fomedor, cocina, bailo moderno COJI 
un03 la, saleta de comer, cinco habitaciones i,Rna «Ul«nte , servicio de criados, g a ñ i -
dos cuartos de bailo, completos; hal l , con cuarto para el chauffeur, terra-
cocina de gas, pantry. Garage y dos 80 en <los frentes. Para las cond|>io-
cuartos de criados con servicio inde- nes de arrendamiento: su dueflo Domin-
pendlente, para cada piso. Informes: 23 ^n Dones, que vive en la misma cua-
esquina a 2. Señora viuda de López. . tlr5-
280 Ge. -c;5 6 en 
X ^ N L A 4. KA N CASA A . M A I U . I K A . M , 
XLi entre Habana y Compostela, se a l . 
quila un espacioso apartamento, con 
vista a la calle, propio para oficina. 
489 8 e 
N RE U N A / A , .->:, SF A L Q U I L A N H A . 
JLJ bitaciones a hombres solos. 
419 8 e 
SE A i Q l I L A N DOS H A I T A C I O N F S , en precio moderado. Solamente a per-
sonas de positiva seriedad. Hay luz eléc-
tr ica, gas y teléfono. San Miguel, 80, 
bajos de la Academia. 
7 en 
SE A L Q U I L A N , EN RAYO, 64, ESQUI-na a Estrella, en casa acabada da 
reedificar, e sp lénd idos departamentos y 
habitaciones, para corta famil ia de es-
t r i c t a moralidad. No se admiten anima-
Ies de ninguna clase, n i matas, n i se la- , 
vará ropa en la casa. Queda a una eua- j 
dra del t r anv ía de Angeles y otra del 
de Reina Informan en los altos de l a ' 
misma. 
47580 7 en 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
¿''KÍI0' ."'',niero 71, altos, se alquila nn» 
habitación^ amueblada decentemente cSí 
vista al Prado, propia para matrimoni* 
u hombre solo, hay baños de ajrúa p. 
hente y fría buena comida, precios f,! 
zonables, ún icamente a personas de l¿ 
t r u t a moralidad. Teléfono M-IO^ 








de 1» J} misión / 
red i va > 
citada C. 







Q E A L Q I 1LA PARA DEPOSITO DE 
O mencanclas, la casa de Acosta, 70, 
E SOLICITA UN LOCAL PROPIO pa ni16 t ' 0"^ 40 metros de fondo por 0 y me 
O ra establecimiento, comprendido en 
las calle Monte, Reina, Relascoaín y G i -
liano. L'ontesten a Muralla, 11. La En-
cina. M . Menéndez. 
2:!4 C en 
PROPIA PARA UN CABALLERO SE alqui la una bonita a h b i t i c i ó n en -la 
calle de la Habana, n ú m e r o o7, altos. 
Puede servir para un profesional o co-
misionista. Por la esquina cruzan los 
t r a n v í a s de todas las l íneas de la Ha-
bana. I'uede verse de 12 a 1, y Oospuíu 
de las cinco de la tarde. 
291 0 <ilí 
ASA P A R T I C U I i A R . SE CEDERA UN 
' hermoso departamento propio para 
oficinas o despacho, en el punto ui.^s 
céntr ico de la Habana. Darán razón en 
San Rafael, n ú m e r o 2, el s eñor R. Coro-
nas, b a r b e r í a de Inglaterra . 
297 6 en 
. . H A B A N A . 1 5 0 f A L ! OS . . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se á l ^ i i " ' i n \ot 
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o ; p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 / 5 m e -
t r o s ; se c o m p o n e d e s e i i a m p l i o s 
C F ALQUILA UNA n i . KM OSA NAVE ' s a lones , u n a g r a n c o c i n a y c o i • p i e 
toda o la mitad, en Bernaza. p róx ima • • • • í - . l 
a Obispo, de 460 metros, se da contra- t o s e r v i c i o s a n i t a r i o , . m i o r m e s , 
tos. También hay otras en dist intos l u - n J P ' M L l " í ü 
gares, para depós i tos o comercios. I n - U e d r o VjOmCZ IVlena 6 UllJO VDan-
formes; Salud, 20, altos, a todas ho- \ 
ras. CO; , 
352 8 en 
E NECESITA, PARA UNA CASA 
SE A L Q U I L A FN LA I 'KLCIOsA UNA hermosa nave, acabada de fabricar, 
p róx ima a Peina y Galiano, de 800 me-
tros do superficie, altos y bajos, para 
cualquier industria, comercio o depós i to 
so alquilan juntas o separadas; se da 
contrato; informes en Salud, 20, al tos. 
A todas boras. 
883 8 en 
dio de trente. Informes en el teléfono 
47049 6 «. 
C E A.LQUILAN DOS I"S PI.EN DI DAS CA- Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
Ó sas, calle Paseo y 27, acabadas de O casa- Calzada de J e s ú s del Monte. 2^71 
construir. J a r d í n , portal, recibidor, sa- y 2S7-A. esquina a Toyo, commi' -toa de 
OB R A P I A , 98, A DOS CUADRAS DEL del Parque Central, se alquila regia 
hab i tac ión de 0 por con gabinete de 
mamparas, de I! por 7. con balcón a la 
calle, ¡avabo, agua corriente, luz e l éc t r l 
f-¿. e t | . Eixdusivamente a oficinas u 
bom'bres de moralidad. Informa el por te . 
SF A L Q U I L A EL HERMOSO LOCAL de Teniente Rey, 7B, de esquina y acá 
ibado de fabrivear, para a lmacén o escri-
torio. Informan en los altos. 
47090 7 en 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA Y HERMO-sn hab i t ac ión , a bouibre solo, con 
luz e1'-trica, l lavín y teléfono- Unico 
inqui l ino. Con todos sus servicios sani-
tarios completos. Con muebles'o sin ellos. 
Calle de Prado, n ú m e r o 24, antiguo, es-
quina a Genio. 
__47M5 7 e._ 
Q E A L Q U I L A N DOS ESPl iENDIDAS ha . 
O bitaciones. con cocina' independiente 
en los altos de Monte, 298. Las dos jun-
tas. 
•i7.".rr. 0_ e 
H O T E L M ^ H A T T A N 
308 0 en 
CJK A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres 
ñ o r a viuda de López. 
279 6 e. tSP* R E O A L I A : EN EL REPARTO NA 
S 
un local para almacenar, de unos 3.00J 
n 4.090 liles 
A LOS DUESOS DE HOTELES Y CA-sas de h u é s p e d e s ; p róx ima a termi-
cuadrados, en la parte co-¡ " « ^ f 1 , 8 0 al'P'l 'a la casa Villegas y Em-
mercial. Aceptan un subarrendamiento o 
consiente en ocupar parte de otro local 
ya ocupado. Conteste con todos detalles, 
alquiler, barrio, etc. a J. A . P. Apartado 
343. Habana. Teléfono M-2392. " 
140 6 e. 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE ESPE-ranza. 22, con zaguán, sala, comedor. 
4 grandes cu**tos, y demfts servicios. La-
llave e informes en la misma de l a 4 p. 
m. solamente. 
t 46 Ge. 
SE SOLICITA UNA CASA V A C I A , A N -tlgua, desde el muelle de Luz a la 
Calzada de la Infanta. Es para taller de 
lavado. Que tenga sala y tres cuartos 
130 metros, m á s o menos, azotea o patio, 
se hacen todas las reedificaciones nece-
sarias, pintuiy s y sanidad. Se dan tres 
meses en fondo. Se paga mensual $65. Un 
poquito mfls si es buen puntto. Se exige 
un contrato de 5 a ñ o s . Manuel Goniillez. 
Picota, 30. 
59 7 e. 
•¡CA 
lero 
Lonja del Comercio 434, letra A , se las 
faci l i ta como desee. Lt) pone al habla 
con el dueño. Informes gratis de 9 a 121 
y de 12 a tí. Teléfono A-6ÜC0. 
_ i:;n 13 e. | 
SE A L Q U I L A EL EDIFICIO CFNTRAL Pa 
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitado 
nes altas y un gran salón en loa bajos 
con 2ÓC metros. Informan en Aguiar , 84, 
altos. Teléfono A^Otíó. J . E Lóppez. 
4C854 22 e. 
\ REDADO: SIN E^THENAR SE A L Q U I -lan los altos del chalet 19. entre N v 
O, n ú m e r o 4, compuestos de sala, terra-
za, recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, hall , cuarto de 'baño completo, dos 
O ranj i to . a niiince minutos 
baña se alquila la bé rmosa casa acá 
'bada de reparar, calle Kinlav. número l . 
compuesta de „ o r t ñ l . sala, hall gran co-
medor, seis crandes cuartos . servicio 
sanitario moderno agua caliento y fr 'a 
VRTO NA- Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
_ ?*"! ^ con cocina aparte. K o btiy ¡mpc'. 
en la puerta. Número 22, al tos. 
cuartos para la servidumbre, con sus co- en toda la casa, cuarto para criado-, 
rrespondiente servidos sani tar ios; co- servido ídem, independiente, focina. gran 
ciña, hermoso patio y garage para tres na t ío y traspatio, con ílrboles frutales 
máqu inas . Informan en Consulado, 18. MW t r anv ía s Geste y Havana Central le 
altos. Teléfono A-8429. Pueden verse de Pa_san en la esquina. Informan: M-lfiSG. 
7 a 11 y de 1 a 5. T_ 6 en 
47582 R en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
wiiwiiiim, mmm 
1,'N LA V r B O m . REPARTO M O N T I -
- L ' jo, calle Cor tés , se alquila una casa 
con sala, comedor, tres cuartos y patio. 
Informan : en frente. 
475(51 i i e. 
Q F A l . O L I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
O venti" 




11. M. Ba, 
9 e. 
PROXIMO A TERMINARSE, SE A L -quila para a lmacén u otra industr ia 
la ca:a Habana, 154, entre Sol y Mu-
ral la . Es un amplio sa lón bajo y otro 
alto <2c 450 metros cada uno. Informes 
en l a misma. 
47454 8 e 
Para o f i c i n a : En la casa de oficinas, 
Cuba, 8 1 , se a lqu i la u n departamen-
t o , compuesto de dos habi taciones y 
u n rec ib idor . I n f o r m a n en l a misma 
C r A i n i l f l A KJ e n t i l a d o s altos, acabados de fabr i -
IJL A L I ^ U I L A car, sitos en Enamorados, entre Klores 
. . , „ ' y Serrano, compuestos de portal sala 
La casa Avenida de Serrano, 85. entre | recibidor y cinco hermosas habi tado-
Zapotes y San Bernardino, con todas las , nes lujoso 'baño intercalado, hall sa-
habltaciones a la brisa. In fo rman : T e - | l e t a de comer, servicios para criados 
i cuarto para los mismos, garaje capaz 
7 e. | para dos máqi. lnas, con cuarto nl to pa-309 
del Monte. 
47230 13 e 
B I S  CASA? AHORRE TIEMPO Y 1 en los a l tos . N o t a r í a , din El Burean de Casas Vacías, i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , SIN ESTRENAR, V I L L A 1 L ' , , ^ serTvi;,09 independien-Amparo, en Santa Catalina, entre Es- í f ^ P " ? , rLInlSIn0-r W0™* ¿x\ d ' í eñ? : 
trampes y Figueroa. Doble v ía de t ran- ,-{a.ml,-n PcbY,a- San Indalecio. 40-A. J e s ú s 
vías por el frente. Rodeada de espléndi-
das residencias y a una cuadra de los 
parques Mendoza. Informes; Estrella, 55, 
altos. Teléfono A.7938. 
3S5 _J 8 e. 
SE A L Q U I L A . EN $192, DUREGE.^IS, esquina a Enamorado, a una cuadra 
del transpcVte de Santos Ruárez, punto i r)p 
alto, casa grande, recién construida, coj»' f» 
2 patios, y con todas las comodidad »i 
modernas. La llave al lado. Teléfono 
A-5Sí)0. San LRzaro, 199, altos. i 
300 11 
CJ F A L Q U I L A FN L A VIBORA, EN LO 
O más al to del Reparto del Rivero, ca-
llo Josefina y Segunda, uñí» hermosa v 
ventilada quinta, con j'ardfn alrededor. 
Informan en Josefina, 27, número 105 
9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono M-205t. 
7 en 
\ CARADA DE FABRICAR, A UNA -
$ 6 0 0 , 2 sa lones e n L a w t o n , p e g a -
d o a l e l é c t r i c o , d e 1 0 x 4 1 , a d m i t o 
c h e q u e . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
n ú m e r o 3 9 . 
C170 4d.-5 
T ^ N A ORAN NAVE SE A L Q U I L A FN 
i vJ Luyauó, de 800 metros, a dos etm> 
| dras de la Calzada de Concha con no 
• departamento para caballerizas o ta l le-
1 res, t e r m i n á n d o s e de fabricar y 1000 nie-
¡ t r o s de terreno todo anexo. Juan Abren, 
1 80. • Teléfono I-275G. 
¡ 47(:4l 8 e. 
' ... 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS sin estrenar, en la calzada <le J e s ú s 
i del Monte, número 567. entre San Fran-
17"N OALIANO, 68, ALTOS, CASA DE _j moralidad, ne cede una babicació-i 
amueblada elegantemente, con balcón a 
la calle y todo servicio. 
328 13 en 
KN CASA P A R T I C U L A R : A SEÑORA sola o matr imonio sin n iños , y con 
buenas referencias, se alquilan dos ha-
bitadones. Conncordia, 167, antiguo, a l . 
tos, entre Oqunedo y Soledad. 
199 7_en_ 
GRAN CASA DE HUESPEDES LAS V i -llas, Prado, 119, a l tos ; habitaciones 
a la calle e interlares, con o cin comi-
das; lugar más céntr ico de la ciudad. 
217 " en 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Prec'.or í s p e c l a l e s para la 
temporada de verano. Situado em el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente ol Malecón. Gran café y res-
laurant . . Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfono» A-639J ? 
A-0099. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Depar t amen tos pa ra oficinas, con ser. 
v ic ios sanitarios pr ivados . H a y aseen 
sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la no 
che. 
47522 , . 
H O T E L R O M A 
Esto af.rwvo y antiguo edlf ldo ha sM» 
comple ta r -«u to reformado. Hay en il 
depar tani- i i i íos con baños y demás ser-
vidos pr l iados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaqu ín Socarrfts, ofrece a 
las familias estables, el hospédalo mái 
serio, módico y cómodo* de lu Habana. 
Te lé fono : A-926a, Hotal Roma: A - l O l 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "no-
motel." 
Se com 
res f tx 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona. 8i 
alquila una hermosa habi tac ión amuobla»-
da y con vista a la calle a personas 
de moralidad. 
47486 6 en 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la esp léndida casa de huéspedes Caín, 
pannrlo, 154, altos, casi esquina a Reinad 
alquflanse amplias y bermosíslznas ha-
bitaciones con vis ta a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia. 
Tra to esmerado, ibii^na comida, baños d« 
agua callente y f r ía y teléfono. Casa de 
estr icta moralidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducido»-
Grandes ventajas para familias estables. 
47227 12 ene 
E L O R I E N T E 
C&sa para familias. Esp l énd ida s habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, 34. 
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P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. A l -
quilamos hermosas habitaciones amue-
bladas con balcón a la callo, haciendo 
condiciones económicas a famil ias es-
tables y empleados del comercio, con 
toda asistencia admitiendo abonados a 
la mesa. Teléfono A-G355. 
47r.72 14 e. 
US DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones grandes y fres-
cas de mampos te r í a , con bastante pa-
tio, recreo de animales. Informes en 
la misma: calzada de Columbia y Men-
doza, al lado de la Veterinaria . 
230 7 en 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O con cocina. Junstas o separadas, en 
San Ignacio, 118, bajos. 
237 7 en 
E A L Q U I L A EN E L EDIFICIO OLA-
varrleta . Campanario y Virtudes, ac*. 
bado de construir , Varios apartamentos, 
de 150, 200, 225 y 250 pesos. 
24."> 8 en 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . Cuatro Caminos, H a b a n a . Es-
p l é n d i d a s habitaciones con t^vk- con-
f o r t , a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-
v ic io de restaurant , c a f é , r e p o s t e r í a y 
helados. No deje de vernos. Cuba M o -
derna. 
Ho te l de I n d u s t r i a , casa de huéspedes. 
San Rafae l esquina a Indus t r i a , a uní 
cuadra del Parque C e n t r a l ; bañoi 
f r ío s y ' cal ientes, lavabos d* «sraa co» 
r r i en t e ; confor t , m o r a í i d ¿ i l y cocina 
excelente ; precios m ó d i c a s . Indo»* 
t r i a , 125 . 
40873 „ 22 
EX CASA NUEVA SE A L U ^ ' ^ A 17!** sala con luz, te léfono y serrldos fl» 
criado, a un comisionista o academia 
de Inglés, de pocos alumnos. Vo hay bn' 
l ia v un solo vecino Informan en el 







O E A L Q U I L A N DOS HABITAOlOVE9i 
juntas o separadas, a honíbres solo» 
o matrimonio sin niños, que sean perso-
nas respetables. Informan en Línea-, nn 
mero 11 bajos entre H y G, Vedado. 
47t;9S 6 «• 
MATRIMONIO CON BUXNAS BE-
fercnclas. se alquila lujoso aepar-
»nto. Informan: San Rafael. 120 l tamen 
medio, altos 
47tí3S 4 e. 
/ G A L I A N O , 117. ALTOS. SE A L Q U I L A 
\ J una hermosa y ventilada hab i tac ión , 
amueblada, con todo esmero y confort, 
personas de moralidad. 
;i:>5 \ 13 en 
EN M U R A L L A . 96, UN ^ E . 
departamento a l to : se compone de sa-
la, .3 e s p l é n d i d a s h tbitaciones, c-ocina 
independiente y servicios. Informan en 
los bajos 
114 C e. 
cuadra de doble línea de t r a n v í a ' y i Q E A L Q U I L A EN L A VIBORA, C A L L E i ¿ a l e t a . ' c u a t r o habita.ciones 
(O Gertrudis, esquina 
_ j cisco y Milagros, compuestos de sal í. 
baño in ter . 
Avellaneda, u n t i calado, hermpso comedor al fondo, cuar-; 
(G A L I A N O , 11!. ESPLENDIDAS H A B I -T taciones. muy ventiladas, se dan y 
toman referencias. Teléfono A-CS57. 
.101 1 e. 
., ^ j & í l ^ d f ^ f t n ^ S ' í í p i S Í d ? e l i S e a l q u ü a n u n a o dos habi tac iones . 
Planta baja; dos portales, uno por ca- al ta , y sala, comedor, recibidor, pantrv. i 4758» 5 en i m u y buenas en el segundo piSO de i a 
da calle; hal l central, recibidor, sala.. cocina y servidos en ia< planta baja.; — 
« lace acabado de construir , s i tuadolpara Pegona de gusto se alqui la un lu 
en Avenida de Máximo Gómez, número ioso chalet, calle 19, esquina a 14, en: casa de dos plantas; com 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a ^ ec,^d°' con el siguiente repar to: ( cuartos y 'baño completo 
]?ela>coaín, a 30 metros del nuevo Mer-
cado en cons t rucc ión ; el lugar de m á s v^nc, u u i.Hi  u u ici  l . • ' M„^f^ Á Q *. ^ „ J ; „ f , - ~ + ^ ,1 
t r á n s i t o de la Habana, compuesto de CO"?64101"- bafio Para visitas, r e p o s t e r í a , , Garaje y servicios. Informes, en la m i s - ¡ C E ALQUL&A BONITA CASA, DE A L - ; Casa monie, 4 » y meaiO, Frente a' 
cuatro pisos, el primer piso con una su-!(-ocina! entrada para la servidumbre, ba- i ma. O tos y bajos, calle J o s é Antonio Cor-1 f A i M a r t e Rayan en la n l a tp -
perflcle de 512 metros, local propio pa- 110 Para los «uismos. y garaje con BU . . . 10o.-3 l ina, entre Milagros y Libertad. Tiene V i , , • cu a ^ 
ra establecimiento de lujo, exposición © cuarto Pf.ra el chauffeur, y la planta al-1 r ; ~ ;; ~ ——; p í s a l a , coiredor. cocina y 4 hahitacioneJ : n a de los ba-'OS. 
cualquier negocio que necesite un m a g - | t a : recibidor, cinco dormitorios con un I Se a lqu i l a la casa San Benigno , nú- l , : a - l a3 v habitadones altas, con un buen! o(v> <5 e 
níflco local, las tres plantas altas so i f;r:«B baño, cuarto para la servidumbre,! r i L J • T l'afio, tocio moderno. Su d u e ñ o : nnlnta 
compone cada una de veinte departa-i indePendiente: pantry y dos terrazas. • m e r o o 4 . L n la bodega i n r o r m a n . | Ofelia, La Lisa, Marlanao. Teléfono 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-ri032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad, i 
Muy cómodo para familias, cuenta con i 
muy buenos departamentos a la r-alle y 
habitaciones desde $0.«0, SO. í?. $1.50 y1 
J.'.OO. Bafios, luz e l é c t r i c a y telefono. Pre- ! 
i-ios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E T ^ F a í S O l T ^ 
de Braña . Hermano y Vivero; todas las 
habitacioi.es y departamentos con servi-
d o privado y agua callente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915,S. 
4rl4.">j 19 e 
T>IAKRIT5Í GRAN CASA DE HUES-
11) ped^s. Industr ia , 124. esciuina a San 
l í a f a e r se admiten abonados a la me-
sa. S2S a l mes. 
47200 27 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u i u e t a , 83 . Gran casa para ftBMBai, 
montada como U s mejores ooteiej' 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua f r í a y cal iente . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n . Zu iue t a . 83. i * 
lefono A - 2 2 5 1 . 
V E D A D O 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
mentos para oficina, con alumbrado, te- I1"0"10. con cielos rasos decorados, luz 
léfono, ascensor y todo lo que requiere' e^ct^'ca• toma-corrientes y timbres. La 
un edificio de moderna construcción Se I llave en la misma, y para informes: San 
Lázaro. 208, altos. Teléfono M 1437. Ren-
ta : $375. 
370 
alquila todo el edificio o por plantas 
separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor-





H E R M O S A C A S A 
Se alquila. Se da contrato por diez años . 
Tiene ÓO habitaciones y un gran salón de 
400 metros cuadrados. Próx ima a Prado. 
Informan en Prado. 64. de 9 a 11 y de 
3 a 5 J. Mar t ínez y Compañía . 
31 11 en 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA~-sa Salud, número 00, casi esquina 
a Escobar. Pueden verse los d ías de t ra 
bajo, de 8 a 10 de la mañana y de í 
a 3 de la tarde. Domingos y d ías de fies-
no. Informan en los bajos. 
4 7 ^ _ 5 en 
SE A L Q U I L A : ZANJA, 68, BAJOS, Ca" sa de 500 metros de superficie, con 
piso de cement0' Prí'P1 • Para depó>»tD 
de wr^anefas y de automóvi les . Para 
t r a l a r : T o m á s Labrador. -Veptunj y L u -
CL: a 
47f/ é en 
8 e. 
SE A L Q U I L A CHALET, C A L L E 14 Y If), Vedado, sala, saleta, 4 habitaciones, 
cuarto criados. Jard ín hermoso y demás 
servicios. Llave e informes: 10, núme-
ro 160,H. 
397 7 e. 
T r E D A D O . ALTOS, C A L L E 15, ENTRl í 
V B y D, número "Cfi. ant iguo; se al 
quilan con regal ía , en módico precio' 
Gra nsala, hal l , gran comedor y gran 
cocina a l fondo. Cinco cuartos v dos 
de criados. Doble servicio sanitario 
aguas fría, caliente. Instalaciones luz 
elóotr lca. g?é . Teléfono. Informan en 
la esquina. 
4S5 8 e 
SE A L Q U I t i A N UNOS AMPLIOS Y M o -dernos altos, de esquina, con hal ' , 
ves t íbulo , sala, comedor, terrazas, c in -
co cuartos, dos bafios, nantry. cuartos 
y servicios de criados. En los mismos 
informan y pueden verse a ttodas horas. 
Calle Línea, esquina a 10, Vedado. 
487 12 e 
H A B I T A C I O N E S 
EN LO MEJOR DE SAN MARIANO, K dos cuadras del t r a n v í a de la cal-
zada, se alquila una hermosa planta a l -
ta, sin estrenar, con todo el confort mo-
derno, compuesto de terraza a frente, sa- | 
la, hall , tres hermosas habitaciones, con j 
lavalbos de agua corriente, cuarto de ba, 
fio completo de famil ia , hermoso comedor 
al fondo, cocina de gas, cuartos y servi ! 
cios de c V i d o y un hermoso garage. Ai - ¡ 
qui ler móuico. Informes, Salud 20, altos. 
Teléfono A0272. De 8 a 11 y de 1 a 4 
330 8 en 
IP » EL REPARTO SANTOS SUAREZ, - i en la avenida de Serrano, esquina do; 
San Leonardo, se alquila un chalet con f o r m a n en la misma 
salo, comedor, cocina y dobles servicios.' ' " 
cuatro habitaciones y garage, patio y 
entrada independiente, portal y j a r d í n ; 
6 e 
CJK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, que sean personas de 
moralidad, en C á r d e n a s , 19. altos. 
IBg 6 e. 
K^ N PRADO. NUMERO 115, SE A L Q U I -lan dos haibitaciones en el segundo 
piso. Hay cocina y esp lénd ida azote'i. 
So íament» a personas sin niño, se a l -
nuina Se exigen referencias. Informan 
de 12 y media a 2 de la tarde y de 7 a 9 
de la noche, en los bajos. 
179 9 e. 
Manuel Rodr íguez Fl l loy. propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y hahl-
taclones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas '-on balcón a la calle, luz 
eléctrica y t imbre. Uafios de agua ca-
liente y fr ía . I ' ían americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
v^alo. 
V - N " 25, SE A L Q U I L A N 
JLJ separadas dos habitaciones J"11**- t£. . 
luz y servicios independientes, a 
sonas de moralidad, sin n i ñ o s : no 
mús inqui l inos . Campanario, ^ 
tos. Entrada por Carmen. 
175 6 e!La 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C U A R T O S 
H A B A N A 
Para t a l l e r de confecciones u o t ra i n -
dustr ia p e q u e ñ a , se a lqu i la la sala, sa- UTABANA, no, ENTRE ORRAIMA V 
1. ». m , i i i XJ . Lampari l la . Departamentos v habi-
leta y dos CUaiXOS grandes de la casa, taelonea lujosamente amuebladas. Se tn -
calle de San M i g u e l , n ú m e r o 1 2 1 . I n 
Se alquilan en Maloca. 204. con co-
cina, fregadero, agua corriente y luz, 
en quin-e pesos y dos meses de fondo. 
J u l i á n Calderón. 
.".7 7 e. 
u.an 
IOS 
dan referencia». Teléfono AJ)197. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
n ' S a n ' i n d a - . t T N CASA D E UN MATRIMONIO. SIV ,;ran caSa, fabricada expresamente , 
ledo, 16 12, frente al Parque de Santos; AL< n iños , se alquila una hab i t ac ión en ' f J moderna, pan a las dos calles. Su dueño 
TTENDOUN P I A N O A L E M A N . 
> I.oco uso. garantizado, sin comeje 
Gran sonido. Mueble elegante. 1 ^ 
razonable. J e s ú s del Monte, 99. . 
427 -
POK TENER QUE M A B C H A B * * vendo un m ? / i l f i c o íonogra io veinte discos y un canario I ' )? ;.e s 
muy bien. I'ara informes, J4a 
mí, Manuel T e r n á n d e z ; San Igna--i J. ^ 
f T l A N O , SE VENDE UNO TIÜ-^ 
A les, cuerdas cruzadas, nu«vu, * . 
juego cuarto marque t e r í a , otro ue " i ^ 
ore fino, un juego comedor, grande. • 
San .Miguel, 145. j3 e. 
'.>0 
ÍJÍANOS. GARANTIZO M1H A F I N A R f 
x nes y reparaciones; ^'"P.10 J l ' e i » r 
pianolas de uso; hago '-epo^o en ^ 
lo . Blanco Vftldes. Peóa Pobre. 
léfono A-5201. 17 e 
4C3I6 
CU 




















ais 9 en 
V ' E A l i Q l I L A , EN DELICIAS . 5, A-
O 1 ombres solos o matrimonio «-in n i - i 
ñ< una buena habi tac ión cO:i t n t j a - l a i 
independiente y b.iño. I n í u r m e s en Pac-
te na. número 39. Habana. De Jl a l y 
de r» a 9 p. m., en J e s ú s del Monte 
47 7 e. I 
la azotea, muy fresca, para hombres so-' ' '1on/s .^on agua corriente:_ especial pa-
los. Se exigen referencias Teléfon • ra fami'ias. Magníficos nanos con agua 
A-S547. 
1 e. 
caliente. Se admiten abonados a la me-
Lampr i l l a . ÓS. esquina a Aguacate. 
85 11 e. 
O E ALQULLA 
O amucf-jlada v 
UNA H A B I T A C I O N , 
luz e léc t r ica , en casa 
particular. Se puede ver a todas horas. 
Someruelos, 13, 1 
484 - «. 1 
^ E ALQUILA 




nac ió . 
ACCESORIA EN 
para oficina o esr 
E n O ' R e í l l y , 7 2 . a l tos , en t re Vi l legas 1 
y Aguaca te , hay habi tac iones y depar- i 
tamentos desde 15 hasta 2 0 pesos, sin 
muebles. L l a v í n , j a r d í n , b r i sa . U n i c a -
mente a hombre solo. Indispensable 
antecedentes y dos meses f o n d o . 
160 7 e. ! •>< "̂0 r r - A V * 
IC'K VENDE UN PIANO AMLI- . - - -^89 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s g . ^ o r n o ^ e r i T c . 0 ^ 0 1 0 1 1 
Be la scoa ín y Vives, frente al Nuevo | 47ri7S 
Mercado. Teléfono A-SSl'5. Grandes r^for- " 
mas. precios sumaoiente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje: 
bal-itaciones muy ventiladas. Este Hotel 
es tá rodeado de todas las l íneas de los 
t r a n v í a s de la dudad. 





p / H a 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V i U P A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r s d o . 1 1 9 T e l . A . 3 4 6 2 
r M p á i c a de S o c o r r o s 
^ r U l M E K A C I T A C I O N 
J^I ««ñor Tresidente se el-
V orde,lftnres Rociados para la Jim-
°f„ T«i««-TO • A t r i a c a rogándole a los 
? elaoina » a^dgauca¿unt^al asistencia, 
señores as0cOrd.n dei Di» 
10.-Lectura del acta de la sesión >n-
' « ^ ^ L M e m o r i a del año de 1920. 
f ^ o m S r l i n i e n t o de la ComiBlón de 
I G , ^ A S u n t o s genera les .^ _ 
Habana, i nero ^ o . a n u n , 
Secretario-Contador. 
yd.-« 








6 por ciento al Portador de e s U Com-
pañía que para efectuar el cobro de los 
intereses correspondientes al Semlstr* 
que ,^"ce en lo. de Enero de 1021 o sen 
un 2 y medio por ciento. alcanzanrta 
50.62 moneda oficial p0r ^ V g ^ S b J S 
depositar sus láminas en la Oficina Je 
Acciones j u n a d a en la e a ¿ | Egido nú-
mero 2 altos, de 1 a 3 p m los Mar-
tes. Miércoles y Viernes d"" cada se 
mana, pudiendo rerojerlas con sus cuo^ 
Juev^3PeC VaS en cua,<luier Lunes o 
lla.bana, 20 de Diciembre de 1920. 
ARCH1BALD JACK, 
Administrador General. 
c * 10<l.-lo. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
sTciedad de B e n e f i c e n c i a de N a -
turales de G a l i c i a 
D E C R E T A R I A 
LA s jua Bouioa ue la expresada para 
iue concurran a celebrar las dos Jun-
tas Generales que determina «l Artículo 
10 del Iteglamento, n la una de la tar 
1 A X 1 /~i o rl ío o Ci «» li* J_i , . _ ' 
1 torno cama abierta W yuelo so-
bre «carro con chack de 4S•• paede tor-
near SO" diam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaaos. baratísimas. 
Ademñs, otras muchas herramientas 
propias para taller de mecánica. 
Todo en muy ibuen estado como nne_ 
vo. Puede verse y dan precio» en la 
Fundlctíin de L E O N Y Concha y Villanue-
va. Jesüs del Monte Oficina Lonja 216, 
Habana. 
03 15d.-lo. 
•V!Sef0|rtÍcii"lo 27 del Kej 
fr,bec^ipdad tendrán efecK 
e i t^ año los domingos 16 y 
sen 1 a las 12 del día en 
^ r C ^ l n ? i m c r a ' « e dará lectura a la Me 
En UonM^ v se verificará la elección 
l u T t l ÍMríctiva para 1921 y Co-
•'u,.ld,-.i ..nenias: v en a 
Tuntas Generales que pres-
- l R glamento de 
en el pro-
. 30 del mes 
l s  l í   los saloneo 
D-e orden del señor Presidente, se ci-
ta a los soci s d  l  ,  
t 
10 
de de los días 9 y 16 del entrante" Ene 
ro. en les salones del Centro Gallego. I 
L n la Junta del 9, »c elegirán un pri-
mero jr un segundo Vicepresidentes v 
quince vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario, pu-
diendo en esta Junta tratarse cuantos . 
asnnos estimen necesarios los asisten-1 
tes a ella 
E n la del 16, solo se podrá tratar I 
del Informe que presente la Comisión i 
de Glosa. 
Ha'bana, 29 de Diciembre de 1920. 
itf 
* "íVios-idoru de cuentas: y en la • 
,islon G [ ^ V á posesión la nueva Di-
inda tomara ^ui".»»"- — . * _ i dará cuenta- de su informe la 
T ' V r r o m U i ó n de Glosa. 
cita.JA_ »,Jn,i)Umlento de lo dispuesto en 
^ tí ulo del expresado lleglamen-
eB ^ l í n ^1'honor de comunicarlo a los 
' V r e " A b a d o s como citación a di-
Juntas. - ' „ 
cbHabana. Enero 2 .le 1921. 
" g| Secretarlo, 





M A Q Í I T N A K Í A 
V E ^ I T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
dob le y t r e b l c r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
f 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A & E D E Y A G R U M A 
| ATUO a mis dientes y a l p ú b l i c o en 
general: Habiendo vuelto a abrir mi 
establo, con las mejores vacas, le ad-
vierto a l p ú b l i c o , para el que quiera 
venir a ver ordeñar , de 6 a 8 de b 
m a ñ a n a f de 2 a 4 de la tarde. De 
usted, atentamente J ua n M u n g u í a , 
2 y 19 Vedado, t e l é f o n o F-1066, 
2W 8 en 
S E V E N D E N 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
17 Taca«. nna runt* de bueres. ana rrfa -
de calHna.s y una de cerdos. J^irt toter»i P w A J g»TAJBLQ OÉ B L H R A S te U E C m nien. dirigir»^ a la c i ' l * Tcrrer, nú 
a-fo IS. en el Cerro A o d s Horas. 
C 190 4d-4 
H O J A L A T E R O S Y 
lieUscoain j Po<-lto. T»». a- i8ia 
Burra-s criollas, • -das del ra's. con ser-
vicio a domlciUo o en el establo a to-
das horas de! día y de la noche, paei 
te-.ico un «enrielo especial de mensaje-
roo en bicicleta para despichar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
Tenpc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
7 17, j en Guanabacoa. ralle Más i mo 
Gómez, nfimero 100. y en todos los bs-
rrlos de la Hataua ayfsando al telefo-
no A-4S10, que serán serTidüs iniuedla-
táñente . 










F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
U H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a , 
(COMIASIA INTERNACIONAL) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 0 0 
g; avisa u les Tenedores de Bonos 
MAQUINA M E V A P A R A Y A I . E S Y máquinas para hojalateros, se ven-
den en Jesús del Monte, 490. También 
un alambique pequeüo, 
411 7 e. 
P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A 
1 taladro radical 1 y medio pías 
brazo. 
1 .-epillo mecánico S I ' s W ; mesa 16 
pies. 
M A Q U I N A S P A R A K E K E S . M O -
L E R A L M E N D R A . H A C E R M A N -
T E Q U I L L A , S A L S A M A Y O N E S A , 
R A B A N A D 0 R A S D E P A P A S , M O -
L E R G R A N O S Y P I C A R C A R N E , 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . 
E L L E O N D E O R O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A . 
M O N T E , 2 , E N T R E Z U L U E T A Y 
P R A D O 
0 e 
Pe venden dos máquinas de cortar, largo 
de 37 jiulsadas. Monte, 271. Teléfono 
M.1:Í70. Habana. 
__47Wl 6 e ._ 
SK V E N D E I N M O T O R DE t N C A B A -lio, 220. na máquina de Singer, Otra 
de desvirar. Un auxiliar nuevo Junto 
o separado. Monte, 304, zaoaterla. 
47133 16 en 
D E A N I M A L E S 
Se compran hasta veinte y cinco va-
cas criollas, nuevas, de poco tiempo 
de paridas, que garanticen de 7 a 8 
litros de le»he diarios cada una. D i n - ; 
girse a Manzana de G ó m e z , 5-1 A . De 
1 a 5 de la tarde. 
476S9 1« eB I 
M . R U B A l ^ A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a f s t r a a 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e paso"; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
c b n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
rre ta . 
VÍTCS. 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
d o m a d o s , d e c u a t r o a siete a ñ o * 
d e e d a d y d e m á s de siete c u a r t a ^ 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s las vende-» 
m o s a p r e c i o de m o r a t o r i a , d<j 
t resc ientos a o c h o c i e n t o s pesos ca« 
d a u n a . 
E l que q u i e r a h a c e r s e d e n n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r estos en la ca l l e 2 5 . n ú m e r o 
7 , en tre M a r i n a e I n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 M e 
C 7917 !:« 1 oo 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s de r e c i b i r o tro g r a n 
c a r g a m e n t o de c a b a l í o s d e p a s o 
de K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
te j a c a s y d o c e y e g u a s , todos f inos 
y n a t u r a l e s d e p a s o , sanos y b i e n 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va» 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A - « 1 2 2 , 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
mmmmm^mmmmm^am^am^^m M A N I I F I 11 F N I N I / ^ A I K . A : VENDO ENA MAQMEICA VBNDE DN «.RAN s o t A n , EN T.O F A R M A C I A |T>RESTAMOS CON HH'OTECA. i>&mc«.r T I T N f n C ftnn o c c n c 
r O M P R A S m n i i U C L . L.L.E.mi1 iVJTpaba ii.-ahadii de «onstriur, consta v> mejor del Kepurlo Mendoza. Mide 000 - _ rnmmn*tU* ¿ tm-argo de varias personan, las I C J l U U O.UUU r L M J D 
L U l T l r l V A O Kn ^0.500 y reconocer íl.OOO en hipóte- de f108 Plantas, con todos sus adelantos varas. Forma dtfti «(Kioloas, con frente Se Vende una por enfermedad de W «-antldade» alzulenteu representadas Por para roiocar . n Dr|míira h i ñ ó t e 
ammm 
É»BÓ OA^A t)E AZOTEA, DE « a 8 
MÜ pchuj. eu efectivo, fine cstó 
MBdidu entre Vadre Várela v los 
Sé, Informes: Tejadillo. a7, bajos. 
5» e. 
M A N U E L L L E N I N 
En 2.    ?1.(J00  i t  
ca, bonita caga, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos. Una cuadra de los tran-
vías. Cerro. Figuras. 78. Telefono A-tíCKM. 
Ue j2 n 9. 
modernos; dejo quedar parte en hipote-
puede verse en la calle San Bernar-
tres callen. Propio para un chalet 
un.-tr gran industria, por tener en frente 
(lino y Uureges, Reparto Santos Siráre/, dos chuchos apartadero» de los Unidos. 
C O M P R O C A S A S 
hira-i v medianas, on la Habana y sus 
faMos a precios razonables, en efec-
' v'lcuraii > . cerca de Monte. T e . 
fono A-8ÜÜI. Ue 1- a 9. Manuel Lie -
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
.Ipstls del Monte; para uifts Informes: 
Enrique López. San Rafael, 28. 
104 8 e. 
Se da a $10, con facilidades de pago. In-
forma su dueüo, Aguiar, 47, alto». 
109 7 «. 
-P:«.OCI»> DS o r o R T i M O A n , VKN- Consolide su dinero. Frente al Chico 
14 e. 
Azotea, portal, sala, saleta, tres cuar- VT 
tos, comedor al fondo, patio y traspa- ! ,do una- casa con portal, sala, come- • r ] , D • i • J 
tio grande, juntas o separadas! Avcíilda ilor, tres cuarto?, cocina, patio, ñú ta la - ia gl"an finca ael SCUOr rres iaenle de 
l'rimell. s. Cerro. Fisuras. 7S. Telófonu < ¡«'.n sanitaria, en el mejor punto de I_ Pani íh l ira «e venden varia* narre 
PaUUae, casi esquina a la Calsada: w ¡a ^ e p u o i x a , se venaen vanas parce-
da bavstSi posa ares su venta; para m. las de terreno con muy buen arbola-
formes su dueño en Monte, ¡Wio, Cv.{_. j j | i i 'e C •! 
84 
F A R M A C I A 
e ve e  r e fer e  e su 
d u e ñ o , en un pueblo cercano a la ca 
pita!, con tranvía cada hora, buena 
clientela, bien surtida y con excelente 
diario. E s un buen negocio. Informan: 
R a m ó n S á n c h e z , Sol , 85 . T e l é f o n o 
A-3422 . 
Se compran y venden casas y sola 
reí en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
ca!, en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
209 13 en 
L'K nKSKA~COMPRAR, PAtiANDO l)K 
n contado y en efectivo, una casa d>< 
40 a 30 mil peso»; La' de ser en su justo 
preció y no disparates; se prefiere que 
irriga esfableriinlento en los baj'os y Iri 
de ser dentro de la ciudad. Ue no ser 
trato directo con el interesado, es in-
iiill nr presenten, .1 lí. Raneo de ("'aun 
flíi, nSipero 200: telefono M-9:!-S; de 10 
a '-' f de •'« a .". 
_ 9iil . 8 en _ 
OK UEMKA COMPRAR l \ A CASA DE 
vr una planta, uioclcriia. de ^ala, saleta. 
•Ion o tres eirtrtns. tramo c"mprenclido 
da «iloria .i Reina y de Bclaseoafn :i 
MnnMrraie, su preei'i de ocb" a nueve 
mil peto', (le.i.iiiiln la mitad on hip"t. -
<«. Infuiuian iii Monle, l'.t, altos, de S 
• l'1 ) do 1.' :i Alborto. 
^ ^0 ) .1 en | 
POMrRO I CASAsTT^N n i KN K.STA~ 
do. en lodos los harrios, eada uim 
ne 4 a .I mil pesos. Todo en dinero con-
tado. Mmiu. i (¡on/ái.-/.. ricota, ;x>. 
7 e. 
( " Ml'HO l \ SOLAR KN I.O;-i R K r A K -
y tos. de r̂ o molros. r;;-o ¡i $,'1 motro. 
."hnuPi Qoniiileí. PI<ota, ÜO. 
•0 
A 6021. Ue 12 u 0. Manuel Llenln. 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cielo raso, portal, sala, columnas, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, .,'untas o separadas, cer-
quita tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-tK>21. Ue 11 a 0. Manuel Llcnín. 
.•i02 14 
.':oo 6 en 
G A N G A S 
do, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s "pro-1 municaciones con la Habana y como-
piedades valores y solares en la H a - ¡ d a forma <|e P ^ 0 - ™ I M J * 
b a ñ a y Vedado, aceptando en pego de! u n t a d o . Informa: G . del Monte. H a -
ellas checks certificados de los Banco! h ^ 82- Telefono A-2474 . 
Españo l y Nacional. Dinero en h i p ó t e - ' Wd.-i 
V e n d o e n 4 m i l nesos Mi laoros ca al 8 por 100. Habana , 82 . Tele- ! Se vende o permuta. Frente a la ca 
\ e n a o e n 1 m i l pesos , .Milagros, ^ ^ 3 4 7 4 . rretera de Manti l la , y en el centro dt 
P U E N T E S G R A N D E S 
fila. 
e. 
/ HW9R0 I NA HOl>K<iA, SOLA, E S KH-
v Wlna, con contrato, regular renta. 
fl"e tenca l>arvio. Precio, de I a S mil 
uJLot,^an'h' 1 " ' i ' de contado en efee, 
uro Manuel tíi uuá lez, Picota, 30. 
7 e. 
( 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , sa l e ta , dos 
c u a r t o s , t r a s p a t i o . G r a n c a s a e n 
S a n B e n i g n o , c e r c a d e C o r r e a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o -
m e d o r , t r a s p a t i o c o n a r b o l e d a , e n -
t r a d a auto , en 2 0 m i l pesos . S a n -
ta I r e n e , m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , pat io , t r a s p a t i o , ra, recién construida, sita junto al 
. . i /> «i i cero Je Guanabacoa, se 
Serv ic ios , e n I b m u p e s o s ; vait* informan en on/.ada del 
2 0 m i l . M u c h a s p r o p i e d a d e s en " 
v e n t a , h i p o t e c a s y c h e q u e s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú m e r o 8 9 . 
(•170 4d.-5 
\~fK1*VO VÚr*CHALKT, K.N ' A VIBO-ra, l í tpar lo Jlendoza. Dos plantas 
y si'ihinos. Tiene fKi.OOO bipoteca. Admi-
to dieck. También lo trato por terreno, 
peecsito $G.O0O al 10 por ciento para la 
Habana v vendo 4 casitas en Jesrts del 
Monte. Ucparto Mendoza, a $ri.r>00 cada 
una. Ha'bana y Obrapfa. Ue 10 a 11 y de 
.'I a 4. 
;VK) S e 
8M.«4 este lindo poblado, cuyo parque es la 
entrada y parte del terreno, se vende 
un lote de 20 mil metros, a l precio de 
$1.30 el metro, en lotes de a 10 mi: 
metros, propios para una gran residen 
Calle Ueal, vendemos una casa. Tiene 
1.000 metros cuadrados, en 15.500 pe-
sos. Esto es una verdadera ganga de 
moratoria. Informan en rrado, 64 de 9 
1 'i y 1 ;; 1 :< J . Usrt ínoi y Cqmpa. cia por tener hermosa arboleda y gran 
li en _ i des vistas sobre la Habana, o para 
\ ncNOO i . \ TEKKF.NO, DK «o MK- repartirlo triplicando el dinero; pues tros por 50, con una casa de made- . . . . _ . 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
Se vende un café y reitaurant, bien el-
tuado. En los altos tler.o 24 babitaclones. 
Ha<!e esquina el caf4. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos S50 pesos; contrato seis aflos. 
Mí» Im'orniea: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 7 de |2 a 2. Alberto, 
PRK.STAM " I P . Damo»  uor enc   i s s s, l s 
das por 
Veln 
tilléis mil pesos del Banco Espafiol; on. 
ce mil quinientos pesos del mismo Ban-
co: acis mil pesos: cuatro mil pesos y 
diez mil ouinientoa pesos del Banco Na-1 
clona!, y dos mil pesos del mismo: pu-
diendo apresarse n esta cuma, cinco mil 
pesos en efectivo. Si la garantía que se 
ofresca no afianza bien, la cantidad de-
seadiij no se pida és ta . Kl préstamo pue-
de ¿otener sin pagar interés por un i 
tiempo prudencial o con descuento, pru. | 
denctal tam'rilén. Informes en Concordia, 
06, bajos. Teléfono M-4130. 
:;.v» 7 e. 
F A R M A C I A S 
jrSl el precio en los alrededores es de 3 a 4 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so-
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C171 í f?--5. , 
IfóncÜ A m I . COMPRAMOS V V E H -demos cheques Intervenidos do to-
dos los Bancos. Su ventaja está en ope. 
rar por nuestro conducto. Véanos fn Con-
cordia, 56, bajos. Teléfono M-4130. 
;;."'.» 7 e. 





i dad en pago. D u e ñ o : doctor Rosa. 
Quinta L a Rosa , carretera de Manti-
.. en San L ^ y 8 f i f f l r S l * L * ™ f Z ^ ^ Col°rad^ ^ 
Doctor Perdomo Jesiu; María, 3Ü. To- sado el k i lómetro 6. 
léfono A-1706 ••oí ta e 
47W1 7 " 
de la tarde. 
•PMM 
'O.MI'KO IN T A L L E R DK L A V A D O , 
''QW e«té instalado en casa inedianR, 
'ontrato resillar. IMe.'io de l.:M» n l.ST.Ü 
«oí. Mnn.iel GonzfileK. ricota, :«). 
7 e. 
VE N T A , 4 CASAS, A/ .OTKA. ESÍ SAN-IOS SuAre?, a i?6.-r>(M); 'dos de azotea y 
tejado, gran traspatio, a 7.000; tres ex-
tensiones en IA)« IMnos para industria, 
faciUdaq dmcbOt .r>o.ooo, so.ooo, 200,000, a 
setenta centavos, a se.scnta y a eineuenta. 
CUMÍ sin dinero. Dolores, 11. Santos 
Suiírey-, de 1 a 7, Villanucva. 
s n 10 e 
J U A N P E R E Z 
¿Quién rende casas'/ 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién venda fincas de campo? 
••,Quién compra fincas do campo? 
¿yuién tc¡im dinero en hipoteca? 
Los negocia* de esta rasa son serloa 
rioervados. 
]<•''••.••, .r. 34. altos. 
bién se alquilan algunos para depósito 
Su dueño: San .Miguel, 123, altos: de 7 
a 0 y 1 a 3. | 
-i7 -.'»2 5 e 
PKKK/ E n Jesús del Monte, inmediato a To-
P Í R K I y0' 'ugar c*n^"co de íraD, ie porve-
r ti HEZ nir, se venden: una manzana y media 
manzana juntas o separadas, llanas, 
a p r o p ó s i t o para casas de renta segu-
Vendo varias farm.iclae, tengo dos en 
ta Habana, en buonas condiciones; tam-
nlén una en el Cerro y una en Jesfli 
del Monte, todas están bien situadas, 
ron bastante existencia y bacen unn 
venta de dos a trea rali pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte. 10, altos; de 8 • 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
200. 1S 
i T s i W Q V I D R I E R A D E T A B A C O S y 
V cigarros, casi regalada, por no en, 
tender el nepoclo; punto comercial. Ofl ' 
ríos, 76. Tratar con su duefio, en la: 
misma. 
228 7 en l 
SE V E N D E O A R R I E N D A B A R B E R I A , moderna. Sillonen blancos. Se vende 
vidriera, ochavas, con armatoste, do ci-
garros, tabacos, etc.. para una esquina. 
Informan, Gallano, -"A oodega. 
1S5 7 e 
"VTO P I E R D A D E St DEPOSITO, A C E P -
i.̂ 1 tamos a la par, contra letras de l i -
bradores solventes, que se expedirán a 
dfas fecha, varias cantidades en che-
ques de los Banco» Español, yaclonal o 
Internacional. También sollclttamos 
quien desee tomar en bipoteca y en las 
mejores condiciones, fondos de esos mis, 
mos Bancos; y contamos, asimismo, con 
pernonas que libren o endosen pagarés 
de buenas firmas tomando, por su im-
porte, chenuea a la par. Puede dirigirse 
H Concordia. S6, bajos, o llame por el 
Teléfono M-4ino. 
,V.O 7 e. 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
» c l  e  p i e  hipoteca, pof 
dos años, interés no menor del doc« 
por ciento. Comisión doscientos posos. 
L a propiedad tiene que garantizar am-
pliamente el préstamo. Dirigirse por em-
érito a C. Cadaval Apartado 1054, o ai 
teléfono F-1604. 
WUH 8 en 
E n grandes y p e q u e ñ a s partidas se 
da dinero en primera hipoteca, sobr« 
casas en la Habana . Informan: Prado, 
n ú m e r o 29 . 
47GU B ene 
L a m e j o r m y e r s i ó n : OR 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y V é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 S T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C M4b 
S E S O L I C I T A N 
H I P O T E C A S 
(¿E V E N D E I S A n t E H A BODEGA. 
i j HTTIT oantlnera, sola en esquina "bien 
mirtida. Buena rMUa, Poco alquiler y 
buen contrato. Se da barata. Informes: 
en E l Baturro; Kgido, 6a. Evello. 
283 11 e. 
C H A L E T E N É L V E D A D O 
ban; w. 
comprar uno «iue esté situado 
les jit ú 17, ,1,. dos planta*) cons-
moderna, que no exceda de 
;MOS, y no menos de r>O.00t» ]>••-
a directo con su dueño. Kseri-
%> Bmttb. Apartado 1173. 
7 e. 
Se vende en el Reparto Santos S u á - r a , ¡ e n su bolsillo 1 U n solar en S a n 
X T X W Á , AQSAt CAUEADA Dic utfl'fi rez, a dos cuadras del t ranv ía , una Indalecio, frente la brisa, entre E n -
V del Monte, corpa Toyo. sn.ooo: otn.. j ¿ plantas l ista para estre- c a r n a c i ó n y Principe Alfonso, paraje 
Santos Suíhez, con $0.00O. contado, con • 1 1 i*. •• 1 C I 
cuatro cuartos, garaje fine.; rúátiea a nar ; compuesta cada planta de por- a1™, llano, alegre, fresco y muy sa iu- , ?6&Jt̂ at̂ ,I&**or%¿fó ta l , sala, comedor. 3 cuartos, b a ñ o dable, tiene alcantari lkdo interior y 
do. Dolores, it. Santoa «uárez. De 1 a cocina• de tecbos de ciclo raso; plur»a de agua. Todo barato. D u e ñ o : 
7. Villanueva. " . . . 
88] ^ 10 e precio $24 ,000; pue  dejarse 14 calle Correa , 20 . 
iQuiere usted vender su terreno o ca -
* antigua que su valor no pase de 
mil pesos? Y o le compro y si 
JJ^fe le hago cambio por crsas mo-
emaj de esquina con establecimiento. 
negocios son directamente con el 
P^Pietario. S i tiene terrenos v é a m e , 
T ? . 7 0 'e ^ago buen negocio. Infante, 
'elefono A-208. Vedado. 
írr-~ 7 e. 
V v T u?: ENHK(i 1 " > A ~ Í : ~ F \ _ Í Í Í E C T I -
'''':n lina i<aH'ta una P,anta- 0 tam-
'ieja. QIIA • d0!i P'antas. por chica y 
'anta ..n.'r 8eI?' en 1:1 Habana, desde Tn-
0 tamhi/- y ^an E&r.aro y Pra-
í.ntr* Emi 1 0,1 E' CÜSCO de la ciudad. 
Meoaerratü r:Vi'u y -^miirSiira desde 
P̂ 'K>, luetr a ,!e.rc:'dere8 y pago a cien 
^•lo- e<'."'c:Klo, aproximadamente, 
t̂ lmex J-I ~n,'0 ^'iraudier. Manzana de 
- j W y Telefono M-20O4. ^ ^ 
c C O M P R A M O S ' 
. 0mPramos o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
'en construida , c e r c a de P r a d o . 
P*ra familia. C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ones. Serv ic ios , c a s a a m p l i a . S i n 
5 A i0?65, T r a t o d i r e c t o : M o r r o . 
V i d i i 0 A - 7 0 3 5 - L , a m a r P o r 
MODERNA ( ASA DI: ALTOS, KN E I . mil en hipoteca al 5 por 100 anual. Malecón, en M mil pesos. Otra igual 
cu Lamparilla, en Ül mil pesos; y en 
Balad, en 18 mil pesos. Duefio: San Lúzi-
ro. 308, Ibajos. De 5 a 7. 
40S 7 
Informa su d u e ñ o : R a m ó n S u á r e z . | T>ABCELA DE 3", METROS. 
„ , . gm m \ JL loma de la Lniversldad. cali 
San Jubo, 76, Reparto santos b ú a - Miguel y Camino d 
• ción de Tiene 
rez. 
47.-.10 5 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
Ronda, 
« e 




CJB VENDK L A GASA DK A' i IA K. »4 
O de ültos y bajos, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
servicios. Informa, Lastra; calle de la 
Salud, 12, Tel í fono A.SH"-
408 
V í b o r a : en la calle San Anastasio, 
vendo casa moderna, con dos mil qui-
nientos pesos de contado y reconocer 
tres mil peSOS en hipoteca, al OChO Se deja el siete por ciento 
• i D J U ^ l — J . « . t a Kn Pradal ti-000 pesos. Tenemos dinero esqnina por Ciento, ruede nacerse de CSla DO- para hipoteca en la_ Habana y sus ba-ltroíg de 
nita casa moderna. Tiene sala, saleta, 
dos cuartos, buenos servicios, gas y 
electricidad, cielos rasos. Su d u e ñ o : 
Chanle C o n c e p c i ó n , 29 , entre San Lá- _ 
zaro 'y S a n Anastasio. T e l é f o n o P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O 
1-2939. 
Obrapls, número 35 al lado de I» Bol-
sa. Vendemos una casa en la calle de 
Klguraa. de dos planta», de ocho de fren-
te por veinticinco de fondo: tiene dos-
cientos metros de superficie. Precie: 
10.000 pesos. Cuatro más, en la calle l'lo, 
res y Santos Suárez, de ciento tres rae-
tros de superficie cada una, modernas, Q 
en hipóte-
io  
el fondo. Se vende aceptamlo ebecka In-
tervenidos del Banco Español, Nacional 
*• ir ternacional. Francisco Garrido. Lon-
ja del Comercio, tercer piso, de 9 y me-
dia a 12 m. y de - ^ P- W. 
r.s 0 e. 
SE VEÍTDE KNA H I E N A BODEGA, HO-1a rn eaoulna, hlen fiirtida. 'buena 
venta, »e da barata. Informes: Kgido 63. 
Evello. 
4701»;; 5 e 
rrlos, con mrtdico Interés y 
cantidades. E n esta oficina te« 
departamento especial para trat 
vacíamente con las seuoras y c 
de negocios. 
47.';i7 
E VENDE EN LA I.OMA DEL VEDA-
do calle 2, esquina a 31, un solar da 
e fraile compuesto de iS-O* me. 
rente por 4H-:!l de fondo, ha-
a superficie plana de l̂ H.»s M-C4 
Informan: calle 11, entre L y 
o lo". Vedado. 
14 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos, próximas a Parque Cen-
tral. Una de ellas tiene 40 habitacio-
nes amuebladas y la otra treinta. He 
dan baratas, admitimos cheques. Infor-
man: Prado, 64, de 0 a 11 y de 3 a G. 
J Martínez y Compañía. 
31 11 en 
V E N D O , A T A S A C I O N , 
una bodega en calzada, de mucho por 
venir. Tiene buena venta. Para dos prin-
ciplantes. Informan: Amistad, 13tf. B. Gar-
cía. 
V E N D O E N 8 5 0 P E S O S 
una- gran y acreditada vidriera de dulce* 
confituras* y demás Tiene buena renta 
Informan: Amistad, 136. B. García. 
Dos mil pesos, al dos por ciento, paga-
deros en diez mensualidades bien ga-
rantizados. Informan: J . Martines de 9 
a 11 y de 3 a 5. Prado, (M. 
536 0 « _ 
C H E Q U E I N T E R V E N I D O 
De .<3.718.31, Lo acepto hasta el día 1* 
de mitro, en p^go de un solar que de-
seo vender y que Mtf limado muy cer. j 
ca <3el gran hotel Alrncndares, que aca-
ba de Inaugurarse. E l resto del valor 
puede pagarse a la Compafiía a largo i 
plazo y en cheque Intervenido si se qule- ¡ 
re. E» un solar de esquina, a la nombra, 
propio Para persona de gusto que de-
see fabricar un chalet en lugar arlsto 
crátlco. Colinda con el Campo de Polo 
r Aviación. Informa: W. Bodrígucz; 
Sol. S5. Teléfono A,34Í2. 
380 ( 7 e. 
rp Y. \ OO «200.000 PARA COLOCAR KÑ 
X hipoteca Inmediatamente a buen in-
terés y en partidas pequeña». Compro 
varia» casas chicas, cerca de los tran-
vías de Cerro y Jesús del Monto. Solo 
de 6 a 9 do la noche. Uodríguez. Santa 
Teresa, E . Teléfono 1.5190. 
4)W » o 
Tengo varias partidas para colocar, ta-
los como de 3,000 30,000 25.000 r M 
mil posos, a los mejores tipos de plazn. 
Info 
altos, de 12 a 2. Teléfono A.^dOi 
47618 6 e. 
D 
OV EN H I P O T E C A , CON 03RQ1 M 
rvenldos del Banco Español por 
D I N E K O E 
HIPOTFX:/ C 
7 ene \ K N D K l NA CASA D E A L T O V 
F I N C A S U R B A N A S 
ANCI 
L I Q U I D A C I O N D E C I N C O C A S A S 
Vendo baratas cinco ^usss, todar? ellas 
modernas, de alto y bajo y '.on t.uonus 
rentas; con sala, saletM. comedor y 4 
habitaciones en cada piso. Son f Jd i-» o Jas 
en magníficas calles. San .{afi-il. ««n M-i _ 
ffuel Industria Sol y Damas. Informan,. ñas 
íie í) a 11 y de % a 5 de la 
Martíne v Compañía, Prado, 
Se vende o se alquila 
7 en sión, en la parte alta 
hermosa residencia pa; 
to, en vecindario dis 
esquina n letrt, do s 
agua callente, garaje 
hall, 7 habitaciones 
ñoa intercalados en ca 
do el confort necesar 
asua valiente, garaje 
op - babttacioni 
las 2 talles y parque 
frutales; edifics'cl 
i n r » ¡ 3 bajo. 4 departamentos en los bajos y 
6 en les altos buen patio y portal sor-
vicio en los alto» y bojos; en la calla 
Domlngue»; sin intervención de corre, 
dor. Informarán en la vidriera del café. 
Cerro y Domínguez. 
47050 15 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus cheques Intervenidos de Bancos, ban-
queros o caja de ahorros, o vender ac_ 
clones de los Bancos Español y Nació, 
nal, pase por Factoría, 6, bajos, oficlnus 
de MiraTaal. que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
293 11 en 
M-
703 
ra 11 en 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Da dinero en hipoteca. Vende y com-
pra eans . Ilaoana, 50. Teléfonos M-9505 
y F.1667. 






¡TEWDO C A J I T A CONTADORA D E «n-
Igido, 2, por Drago. 
nía total, pronla para un negoci 
L'nderwood 
an ías^ i^ -^^7 ,00 l'esos. Amista j , 
Uniio' i?"! . l''scohar, 12.000. Nen-
•mr,ir;r 0•'a• 11-600- Estrella, sa-
. saia y tres cuartos. '.(.«oo. 
i-icoba coniedor un cuarto, baño, 
a.to OÍWÍ"1̂ ; comedor, dos bajo^ 
"'̂ o. 9.00. Escobar. 7, bajos, de 
casa2p6ñC|00rPfSOS se vende UIia S:raa 
Mide C a U a d a de L u y a a ó - 189-A. 
baño, t!netros' 9 dePartamentos, 2 
traH-' V L * desalqu»lada, tiene 2 en-
P o r ^ k erta de 1 a 5. Obispo, 40, 
l é fon . A*»8»' l a » t r e r í a ; de 12 a 2 . T e -
A-8811. Camilo G o n z á l e z . 
Precio mínimo, 
escribir, 
precio raínii-o. .*>.> 
estnntes propios pi 
godo. También se 
escribir. San Migu 
mi a. 
esos. Máquina ';31 
último modelo. 
flamante. Dos i 
iros u otro ne- ] 
in máquinas de 
bajos, Acade-
S O L A R E S Y E R M O S 
7 en 
A - F N T A LRíiENNTE D E V K A C A S I T A 
V de dos planta» y un cuarto en la 
azotea moderna, a dos cuadras Campo te 
Martes, en la calle Apodaca. Se 
ne de sala, comedor, dos -
na v servicios sanitario 
precio: $10.(500. Puedo de, 
pesos en bipoteca. Intorm 





tr 3 6 4 mil 
su duefio, de 
rredores no. 
Í>E PARTOS L A S I E R R A , A L M E N P A -t rei y Ampliación de Almendarc-;. 
Vendo vario»' solares en estos magnífi-
cos repartos, a precios muy 
Wame y hará un 'bnen negocio, 
caeta. "Virtudes, 122, bajos. 
756 
Ü. Arru . 
9 en 
RAN KP.K.OCIO 
VJT manzana que n 
reparto Santo Suái 
admiten cheques d 
nacional. 
12 «. 
AMPI,fA, 16 C A n A i . L E -
haliitaciones en un t*-
varas. También se al 
••ontrato Bancos, gas-
te« VW. A dos cuadras 
- \l?,,.ores- 11- Santos <. > illanueva. 
10 e. 
L o » KAN ABACO A. S E V E N I) E t' NA CASA 
sin corredor 
123 
>i: THAM'A^A r \ A 
ide S,000 varas en el 
ez; para su pago so 
; l Nacional e Inter-
: O'Rellly 82. 
.•50 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado, compro y rendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras . 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A 6021, de 12 
a 9. 
B O D E G A S Í N V E N T A 
Ten.ro muchas de todos precios, en 
todos lo* barrios y en ..•alzaois; «-.is 
dueños las dan baratas por necesitar 
venderlas al contado, cheques y p ía , 
zos. Figuras, 78, Llenln. 
T R E N D E L A V A D O 
En 
D E P O M T A N T K S D E L 
?2.2O0 jrran tren de lavado, ce»--
BANCO ca de Gallan'». er:in local moderno. E s 
baratísimo. Figuras, 7S. Teléfono A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Dlenín. 
30:; 14 e. 




tener que el 
- i i man en S:in 
I NA TASA D E D I C A D A A l C j E VENDE VN SOLAR LN E L R E P A R - Lí'ff'IU.lS. Jos 
T o - i O *o Ampliación del Almendaies. inquilinato, en Calzada cena d 
yo. da a dos calles, mide . ^ l m 
De 8 a 1i 
de dos plantas, ttei 
gana Í220 y está 
parte en hipoteca; 
taarán: Egido, 13 
80 10 e. 
. en '¡i 
_ 12 entre 9 y 10, una cuadra del; ' 
parque número 2; mide 12 varas por -Hj \ LN D E N T I S T A , 
o sean 55•.•. varas. Informa su dueño: ' A . gaíblnete dental 
Apodaca, 59 hasta- las 8 a. m. y de U l U e céntrica y acr̂  
a 8 p. m. Benigno L6pcz. Esoobar, 7, bajos. 
4761C IR e l 404 
9 e. 
S E L E C E D E UN 
establecido en ca-
dltado. Informarán: 
4 LOS Ql 'E DEBAN A L BANCO E S . 
-TV t.ol véndolea mi cuenta de ahorros 
en el mismo. Trato direrto en Prado. 117, 
imprenta. 
i t f 7 e. 
1 / S T O L E I N T E R E S A . POR N C E S T R A 
JLi mediación, puede usted reducir a me-
tálico con un equitativo descuento *w% 
depósitos en los Bancos o permutarles o 
comprar con ellos, bienes muebles o in-
muebles (maquinarla, aiitomdvlles. Joyas 
v mercancías de todas clases, camas, so-
lares, etc-) o hacer préstamos con ga-
rantía hipotecaria. Para seguridad de 
nueetroj* clientes nos asesoramos de com. 
petentes letrados en las operaciones que 
se reajitan por nuestro conducto. >ÍIM 
que aumentemos por ello los gastos. 
Prestamos especial atención a las per-
sonas del Interior que se Interesen en 
estas transacciones. U r e c c l ó n : Concor-
dia. 56, bajos. Teléf"**. M-413U. 
359 T e . 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de 
todos los B a n c o s . L o s p a g o e n e l 
a c t o . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a , M 
e f e c t i v o , y t a m b i é n c o n c h e q u e s 
d e l N a c i o n a l , I n t e r n a c i o n a l y E s -
p a ñ o l . C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a -
des c o n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de 
los r e f e r i d o s B a n c o s , r e s u e l v o los 
a suntos en 2 4 h o r a s . I n f o r m a : 
A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 a l tos . D e 9 
a 11 y de 2 a 4 . 
4 » 7 e. 
TOMO l N t'HECJt L D E L MANCO E s -pafiol de treinta mil pesos en hipo-teca, sobre una garantía absoluta. Los 
tomo a la par y pago el Interés del doce 
por ciento anual, por dos años y uno pro 
rrogable. Informan, Mirj|')al, Factoría, 
0. Teléfono M-0333. 
203 11 en 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, «a to-
dos puntos en la llábana, y sus Repar-
tos, en todas cantid)>J*«. Préstaniüa, a 
propietarios y comerciantes, en pagará, 
pignoraciones de valoras coti.'Me8. (Se-
riedad y reserva en las operacluoes). Be-
lascoaln. 34. a l 'vs; de 1 a 4. Juna Pfrez-
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el aeuo. Manzana de Gdmer, 
212; trálgado intervenido- Se trata dlreo 
tamente. Maz(fa ¿e 8 a 12. Teléfono 
A-0375. 
45012 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
I RAIT P R O Y E C T O DE Cl i COLONO, 
! V T para no perder el 30 ñor HX), con 
un check sujeto de moratoria por valor 
de •.«s.000 pesos, compro las niercancfas 
unión; X2M catalanas; 800 telas rlcAs; 
700 jujegos de cama, is leños, bordadas y 
filigrana. Las ventas son a plazo y al 
I contado. Llame al Telefono M-3*M. Ban-
I derbil. 
47082 12 a 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los banros. MI 
rabal. Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
293 11 en 
r HEQL'ES SIN DEM \ EN T O : S E A C E P tan por traspaso al costo de dos so-
lares en la playa de Marianao. Iniona-jn 
en Tejadillo, 5. Apartado 2549 
374 U en 
OJ O : A C E P T O SI SALDO DE 61 I •-ta corriente o ahorro, por su valor 
tctal en los Banco!» Nacionales. Soy 






ncrclal. Lonja de Vfv< 






Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facil ita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
1 Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474. 
I P- 30d.-4 
j " O R I M E R A H I P O T E C A , SE F A C I I . I -
X tun $11,000 al 12 por ciento anual, 
en propiedad 'buena tres años fijos; no 
I .ce paga comislñn. Informa: Palacios. 
Monte C3, tienda, de 7 a 10 a. m. 
476J« 6 e. 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
C L I E N T E T I E N K T R E I N T A MI! 
en la Playa, c 




ntrato por $1.450 
y el resto a pla-




al 8 poh cíente 
r también cump 
sas o acciones preferí 
ñfa Havana Electrlr K 
da una accidn a |9S. 
Picota, 30. 
• 
uno, do», o tres 
'a una o dos ca-
las de la Compa-
lilay. pagando ca-
Manuel González. 






ANDO SIN D F S C I ENTO. 
tprvenidos y saldos de 
nrros de los Bancos NH-
>l. Internacional Gallego 
Dragones y Zulueta. Cafó 
. E l dueño. 
fi e 
T7N P R I M E R A ; 
JLiN por separa 
mil. 9 mi', 7 mil. 
al 12 por dente 
aflos. Se exige 
titulación. Manuel González. Picota. 30. 
50 T e . 
H I P O T E C A S , SK 1>AN 
o estas cantidades: 10 
3.500. 3 mil. 2.rx)0 y 1.7."íO 
anual, por dos o tres 
loble sarantía y buen.i 
4 P ü K 1UU 
L J E COMPRAN C H E C K S D E LOS B A N -
^ eos, intervenidos. HeCor Acu l lá ; Ma-
lecón, 19, bajos. Teléfono A-8750. 
107 11 •• 
De Interés an'ial sob. t tciiju; los depó- | 
sitos que se hagan en el J>*'<>'rtnmento i 
de Ahorros de la A^VÍMHÓI. )e De-en- | 
dientes. Se garantizan con toóos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra- 1 
do y Trocaúero. De S a 11 a. m. l a ' 
I p. m. 7 a 9 de la noche. T».'.f?ono A-5417 i 
C C926 I r 15 a 
Q E D E S E A C O L O C A R - E N P R I M E R A 
O hipoteca 40 mil pesos: hâ  de ser de:i 
tro de la ciudad; de no ser directa-
mente con el interesado y no ofrecer tu 
ficlentc garantía, es Inhtll se presen-
tea. Banco Canadá, número 209; te lé ío - j 
no M-932S. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
200 « « n j 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca, cien mil pesos, juntos o en 
cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena garantía. Mirabal, Factoría, nú-
mero C. Teléfono M-9333. 
_29.-. .11 en 
HI P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR E N primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte. 19, altos, de 8 
a 10 y de 12 a "7. Alberto. 
299 13 en 
K l D I A R I O D E L A H A B I 
NA lo ancuantra nited en 
cualquier pob lac ión de la 
Repúb l i ca . 
PAGINA CATORCE DIAR1C DE LA MARINA Enero 5 de 1921 A?<0 LXXXÍX 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O B T U P E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. d e S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F c U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-» D I N E R O S , A P R E N C H C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAb DE MANÜ 
Y fííANEJADORAS 
Se solicita una machachita. de co-
lor, de buenos antecedentes, que en-
tienda algo de zurcir. De 13 a 15 a ñ o s . 
P a r a manejar un niño de 5 a ñ o s . Que 
sea de buen carácter y le gusten los 
n i ñ o s . Buen trato y buen sueldo. I n - , 
formes, m a ñ a n a y tarde: Neptuno. 
6 3 altes. ( E s para la V í b o r a . ) T e l é - i 
fono "A-6850. I 
Q E S O L I C I T A f X A ( R I A D A , D E ME ' 
O diana edad, para los quehaceres de 
nn matrimonio, que duerma en la colo-
ración. Calzada del Cerr i l 809, esquina a 
Zaraeoza. . 
35? T e. i 
Q E S O L I C I T A UNA M I C H A C H A PA*-
O ra cuidar de los queliaceres de una. 
casa. Sueldo, convencional. In fo rman: 
Kanta Teresa y Emnu Peñón, bodega. 
Cerro. 
T ' N A C O C I N E R A Q I E A Y l D E ALi iO 
U en los quehaceres do ó personas. Xo 
tiene que hacer plaza. 40 pesos, cuarto, 
ropa l impia. J e s ú s del Monte, 44S.1 2. Te 
léfono I-2Ü93. 
365 7 e. 
SE S O L I C I T A I N X A P E X I X S U L A R T D E mediana edad, para cocinar y l i m -
piar, para corta i 'aniiüa. Buen sueldo. Si 
no sabe su oblijrartión. que no se pre-
sente. Amistad, 112, primero, entrada por 
Barcelona. 
3S5 7 e. 
SE ^ O L I C I T A l N A C R I A D A P A R A Co-cinar y ayudar a los qnehaceres de 
un matr imonio. Buen sueldo. Estrada 
Palma, 91, J e s ú s del Monte. 
V 2 7 e. 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio, buen trato y buen sueldo. 
Aguila, 20, jtor Trocadero, segundo 
piso. 
sos 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
Se desea conocer -el parado» o del I 
señor Francisco Raya Hernández, i 
o que se presente en el Hotel Lou-




A LOS CAFETEROS 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan »u dinero. 
i e. 
SE S O L I C I T A X UX C H A U F F E U R P A - ! ra manejar un Dodge de casa p a r - ¡ 
t i cu la r y una criada de mano que no, 
sea recién llegada. Se requiere referen-] 
cias. Calle J, n ú m e r o 14, entre 9 y 11, i 
Vedado. 
2S1 6 e. i 
Q E SOLICITA UNA CRIADA INTUÍ [-
u7 jrente. ordenada y de 'buen porte, pa . 
ra famil ia extranjera. Buen sueldo- I n -
f o r m a r á n , de dos a cuatro. Calle 2. es-
quina a 11. Vedado, casa de a l t o i en la 
esquina de fraile. 
39G ü e. 
/ UÑA o v u n u A N n . SE VKNDE UNA, 
\ . J en perfecto estado. «jon arranque, 
cuatro gomas nuevas, etc.. uiny barata. 
Cnfé. Obrap ía y Aguacate, vidr iera de 
tabacos. 
401 9 e. 
XTN A C R I A D A , ~Sr; S O L I C I T A E X L I -J nen, número 17. entre M y N, en el 
Vedado. 
403 7 e. 
S O L I C I T O l'NA C O C I N E R A ( H E 
O duerma en la casa y paso veinticinco 
peaos. Industr ia , 34, altos, esquina a 
Colón. 
__43G _ 14 e 
Q E S O L I C I T A I NA COCINERA QUE 
O duerma en la casa y ayude al traJ3a-
Jo de poca famil ia . Sueldo, 40 pesos y 
r o p j l impia. Calle 23, esquina a 4, casa 
de altos y bajos. (Para los bajos.) 
402 7 « 
SK 1 •r.'íEA SABER E L P A R A D E R O D E i-'fiirnisco Parcero Santos, para un 
asuiito de familia, que le conviene. I.D 
solicita su hermano Pedro Parlero, en 
Cristina, número 14. 
47J89 13 en 
DJB S O L I C I T A UNA BUENA C O t l N E -
P ra que ayude a la limpieza y que 
duerma en la colocación. Se le da buen 
sueldo y plaza. Iteina. 131, primer piso, 
desceba. 
508 7 e 
S E D E S E A . . . . 
Se desea conocer la residencia de Be-
nigno iglesias Rodrigo, que estaba en; 
Quemados de Güines ( S a n t a C l a r a ) , ' 
desde donde se tras ladó para un in-j 
genio de las Vi l las . Sol ic i ta estos da-1 
tos el señor Manuel T . Iglesias, del' 
Banco Nacional de C u b a . 
C70 5d. 2 
U.^N ANíMAS. (51, T E R C E R PISO. SE 
ILi solici ta una manejadora que tenga' 
r e f í r e n c i a s . Se paga buen sueldo. 
426 7 e. 
" l ' C D A D O . >T: S O L I C I T A l N A C R I A D A 
V de 1 i ó 16 años, ntira limpiar tre:> 
babitaciotres. que tenga recomendación 
y duerma en el acomodo. Sueldo, 20 pe-
so-1. A, número 107, entre 21 y 10. 
40.T ^ 8 e. . 
T T M C A M T , N T E PARA E L E V A R I N 
KJ niño al colegio y de paseo, se nece-
sita una señora sola, de edad, que r«>-1 
'•ibivfl en CHUIIMO ba'^itación y un cor-' 
to sueldo. En Luz, 54, bajos, esquiníi a 
A guárate. Informaríin únicamente de 12 
a 2 de la tarde. _ I 
t'.)7 R_e_ i 
p i R T A D A DE MANO s i ; sOí ,IClTA un. 
en Concordia, 10, altos; sueldo Ü0 
pesos. i 
206 8 en I 
En la calle B, numero 12, entro 
Quinta y Calzada, Vedado, se so-
I c'ta una criada para la Hmpieza 
ác habitaciones, que tenga referen- j 
das buenas. 
Ójl S O L I C I T A UNA C R I A D A DE~MAÑo 
O joven y peninsular, que sea forma!, i 
Btteldo .'!0 )-csos y rpPH (impia. Infor , 
IDPII de 0 H o en la calle H, esquina a 10,, 
númoro 45, Vedado. 
318 0 en | 
' ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N T R O _ ' 
radern. a». Sueldo 25 pesos. Unifur-
uic v io a limpia j 
7«5 6 en j 
Í ' E SO 1.1 C I T A U N A CI5 IAI>A DE MANT) 
kü* 1>Í;IM';I o de color, que sea honrada 
y trabajadora; es ir.ira dpjrmir fuera 
de la colocación. (Jervaslo, 24, entre Alá 
mas y Lagunas. 
101 7 en 
Tr'X ( iALIANO, 07, A L T O S , SE S O L I . 
J ' j cita .una buena c>'iada que sepa co. 
ser a mano y en inftquLna y tenga re-
ferencias Sueldo SO pesos. 
1S9 G en , 
* T A N E J A D O R A : SK S O L I C I T A . B L A V -
JAI ca o de color, que no sea demasiado 
joven, con mucha prástica y recomen-
AftefoBes. Sueldo "0 i esos, ropa Ilmpl i 
y uniformes. Calle 2.1, estiuina a 2. 
7_en__ 
t ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA la 
K J limpie/a de dos hal)itaciones y ves-
tir una señora, que traiga referenciaíj. , 
Prado, 4?, altos 1 
100 6 en . 
^ 1 SOLICITA I N A COCINERA (Jl ¡: 
K J sea aseada y sepa cumplir co" su 
obl igación. Buen sueldo Calle C, n ú m e - j 
ro 230, entre 23 y 25, Vedaao. 
468 7 e 
Se solicita una buena cocinera y re-i 
pós tera , que tenga referencias. E s pa-
ra corta familia y se paga buen suel-
do. Calle D , número 111 altos, entre 
11 y 13. Vedado. 
289 8 en 
Q B SOLICITA UNA UENA OOOIKB-
O ra qué cocine bien a la criolla y ten ! 
üa recomend. ' íciones. Es para una se' 
ñora sola Calle 2, n ú m e r o 3 A, Vedado 
Para t r a t a r ; de 8 a 1C de la m.iñana. 
32 J S^en 
C E -OLICITA" I NA COCIXERA~OI r: 
M "i ' i ide a la limpieza. Sueldo 30 pe. i 
sos. Informan en el teléfono 1 2037 
207 | 0 en 
Cocinera para un matrimonio y qu? | 
ayude a los quehaceres de una casa 
muy chiquita, se necesita en San Lá-




C L - O I . U 1 T A UNA C O C I N E R A Í ' K S ' 
v i insular que sepa su obligación, parai 
una casa de tres de familia. Sueldo 30 
pesos. Tiene que dormir en la colocación. 
Neptuno, 70, altos. I 
2-'.'! 7 en 1 
C i: SOLIC I T A I NA JOVEN P A R A ( rT ! 
O cinar y ayudar a la limpieza. No duer 
me en la colocación y ha de estar acos-
tnmlbragla a servir en el país Indus-1 
tria. 12, esquina a llefugio, altos. 
_I07 c ne 
/ 100ÍNSRÁ V PARA AYUDAR A LA Üin 
vv pieza. Tiene que dormir en la coló- 1 
•Melón; tres de familia; no hay nlño.-i. 
Compostela, 100, segundo piso 
2ii0 Í L e n _ I 
^ E SOLI! I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para cocinar y ayudar a la limpieza; 
tiene que -er trabajadora y limpia; suel-
do can>-e*'v:onal. Galiano, 114 primer pi-
so. 
C E S O I . I C I T A I N M I C H A C H O , DE IS 
ka a US años , en la pe le t e r í a La Ame 
ricana. Belascoaín, 28. 
366 7 «. 
AGENTES 
Para la gestión de anun-
cios en un nuevo sistema de 
anunciar, se solicitan agen-
tes experimentados en el ne-
gocio. 
Diríjanse por escrito al se-
ñor Ricardo Gómez Moreno, 
Apartado 2124, Habana, ex-
presando domicilio y demás 
condiciones de habilidad y 
referencias, a fin de avisarles 
día y hora para entrevista. 
SERVILLETAS D E PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS D E CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTUUHAS, Y PA-
P E L PA RAPIÑADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS L ' E CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPAGILLOS 
Y ESENCIAS, 
üa-ne por teléfono y nuestro 
vendedor le hará ana visit?. en 
el .acto. 
Pida muestras. 
At ención personaf al diente. 




S E MI L I C I T A TIO.M ISKE O J O V E N D E experiencia con los periódicos o en-
tendido en asuntos de anuncios por 
agencia de anuncios americana. Manzana, 
de (Wmez 520. 
C&í Dd.-4 
| Necesitamos una persona activa y bien 
relacionada para vender a c o m i s i ó n 
j aceites y grasas lubricantes parafinas. 
vaselinas, etc. , de gran consumo en el 
comercio, industria e ingenios. Infor-
m a n : Lleó & Roger; C u b a . 106. 
. 7 e. 
^ E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , T A -
quftrnifa-mecanOurafa. en español , que 
sepa trabajar, para entrada inmediat. i . 
Sueldo. 75 pesos. Manzana de Gómez, nú-
mero (527. 
gj 6 e. 
S Í S O L I C I T A UJT E L E C T R I C I S T A PA" CÍÓn. 
O ra ingenio, que tensa buenas referen-
ias. Informan en Mercaderes, ütí, a l -
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL T A L L E R Y 
EN SUS CASAS; 
Las solicitamos príu ticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos e¡ 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias d« las ca-as don-
de han trabajad'*- o recomenda-i 
AGENCIAS D E C O L O C A q o a 
V I L U V E R D E Y C A 
0'ReiIIy, 13. Teléfono A - 2 3 i í 
G R A X A G E N C I A D E GOTOÍ-A^ 6 
to 
113 « e. 
PATíA O F I C I N A A M E R I C A N A DE C'.»"-mercio. se solicita un joven p r i n c i . 
piante que pueda escribir castellano, co-
rreciHinente: son indispensables buenas 
referencias; sueldo provisional $40. d i -
r í j a s e por escrito a: J o s é I* i . Apar ta -
do IOS". 
10T 6 e. ¡ 
FA I I A j , L CAMPO: SE S O L I C I T A CN 'aiiit-nacbo peninsular, _ara' aprendir 
de ostu tienda de colonia. Informan: ca-! 
lie i t ' . n ú j j c r o i*), altos Entre 2 y 
I'a^eo. 
20 4 en 
Costureras: prácticas para hacer 
trajecitos de niño. Tallas de 8 a 
14, se necesitan. J . Marsal y Co. 
Muralla, 95. De 1 a 5 tarde. 
C 10044 ].'.d-2S d 
A G E N T E N 
Se necesitan agentes activos en toda 
la I s la , exceptuando la provincia de 
Ol iente , Encruc i jada y H a b a n a ; pue-
de ganar bastante, e n v í o sello. P ida 
informes al señor Lobato . S u á r e ? , 
120, altos. Habana . 
* v i i r j m 
A N T I G U O S ' ^ L L E R E S D E L A 
VIUDA E HiJÜ DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. C . 
VILLEGAS. m'im. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
i . — — — — 
AG E N T E S , HOMBRES V MU-fEl!K*. pa-ra el in te r ior necesitamos, g a n a r á n 
1 sesuramente Si» u $H diarios, en a r t í cu los 
| de fácil venta, enviando un sello ro-
I j o a: A. Gaxcia. Aeuila . 127. L-e i t ifor-
i mará inmediatamente, 
i 47120 - 12 e 
Si quiere usted tener an 
•le casa part icular, t o t e ' fo"/i vu,:ln» ' 
blecimiento o c a n r e n . s " ' I 
pendientes, ayudantes. fre¿'cJ <kK 
tidores, aprendices, ¿t^" s- rvjj^H 
obliga' ón. llan:e al teléfono ,5'»?CI5ar- fel 
tipua r acreditada casa que *«e^t' • » » 
ci l i taran con buenas rererpn„.,0, fcS 
mandan a tod^s los pueMos d 
y trabajadores oara «: "amoo. r«3 
ARDIDAS" 
p E R D I D Á : E N L A Í A R D E D E , 
. r ' - ha desaparecido de la ^ 
dustna 26, un perri to fino noí^? 
n l l o claro, con el pecho y 'ruel í í5 
eos. de rabo muy corto. E n n i ^ 
"l'-no •. So grat l f icar í i c»nfro«o 
a la persona que lo entregue ^ 
casa o que diga en dónde e s tá ' 
41>U 
Costureras: se solicitan primeras ofi-
| cialas, en Refugio, 8, entre Prado y 
1 Morro. Se pagan buenos sueldos. 
803 18 en 
$200 A $400 GANARA 
Mensualmente hsted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del inte-
rior, fijos. Escríbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. No se contesta si no 
remiten Tranqueo postal. Tbe Transpor-
tation Office Concordia, 97. Teléfo-
no M-4433. 
4733B 13 e 
Costureras: se necesitan, prácit-
cas en trajes de niño, estilo hom-
bre y para ropa de señora. Si no 
son prácticas que r.o se presenten. 
J . Marsal y Co. Muralla, 95. De 
1 a 5 tarde. 
^ iom-1 1.̂ 1-28 d 
¿fcs usted act ivo y e n é r g i c o ? ¿ N o le 
g u s t a r í a independizarse de un sala-
r io? U n a sola oportunidad hay en la 
vida para el é x i t o . E s a oportunidad 
se le presenta hoy. A p r o v é c h e l a . E s c r i -
ba pidiendo informes a A M E R I C A N 
T O I L E T R E Q U I S I T E S . Box 236. S a -
gua l a Grandes. 
47C71 8 e. 
SOLICITO SOCIO 
con G.000 pesos para un gran negocio, 
j garantizado. Deja 1.000 pesos mensuales. 
Amistad. 130 IJ. G a r c í a Teléfono A-377!. 
¡Un mecanógrafo: Se solicita en 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, 
Amargura, 1 I , un mecanógrafo 
que escriba con rapidez y limpie-
za y tenga ortografía para escri-
bir al dictado. El que no reúna es-
tas condiciones que no se presente. 
» ! 
F/V m . ^ " ' E CELEBRADO E l ^ T l ' 
-Lí nes u l t imo en el Centro de TV^L 
dientes se ex t r av ió una pulsera AV* 
ñora . E l que U, h.-.llc y la l l e v ^ í * * 
' ista, quinta Kionda, se rá bien 
cado. «ratlfl. 
424 
S E ( . R A T I I K il RA CON DIF7 al que devuelva un rabo de n U l , , 
zorra, color carmelita, que se ha Í Ü J 
viado en un Ford, en el travtnf ^ 
Malecón San Lfizaro a M a n r C e ^ í 
c6n, 40, pr incipal . ' 
. 6 en 
El K 
«ientn 
C 1000., 10d-30 
i Se solicita en Tampa un linotipis-
ta-tipógrafo; magnífica potiidón 
en imprenta española. Dirigirse a: 
¡La Prensa, P. 0 . Box 619, Ybor 
I Sta . T a m p a , F i a . 
i 47044 « e. 
PE R D I D A . SE G R A T I F I C A R A veinte pesos a la persona que 
pue al senor .Martín, en el Jardín 
niz, un cartapacio rojo que tiene 
una cuenta con datos que Interei 
una cuenta con datos que 
san sólo a su dueüo. Esté 
mentó se dejó en un Ford que via 
de San Lázaro y Galiano a \ier'r 
y después al Hotel Telégrafo, a 1 
de Virtudes y por último al' Caí 
la Playa el domingo dos, corrii 
las seis y media de la tarde. Te 





S I DULRIO D E L A M A R I -
N A lo encnemtra nsted en 
cualquier población de la 
Bepúbllca. 
Se ha extraviado un perro policía, ti. 
po lobo, color carmelita y negro qj. 
entiende por Nick. Quien lo entregní 
a Celso G o n z á l e z , L u z Caballero y 
Carmen, sera e s p l é n d i d a m e n t e gratifi-
cado. T e l é f o n o 1-2692. 
SE GRATIFICARA 
espléndidamente al que entregue n ln 
forme en la calle 17, esquina a R uiu 
Derrita maltés, bbmea, que entiende pw 
Flofé. Actualmente está pelada. Entr¿ 
guese en la cusa de tres pisos. > ' 
213 7e. 
C158 
L56 0 e. 
O É S O L I C I T A I N MI CHACHO, P A R A 
k j auxiliar de una oficina, que no ten-
ga menos de 17 aüos, y posea nociones 
de aritmética, inglés y ortografía. Lci-
rigirse al Arartatdo 703. 
t a ' » e 
MUEBLES Y PRENDAS 
LT N A B I E N A C O C I N E R A V RX8POS« ) tera que tent'a reterencias, se desea 
en la calle 15, entre i y K, Vedado, casa i 
del señor Bustamante. 
IMI 7_e._ 
M S O E I C I T A I N A COCINERA, D E 
mediana edad, en Merced, 38, bajos. 
180 13 e. 
U E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . QUE 
O sepa cocinar. Sueldo. $30. No duerma | 
en id acomodo. En la misma se solicita i 
una criada de mano que sepa su o^ll-
í;:i( I '>P. Sueldo 25 pesos. Uniforme y ¡ 
ropa limpia. Belascoaín, 20, por San Mi-I 
guel (altos.) 
^ 6 6. ( 
^ C E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A V 1 V A 
L.J mucliachita para la limpie/.a o un í i 
O E •NO I, I( I T A I N ClílAOO. K E P A R T I -
O dor de ropa. Informan: Ronquillo y 
Galofre. Obispo, 22. 
iSO , 7 e 
i, uii¡i i-nada df; cuartos, que sepa — ——̂  r ^ " ' V r " • " V i T , " "i".* 
eoser > cumplir con su obl igac ión . I n - ,",'-ier l)ara todo. Informan: Misión, t¿, 
dis'iensable referencia-s, a •,(?,̂ ' « 
i-ii C e. 
fi en 
í̂  v s o r i c i T A I N A JOVBNOITA pon-
kTy insular para manejar una n i ü a de 
f̂ o.-: a ñ o s . Sueldo 20 pe.so>. ropa limpia. 
Snnta Irem-. 41, J e s ú s del Monte. Te-
léfono 1-2037. 
208 C en 
C K - O E I C I T A I NA M I ' J E R PARA IiIM 
vI5 pie/.a de hablitacionea, de 8 a 12. A . 
M . . i 'rogreso, 20, bajos. 
316 , . fí en 
C t I B V I E N T A DE MEDIANA EDAD (Jl I 
k j e s té acostuin)¡)rada a trabajar y puo-
da dar referencias. Se solici ta en Car-
los I I I , número 5, moderno. 
188 G e. 
C»B S O L I C I T A I NA C O C I N E R A P A R A 
O corta familia. Informan en Cílrde-
nas. .J2, bajos. 
101 C e. 
! / 1CCINERA OI B HKPA COCINAR, s í , 
I \ j solicita para corta familia, en don-! 
de se rá tratada admirablemonte: no se 
repara en sueldo, con ta l que sepa coci i 
, nar; puede dormir en el acomodo l ' r a - j 
i do. IS, altos. 
I 95 7 e. 
t^L S O L I C I T A I N A C R I A D A , PEN1N-
O sular. y una cocineni. 'lilanca o de 
color, ambas que sean jóvenes y sepan 
t:us obligaciones. Sueldo: 30 pesos, cada' 
una. San Lázaro . 230. antiguo. 
TI 7 o. 
I™ CAMPANARIO. 138, SE S O L I C I T A j 'ina criada de mano. 
100 6 o. 
^ ' C L I C I T O S I R V I E N T A P A R A COCI-
\ k j nar y lavar a una familia corta: 'buen 
¡ sueldo. Calle 15. al lado del cbalet de 
I la esquina de 10, Vedado. 
8!; fl c. 
S B BOIJK I T A I N A jOVBM QtTE SE pa ¡bailar para ayudar dos Loras dia-
rias, por la noche, a un pi'vfesor de 
bailes modernos. Buen sueldo. Itforman : 
Aguila, 101, ba;os, de 3 a 4. Tel . A-6838. 
430 7 e _ 
^ E S O L I C I T A I N A SE^OUA DE me-
O «'.ana ed&d para a^.ider a umi se-
ñora y su niüa. Ha de Be? ciimplidoia 
y tener quien la recoiiñond-1. C< nsi.la-
do. i;}2, babitación nú uc;-o IG 
i en 
PARA HOY 
Se necesita un hombre de oficina, 
con inglés y español, 100 pesos, 
para arriba; auditor para Banco, 
250 a 350 pesos al mes; hombre 
para reparación de locomotoras y 
segundo maquinista, Oriente, 150 
a 200 pesos; dos jóvenes con ex-
periencia en Banco, y con inglés, 
100 a 150 pesos; tres maquinis-
tas, máquina de vapor, 100 a 110 
pesos; un carpintero, 50 a 50 cen-
tavos hora. BEERS Y CIA, O'Rei-
lí, 9 1 2 . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tillares y casan de familia. desea 
usteó comprar, veader o cambiar rat-
'juinas de coser ai contado o a plazos. 
Llame al telefono A-83S1. Agente de Sln-
Ijer pfo Fernáftnde/-. 
210 M •• — 
A f EN DEMOS VARIOS MI ESTRARIOS 
V de trajes de niña, de hombre, blu-
sas, medias, corbatas. ^Impermeables, 
étc-i vendemos todo junto. Manzana d; 
(¡ÓIIICZ, 470, de 8 a 11 de la mañana. 
302 ' «_ C.^ 
CJB VENDE INA JARRA V PAI.AN 
k̂ ' gana, jabonera y polvera, sin e.stre-
nnr. De loza floreáda, ^iuy barato. Leal-
tad, 3L 
407 8 c. 
, C E V E N D E UN B A U L G R A N D E , E N 
I O buenas condiciones. Costó 150 pe-
sos y se da en 05. Andrés del Valle. Man-
i zana de (Jómez, 437. 
414 7 e. 
L A C A S A N U E V A 
1 Se compran muebles Uaadof, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo reismo que los ven-
i demos a m ó d i c o * precios. L l a m a al 
| T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . M a b j a , i 12. 
i 
S I \ \ . S \ n . \ : IN E S C A P A R A T E : MA-quína Singer ovillo; Camas, lavabos, 
aparador, cómoda mesa corredera íneffo 
saleta, Ifitnparas, cama de niño, mesas 
de noche, cbalsselong y otros muebles. 
Aguila, 32. 
4737S 6 e 
MAQUINAN D E COSES SINGER, DE ovillo central, se alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plár.os y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1021, 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras flnafT Aguacate, SO. 
TeléfonoA-S826u Domingo Scbmidt. 
46127 30 en 
• A VISO: S E A R R E G L A N TODA OLAii; 
IJTX. de muebles, por muy malos que 
ten; también se barniza a muñeca y * 
¡da esmalte. Se hacen muebles por ca 
h a «Sr Avlse: Teléfono A-9535. Aguí 
I a'47'4o!> 8 i 
O E VENDEN MAQUINAS S I N G E R de! FONOGRAFOS Y MUEBI ES 
£ h ? n b i l L 0 . ^ compro en todas. cantidades. . 
I f N E L S I G L O X X , GALIANO V tk 
lun se vcn.len 3 espléndidas vidn» ras de mostrador. 
| .25¡f! 8 . 
l Necesito comprar rcí^blcs en ahun-
dancia. Llame a Li;sa5a7 Telefo' 
no A-8054. 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido en piel, peluche y co-¡ 
I rrientes, de venta: Lastra, Salud, 12; 
l Teléfono A,S147. ••' j 
¡ _ .-.(yi 10 e._ j 
SE COMPRAN V V E N D E N M U E B L E S de todas clases a precios de IUOM.' 
¡ torla. L a Moderna, de Prieto y Coinpa-
' Blá. Neptuno, número 176. Tel . A-S<?2o. 
j 501 l -
i Vendo u n par de aretes de brillantes, 
I blanco azul , de la clase suprema, 4,80 
I quilates, en m ó d i c o precio. T a m b i é n 
una sortija de brillantes, de 3 quila-
tes. Dirigirse ú n i c a m e n t e , de 2 a 4 de 
la tarde, al señor Alberto. Neptuno. 
3 9 altos. 
_/ ••••,11' • < tlllOI* U>l«l I gaaw^uw •HVISSW 
gabinete y otra de cajón y dos vibrato-
1 rias. 40. 28, 20 y ?18; todas muy buenas 
, y baratas. Villegas. 9Í>. 
I 47828 6 e. 
S O L I C I T A I N A C O C I N E R A QUE | se'i iimiMa y sepa cocinar : sueldo $:;t). , 
Caliís 0 numero Ifi, entre 1 y .1, Vélladri. 
I de 8 :t 2. 
i n G e- 1 
LN 
C 143 3d-4. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ ^ l E C E H 0 t MISMO 
307 fi en 
AVISO 1MPORTANTF: ¿QUIERE ven-der Ibien su caj'ii de caudales o vi-
drieras de todos tamañosV Llame al te-
léfono M 32S8. 
40275 15 en 
CJK S O L I C I T A I N A COCJv.r,RA. 
O Raí 
278 
istro, li&Oiefo 1, bajos-
MIRIADA D E MANO, FORMAL Y CON 
V7 deseos de trabajar, se solicita pa-
ra corta familia, en donde serft bien trr.-
tada y decibirá ¡buen aueldo. Prado, IS, 
altos. 
7 e. 
Para la limpieza de casa chica, se 
solicita una muchacha, española, 
que no tenga pretensiones. Es un 
matrimonio. Habana, 125, entre 
Sol y Muralla. 
Cl i5 6d.-4 
V NA C R I A D A DE COMEDOR Y OTRA de habitaciones que tenpan referen-
«•ÍHS. se desean en la calle 15. entre J y 
K. Vedado, casa del señor Bustamante. 
187 7 e. 
K N O B R A P I A . 51, A L T O S , S E S O L I C I -i t a una criada para ayudar con los 
niños. Sueldo 25 pesos y ropa l impia. 
^ Mg ^ 6_e. j 
E n Compostela, 88, primer piso, se 
solicita criada de manos, que cuide 
de dos n iños . Indispensable tenga re-
ferencias, buen carácter para é s t o s . 
Sueldo 30 pesos y uniforme. Por la 
tarde. 
yj ra 
N E C E S I T A CNA BUENA. COCINE' 
que sea reposter-a, y w duenn.-i 
en el acomodo. Sueldo conTeccfanal; Es , 
p a r ^ corta familia extranjera. Neii t imo,, 
.'142, bajos, entre Infanta y Ua.-arotc. ; 
¡ Presentarse antes de las 4. 
£71 «Je. 
S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-
O ra cocinar y hacer la l impic/a , que 
duerma en la colocación. Ha de traer | 
raróréaciaa. Se da buen sueldo y ropa i 
l i i ini ia Virtudes 121!. j 
47(i5'J 7 e. [ 
, /"BOCINERA. SE N E C E S I T A UNA E N j 
i Infanta, 108, esquina a San Miguel. 
: So prefiere española . No muy joven. 
• 47550 5 a. ! 
CJE V E N D E JUEGO D E C l ' A R T O M O -
¡O derno. de cedro y plumiado. 1'iine 
escaparate tres cuerpo», coquei.i, cli¡f-
fonier, cama, dos mesas noche, y 
silloncito, banqueta infirmóles ros.i. iu-»-
go de saleta, cinco piezas, o;icipsfte 
de pino, cama' imperial de cedro. Cor 
ción. 29, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. 
258 
M A O L I K A SINOKR. S E V E N D E I NA de cinco gavetas, muy barata. Su 
dueño: liaTiiér. Castro. San Nicolás, 17, 
aceeaoria por Aniuius. 
47554 • 
CUPIDOS DE PLATA 
El Rey del Amor muy de guato. E n 
j dije o pasador, a 08 centavos. Kn sor, 
I tija igual al grabado, a 58 centavos. 
' Aretes negros, argollas de última mo-
¡ da a 08 centavos. Cinta para pulseras 
de reloj a ?1.30. Sortjias on'.x.^desde 
j $1 25. Collares do azabache, desde $1.2". 
i Pulsos de azabache, a 08 centavos. DI-
¡ j e s Venturinn, a 08 centavos. l légalo' . 
I Todo niño que traiga este anuncio 
¡acompañado de familiar, será obsequia-
do .—La (Jeisba. Neptuno, 100, Habana. 
, 'T. IQd.-lo 
¡ L i q u i d a c i ó n y subasta de joyer ía en 
general, todos los día.: y a todas ho-
' ras ; no deje de venir a la casa del 
(pueblo; aproveche esta oportunidad. 
I Campanario esquina a C o n c e p c i ó n de 
i la V a l l a . 
Los   t S ti , tda-
nolas. mAquinaa escribir, dis.-os, pn^o 
efect'vo voy enseguida. Teléfono M-.:5VS. 
47r.76 e 
V T A Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A ' , 
ÍTA venta, reparación y alquiler. Luis 
de los lleyes. Obrapía, l lü . Teléfono 
A - i c m 
•':c:<i 8 d 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
o a r c a n $99.99 
hasta $3.99. se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V é a -
las, calle Barcelo-
n a , 3 , imprenta. 
4C2SP 7 e 
Alquile, empeñe, vendf;, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Herma-io. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 0211 índ 24 B 
I / 'J .ANíiA: «K V E N D E UN .IPEOO DS 
! V I comedor, de caoba, compuesto de U 
Piez-as fino, que costó $1.200 v ge di 
l en ?7V. Venga a verlo y no pierda tiem-
i po, Noptuno, 130. Teléfono A-0101. 
4.104 12 ( 
V E N D E N , JUNTOS O SEPARA 
\KJ dos: un juego comedor, Jueco ib 
cuarto, juego de sala, todo moderno J 
| nuevo; Ifliujaras eléctricas de sala, cuar 
' to y comedor: míiquina Singer y otroJ 
muebles. Aguila, 32. 
| B 8^ 
I A T R O P I C A L , NEPTUNO, 1S0 .-.yu»--i re usted adquirir jov..s muv bnratM 
o cambiarlas por cheques do "todos IM 
Ibancos' Arimitiiiu)> nosotros v tenemps 
¡exis tencia en todas cantidades, «sí cn-
nio relojes de señora y caballero, í* 
ocho pesos hasta cuatrecientoí. y lo mi»-
•no tenoiuoB en rosetas de brillante!', sor-
| tij'as. pendantifs. pasadores, pulsera' 
bolsas de oro; y lo mismo tresiMos J 
solitarios para ca'ballero y alfileres J» 
! corbata, botonaduras completas v y»' 
gos; nosotros cn las compras liecb»' 
en efectivo lineemos el cincuenta pof 
ciento de rebaja: no olvide esta ca?"-
Visítela usted v saldrá complacido. N'W 
tuno. 13Ü. Teléfono A-0104. 
47105 12 t 




i BOCINERO. SE D E S E A l N II l KN CO-
\ J cincro o cocinera-, que haga plaza ; en 
23. esquina a R. casa del séñor Aivurez. 
374 7_e. 
CJK S O L I C I T A I V Bl E N COCINERO 
C? o cocinera, reposte'r;-, limpia y hon-
rada, buen sueldo. San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. - * 
47072 6 • 
CHAJJFFEURS 
»e gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo <̂ ue en ningún otro oficio. 
MU. KtíLLY le eneeSa a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase cn la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es e! ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de coantos 
nos visiten y naier.-a comprobar sus 
méritos. 
t 'f \ E N D E H EÍ.O COMEDOR GRAN-
& <ie, junto o separado, 12 taburetr:' 
' cuero, aparador auxiliar, nevera, iues;i, 
I un juego cuarto marqueterfa. juego ofi-
cina o recibidor, sofá. 4 sillones y me-
¡sa, un juego mimbre fino. 4 sillones, 
sofá, 2 sillas y mesa, lyi piano. San Mi-
i guel, 14ó. 
¡ 91 _ í ' e-
1 4 VISO. VENDO UN L O T E D E K I L O 3 
\ J \ bordados de Canarias, a buenos pre -
cios, por tener que embarcar. También 
se compra una casa de poco dinero pa»--
te en dinero, un cbock del Banco Kspa-
ñol o Internacional. Véase con el inte-
resado, lo mismo de día que de noche: 
Paula y Bayona, número 30. 
70 n > 
7ti!in 6 en 
IT'N PRADO 8«, SE N E C E S I T A UNA 
JLi criada de mano que pueda dar re-
ferencias. Sueldo: $30.00. 
47077 10 e. 
C ' K S O L I C I T A , ? A R A F A M I L I A OOK-
O ta, una criada acostumbrada a servir 
Buen sueldo: buen trato. San Franciaáo. 
Ifi media cuadra de calzada y Jesú^ 
del Monte. 
_ C S 10 d lo. 
•T^N SAN MIGUEL US. A L T 0 8 , ~ 8 E SfT. 
J_J i l ' i ia una criad:i peninsu'ar de mé 
diana edad, para criada de mano. Infor-
man lie 7 a 10 v de 1 a; 2. 
CRIADOS BE MANO 
>OLICITA I N C H A U F F E l R, prfic-' 
C5 tico en la «dudada y conocedor de i 
cación Unión Ford. Sueldo 90 pesos y i 
buenas referencias. Velasco, 4, entre i 
HaPúna y Compostela. 
_215 7 en 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
510Í» al mes y mft« Cana nn buen cbau-
| ffeu' Kmpiece t« *l'render boy mismo 
, PÜU * ^ folleto íle Instrucción, gratis 
i Ma;.Je tres se'los da a ? centaves. para 
l franqueo, a Mr. Albart C. K«ily. SíLn 
| Lázaro. 240. nabina. 
/"CRIADO. SE D E S E A UN BUEN C R I A . 
v, <io <le raano. Si no tiene buenas re-
fereñ'-ia* que no se presente. 23 esquina 
a B. casa del señor Alvarez. 
COCINERAS 
O E SOLICITAN, PARA SANTIAGO DE 
O Cuiba, una buena cocinera-repostera 
y una criada de mano, blancas o dt- co-
lor Buenos sueldos. Informes: señora 
de Puvans, calle O. esquina a 10, Ve-
dudo. Teléfono r-5491. 
350 ' «• 
TENEDORES DE LIBROS 
TEN NEDOR D E L I B R O S . SE N E O E S I - ! ta uno que sea competente y teng.v 
referencias. Si no es asi que no ae pre-
sente. Laboratorio del doctor Bosque. O - i 
JhdlUo y Compostela. 
41 6 ê _ 
Se solicita un buen tenedor de libros 
que tenga p r á c t i c a en la T e n e d u r í a y 
en la correspondencia c o n el extranje-
ro. Se piden referencias. S i no las tie-
ne que no se presente. Se paga buen; 
sueldo. E l que se crea competente pa-
ra ocupar este puesto que venga a ca- j 
sa de Pérez y Algaz i : S a n Ignacio, 9 2 j 
casa de comercio. 
215-15 6 e. 1 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los hisrares donde le diga nqae se ea-
seña pero no se deje engafiar. no dé 
nt un centavo hasta no Tisitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AlüOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZAKO, 249. 
Todos los «rnnvlas (tel Vedado pasan por 
g R E N T E A L P A B O C E !>« MACEO 
Se solicita una persona que desee la-
var los p a ñ a l e s de un n i ñ o . San Lá-
zaro , 184, altos, esquina a Galiano. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Dueños de oficina, una m/lquina de sn, 
mar con capacidad basta 00 millones de 
pesos, cinta v garant ía: se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona. .1, impren-
ta: véanla, examínela y se convenoer'i. 
48 " c-
j / A N ( • A : A P R E C I O M O R A T O R I A S E 
| V T venden sillas y mesas para cató y 
fonda y. armatostes para cualquier giro; 
lun mostrador; dos neveras; una caja 
'caudales, grande; dos cocinas gas un 
i toldo; una barcoln grande; una blcicle-
| ta; y se cede un telefono y una cotorra 
' ron su jaula, un tanque grande de zinc, 
i un si l lón de limpiabotas, una caja con-
I tadora. Puede verse en el rastro Bl Rio 
de la Plata. Apodaca, 5SL 
I 472fi4>-7:! 11 e 
MUEBLES V JOYAS 
I Tenemos un gran surtido de tttueblea. 
que vendemos a precios de verdadera 
' ocasirm. con especialidad reali/ames Jtie-
I gos de cuarto, sala y comedor, u pra-
; cios de verdadera ganga. Tenetooa grac 
existencia en Joyas procedentes O*, «JU. 
I peñe, a precios de oca'slón. 
LA ARGENTINA 
i Casa importadora de joyería de 
¡ oro, 18 k. y relojes marca Ar-
1 gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Nenhmo, 179. Teléfono A-4Í>56. 
C a s a de P r é s t a m o s . Se vende barata; 
e s t á en buen punto, contrato por * 
a ñ o s , poco alquiler, bace buen nego-
cio; ss da a prueba; es por no poder 
la atender su dueño- Informan en t\ 
t e l é f o n o A-6279 . 
46100 
< ;i2S 30d. 
DINERO 
Jlamos dinero sobre alhajan r objetos 
de valo1* cebrand'j un ínfimo tntatret. 
.'512 6 en 
SOLICITO AGENTES CORRESPONSA-les cn todos los pueblos de la Isla, 
para vender nuestros percheros de bol-
sillo, propios para oficinistas. Remito 
una muestra por creeo y precios por do-
cenas ;il recibo de 30 centavos en sello? 
rojos. Tomfts Potestad. Euyanó, 61-A, a l -
tos, Jesús del Monte, Habana. 
CO 7 e. 
^ • E SOLICITAN A ó v n m ñ DM AM-
O mbos sexo», activos inteligentes y 
de buena presencia, para un negocio 
que dej'a buen margen. Magnifica coinl-
fica comisión. Informes: Departamento 
Ü4fi. Manzana de Gómez 
2C5 6 en 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
2 b', 2 f._ 
BOLSILLOS DE ORO Y PLATA 
Se componen y limpian toda clase de 
, Bolsas v monederos de oro y plata. 
; Quedan completamente nuevos, garanti-
1 zándose el trabajo- J - Vives. Monte, 06. 
! altos. 
1-7 , _n_ e. _ 
Máquina Remíngton, No. 10, $75 
i Estíl en muy buen estado. Precio de 
mori'toria. V 'taiiil>i',ri Ii»|iiidai-b'n y ra-
i basta de prendas «le todas clases. COU 
: recibo de garantía. Todos los d'ns y a 
¡ todas boras. En ln casa del puedo <p.e 
¡ es la Segunda de Mastache. Campanario, 
esnuina a Concepción de la Valla. 
I 123 Ten 
" L A P E R L A " 
ANIMAR. &*. C A S I E S O C l ^ A A GAL'IANO 
L ' E VENDE l'NA CONTAOORA, VAI.Ti 
?r,:)0 y so da en 5325. marca $10.UJ. 
Jesús María. 100, altos. 
17368 8 • 
L A C A S A P I A 
I Compra y venta de muebles nuevos 
! y usados, p e g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se liquidan 
! prendas, ropas, m u e b l í » . procedentes 
1 de e m p e ñ o . S i quiere vender sus mue-
' bles, llam.e al t e l é f o n o A-7187 . Mon-
I te, 445, entre Castillo v Fernandina. 
f 47467 2S cn 
T?V 150 PESOS SE V E N D E t:N J l E í T o 
í J de cuarto, con 4 piezas. Industria, 
MUEBLES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.G926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precio» de esta 
cafa, donde saldrfl bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cn?rto con co-
qreta modernistas, escaparates desde S>; 
••amas con bastidor, a 95; peinadores a 
Sí): aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $18; mesas de nocba, u $2; también 
hay juegos completen' » toda clase de 
piezas sueltas relafl^r.ijdas al giro y 
los precios antes i"ierclonados. Véalo » 
se cenvencerá. SK COMPRA Y CAMBIAfc 
M L E U L C S F I J E S E BíET:: 111, 
rOMPRO M I E B E E S A C r A I ^ Q l I E R pre-cio, avisen al tek'fcno M-2104. 
4tí7ll 21 • 
9 • 
A R R E G E E SPS MCEBI.tt, á * ' 0 0 * ' 
x \ . ponen, barnizan y esmaltan toda n» 
se de n nebíes: con puntualidad, 
al teK'frno A.-3650. 
450OS ^ 
MUEBLES EN GANGA 
•*Î a Especial." almacén Importador £ 
( muebles y objetos de fantasía. 
exposklftn: Neptunu. 150. eni-o k.acor' 
I y Gervasio. Telefono A-7fi2í' ^ 
i Vendemos con un 50 c -r "t» 
cuento, juegos de cuart». iuegos de ^ 
merior. Juegos de redi'«iOr. iueS0*n. 
sala, sillones de mimbra. «sP«í0SK,„nf* 
dos. juegos tapizados, camas Dro",. 
camas de hierro, cpma» do "'''O. ^ f 
escritorios de señor.i. cuadros de sa.-» , 
comedor, lámparas ^ saja, comedor . 
cuarto, lámparas de sobremesa. «•"«''V 
ñas y macetas .nayrtlicas. figuras «'• 
trb-as. sillas, ¿iitucas y esquines ou 
dos. porta-macetas esmaltados. "yJzLfl 
coquetas, entremeses cherlones. a""'^ 
v figuras de to.las clases mesas con^ 
deras, r-dondas y ru^draílas. relojes 
pared, sillones de l ' ^ \ a l escapa»' j 
americanos, libref..". --i-lns glrator^ 
i neveras, aparad.-i^. }>6iravane3 y S1 
' ría del país en iou—, los estilos. , 
Antes de corjprar íiaS'-" "na, seH» 
••La Especial.- Neptuno. 159. -TN D-t0B' 
bien servidos. No confunoir. Nepi 
I59Vende los muebles a J*}*709 J . J f é * 
vamos todr clase de muebles a «usv 
más exigente. «0* 
I ^ s vtntas del cair.r^ p a g ^ 
biílaje y se ponen a esidc" ^ 
COMPRO MUEBLES 
! que sirvan para amueblar casKS. Avise 
I a Baamonde, en Suárez. 53. Teléfono 
I 452iH 8 e | 
ICí!. 
27:? 13 e. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
i die a L a Sirena. Noptuno, 233-B. T e -
| i é f o n o A-3397. A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide; lla-
me a l A-3397. 
10O 3 f. 
LA MISCELANEA 
i Muebles en ganga: Se venden toda cla-
{ se de muebles, como Jueeos de cuarto. 
| de comedor, de sala y toda clase de ob 
i Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos todav clase de 
muebles pagándolos bien. También' pres-
• tamos dinero sobre alhajas y objetos 
i de valor. San Rafael. 11.\ esquina a Oer-
vuhlo. Teléfono 'A-lStfí. 
j ^ L A S EÍTBUEÑ'ESfADO"' 
l a $2..jO; precio de moratoria; v sin'ha* 
.prendas d e - e m p e ñ o , de oro. placir.o x 
* brillantes, a la mitad de precio, en !a 
' Casa del Pueblo, que es la Segunda ile 
J Mastache. Campanario, esquina a Concep-
Í ciOn de la Valí» 44072 I «ne-
DE INTERES 
Tenemos grandes existencias • 
ivajülas ingiesas, loza, cr i s ta ig 
i cubiertos de plata y metal 
¡ co, batería para cocina de a laP 
I nio, artículos para regalos y * 5 
des para pasteles. Visiten noe» 
exposición permanente. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte. 2, entr- Z'zlueta v | 
/ 1 A M . A : I N J C E G O DE 
V i pió para ur.a señorita, 
da por mitad de precio, 
bajns. 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
r c i A D A S M A N O 
a l A V Y M A N E J A D O R A S 
D 
COLOCARSE TNA M L C H A -
t>FA - ,?rin"i :ar . de criada de ma 
- CH;,-,,P adora, en casa de moralidad. 
>• o f i i r con su obligación. Infor -
lt*. vive! 170. bajos, habi tac ión , nú -
SE ÜESEA COLOCAR r V A . H U f l l M cha de criada de mano¿ en , ^ 1 
moral idad. Informan en Oflcios 110 
sitos, cuarto 35. wtxcios. no, 
848 6 n 
T -NA JoyEN^RECÍEN-ÍTEGADA " E 
U sea colocarse de criada de mfno e í 
una casa de buena CualUaT Ks a u b f e * 
trabajadora ¡ e s t á acostumbrada a ser 
& • S o S i r S " de España- âmpaoStSeeira: 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R C S . J A R -
D I N E R O S . A P F i E N D I C E S , P O R T E R O S , exc^ e t c 
6 en 
tro C. ^ T_e._ O 
^ r f Ü A COLOCAR L-NA JOVE.S, P¿1 ¿0 
• n ^ a r de manejadora o criada de, to 
n i n MUT carifiosa poro los n iños . D i - [ 
•?0- . -roncordia, 197 y medio. A . i ^ 
ü 
n e f a H » . r. — uianu o lila-
"i f.b.e zurclr- Tlene referencias. 
^ ^ U ? * ? » 1 * » » - Informan, en Virtudes. 
N,^i , .8E?tORf' ^ E W ^ S C L A R . D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-




- « T car iñosa j>ori- .wu^-
n ^ a Concordia. 19. S edio.  
TTIVA DE R E S P E T O , SE D E S E A 
g £ 5 f una muchachn, de 13 a 14 
informan: San Lú .a ro , 200... ^ 
, ' * - i 
' un-KS. P E M N S L I J t R , D E S E A 
^ «locar se "para criada de mano. I n -
- " T - ! A. COLOCARSU. MATRTMONIO 6 en 
T > - i-Tfamilia. de mediana edad, espa- Q E D E S E A C O L O C A R L \ A MI CHA" 
Q E DESEA COLOCAR O A JOVEN « . . 
p pauola de criada- de mano o manej! 
dora.. Para informes en Damas? 57 cu ir ' 
to numero 5. ' • cuar. 
178 -
6 en 
DE C R I A D A DE MANOS SE D E S E A co-locar una muchacha espaSola en ca- ' 
sa de moralidad. Tiene recomendaciones' 
^ . i en 
T P ^ o ^ . ^ - P D E S E A C O L O C A R S E v i : 
\J criada de mano y entiende aleo 
costura. Tiene quien la garantice So' 
numero 14. al tos. A. Pació 
  
T I N A SESORA DE M E D I A N A EDAD, 
t V f ^ l f f « M e a r s e de criada para cor-
la lamilla; no tiene inconveniente en ir 
P e r S l ^ Informan : S«n Pedro. C. La 
-J35 <(_,. 
O E S O R I I A RECIEN L L E t i A D A . »cOn. 
W PfQ,arIa señora o señorita. Informan' Cuarteles, 4. 
* « 6 e. 
rOCIKERA T R E P O S T E R A , E S P A D O -la. desea colocarse en casa p a r t í c u 
lar o de comercio Tiene referencias f 
no sale fuera de la Habana. Informan-
Asuacute £2. ¡bajos, entre Obrapla y 
Lampari l la . 
3S0 - . 
C O C I N E R O S 
fina.'^auina a Cueto 10 e. 
- - T T T A V COLOCARSE DOS ESPASO-
T ) f c / ; * * acostumbradas a servir. So 
^ f i l r e rasa de moralidad y corta f i -
PnH Neptuno. n ú m e r o 4C. 
7" OESEÍ COLOCAR UNA SESOKA, 
R-oeninsular. de criada de mano o de 
Sf/níra. Salud. US. 
T i ^ ñ É s É A COLOCAR UNA J O V E N , 
^ .«.ninsular. de criada de mano o ma-
^ Hnrn Sabe cumplir con su obli}:a-
tiene rcfcrenc/is. Informan: I n -
Juisidor y Santa Clara, bodega. 
Í.V Vt^ZA COLOCAR I V A SESORA 
S de H"'1"31111 edad, espaüola , en casa . fif* , ' lulllU. wx*»*", • —i — 
A. morftl'dart de criada de mano. Lleva 
?i,n-o en Cuba. Sabe cumplir con su 
¡¡¿{¡¿ación. Informes: Calzada de ^ i -
"f^1"4 7 e. 
rCÉMRA COLOCARSE E N A JOVEN, 
1/ peninsular, para todos los quehu. 
Zrts de una casa de cor ta familia y de 
mo-iíHdal. Sueldo convencional. Tiene 
jiii.'n rospond* por ella. Informes: LQIU-
Jilln. 1"J, Cerro. 
41ir 
prefiere corta familia. Cuba, 04. altos 
- U 6 en ' 
VJE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN de 
criada de manos o manejadora: tio-
cacirtnrenCInS: 2abe iumPllr con su'obll-
mero 12 José' 78' cuart0 nü-
| -.-AíL 6 en 
C B D E S E A COLOCAR UNA JOVEN peíT-
p insular, recién llefrada; sabe coser. 
1 lnri?J¡man en Santa Clara. 31, Habana. 
- —J 6 en 
, O E D E 8 E A COLOCAR UNA JOVEN peñ 
O insular de 17 años, en casa de moraii 
i dad, para niñera o sirvienta. San Miffuel 
i numero 101. altos 
l ^ £ Í , 6 en 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-ruó español, sin hijos, práctico par» 
criados, canniroroa o cualquier otro tra-
bajo. También se ofrece un portero, un 
muchacho y dos buenas criadas. Habana 
120. Teléfono A 47Q2. 
—0 . en 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A j c ^ n . para familia corta de mora-
dad ; entiende aleo de cocina. l>irccclóii: 
Mercaderes, 43, altos. 
233 6 en 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA. 
v j chas de mano o manejadoras v son 
penijuaUres. Informan: uflclos, 50. 
U ' 6 e. 
LTNA JOVEN E 8 P A S O L A , D E S E A CO-; locarse, es recién llegada: no tiene 
Preteoslones Vives, 170, altos, número 10 
m ¡ 6 e. 
r'NA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-lu'.urae de criada de manos o cuidar 
enfermos, particular o clinic»; es prác 
tica en todo esto. Calzada de Palatino 
frente al kllfimetro nrtmero 1, en la úl-
tima bodega dan razOn. 
_ i 7 6 e. 
" i S O K A . DE M E D I A N A EDAD, DE-
S se i colocarse para criada de mano. 
MIH i-orta. familia. Tiene referencias. Sa-
i l cumplir con su obligación. Dan ra-
i^ii 'iidi.siria, 103, moderno, esquina a 
*;án Miguel, altos, primer piso. 
" 41S l ^ L -
KsicA COLOCARSE UNA PENINSU-
ar joven, acostumbrada en el pafa, 
•abe <ot.«r K mano y máquina, de crla-
,1» mano, para los cuartos en una CH_ 
de resyeto y moralidad. Informes: 
indiifirlft, J-'L altc^. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ntnsular. de criada de mano. Sabe 
cumplir con au obligación. Informes: en 
Factoría, J L 
6_e. 
O E DESEA COLOCAR UNA JO\ EN, PE-
kj nlnsulur, para criada de mano o ma-
nejadora. < «He I>, entre 27 y 29, altos. 
Para el Vedado. 
_270 « e. 
T T N A SESORITA SE DESEA COLOCAll 
de manejadora. Informan: Salud, 8*5, 
habitación 43. 
-'70 e e. 
T ^ N A SEÑORA SE DESEA COLOCAR 
\J de crlaua Ue mano. Informan: Salud. 
86. tabaquería. 
275 6 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
A T A T R I M O N I O SIN HIJOS, PERSO* 
ATX ñas educadas, se ofrecen, el la p u r ' 
cocinar y él para criado de mano Sa-
'ben cumplir con su obligación. Han tra-
bajado algunos años en Madrid, en ca-
sa de moralidad. Esto mismo prefieren 
aquí. Informes: Oficios, 68, altos Pre-
guntar por García. 
4— , 7 e 
D I - E A C O L O C A R S E DE C O C I N E R A •ma señora, peninsular, cocina a 1» 
española y a la criolla, en casa par t icu-
lar o establecimiento. Tiene buenas re-
ferencias. No sale de la Habana. Infor-
man : Refugio. 2. bajos del café y fon 
da Teléfono A-0089. " 
! _-»70 8 « I 
¡ Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCXA-
O chas, españolas, una de cocinera r 
' otra de criada de mano. Prefieren en el 
Vedado, y juntas. Calzada dft Columbia 
' entre 10 y 12. 
| 4&i 7 e ,_ 
D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O española, tiene referencias y duer-
me en la colocación. Informan, en V i l l e -
gas. 125. 
O E OFRECE UN COCINERO, ESPA-
O ñol, para casa par t icular o casa de 
huéspedes . Porvenir, n ú m e r o 3. 
373 7 e. 
rOCINERO, SE DESEA COLOCAR. L E impor ta poco que sea casa de esta-
blecimientto. Informes: Sol. 119. 
_430 7 e 
rOCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL sin familia, se ofrece para casa p:ir-
t icular o de comercio: muy l impio en 
la cocina; tiene referencias.' Calzada de 
Vives, 102; teléfono A-71S5. 
209 C_en 
rOCINERO EN GENERAL, BLANCO, propio para casa de comercio, an t i -
guo en este ramo, cumplidor; de media-
na edad, se ofrece dése ^40; buenos I n , 
formes, en Obrapfa y Compostela; deje 
dirección en la bodega. 
105 6 e. 
C R I A N D E R A S 
7 e 
1» 
4T-: 8 e 
OI t)r>EA COLOCAR I N A MUCHA 
O chn, peninsular, para criada de ma-
no' pera corta familia. No se admito 
Srjtol*n. Montero y Buzón, 'bodega. 
4ÍÓ 7 e 
fTNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse de criada de mano. 
Kriti^ndc algo de cocina. Informan: ca_ 
líe i:> número 335, entre A y B, Vedado. 
7 e 
LM: DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O eupiiñolas, .recién llcgad-is; una de 
crínela de mano y la otra de manejado-
ra. Juntas o separadas. Para más Infor-
mes: dlrijlrso a Zequelra, 107 y medio. 
Cerro. • 
4S4 14 e 
I'>A MI CHACHA DESEA COLOCAR. 
U se "de criada de mano. Reina, 31, 
altos. 
440 7 e 
] \ l SKA ('•T.OCARSE UNA M i CHACHA 
U de crinan de mano en casa de mo-
ralldaJ. Inlomian, en Consulado, 85, al-
to!». 
6 e._ 
CK.̂ ORA ESPASOLA, DE MEDIANA 
O »<1jd, desea colocarse de criada de 
msno o manejadora. Vive en Zulueta, 7'-. 
lito». 
7 • i 
wi OFRECE UNA JOVEN, PARA HRIA-
O (la de mano, para fuera de la Ha-
"tni. Tlcno Informes. Narciso López,1 
a. antes lOnna. 
_ 7 e 
fTXA JOVEN, DE JO A5ÍOS DE EDAD, 
v desea colocarse do criada de mano, 
«e foetnfrn. o en clínica. Informan: San 
•Mil. ól. ] 
J» l 7 6 | 
])L*EA COLOCARSE UNA ¡MUOKA-
*s cha, poMlnsular. de criada de mano, 
casa de corta familia. Sabe cumpl:r i 
» Su obligación. Habana, 102. 
^ZZ 7 e. 
Í'NA PENINSULAR, DIR] MEDIANA 
*dad. se tiísea colocar en casa do 
""ralldad. No so coloca menos de 30 
P̂ OK. N0 ^ admiten tarjetas. Está 
A'-ostiimKirada al manejo del país, l 'arii , 
imormcs, en Colón, 24, antiguo. 
_ S2 - T • . i 
fi* DESEA COLOCAR UNA MUCHA-




O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-
O insular de criada de manos o de cua»-
tos. Belascoain, n ú m e r o 1̂  habi tación 
número 15. 
_244 6_ c n _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA de criada de manos Tiene tiempo ya 
en el pa í s , para criada de mano o para 
todo, siendo poca familia, Carlos I I I , 8, 
altos de la fonda. 
_ 247 6 en 
ÜESEA C O L O C A R L E UNA~ JOVEN ES pañola de criada de mano, en F y 
5, número 9. 
232 6 en 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A C O - i locarse de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. No admite 
tarjetas. Tiene familia que garantiza Í>U 
conducta. Sol, 60, bajos, a todas horas. 
174 5 e. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS _ de mano, peninsulares, y una mane, 
jadora de 13 años de edad, recién llega-
das. Informan, calle Real, 93, en la Cel-
Ita. 
171 8 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P1MVM-sular, de mediana edad de criada do 
mano o manejadora. Tiene recomenda-
ción. Consulado, 87, cuarto número I , 
loajos. 
l.vj 6 e. 
DBSEAN C O L O C A R S E DOS M I C H A -chas, de criadas de mano o maneja-
doras, l l ny quien responda por ollas. La 
dirección es: Hotel C-uba, Egldo. 75. Te-
léfono A-0067. 
l.V) 6 e. 
r V E S K A C O L O C A R S E UNA MUCHA< HA. 
JLJ peninsular, de manejadora. También 
entiende un poco de cocina. V en la mis-
ma un muchacho para limpieza o man-
dados do bodega. En J e s ú s del Monte, 
número 118. 
149 6 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-
O cha, peninsular, de criada de mano, 
(juc tiene referencias. No admite tarje-
tas. Sueldo de 35 a 40 pesos. Informes: 
Sitios, 42. 
143 0 e. 
D E v E A N COLOCAR DOS l'I.MN-
O sulares, recién llegadas, una jo^en 
y otra mediana edad, de criada o ma-
noiadora. Informes: en Vclasco, 2. 
re « o. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o criada de cuartos. Sabe cumplir cou 
su obligación. Informan: Infanta, 18, ba, 
jos. habi tac ión, 6, pasaje. 
_39 « e.^ 
LTNA J O V E N . PENINSUIiAR, DE». KA. J colocarse en casa de moralidad. Tie-
ne quien la recomiende. Di r í j anse a la 
calle Pr ínc ipe , número 4. 
41 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, en buena casa, para l impiar dos 
o tres habitaciones, y coser a m á q u i n a 
y ñor f igurín. Maloja, 123. 
413 7 e. 
TINA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
\ J locarse para criada de habi tac ión. 
Informan: calle Real, n ú m e r o 128, Cei-
bü," Marianao; habi tac ió , 13, 
415 7 e. 
SE OFRECE l N MATRIMONIO SIN hi-
O jos . El la para criada de cuartos o 
manejadora y él para camarero. Se coló 
can lo mismo en hotel que en casa par-
t icular ; para el campo o para la ciudad: 
tiene recomendaciones. Informan en 17 
número 2«, entre E y F , ' Vedado, Telé-
fono F-1048, Habana. 
238 6 en 
O E S O R A D E MEDIANA E D A D S E Ofra-
i O ce para cocinar y algunos quehace. 
res. y se ofrece criada de mano o mal 
I nejadora. Tienen referencias; s i es posi-
ble, yuntas. Monserrate, número 151. 
1 2rt6 6 en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A española , en casa de corta famil ia 
y moral. Duerme en la colocación y 
puede hacer plaza. Consulado, 89. 
I M i 6 en 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN es-paño la de cocinera. Informes en Te-
jad i l lo , 15. 
I ''• 
! JJVA JOVEN E S P A D O L A DEM.A colo-
I -1̂ 1 carse. Entiende .le cocina, para un • 
i matr imonio. Calle Carmen, 0, l e t ra A»! 
1 entre D;al tad y Escobar 254 6 en | 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A dt 
U buenas referencias, bien para cocine- I 
ra o criada de mano, para informes: p í a , j 
za del Vapor, n ú m e r o 3, puesto de f ru I 
tas. 
2C0 6 en _ 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS R E C I E N llegadas. Una do cocinera y o t ra 
para criada de mano; si puede ser j'un-; 
tas las dos, que son madre e h i j a . In-
forman en Santa Clara, 72, fonda. , 
0 en 
Q E D E S E A COLOCAR UNA >E^ORA 
k_l peninsular para copinar y l imp ia r ' 
a corta familia Empedrado, n ú m e r o iQ 
17U 6 en , 
SEÑORA, ESPADOLA, D E S E A C O L O -caclón de criandera. Tiene abundanta 
leche y tiene certificado. Informan: Re-I 
parto Almendares. calle Tercera, entr.) 
10 v 12. 9 e ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra española , joven, sala y robusta, con • 
(buena y abundante leche y tiene buvnas : 
referencias como una de las mejoras' 
crianderas de la Habana. Concordia, n ú -
mero 1S1-I>. 
320 c en | 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E . I 
O ra con buena y abundante leche. T i e - i 
ne un mes de parida. Tiene un n iño quei 
se le puede ver. Tiene certificado de 
Sanidad. Para informes: Corrales. 37. 
.141 6 e. 
MA N U E L A DIAZ GOMEZ, QUE V 1 \ E en en Hotel Continental , antes La 
Paloma, en Oficios. 52. se ofrece para 
criandera. 
98 6 e. 
Q E D E S E A COLOCAR DE CR IRAN D E -
O ra, una Joven con buenas referencia» j 
y tiene certificado de Sanidad. Infor • 
man en el Vedado, calle 25, entre 6 y 
8 altos. Teléfono F-5216. 
12 5 en 
C H A U F F E Ü R S 
C a b a l l e r o , peninsular, p r á c t i c o en es-
critura y contabilidad, con bastante 
o r t o f r a f í a . Sabe escribir a m á q u i n a . 
Desea c o l o c a c i ó n para oficina o cosa 
e n á l o g a . P a r a informes: calle San Lá-
zaro, n ú m e r o 342. Felipe Alonso. 
^ • 
. . Corresponsal-traductor, muy com-
petente y ráp ido , en ing lé s y e spaño l , 
mucha experiencia en comiriones. A d -
mite trabajo por horas o por iguala. 
Dirigirse: F . M . , S a n Miguel, 13, C í o . 
No. 10. de 2 a 3 . 
' ' 7 e _ 
U N I N G L E S 
Señor Inglés, con inmejorables referen-
cias comerciales, sa ldrá muy en brev» pa-
ra Inglaterra. Puede tomar comlsionej o 
representaciones para nlpuna buena «-a^a 
al mismo tiempo que puede servir da 
Kuia para los que j ia;an hacia Europa. , 
Di r í janse a Mayes, Constancia, Cunfue-
gos. 
C 142 M - d . ^ 
"TVENTIST^ GRADUADO F A C U L T A D 
i-s Dental de Colombia, desea trabajar 
en gabinete particular, como ayudante 
de operatoria. Tiene p rác t i ca y conoce 
los ú l t imos procedimientos p a r » salrar 
y empastar cualquier piesa en tres se-
siones. Dir igi rse a P. F . Gabinete doctor 
S. Hlrzel . Angeles, 52. 
334 e en 
r'N JOVEN CON CONOCIMIENTOS cl« inglés , a r i tmé t i ca , con buenaortogra-
fla y con buena letra, se ofrece al co-
mercio. Prefiere casa americana. T o -
raús Rodríguez. Castillejos, 11 A, entro 
Sauld y J e s ú s Peregrino. 
304 6 en 
"ITECANICO SOLICITA EMPLEO. Lo 
a."X mismo para el campo que para la 
ciudad. E l sueldo se rá convenclona!. 
Consulado, 89. , 
310 6 
PERSONA DE M E D I A N A EDAD, i o n referencias y que ha ocupado pues_! 
tos de confianza, se ofrece para caje-
ro. Jefe de a lmacén, mayordomo «le In-1 
genio o cualquier otro puesto aná logo , { 
con preferencia en el In te i lo r . In forma: 
Are tn , teléfono A-9785. 
2.".6 9 en 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E s -
paña, sabe leer y escribir, es honrado 
y trabajado^*, como sus hechos lo com-
probarán, «e ofrece para cualquier t r a -
bajo manual. Informan: Dragones, 5 y 7, 
habitación, 24 
96 Ce. 
Q E O P R E C E JOVEN. E S P A S O L . R E C I E N 
O llegado. Posee Inglés y mecanografía. 
Cinco años en casas exportadoras en I n -
glaterra, con referencias. Dirigirse p^r 
Correo a: L . González; Corrales. ISrt. 
Ciudad. 
1( • « 
A D M I N Í S T R A C Í O N D E B I E N E S 
Me hago cargo de administraciones de 
fincas urbanas, contaduría de libros, 
dando referencias y ^arantias. David 
Polhamus Habana, 95. a l tor , de 12 a 2. 
A - M O L 
47SIS B e. 
i r O D I S T A . P A R A CONKLCCIONAR 
ATX ropas de lujo de señoras a precios 
varios a ü o s 
ejorea Aca-
Dirí jase a 
módicos. Ha sido profes 
de corte en una de i< 
demias de Paris y Ma 
Oficios. 68, altos, señor 
47651 "> e 
Informan, en Virtudes, 11, 
T)I-SKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
*^ «el pafj, do cri.Adll Sab(, Pumpiirl 
•o oh leaelón. informes, en San José, 
altof. VB W7 7 • 
R * JOVEN, ESPADOLA, D E S E A C O . 
'!• rn>cal̂ !", en 0!,8a' <le corta familia y 
l>onrt a moralidad. Tiene quien res-
Ü K poI Puede tratarse. Infor-
^ "> Estrella, 125. 
U0rr,.T'SrAS01 A s J O V E N E S D E S E A N 
UH 5°'0carsc de criadas; si es posl'ole 
en r h !*. cn un!i misma casa. Informan 
^ojrruca, 35, Cerro. 
* - - 7 en 
S' 0«HECEN DOS P E N I N S U L A R E S 
con «n u.'. 18 rle manos. Sa'bcn cumplir 
Para tn i írHri/',n- I-0 "1's'"r> «e .-olocan 
C Inr^ cn casa fle "n uiatrlmonlo so-
número .v011 en San LÍÍJ,-aro, 201, cuarto 
^, C en 
D u15^ O L O C A R S E DOS E S P A S O 
*•« PnLíRrw,"ririda8 f,e manos. Una sa-
T«I¿frin^ A r 1 ! ^ 1 Comercio, Monte, 5:j. 
30i 51-*>(r7. 
6 en 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-ghas, peninsulares, en casas de mo-
ralidad, l levll laglgedo, 135. 
100 G e.__ 
A R A CRFADA D E MANO O MANE-
ladora, se desea colocar una íoT»n 
recién llegada de la Pen ínsu la . Infor-
man: San José , número 127, antiguo. 
SE D E S E A COI.Oí AH UNA T í ñ EN. peninsular, recién llegada, de cria-
da de mano. Tiene quien responda por 
olla. J e s ú s del Monte, 205. 
(54 « . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular. Tiene referencias. I n -
formes: Tenerife, 77. 
ns «_«•_ 
NA M I C H A C H A , D E D I E C I S I E T E 
años, recién llegada, desea colocarse 
para manejar un niño o para limpieza-
de una casa pequeña. Tiene buenas reco. 
mendaciones. Informan: I>ipedrado, 31, 
secundo piso, alto. 
TA ' o- | 
t ' I O K K K C E I N A MI ( H A C H A . DE | f l 
O años, peninsular, para manejadora o ¡ 
criada do mano- una corta familia. 
Vives, n ú m e r o 154. _ 
SE OFKBOE l NA CRIADA PARA l in i . . pieza de cuartos o manejadora. I n . j 
forman en 17. número ?<>. entre E y V, \ 
Vedado. Teléfono 1048, Habana. 
239 6 en ' 
L""|ÑA SF.SORA DE RESPETO DESEA ) encontrar una casa para limpieza do 
habitaciones o acompañar u- una señora 
o señor i t a . Informa, después de las 9 
a. m., en Curazao, 34. 
154 : o • . . 
DESEA COLOCARSE UNA 8E5ÍORA, peninsular, para casa do americano, 
para l impiar y cocinar. Desea no t r . i -
bajar los domingos. In forma: San Igna-
do, 29. 
t g 6 e. _ | 
T^NA JOVEN) ESPAÑOLA, I ORMAL Y 
l»' educada, desea colocHrsc cn «asa de 
moralidad para el V r e i j l o de hu'iitaclo-
nes. Sabe coser y pv>de f)tr-jc»;r r t f e i cn-( 
cía cn la calle Maloja. ¡'.T. 
0 e. 
ESEAN COl-OCAP.SE~DOS JOVENES 
españo la s , una de criada de cuartos 
y otra de comedor, entienden al^o de 
costura y saben bien su obligación. 'Jt'-
nlonle Kev. 77. y no salen de la Ha'haua. 
_ U ^ C 
DESEA COLOCARSE l \ A SESORA, de color, para l impiar oficina o pa. 
ra hacer limpieza do ocho a una de la 
ta- 'e. Sueldo, 25 6 30 pesos. Luz, 39. I 
72 c «• , 
DESEA COI-ClÓARSE UNA JOVEN PE-ninsular, T^ara limpieza de habitacio-
nes y algo de costura. Informan en So-
meruelos, 09, 6 e. 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R , E D U C A -
U da. se coloca con corta fami l ia pu-
diente; sabe cocinar: tiene g a r a n t í a s , no 
atiende tarjetas. Informan en Concor. 
día.. 75. altos, cuarto 21. 
- - I 6 _ c n _ 
^ E DESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O peninsular sólo para la cocina; cocí , 
na a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la ; no va 
fuera de la Habana n i duerme cn la co-
locación ; informes en Salud, 2. 
19« 6 en 
r NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de cocinera para corta familia. 
No duerme en la colación n i sale fuft-
ra de la Habana: hace plaza. Informan 
en San Miguel, 00. 
2(54 6 en 
C¡ E S O R A P A U L A ( A R R A L L E A , BE 
O anuncia para cocinera. Natural de Pi-
nar del Río. De edad. 36 años. Muy t r a n . 
quila y honrada. Señor T o m á s J iménez , 
se anuncia para cocinero como criad'» 
de mano con todas sus documentaciones. 
Santa Catalina. 0. entre Lawtton y A r -
mas. „ 
124 6 «• 
SK D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la c r io l l a : entiende do r e p o s t e r í a , tiene 
rofcrcnclas. Informan en la bodega de 
C o m p ó r t e l a y Tejadillo. 
170 6 *• . 
NA SE5ÍÓRA, P E N I N S U L A R , DEJ-EA 
colocarse de cocinera. Tiene referen-
cias de las casas que ha trabajado. Qulc-
il ldad. Informes, en /an-
ü 
• i M de moral 
Ja. 187, altos. 
IOS 7 e. 
SE D E S E A COLOCAR l NA JOVEN pa-r a criada de cuartos o manejadora, 
en Vives, 100, Informan. 
128 6 e. 
Q B D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada de cuarto y matr imo-
nio sin n iños , y comedor, siendo poca 
familia . Es serla y formal. Sueldo, se-
gún se convenga, en casa de moralidad. 
Oti le 18. esquina a 15. altos, Vedado-
282 « e. 
T m ' A D 0 s ' ' ' D E ' M A N O 
U N C R I A D O DE M A N O , B I E N P R A O -t lc0. ofrece sus servidos. Pregunte 
por Veremeundo Menéndez. San Pedro, 
0, fonda La Perla del Muella. 
305 6 en 
f V E S E A N C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
U p rác t ico para criado de mano, ca-
marero dependiente, portero o cualquier 
otro trabajo. También se ofrei-c un hom-
bre para a lmacén y un chauffeur Haba, 
na. ISft Teléfono A-4702. 
47704 4 en 
S E D E S E A COLOCAR UN CRIADO acos-tumbrado al servicio domést ico, inte-
ligente v con buena» referencias. Telé-
fono A-9915 
110 • e. 
( ' E D E S E A COLOCAR UN SUPERIOR 
^ criado de mano o portero o camarero. 
Tiene Inmejorables referencias. Sale pa-
ra fuera. Teléfono A-80S2 
173 3 
C O C I N E R A S 
75 
SE D E S E A COLOCAR UNA M I C H A -cha. española , de manejadora. Tiene 
quién la recomiende. Dir ig i rse a Mann-
cjue. 230. 
74 
VrNA >ESORA, E>PASOLA. M E D I A N A ) edad. dese¡* colocarse de cocinera 
«•cn una señora sola o caballero. Infor-
marán, cn Lamparilla, 6S. 
3795 7 e. 
/BOCINERA. UNA SESORA, P E N I N 8 Ü . 
l ^ l a r . de mediana edad, desea colocar-
se de cocinera. Tanto cocina a la cr io-
l l a como a la española . Ei-tft aclimatada 
el pala. In formarán , en Agular, 68. 
160^ • _ 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DK 
O color, de cocinera y hacer alguna 
limpieza. Tiene un n iño de cinc© años. 
B n * 1 Vedado o_ J e s ú s del Monte. Su ca-
sa : calle G. 235. 
0 p-
Se desea colocar una cocinera, de 
! mediana edad, e s p a ñ o l a . Sabe cumplir 
i c ó n su o b l i g a c i ó n . Prefiere comercio. 
i Informan en Angeles, 52, altos, entre 
Monte y Corrales. 
T V E S E A COLOCARSE PARA COCINF-
U ra una españo la que t r aba jó en huu-
nas casas y sabe cumplir con su ob l i f a -
• ión. No se coloca por poco sueldo. Ma-
loja. 53. altos. Teléfono A-SífíO. 
j 144 6 *• 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una joven, peninsular, sabe su ob l l -1 guelón. cocina a la e spaño la y criol la . 
I Tiene que ser casa formal y sena. Infor- j 
1 man : Corrales, n ú m e r o o. b:^s. antiguo. 
I 40 ÍS ím 
TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe- j 
1 / nlnsular de cocinera, sabe cocinar] 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . San Ra-1 
1 fael y Espada, 249. moderno. 
125 ®* -
K>EA CQI.OCARSE INA JOVEN pe-1 
ninsular, para cocinar y l impiar en, 
casa de nn matrimonio solo. Infora : Ma-, 
loja. 190-8. entre Oquendo y Marqués ! 
González. I 
81 • *_ I 
XA PENINSULAR. DESEA COLO-
carse de cocinera o criada, es do. 
mediana edad. Sabe zurcir y cumplir i 
con su obligación. Quiere casa formal, j 
Informan en Carmen. 04. 
272 * *• 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de ayudante de máqu inas . Entiende 
de m e c á n i c o y herrero. Informan: Santa 
Teresa y Emna Peñón, bodega. Cerro. 
387 7 e. 
E S E A C O L O C A R S E UN E S P L E N D I -
do chauffeur, con 7 años de p r á c t i c a . 
Tiene referencias. Es correcto y aseado. 
Informes: Neptuno, 19, j a rd ín . Faustino 
Rodrigo es. 
398 7e._ 
OVEN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
*J de ayudante de un tenedor de l ibros, 
con mucha t eo r í a y p réc t l ca y buena-' 
referencias de las casas que t r a b a j ó . 
Le es lo mismo para el campo. Callo 
Estrella, número 57. bajos. De 4 a C 
de la tarde. 
302 6 en 
i ^ E D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
O e s p a ñ o l ; él de chauffeur y el la de 
cocinera: lo miamo para el campo qu-s 
pafa la Halbana; no tienen p r e t e n s l o n e á ; 
para m á s informes en Someruelos. 44. 
bajos, a todas horas. 
227 <* en 
S E D E S E A COLOCAR JOVEN J A P O -nés, de ayudante de chauffeur, o cou i 
caballero que tiene m á q u i n a ; tengo tí 
tulo v manejar, pero no sabe las callea 
Teléfono A-S780. O'Rellly, 80. 
242 6 en 
CTÉ O F R E C E ~ U N T m P E R T O C H A U E - ' 
O feur mecánico, con diez a ñ o s de p rác - i 
tica, para prestar servicio todos los d í a s 
después de ais siete de la tarde, i n c l n . 
slvc los d í a s festivos. Dir ig i rse por e<crl 
to a V . M . . San Rafael número 2B. 
314 _ C -ín 
r ^ l í A U F F E U R E S P A S O L , SE O F R E C E 
para el nvmejo de cualquier uiáqulna i 
de comercio o par t icular . I n f o r m a r á n : | 
Animas. 90, bajos. Teléfono M-440C. 
I l t l 6 e. 
J OVEN ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR- ' se de ayudante de chauffeur; t iene: 
ni t í tu lo v saibc manejar Informan: Te- ( 
léfono A-2404, 
112 6 e. 
/ C O R T A D O R Y S A S T R E ( I T A L I A N O ) 
\ J se ofrece en Habana, d l r i g l e o i » i l l 
talsmo trabajo de lujo. Escribir l is ta de 
correos A 292.583. 
-'59 7_en 
¥ " N JOVEN P E N I N S U L A R DE 19 años, 
U se desea colocar en establo de e l -
ebertu; es prác t ico en el arreglo de ga* 
nado. Reparto del Cerro, calle O'Parril .1 
Teléfono 1-2083 
220 6 en 
\ I.OS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en injertos, podamientns y en siem-
bra de plantas Je todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus se r r l -
clos en cualquier parte 3e la Repúbl i -
ca. E s c r í b a s e a: A. E . Sutherland. E x -
perto Agr icul tor y exhortlcultor técnico 
de la Es tac ión Agronómica . Calla 4 nf i -
m»ro 2. Santiago de las Vegas. 
45907 . 14 e. 
S O L I C I T A M O S A U S T E D 
Ent r égneme SUJ l ibros para cumplir cen 
la ley del 4 por 100. lo instruiremos. De-
fensas. Asuntos not^riale* en el acto y 
JudlcUKs. Matrimonios. Divorcio"*. Se-
cretarla de Estado. Gobernación, e t c 
Licencias para establecimientos, armas, 
etc. Registro Mercantil Propiedad. Ayun^ 
tamlcnto. Compañías de gas electrici-
dad, teléfonos. vapores. ferrocarriles, 
etc- T í t u l o s , motores. Compramos y Ten-
demos propiedades automóvi les . Encar-
gos sobre compras del Inter ior , etc. Pres-
tamos dinero. Consultamos. Oficina: 
Concordia. 97. Teléfono M-4433. 
47358 6 e 
O-I RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOR 
»l de c inematógra fo , con catorce a ñ o * 
de p rác t i ca , carpintero de oficio, con 
prác t ica en el escenarlo, ofrece sus ser, 
victos en Acosta 1 y 3 Habana. 
|̂ 47:<29_ _ 13 ens 
M I S C E L A N E A " 
S E p , 
ras l 
O R e l 
394 8 e. 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O \ l N 
O carnicero, con buenas referencias; na 
be Tenedur ía de Ifhros y práct ico en ol '• 
p a í s . Informan cn esta, 
g g | 6 en__ 
O E D E S E A C O L O C A R D E C A M A R E R A ¡ 
O de hotel o casa de huéspedes , u n t 
señor i t a , Carmen, número 6, letra A . ; 
241 6 en 
LTN J O V E N , P E N I N S U L A R , SI OI HI -) ce para cortador de camisas o se-
gundo dependiente. Dir í jase a Lampai t . 
Ha. 74, portero. 
117 ' 6 e. 
J O V E N , PENINSULAR, SE O F R E C E 
para trabajar cn almacén de tejidos. 
Para Informes: d i r í j a se a Lampari l la , 71, 
portero. 
14U 6 e. 
TENEDOR D E L I B R O S , SE O F R E C E ' a plaza f i ja o por horas. Referencias 
de primera clase. Conocimientos y p r á c -
tica cn general en apuntos de oficina o 
escritorio. Informan en Neptuno. 100, la 
casa do los juguetes. 
475.;4 2 e. 
T A H O N E R O C O M P E T E N T E , SE O F R E -
CI ce, con sueldo o como socio indus-
t r i a l . Dir igirse a Ramón Chamorro. Casa 
Blanca, chalet. 
45 8 e. 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R 
se vende uno completo con máquina Ilay-
wood, modelo 1-, Ibom'oa e léc t r ica de 
aire y soporte. Completo de cepillos y 
motor de 1 HP. Hellsarlo Lastra. Salud, 
12, Teléfono A-S147, 
ü 10 e. 
Se traspasan los derechos y acciones 
de un mausoleo en el Cementerio de 
Co lón , cuartel N. E . cuadro 22 , cam-
po c o m ú n . D a r á informes al que lo so-
licite: Josefa S á n c h e z de Azcuy , ca -
lle Maceo, n ú m e r o 84 P . del R í o . 
78 9 e. 
Vs 9 c. _ 
T / ' E N D O 30 R A I L E S D E A C E R O , USA* 
V dos. Una vagoneta de volteo. propl.i 
para arenales canteras o tejares. Una 
caja de chapa do hierro para camión y 
una lancha de vapor, para pasaje y re-
molques, de ."0 caballos de fuerza. In-
forma su dueño de 11 a 1. Teléfono 
kI-M83 García Apodaca, 34. 
47002 6 en 
O E O F R E C E UN C H A I EUEUR, E N P E R . 
O to en máqu inas americanas y eu-
ropeas. Informa en la f r u t T Í a . bajos de 
Payret. De 1 « 4 p. j n . Preguntar por ¡ 
Séñger. 
IB] C e. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE LLEVAN CONTABILIDADES POR hocas. Diríjase, por escrito, a G- A l -
varez, Apartado 301. Habana. 
18 en 
T^ENEDOR DE LIBROS Y BUEN Co-rresponsal, cn español, está colocado; 
desea mejorar de destino. Referencias y 
gürantias. cuantas se exli'an. Razón: Ro-
•oa v. 8, altos. 
38S 8 e.__ 
TENEDOR DE LIUROKS V CONTADOR se ofrece para llevar libros por ho-
ras. Domínguez. Apartado 1650. 
l.-.s 13 e. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
L * vandera para cas» par t icular . Lo 
mismo ropa de señora que de caballero.; 
No tiene Inconveniente cn salir a l cam-
po. Picota. 34. 
T:1. 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A de mecanógrafa , p r inc ip ianta taqul- : 
grafa, con algunos conocimientos cn t ra-
ba/o" «le oficinas: tiene referencias de 
la casa que ha trabajado Informes: Mer- . 
caderes, 21 y medio, altos. 
134 i 6 e. j 
V ^ I D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S I X A R | 
O de mediana c iad , de portero en ca-1 
sa de moralidad y de respeto; t l éne bue-, 
ñas referencias y quien lo garantice. En 
f o r m i r l n : Habana. 109, ¡bodega. 
110 « e ._ • 
¥ T N A S E S O K I T A D E S E A C O L O C A R SK 
U para eiiblar enfermos. Avisar a l 'cr-
nandlna, CO. Preguntar por Angélica Vái-
das. 
•'•4 0̂ e._ I 
/ I O C Í N E R O CON B U E N A S REFKEKN-
V / das, se ofrece en 15 y K, bodega El ¡ 
Lourdsz, de 10 a 2 únicamente . Tcléfo- j 
no F.1124; suplico el aviso lo den cla-
ro. 
11R 
VENDO DOS P A I L A S DE 25 11. P, UNA de 30 I I . P. Una de 22. Otra de 20. 
Una de 18 11. P. Otra de 12. Una de l€ 
H . P. Un taque de 10.400 galonea; trws 
donkls; uno do 4 por 3 y dos de 2 por 
1 y media pulcadas. Un motor de vapor 
de H H . P. de al ta velocidad. Una cu-
ña Albot Detroi t , de 45 TL P . e Inyec-
tores de varias medidas. E . Andecert, 
Maceo 4, San Antonio de los P>afio-. 
IT4g2 H cn 
. I GI ETE- : APROA ECHEN P A R A I< E -
• J yes. Se llqnidan a precio «le fac tur i , 
al por mayor y menor, una con-dgnaoión 
de juguetes. Tejadi l lo. 5, a l t . j í 
323 8 _cn_ 
rpUBOS HIERRO NEGRO D E 1 i:4>', c » . 
A si nuevos, para grandes tendidos do 
agua, pue."» tenemos 225 quintales, a 5..10 
pesos quinta l , ('alzada Jesús del Monte, 
1&%. Teléfono 1-1116. Santaballa. 
2W 1S en 
/ C H A P A S DE Lo, d« 1A POR' 8* POR 
\ J V4 '. nos quedan 21. a 4 pesos quin-
t a l : es tán como nuevas También vendo 
un lote de chapas do 0' por 4•• por 3116 a 
3 pesos quinta l y una tapa de hierro, en 
paños cónicos, p i r a un taque rlllndrlcí 
de 18 pies de d iámetro . Calzada de J í -
Hiis del Monte. 185, Santa íba l la . 
222 18 cn 
^ P A N Q U E D E 
I 20 por 7. In 
Exper to tenedor de l i b ro s : se ofrece 
para toda clase de t raba jos de con-
t a b i l i d a d . L leva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , e tc . Sa lud , 
67 , ba jos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t Ind 10 e 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , A U -
»7 s i l l a r de tenedor de libros, es me-
canógrafo. Va a l campo. San Miguel, nú-
mero 200, bajos. Teléfono M-3146. 
251 6 e. 
I L E V O TODA l Í.AHE DE LIBRO*», -i apertura y demás gestiones Ue of lc l - j 
na; Onlcarnente por 'a noche Corra . | 
les 58. altos. 
47CtO 15 e. | 
M A E S T R O C A R P I N T E R O , dor de dibujo proyección, perspectl , 
va. ete, desea plaza: sueldo convencio-
nal Castillejos. 13. Teléfono A-ít950. 
103 7 e. 
galones, propio para pe t ró l eo 
e tcé te ra . T tamblén de Igual f 
1.000. 2.000. 3.000 y otroa abler 
baratos. Calzada do J e s ú s de 
lí*-"». Santaballa. Teléfono I-135tí 
1S 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN R I . -
U ciért Iletrado. «In pretenclones. a p t i 
para ayudante de escritorio o comisio-
nis ta; "es práct ico en comercio. Infor-
mes: M-3523. de 12 & L ü e r r a s l o . 118. 
alt< 
I M 6 e. 
V A R I O S 
6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N M -lar. de cocinera, en casa de una 
corta familia. E s l impia y traDajadora. 
Calle Luz, 47, cuarto 20. 
.379 I e. 
O E OFRECE CN A SEÑORA PARA TO-
k ) do y sabe algo de cocina. Dir igirse a 
Concepción de la Valla, 4, entre Campa-
nario y Manrique. 
ló 5 en 
T3RACTICO D E F A R M A C I A . S O T I C I -
¡L ta destino en el canino. No importa 
el lugar. Tiene conocimientos genera, 
les. A l a Tez se hace cargo de la casa 
junto con farmacéut ico , siempre que con-
viniere. Escriba al doctor A. Torres, 
Lealta.I, 240. Habana. 
054 9 e. 
i."* E ^ O R A F I N A , S O L I C I T A R E G E N C I A 
O do hogar acomodado. No le Importa 
Ir al lampo, o viajar, haciéndose car-
go de la educación de niños. Paseo. 30, 
esoulna a Tercera (fondo), o Teléfono 
F-5128 E l i sa Alvarcz. 
M 6 • 
Z^f. O K R E C E : E M P L E A D O CON CON-
O labilidad y conocimientos generales 
de Ofleina. Ing lés y español- Tamnlén 
por horas. Buenas referencias. Sazcrao, I 
Maneo, 44. Jesús del Monte. 
2t;7 8 e._ i 
• O F R E C E JOVEN, PEN IN SI I AK, 
para cortador. Informes: Lamparilla, 
74. portero. I 
148 6 c. ' 
/ • 'ARLES D E A C E R O , de «OO P I E S . D E 
V^HZ' ' . 3'4" y 1". y un cable de 2-' a 14 
pesos qulnta'l. Vigas de hierro de canal 
de 32* por 8", a ?50 quintal, y una viga 
de 11 metros por 0" y 2 de 10 metros 
por 10". muv baratas. Tacbos para co-
cinar jaübón capacidad 100 galones, a 40 
pesos Calzada de J e s ú s del Monte, IS^i. 
18 c 
Í L A V E DE H I E R R O P A R A TUBOS da j i f . nueva, en su caja, muy barata: 
40 pesos. Hojalata tenemos un lote casi 
i ntiir» nueva, la detallamos a 15.J0 peso". 
Alambre vendemos nn lote; puede ser-
vir para amarra yerba Calzada de J e s ú s 
18 
C"E V E N D E N LOS M A T E R I A L E S DE 
O Marina, 16 cutre P r ínc ipe y calle 25, 
ladr i l los ' teja francesa y criolla, losas 
.!« motea mosaico, rejas y puertas. E l 
dueño en la mis 
471S2 12 e 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
MC G A R L A N , M O D E L O 1 9 2 0 
d* 'ík)*0,'»038 condiciones mecánicas y 
asi 8 e s t á completamente nue-
^ -líS c?.:1111 Hudson Super Stx. tan.-
l08 "los in mo mo<Jelo- Cualquiera de 
0 necesita- .do í,n módico precio por 
en ftelna fft-ni?s ,lno- '̂fis informes, 
40» • 10'-A. De 8 a 12. 
f^-- 7 e. 
l o i ^ T J ' r L T I M O MODELO. Lo ven. 
"n mes d-, 55 0 al contado. Solo tiene 
i * erí el ?• Buen negocio. Infórme-
fc^o d¿ ?f,rüJe de Dragones. 47. Y un 
a^ con .,"e(la3 d« madera para Cadi-
^410 u «"s gomas de cordel, 36x4.i;2. 
^ o s ^ o n í - H Ü N CAMION, D O G E , - D E 
S o. Puede l v * 8 - con euatro meses de 
du»6o- I*'8e en Morro, número 46. 
rri M-»igg marSfura. número 81. Te lé -
I r Ü Ü " ^ ! " ? CAMION AUTOCAR, 
«Oes Pn ia,la> y en perfectas con-
5̂  de'G6mJr*SyTO o _a_ plazos Man. 
_ , R R A R A T O SE V E N D E UN B R I S -
M r . o e ffe ^s de ú l t imo modelo, cbapa 
nada mejor. 7 # 
— — — — — 
i ^ T C i r i v T A ( O M P K O U N A 1>I A I -
Arroyo APolo-.^narIn la bodega de los ton. 21: Prt«Urn r c ^ a de Pedro Mario. ; Catalanes, por la casa uo H 9. 
121 
I N S U P E R A B L E S 
•2 , número 217 
8 e. 
C h a n d l e r c a s i n u e v o . Se v e n d e u n o 
de c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo s p o r t , 
m o d e l o 1 9 2 0 , c o n g e m a s de c u e r -
d a y dos de r e p u e s t o Se d a e n 
b u e n a s cond ic iones . I n f o r m a R i c o , 
e n e l B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b i , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l ; o C a r l o f , 
j e f e d e l ta l l er de J . U U o a y C a . , 
P r a d o , 3 . 
A C U M U L A D O R E S 
Carsamos. reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóri les ; gran sartloc de acumu 
ladores nuevos, al precio u l e bajo del 
mercado, con garantía de Z afios. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biie*. San Lázaro. 57 
47.'-OS r> e. 
r ^ A N G A : SE VENDE UN H l PMOBII.E, 
JL' en muy buen estado. Vives, 135. L u -
oue y Panlaguas. 
ÍÍÍTJO S e 
Para camiones de gran t ráf ico . 
De todos t amaño? 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
V T laderos cil indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueüos de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Tal ler de reparaciones. 
LUQUB P A Ñ I AGUA | 
Vilvas, lG5-t; Teléfono A-6r¿2. 
j X ^ E . N D O DOS FORD, UNO NUEVO, 
I V o t ro de poco uso, marcados con el n ú m e r o H022 uno. y 9080 otro. Pueden verse todoa los d ías en el paradero de 
| Hotel Sevilla. 
tT.̂ HCi I e 
/ TOBA E L E G A N T E , S E V E N D E CASI 
KJ oueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nueras: pintada y 
forrada en condiciones, con magneto I 
Boscb r arranque e léc t r i co ; precio f i jo I 
$1.500. Muralla y Oficios. La Elegancia. 1 
Teléfono M-2765. 
40008 7 e. ¡ 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I Í f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
i * 7 n 10 y de 1 a 2. 
8d.-4 
ST^"» en p„ ~. ~ .* "ien p 
"e?^ i . venios, 1. informan en el nú 
. 4»4 
47;U 8 e 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s de! Monte, 
252 . Agencia la Indian. 
«"167 . 30d.-2Td.__ 
rHEVROI.ET >E VENDE POR NO Po-derlo atender. Es tá nuevo y a prue-
va. Verlo y t ra tar :Concordla. 162. 
21H 6 en 
U N I T E D - C A M Í O N E S - U N I T E D 
E l m&n iroderno. do 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro. 5-A. Telefo-
no A-7055. Compafiía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
470y. 
C'K > E N D E UN E L E G A N T E C O C H E 
O Dodge Brothers, un Ford, del l'J. un 
Overhmd chico v un Ford, o se cambia 
uno de ellos po carro de siete pasa, 
jerop. que esté elegante. Lerro, 74., a n . 
t i>:l ,0• 8 mm 
nryr B en 
G A N G A 
Vendo un c a m i ó n "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. S i 
| no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, n ú m e r o 101. 
¡ 47231 7 ene _ 
1 Se rende un a u t o m ó v i l marca " C h a n -
deler" en magnifico estado. Se da ba-
rato. Se puede ver en Manrique, 13S. 
De 9 a 11 y de 2 a 4 . 
V E N D O U Ñ r M A Q Ü Í Ñ A 
Hudson. t ipo sport, cinco pasajeros. S 
ruedas alambre, tres meses de uso. en 
2 750 pesos, y un Locomovlle. t ipo Colé, 
en 1.700 pesos, en buen^ estado. I n í o r -
•mes: Amistad. 136. A-3i<3. 
T T ' S FORD: EN PERFECTO ESTADO, 
JLi se vende. Para informes: Tamarindo. 
_•'>: o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce. Marcado con el numero 7.'U>4. 
W g j 10 e 
Q E VENDE UN CAMION DE VOLTEO. 
k j de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. I n 
forman: L u y a n ó 29. Teléfono 1-1487. 
47235 29 e. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL HCDS^ON 
O modelo WO, en muy buen estado y 
con gomas de cuerda nuevas. Precie 
$2.000.00 y se admite check del Banco In 
ternaclonal. Calle 12 y l a . Vedado. Pre 
guntar por Alfredo-
112 9 e-
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
Suscr íbase a! D I A k K ) D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i M e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
w^mmmmmmmmmmmmmmmmmBmmaa» 
C A R R U A J E S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, OS. Tel. A-307e y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agendas, propiednd de .T M* 
López y Co.. ofrecen al pftMico en' ce-
neral nn servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47a -̂, "<? e 
C E VENTOS UN GRAN CARRO DE P«-
kJ nader ía y un buen mulo. Informan en 
Agu.ifatc, 74, de 4 a 5 de la tarde. 
47456 is en 
E l D I Á K I O D E L A I L t B I -
IÍÁ l o encuentra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
E n e r o 5 d e 1 9 2 1 . DIARLO DE U MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D 
N 
Yo digo, como el hombre aquel, que , aquella forma 
ieicndo inglés, no deseaba más que se.- preceptos las condiciones 
inglés, que me va muy bien d; cuba-j los catorce memorables y celebérrimos 
no, pero si me dejaran elegir seria puntos-
americano. Y oirán ustedes, en in- El capitán se dijo: "He aquí la opor-; 
giés si quieren: "¿a qué esa rabia, tunidad de hacer algo original y per-! 
majá?" Pues sencillamente, porque el suasivo.para ilustrar a este pueblo que! 
americano tiene una superioridad in-lse ha permitido protestar de las ale-i 
contestable sobre todos los seres de gres c inocentes acciones de mis mu-
la creación y que consiste en que IIM chachos". 
conoce una cosa que se llama el n- Y redactó aquellos "mandamien-j 
bíbli someter a 
e la paz en 
dículo. 
Cuando un españoIf o un francés y 
quizá hasta un suecot se detienen an-
te la ¡dea de que lo que van a hacer 
los pondrá en ridículo^ el americano 
tos"t que dieron lugar a réplicas no 
ajustada a ningún código ni manua^ 
pero muy elocuentes. 
Resultado: que el lobo de mar en-' 
mendó sus sugestiones, dijo que las 
se entra de lleno en el asunto, sin im-! i ,_L' _ • . ,.r,, . i _ i t j j 
i aabian interpretado mal y traducido 
portarle el papel que hará, ni cómo|peor> y que debían someterlas al Tr¡, 
va a quedar en el. bunal ^ L a Haya Levó anclas y 
Ahí tienen ustedeo ese buen marino'como sj tal cosa# 
americano que, saliéndose de su ele-' 
mentó se lanzó al campo de la lite-
ratura epistolar, para responder a las 
apreciaciones que de la conducta, un 
tanto incorrecta de sus subordinados, 
hizo un estimable colega-
Y ¿creen ustedes que escribió una 
carta como pudiera haberlo hecho Ma-
nolo Carrcrá o el General Núñez? No, 
eeñor. Lo que se le ocurrió fué indi-
car ciertas "sugestiones" al director 
del periódico. Es decir: que para ex-
Esta es la superioridad de carácter' 
a que antes me refería; porque si la 
cosa es a la inversa y el comandante; 
de cualquiera de nuestros guardacos-| 
tas se le ocurre decir que en New i 
York se albergan todos los pillos del | 
Universo, antes de hacer distingos, le 
declara la guerra a la Unión entera, 
y echa abajo a cañonazos la estatua ; 
de la Libertad, el Metropolitan Opera I 
House y el Waldorff Astoria, residen-j 
cia usual de cubanos millonarios rea-' 
plicar los desmanes de sus bravos y les y aparentes. 
simpáticos marinos, dijo: "Primero 
si hubiera distracciones honorables. 
Segundo: si no hubiera casas de jue-
<da Tercero: si se atendiera como es 
debido a los huéspedes. Cuarto: si 
«e amarraran los perros con longani-
z a s . . . , etc., etc . . . . no habría ocu-
rrido incidente alguno". 
El periódico pudo, a su vez, "su-
gestionarle" al buen capitán, que ti 
se bebiera menos y se respetara más, 
tampoco habría habido nada que la-
mentar, pero esto hubiera Jdo entrar 
en una polémica de hipótesis, que a 
btttgMna finalidad práct'ea nos hubie-
ra conducido. Lo mejor era contestar 
enérgicamente, como hizo la autori-
dad del Puerto, llamada a intervenir 
por su compAencia acuática, y obligar 
a que el marinero reconsiderara cuasi i 
Así es nuestra raza y tal nuestro' 
carácter: un tanto violento y un mu-; 
cho irreflexivoj pero el que dice una 
cosa "mantenido está por él", aunqu-; 
se trate de una lista de conquistas 
de mujeres y de muertos en desa-
fío. 
E l caso presente en que le ha to-
cado a un marino, sediento de gloria, 
empuñar la lanza de Don Quijote, no 
es general, y ni siquiera frecuente, 
porque el comandante de otro barco, 
de mayor importancia, que conoció de 
iguales desafueros hechos por su ma-
rinería, castigó a los culpables y obli-
gó a que dieran una satisfacción per-
sonal al vigilante de policía cubano 
que fué herido en la refriega. 
De modo que en todas partes cu*-
cen habas, como decimos nosotros. 
¡ A ñ o N u e v o ! 
s 
¡Hi jos m í o s ! . . — d i j o el venerable anciano de 
luengas barbas b lancas—; ; ¡ q u é placer m á s inefable; 
este de veros a todos a mi lado, celebrando la entrada 
de año nuevo. . . 
"Siguiendo el ejemplo que os d i — p r o s i g u i ó — 
todos formasteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y 
en el que brillan, como luz del cielo, el amor y la di-
cha. ¡ Con c u á n t o orgullo digo estas palabras como una 
bendic ión de mi alma enternecida, hijos m í o s ! " 
Reinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
Cada fecha como esta de jais vuestras casas 
fV^ra traer a la del '"viejo", que es la de todos, el ca-
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
lor de vuestro cariño de hijos amantes y buenos. . . 
Sea para todos nosotros el a ñ o que empieza lleno de 
dichas y venturas. 
Una intensa alegría interior ilumina la noble faz del 
Tatriarca. * 
" Y ahora, ¿cuá l de mis nietos entona un dulce 
cantar asturiano, para que en mis cansadas se produzca 
la celeste v i s ión de la tierrina que añora mi espír i tu, 
y de la que ha venido esta maravillosa sidra " E L G A I -
T E R O " , que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo p o d r í a llegar a mis floridos 
ochenta años si no tomara siempre esta sidra incom-
parable ? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
J . C a l l e y C í a . 
O F I C I O S 12 y 14 
con la potencia emisora consiguiente a cuentas do tesorería por donde fluyan yo y cooperación de la banca araerl 
sus cometidos. Lo más delicado de es-
te problema respecto a instituir un 
Banco de Bancos con potencia emiso-
S o b r e l a c r i s i s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
los catorce puntos de su protocolo.. 
n , £ j • r y para ponerse en ridiculo no se ne Porque en la rorma de apreciar ei ' . . . . 
hecho se ve claramente la influenc'a 
de la didáctica de Mr. Wilson, y el 
ilustre sobrino de Mr. Sam, no encon-
tró mejor brújula a que ajustarse, que 
cesita más que una buena voluntad^ 
porque el público está siempre ávido 
de estas diversiones 
Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s d e l i n t e r i o r 
Tenemos cajas plegables para embarque inmediato de cartón nú-
; mero 60. 
Predos Impresas y libres de gastos mandando el dinero en giro 
postal: 
Largo IT* ancbo 5%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancbo 7"; alto 4. . 5 .00 miliar». 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . 
FABRICANTES D E EN VASES DE CARTON 
P I U L A , 44. T E L E F O NO A-7982. HABANA. 
lOd 24 
vidades productoras. E l lucro indebi-
do, no se ha restringido seguramente 
en el caso de los Bancos y agrupa-
ciones de trust, patrocinadores o pa-
trocinadas y de todos modos muy in-
fluyentes en la Federal recerva. To-
dos ellos tienen es:e súáo ganan-
cis s cuyo promedio se acerca al tre* 
cientos ior ciento. SuTKWgo conocerá 
usted sobre esto la interesantísima no-
ta oficiosa que publicó en Agosto últi-
mo, personalidad tan conspicua y 
ra, es procurar que la balanza econó-
,mica del país, sobre el cual actúa ese 
Banco, resulto en constante saldo fa-
vorable para que no desaparezcan las 
especies metálicas y a la vez que el 
Estado no encuentre en ello un peli-
groso cauce de cuenta de tesorería 
por donde fluyan abusivamente los bi-
lletes que no respondan al propio 
desenvolvimiento de las operaciones 
de la producción. 
a chorro continuo abusivas emisiones cana 
de billetes. 
Le deseo que salga usted de todos 
esos empeños cou cuantos éxitos us-
ted merece y ya sabe cuán de veras 
es siempre muy suyo. 
J . r . de Toca. 
Para afrontar con alguna u anquili-
dad la nueva zafra, necesi-an los cen-
trales y colonatos cubauqs adecuada 
organización financiera que los procu-
re al únenos, algún resguardo ya que 
no les permita contrarrestar o resistir 
preeminente como la dtl honorable 
Jonh Skclton Williams, controleur of de "na f i a n z a económica con 
saldo favorable mantenido constan 
Cuba, por su riqueza simpar, es| 
hoy la economía nacional que mási 
fácilmente puede resolver el proble- nes bancarias a que se refiere esta 
P. D. Al repasar esta carta, advier-
to que por las cosas que en ella omi-
to pudiera usted imaginar que no ten-
go en cuenta lo que más apremia en 
la situación presente. 
Claro es, que no estamos en estos 
momentos con margen de i-lazo sufi-
ciente para estatuir las organizado-
W A L L B O A R D 
i 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
Para paredes, cielos rasos, etc. 
Existencia en la Habana; 
Láminas 48"xl2'—28 por huacal 
¿Áminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
T h e L a m b o r n C o m p a n y 
OFICINAS: LDIFICIO BANCO DE CANADJ 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALVil 
H A B A N A 
the Currency publicado bajo su firma 
en la prensa financiera. 
L a misma prensa americana, reco-
noce que en este orden de asuntos 
"ha habido un abuso de poderes y 
propósitos por parte de la Federal 
Reserve." Cuando se inició el pro-
yecto de ley de esa gran reforma, lle-
vaba en sí en su primera redacción 
de proyecto de ley, como condición de 
buen funcionamiento del sistema, el 
propósito de que no fuese manejado 
po reí grupo de profesionales influ-
yentes Pero hubo desgraciadas "en-
miendas en el proyecto, y al amparo 
de ellas, apesar de todo, algunos pro-
fesionales y sus clientelas, son los | 
que dominan este poderoso y valiosí- i 
simo organismo. Hasta los mismos 
americanos, claman ahora por que la | 
tutela de sus as\intos no quede inde 
bidamente a discreción de ese núcleo 
de personalidades influyentes y que 
semejante junta directiva se compon-
ga de hombres que representen los 
Intereses comerciales y agrícolas del 
país, así como que se imponga a la 
Federal Reserve restricciones en lo 
que se refiere a la limitación de ade-
lantar tipos de redescuentos etc., etc. 
Y como los Estados Unidos, por el 1 
crédito de diez y siete mil millones de 
dólares que tienen contra Europa, 
son hoy los tesoreros del Universo, i 
tan inmenso poder financiero no pue-' 
do quedar concentrado a merced de i 
esos elementos profesionales combi-1 
nados con sus respectivas clientelas. 
Cada economía nacional necesita 
su peculiar organización de crédito 
bancario, que como sistema planetario 
gire alrededor de un banco central 
en función de Banco de Bancos, y 
temente en el mercado universal Lo 
de más cuidado para ella, en la or-
ganización de una Institución con 
potencia emisora como el Banco 
de Bancos, es que el Estado no ew-
cuentro un cauce demasiado fácil de 
carta. 
L a preocupación principal que de-
ben tener los hacendados a esta fe-
cha es el poder resultar sin organi-
zacáón financiera para afronta.? la 
próxima zafra. Y como estas crgani 
las maniobras de especuladores tan 
formidables como los que se enseño-
rearon del mercado durante la zafra 
de 1919-20 Pero semejante organiza-
ción financiera se improvisa difícil-
mente, y máxime en Cuba dadas las 
circunstancias de su actual constitu-
ción bancaria. Y tales dificultades re-
sultarla aún más complejas e insupe-
rables, si en lugar de contar para se-
mejante empresa con apoyos de la 
banca americana, se acometiera en 
hostilidad contra esa han a. 
91 esta no resultara concertada 
con la cubana podrían aun mas fá-
cilmente oue el año pasado lanzar-
zaciones no son fáciles do improvisar,! se a una especulación semejante a 
lo más práctico será recabar el apo- la que desarrollaron antes; es decir 
SOCIEDAD ANONIMA D£ LAVADO AL VAPOR " E L PROGRESO" 
E l S e ñ o r 
t 
H O R M O T O N E 
BL« MEJOK TONICO PASA r. 
MUJER ^ 
HOBMOTONE es de r ^ m ^ 
forprendentes en l08 deaarr«M 
periódicos do laa mujeres, qu* 
la causa de sus grandes 6uVLn 
míenlos. 
Normalizada la mujer con Hn» 
MOTONB desaparece por «? . 
1» 1* • •» 
D E B I L I D A D C E R E B R A I i 
DESARREGLOS NERVIOSOS 
UOEMOTOXE es un reatauratl-
TO y no un estimulante. 
Cada tnbo contiene ampttoi ta-
fornes. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
a 
P . D . 
J o s é R i a m o n d e 
E x - T e s o r e r o y V o c a l d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, d í a 5, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, 
Presidente y Administrador, ruegan a los miembros del Consejo de Adminis trac ión y a los ac-
cionistas en general, se sirvan asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuoria. 
Aguacate, n ú m e r o 57 , hasta el Cementerio de Colón , favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 5 de enero de 1921. 
P E D R O ¿ B I S C A ' 
Presidente. 
E P - D . 
E l S e ñ o r J o s é R i a m o n d e P o r t o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, miérco le s , 5 , a las cuatro de la tarde, los que suscriben: madre (ausente) , viuda, 
hijos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus amistades concurran a la casa mortuoria. Aguacate, 57 , a la hora indi-
cada, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a la Necrópol i s de CMón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 5 de enero de 1921. 
Benita Porto, v iuda de Riamonde (ausente) , Trinidad Edesa , viuda de Riamonde, Francisca Riamonde de S á n c h e z , 
C o n c e p c i ó n , R a m ó n , Amalia Riamonde Edesa , Delfino S á n c h e z , Teresa Blanco de Riamonde, R a m ó n Riamonde Por 
to, J o s é R o d r í g u e z , Alejandro Fernández , Jesús y Antonio Castro Matalobos y Hermanos, doctores Gutiérrez Bue-
no y J o s é Campas Coas. 
estrujando a los tenedores de azuca-
ro?, en términos que entreguen sus 
existencias por lo que los banqueros 
ameripanos les quieran dar,, y qup e-
tos luego, en las liquidaciones defini-
tivas, impongan el praco que Ies vsn-
gu en gana. 
Para recapitularle mi modo de ver 
respecto a ia. situación presente del 
mercado, le sintetizo a usted esta en 
los términos siguientes; La jugada 
do los mas hábiles especuladores so-
bre ¡a zafra de 1919-1020, consistió en 
ar-opiar azúcares a precios bajos, im. 
pulsando luego una subida vertígino-
sa.̂  Y tras de haber realizado asi ía-
bulosar, ganancias en la reventa de lo 
que compraran entre tJ v medio y sieie 
y media centavos, volvieron a opem 
en baja a fin de dar sagundo golpe a 
Ll misma c-speculación. 
Como resultante de todo esto, favo-
recido ademáf, por la general contrac-
ción de los créditos bancarios que M 
impuso ce Junio a Noviembre a las 
directivas de las reservas federales 
d-M crédito bancario en los Kst-ido-
l'nidos cerno exigencia de las liauida-
ciones tí»:- su balanza económica co' 
1c • tenedores de azúcares cubanos por 
faltr- dfc medios económicos y ds aro-
Europa en igual periodo, a BU vez, 
paradora organización comercial, fl-
i1a^ciera y bancaria. se han visto du-
rante el último cuatrimestre en tan 
angustioso trance que les interponr 
inexorable disyuntiva o de sucumbir 
y vt>nder a discreción del comprador, 
o do mantener un copioso stock de 
exigencia que actúa ya con peligif-
s'sruas presiones sobre los pitadM 
Iniciales de la zafra próxima. 
De estf. manera, si ese stock no tt 
liquida, por lo menos en su mayor 
porte; antes del comienzo de la cam-
paña, los americanos tendrán nueva-
monto otre primOV trimestre de la za-
fra inmediata, para imuoner ventas > 
m-ítios precio; y una vez adueñados 
del azúcar a precios bajos, tendrá" 
perspectivas de nuevo tercer golpe df 
fabuloso negocio, haciendo luego valf 
a su favor para sus reventas, el eno: 
me presente desnivel entre la produc-
ción n.undial y las exigencias del con-
sumo de azúcares en el mercado uní-
vorsal. 
En cuanto a mf, estos aspectos no 
solí) me preocupan respecto a la pr0' 
xiina zafra de Confluente, sino tain-
oicn por sus repercusiones sobre ^ 
zaíra que chora empezamos aqui. S 
Cuba tuviese quo sucumbir ante te* 
especulación de los americanos, y ^ 
soltara en el trance de tener que ven 
clor sus productos de .'a zafra dí> i 
n 1921 por bajo de diez centavos, CXP* 
rimentariamos aquí desastrosos efec-
tos por los bajos precios de los azu-
cares cubanos. 
Muy suyo siempre. 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
Inversión Amortizable del Banco I» 
ternacloniü de Cuba 
Relación de los Comerciantes e in-
dustriales que han suscrito Títuio-
Amortizables durante el día de nfce 
ro de 1921: _..pr 
Jsé Escala; Rafael Almirall; 
v Hermano; José A. García; Mig"-
Escalona; Enrique Rodríguez; R^1" 
González Pérez Fermín Vel^zquez 1>» 
Trujillo; Rosa Labralor; Martín 
nández; Atanasío A^uirde; Fernán 
Amandi- Ricardo de la Torres; ^ 
berto Fons; Mariano Peñalver; 
tín Triana Paz; Ans;el Gonzale^: ^1 
tie.-rez y Compañía; -Man 11 e 1 J^f 
Josefa Espinosa; José Día Vnl?r¿: 
José García y Co.; FernándC- ' / ^ ; . 
tro; Salvador Paz; Jacinto *JTa?Z. 
Pablo Lorenzo Foréstelo; Eladio ^ 
dés; Cristóbal Domins'-iez; Greg • 
Mina; Simón Garría; F e r n á n * ^ 
l í ^ z ; Jos5 M. Márquez; J f ' * 
Suárez; Victoria Tejedor; Emilio A 
Nicolás Martín Lorenzo; M-
roz; Leocadio Rivero; Pedro oa* 
Matías Mulet 
MALTRATO j . 
López Morales veclao 7 i jgjj 
icro de la goleta america3ia Rutn 
ín v su compañero Tomás Rey. £ 
•o; ¿ se presentaron cu las oficlr; 
.;¡cía del Fuer!.- denunciando ; 
(mbarcaüü como tripU eí 
en dicha embarcación, T que V» 
mar el capitán del ! -rco r*» ^ 
Tató de obra, fracturándole al ^ 
mero la clavícula derecha y sl^ ¿e 
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